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E L T I E M P O (S. Meteorológico ]/•)•—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Can tab r^ ' Galicia y cuenca del 
Ebro : Ligeras l luvias o nevadas . f^s to de E s p a ñ a : Vien-
tos y cielo poco nuboso. TemperP-tura: m á x i m a de ayer, 
10 en Castel lón y Sevilla; m í n i m p , 11 bajo cero en Cuen-
ca y Soria. En M a d r i d : máximaAde ayer, 1,8 (3 t . ) ; m í -
nima, 6 bajo cero (7,45 m. ) . (VéP-se en s é p t i m a plana el 
Bole t ín Meteorológico.) 
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E s t a t a r d e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o a l a s C o r t e s y d e b a t e 
L a d e t e n s a d e l E s t a d o 
Componen el C o m i t é nac iona l revoluc ionar io , que ha sido detenido en Za-
ragoza el s á b a d o ú l t i m o , m iembros los m á s calificados de l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
c iona l del Traba jo . Resul ta , pues, en evidencia l o que era ya , por o t r a par te , 
voz c o m ú n : que l a rebelióm del d í a 9 h a sido ob ra de los Sindicatos que, a si 
mismos, se l l a m a n revolucionar ios . L a C. N . T., s i n embargo, e s t á t o d a v í a en 
pie V a ú n da ó r d e n e s . • - . . . i . 
H a y u n hecho a l que nadie en el ex t r an je ro h a acertado a encon t ra r ex-
p l i c a c i ó n : que duran te dos a ñ o s , a l a faz de l a au to r idad , con lu jo de anuncio 
y g a l a de amenazas, los Sindicatos h a y a n preparado este fo rmidab le m o v i m i e n -
to de a n a r q u í a . Pe ro o t ro hecho nuevo comienza igua lmen te a quedar s i n ex-
cusa: que, conocida de modo que no deja l u g a r a dudas, l a p a r t i c i p a c i ó n de 
esos Sindicatos en el levantamiento , no se h a y a aprestado t o d a v í a el Es tado, 
de una manera eficaz, a acabar con su a c t u a c i ó n revo luc ionar ia . Deber e l p r i -
me ro del ac tua l Gobierno e l p roveer a e s ta defensa del Estado, vamos a escr ib i r 
p a r a él, estas consideraciones. 
Se ha dicho que l a r e v o l u c i ó n con t r a el Es tado moderno es imposible , y esto 
es verdad , s i se expresa con ello que c o n t r a l a fuerza a r m a d a de que disponen 
hoy los Gobiernos no puede una i n s u r r e c c i ó n prevalecer . Pero t a m b i é n es c ier to 
que si d é a lguna p a r t e se puede t emer p o r l a segur idad del Estado, es precisa-
mente del lado del s ind ica l i smo revoluc ionar io . P o r l a o r g a n i z a c i ó n , h á b i l m e n t e 
disfrazada como profes ional ; p o r sus m é t o d o s de a c c i ó n , en ve rdad contunden-
tes; por l a f a l t a absoluta de é t i c a de sus d i rec tores — l a m o r a l , p a r a los sin-
dical is tas , es u n p re ju ic io b u r g u é s — , los Sindicatos , animados po r el anarquis-
m o h á l l a n s e en condiciones de c o n s t i t u i r u n verdadero p e l i g r o p a r a el Es tado ; 
como lo son, desde luego, p a r a l a paz soc ia l . 
Pero el modo de p reven i r este riesgo y de e v i t a r los estragos de u n a convu l -
s i ó n como l a que en d í a s pasados ha s u f r i d o el p a í s , no es c i e r t amen te consen-
t i r que esos Sindicatos v i v a n , como h a n v i v i d o f u e r a de la l ey , a l m a r g e n de 
l a i n s p e c c i ó n del Estado, disponiendo a su gus to los p repara t ivos de l a revo-
l u c i ó n ; n i t ampoco l o es p e r m i t i r que, a c iencia de las autoridades, se s iembren 
por t oda E s p a ñ a las m á s a n á r q u i c a s propagandas . 
N o y a derecho, o b l i g a c i ó n es del Es tado , p r o h i b i r u n a y o t r a cosa. L o s t í t u -
los p a r a c o r t a r ta les insanas predicaciones, y a que no qu ie ran buscarlos los 
gobernantes en su m á s a l to or igen , a saber: en e l n i n g ú n derecho que e l e r r o r 
y «1 m a l t ienen a ser difundidos, los encuent ran en l a necesidad de defender 
de sus estragos a l a sociedad, cuyo cuidado les toca . S i ta les propagandas es 
sabido que engendran los m o t i n e s con su cor te jo de muer tes , de lesiones, de 
tocendios, de asaltos, de violencias ¿ c ó m o no poner m a n o en a q u é l l a s , cor-
t á n d o l o s ? L o c o n t r a r i o no es de hombres racionales, sino de gentes s i n seso. 
B i deber de ve l a r p o r los ignoran tes y rudos es o t r o t í t u l o m á s po r el que las 
autor idades pueden p r o h i b i r semejantes propagandas . Porque, en pu r idad , ¿ q u é 
o t r a cosa cons t i t uyen é s t a s s ino una I n j u s t i c i a come t ida p o r fuerza c o n t r a los 
d é b i l e s ? T a n t o m á s cuanto que el v u l g o con d i f i c u l t a d precave los e n g a ñ o s y 
a r t i f i c ios d i a l é c t i c o s con que los falsos a p ó s t o l e s de l a r e v o l u c i ó n h a l a g a n sus 
pasiones, Y a ú n t o d a v í a hay o t r o m o t i v o p a r a acabar con t a l e s p r é d i c a s , y es 
de l e a l t ad p a r a quienes las profesan. Porque p e r m i t i r l e s que las confiesen y 
d i v u l g u e n p a r a d e s p u é s , en el m o m e n t o de ponerlas en p r á c t i c a , echar sobre 
d i o s l a fue rza p ú b l i c a y luego e i peso de l a ley penal , no es t a n honrado como 
p roh ib i r l a s . 
D e l p rop io modo puede y debe el E s t a d o conducirse en p u n t o a p e r m i t i r l a 
ex is tencia m i s m a de las Asociaciones y Sindicatos que no t i enen m á s designio 
que subve r t i r el o r d e n social y d e r r i b a r a l p rop io Estado. P a l a d í n del derecho 
de a s o c i a c i ó n , que d i fund ió respecto de los Obreros, c o n t r a e l i n d i v i d u a l i s m o 
de fin de s ig lo que lo menospreciaba. S u San t idad L e ó n X U I no puede p o r me-
nos, s in embargo, de consignar los l í m i t e s de este derecho s indical , en bien 
precisamente de l a s o b e r a n í a d e l Es tado , Cuando aquellas Asociaciones, dice, 
"pre tenden algo que a l a p rob idad , a l a Justicia, a l b ien del Es tado c la ramente 
con t r ad iga" , " e s t á en su derecho l a a u t o r i d a d p ú b l i c a s i imp ide que se f o rmen , 
usa de su derecho s i disuelve l a s y a f o rmadas" . S i hay a l g ú n caso a l que se 
puede dec i r apl icable esta n o r m a , é s t e es e l del s ind ica l i smo revo luc ionar io . 
L a l u c h a de los Sindicatos con t r a el Es tado , en u n te r reno m á s o menos lega l , 
e s t á entablada con caracteres agudos en los ú l t i m o s a ñ o s . Es el f e n ó m e n o acaso 
m á s no tab le de l a moderna p o l í t i c a . C u á n d o el S ind ica to se cont rae a su propio 
pape l de r e p r e s e n t a c i ó n profes ional o de clase, a b r i r l e u n puesto en la v i d a 
p ú b l i c a puede ser, aunque pe l igrosa , u n a s o l u c i ó n . Es to h a n ensayado los Es-
tados, aunque no s in menoscabo de l a l i b e r t a d s ind ica l — I t a l i a , A l e m a n i a — o 
d a ñ o de las l iber tades ind iv iduales o juzgadas a l S ind ica to omnipo ten te ; é s t e es 
«I caso de aquellos p a í s e s en que i m p e r a n las organizaciones social is tas. Pero s i 
«a S indica to , no s ó l o se enf renta en él o r d e n lega l con el Poder p ú b l i c o en n o m -
bre de los intereses que representa, sino que, colocado en t e r r eno ab ie r t amente 
Tevolucionario, da l a batall ia a l Es t ado y p u g n a p o r des t ru i r lo , acudiendo p a r a 
«Uo a l a v io lencia , ¿ q u é o t r a cosa t oca hacer a é s t e s ino es e x t e r m i n a r l o antes 
que él acabe con s u s o b e r a n í a y su a u t o r i d a d ? 
De es ta ú l t i m a especie son las organizaciones sindicales que ag rupa 
l a C. N . T . e s p a ñ o l a ; a los i nnumerab le s d a ñ o s que a la paz social t ienen cau-
sados con su ser ie s i n cuento de huelgas, "sabotages", a t racos y atentados, se 
h a un ido ahora e l es t rago de u n a r e v o l u c i ó n l a r g a m e n t e cruenta . L a a p l i c a c i ó n 
que, en e l caso de E s p a ñ a , deba hacerse de los p r inc ip ios que dejamos esclare-
cidos, y a e s t á v i s t a . A l a C. N . T., como a sus Sindicatos, que v iven f u e r a de 
l a ley y maqu inando cont ra l a segur idad p ú b l i c a , h a y que ob l iga r l a , cueste lo 
que cueste, a que se s i t ú e e n l a l ega l idad y a que abandone sus ac t i tudes re-
volucionar ias . D e lo con t r a r i o , h a y que e x t e r m i n a r l a , s in contemplaciones. ¿ M e -
dios legales pa ra eü lo? H a r t o sabe el Gobierno , y lo saben los Tr ibunales , que 
B O les f a l t a n . Uina C o n s t i t u c i ó n que a su a r t í c u l o 39 condiciona a l a l e y el 
derecho de s i n d i c a c i ó n ; una a n t i g u a l e y de Asociaciones, e n el ^5, y o t r a de 
Sindicatos, en el 42, que a u t o r i z a n l a d i s o l u c i ó n de é s t o s , po r sentencia, cuando 
iBOuniesen en l a ó r b i t a del C ó d i g o pena l ; unos preceptos, en fin, de l a p r o p i a 
ley de Asociaciones profesionales — el 80, el 15 y s iguientes — que especifican 
los requis i tos s i n los oaales los Sindicatos no p o d r á n func ionar , son disposi-
ciones sobradas p a r a reduc i r a obediencia a l s indica l i smo. 
T no ent ienda el Gobierno, s i se ve precisado a emplear tales medidas ex-
toemas. que l o hace discrecionalmente . Se l o ex ige l a t u t e l a de la sociedad, se 
l o impone l a defensa del Es tado . 
E l P a p a r e c i b i ó a l o s 
a l u m n o s d e l L C . A . L 
• 
Debéis estar preparados para res-
taurar y consolidar a nuestra 
querida España 
Tres grandes sentimientos: amor a 
la Iglesia, ai Vicario de Cristo y 
a la educación cristiana 
Se i n a u g u r ó el a ñ o de la Academia 
Pont i f ic ia de Ciencia 
R O M A , 18 .—El Papa h a recibido en 
la Sala del Consis tor io a 100 a lumnos 
del I n s t i t u t o C a t ó l i c o de Ar t e s e I n -
dus t r ias de M a d r i d , t ransfer ido a L i e -
ja , d e s p u é s de los incendios de m a y o 
y l a e x p u l s i ó n de los J e s u í t a s . Todos 
los a lumnos de ingenieros s igu ie ron a 
los J e s u í t a s a l t r a s l ada r é s t o s el I n s t i -
t u t o a B é l g i c a , y una g r a n pa r te de 
ellos h a n venido a R o m a a g a n a r el 
Jubi leo . A y e r v i s i t a r o n l a Ciudad V a t i -
cana y , especialmente, l a e s t a c i ó n cen-
t r a l t e r m o e l é c t r i c a . A l a audiencia de 
hoy as i s t i e ron t a m b i é n ex a lumnos y 
sus f a m i l i a s . Les a c o m p a ñ a b a n va r ios 
profesores, entre ellos e l padre P é r e z 
del P u l g a r , y fueron presentados por 
el padre G u t i é r r e z , as is tente de E s p a ñ a 
en l a C u r i a de l a C o m p a ñ í a . 
E l Papa les d i r i g i ó u n afectuoso dis-
curso, que e m p e z ó expresando su com-
placencia a l ver a t an tos hi jos venidos 
de t a n lejos, y en c i rcunstancias t a n 
solemnes. T a m b i é n era m o t i v o de sat is-
f a c c i ó n p a r a el P o n t í f i c e , que l a audien-
c ia co inc id ie ra con las fiestas de N a v i -
dad, y cuando y a el a ñ o t e r m i n a y se 
anunc ia uno nuevo. M á s m o t i v o s de ale-
g r í a encon t raba a l ve r que sus oyentes 
e ran j ó v e n e s , y por ello predi lectos del 
Redentor D i v i n o y g r a n amigo de la 
j u v e n t u d . 
Pero v u e s t r a j u v e n t u d l l eva consigo 
el t e s t imonio de u n g r a n pasado. V e n í s 
a Nos con l a l l a m a de tres grandes 
sen t imien tos : amor hacia l a Igles ia , ha-
c ia e l V i c a r i o de Cr i s to y hacia l a edu-
c a c i ó n c r i s t i ana . Pa ra no i n t e r r u m p i r 
é s t a h a b é i s marchado a l des t ier ro . T a l 
e d u c a c i ó n debe prepararos pa ra l a v ida 
que h a b r é i s de dedicar a vues t ra cara 
p a t r i a , a nues t r a quer ida E s p a ñ a , t an -
to m á s ú t i l m e n t e cuanto m á s cuidado-
sa y c i e n t í f i c a m e n t e os h a b r é i s p repa-
rado. 
O t r o a m o r que os h o n r a sobremanera 
es el que p r o f e s á i s a vuestros educado-
res, que no h a b é i s quer ido abandonar, 
a pesar de los graves sacrif icios que es-
to os i m p o n í a . A s í , pues, ven í s has ta 
Nos con u n poco de aureola de m a r t i r i o 
con t an tas t r ibulac iones que o p r i m e n 
a v u e s t r a p a t r i a , no s ó l o en la pa r t e po-
l í t i c a s ino t a m b i é n en l a pa r te r e l i g i o -
sa. V e n í s a Nos para celebrar a l lado 
nuest ro , s e g ú n nues t ra i n v i t a c i ó n y el 
deseo del Redentor, y en vuest ro pen-
samiento l l e v á i s l a f o r m a c i ó n c r i s t i ana 
que, res taurada y consolidada, s e r á la 
s a l v a c i ó n de vues t ra E s p a ñ a . 
T e r m i n ó bendiciendo a todos incluso a 
los c o m p a ñ e r o s que h a b í a n quedado en 
la P a t r i a y los que h a b í a j i dejado en 
L i e j a , a los parientes de los a lumnos 
peregr inos y a los profesores. 
E l P o n t í f i c e f u é m u y aclamado. 
Los estudiantes v i s i t a r o n todos los 
monumen tos de R o m a y m a ñ a n a por la 
noche s a l d r á n p a r a G é n o v a . donde i r á n 
a las f á b r i c a s de Ansa ldo antes de se-
g u i r e l v ia je a E s p a ñ a , a donde l lega-
r á n el d í a 22 .—Daff ina . 
La Academia científica 
S i g u e n l o s d i s t u r b i o s 
e n L a H a b a n a 
Las turbas asaltan un periódico 
L A H A B A N A , 1 8 . — L a m u l t i t u d ha 
destruido el Inmueb le del p e r i ó d i c o " E l 
P a í s " . U n l i n o t i p i s t a r e s u l t ó m u e r t o de 
u n t i r o de fus i l . A l g u n o s tes t igos a f i r -
m a n haber v is to a los soldados hacien-
do fuego desde e l i n t e r i o r del edi f ic io . 
E l d i a r io " L a H o r a " pub l i ca u n a p ro -
tes ta c o n t r a este ac to de barbar ie , que 
hace re t roceder—dice—la c iv i l i z ac ión cu-
bana a los t i empos p r i m i t i v o s " . 
El nuevo ministro yanqui 
L A H A B A N A , 1 8 . — E l s e ñ o r Caf fe ry 
ha l legado a esta cap i t a l , siendo saluda-
do por u n representante del Gobierno. 
Huelga resuelta 
H A B A N A , 18.—Los obreros f e r r o v i a -
nos de Cuba han declarado l a hue lga de 
v e i n t i c u a t r o horas, el s á b a d o , exigiendo 
aumento de salar io . D e s p u é s de doce 
horas de paro absoluto , los d i rec tores de 
l a C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s accedieron 
a las pet iciones de los huelguis tas , "para 
ev i t a r l a p a r a l i z a c i ó n t o t a l de l servic io 
f e r r o v i a r i o " . 
L o s p e r i ó d i c o s obreros de L a Habana 
y de p rov inc ias h a n acogido con g r a n 
regoc i jo e l t r i u n f o de los hue lguis tas 
quienes desde hace meses v e n í a n t raba-
jando a rdorosamente por l o g r a r sus r e i -
TOidlcaciones.—Assodated P r e s s . 
Se h a b l a d e p a z e n e l 
M O N T E V I D E O , 18 .—En A s u n c i ó n ha 
sido desment ida una i n f o r m a c i ó n , s e g ú n 
l a cual , e l Pa raguay h a b í a aceptado el 
a rb i t r a j e en el conf l ic to con B o l i v i a y 
estaba, po r l o tanto , a p u n t o de solucio-
narse dicho conf l ic to . 
Con todo, en los c í r c u l o s de l a Confe-
rencia panamer icana se insiste en que 
ex is ten esperanzas de que en el curso 
de l a p r ó x i m a semana se s u s p e n d e r á n 
las ac t iv idades gue r re ra s en e l sector 
del Chaco. 
Las bases que parecen aceptar B o l i -
v i a y P a r a g u a y comprenden l a desmo-
v i l i zac ión has ta e l l í m i t e exigido por las 
necesidades in ternas bajo e l c o n t r o l de 
las misiones m i l i t a r e s ext ranjeras . 
« * * 
A S U N C I O N , 18.—Aunque s in c a r á c -
te r oficial , se anunc ia que e l sector Bo-
l í v a r ha s ido ocupado por las fuerzas 
paraguayas . 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
R O M A , 16 .—Ante el P o n t í f i c e se i n a u l 
g u r ó ayer en e l palacete de P í o I V en 
los j a rd ines del V a t i c a n o el a ñ o a c a d é -
m i c o — e l 8 7—d e la A c a d e m i a N o u v i L i n -
cei. A l m i s m o t i empo se i nauguraba la 
au la nueva p a r a las sesiones solemnes 
cons t ru ida en ese edificio. A s i s t i e r o n los 
Cardenales Bhr l e , B i s l e t t i y L a u r e n t i , 
muchos a c a d é m i c o s , el gobernador de la 
C iudad Va t i cana , Seraf ini ; el Gran maes-
t r e de l a Orden de M a l t a y numerosas 
personalidades e c l e s i á s t i c a s y laicas. 
E l P . Gianfrancheschi , pres idente de 
l a Academia , l e y ó l a M e m o r i a de los t r a -
bajos del a ñ o pasado, haciendo no ta r es-
pec ia lmente l a c r e a c i ó n de l a e s t a c i ó n 
de " r a d i o " de microondas debida a l aca-
d é m i c o M a r c o n i , un ida a o t r a gemela 
que se encuen t ra en l a v i l l a p r n t i f i c i a 
de Cas te lgandol f o, ú n i c a de su clase que 
existe en el m u n d o . A n u n c i ó t a m b i é n que 
de ahora en adelante se u t i l i z a r á l a l en-
gua l a t i n a en las comunicaciones de la 
Academia , p a r a que la ciencia universal 
v u e l v a a tener como ó r g a n o la lengua 
un ive r sa l . 
A l c o n m e m o r a r a los socios correspon-
dientes d i fun tos , r e c o r d ó a don J o s é de 
Elo la , d i rec to r del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o 
de M a d r i d , y d e s p u é s l e y ó la comunica -
c ión de l a C o m i s i ó n p a r a el concurso o r -
ganizado ent re los m a t e m á t i c o s del m u n -
do acerca de los sistemas de ecuaciones 
diferenciales. 
E l p r e m i o ha sido concedido al p rofe -
sor Jo rge B i r k h o f , de Cambr idge , en el 
Es tado de Massachussets, c a t e d r á t i c o de 
la U n i v e r s i d a d de H a r v a r d . D e s p u é s se 
d i ó l e c t u r a a las comunicaciones de ios 
socios, ent re ellas una del P. S te in so-
bre e l nuevo observator io pont i f ic io de 
Caste lgandolfo . E s t á y a t e rminado el 
monta je de l a c ú p u l a equ i l ib rada sobre 
36 esferas de acero, donde se c o b i j a r á 
el g r a n telescopio y ya se han empezado 
los t raba jos p a r a la segunda c ú p u l a don-
de se c o l o c a r á el telescopio doble con 
re f lec to r y r e f r ac to r f o t o g r á f i c o . L a ac-
t i v i d a d c i e n t í f i c a de ese centro empeza-
r á el a ñ o p r ó x i m o . 
Den t ro de poco s e r á publ icada l a se-
r te o c t a v a del A t l a s de las estrellas v a -
r iables . 
E l socio D e Angel i s d ió cuenta de la 
c r e a c i ó n de una ca r t a g e o l ó g i c a espe-
c i a l de l a c iudad del Va t i cano , y el se-
c r e t a r i o o f rec ió al P o n t í f i c e los v o l ú -
menes de las obras publ icadas p o r l a 
A c a d e m i a d u r a n t e el a ñ o . 
P o r ú l t i m o el P o n t í f i c e p r o n u n c i ó un 
discurso dando las g rac ias y compla-
c i é n d o s e con el t raba jo provechoso, af i r - _ 
m a n d o que l a Ig les ia n o es eneaniga de l a 
EL 1 DE ENERO EMPIEZA E l 
Alcanzará a medio millón de jóvenes 
Se les empleará preferentemente 
en el saneamiento de terrenos 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B E R L I N , 1 8 .—A n t e s de dejar en sus-
penso l a v i d a p o l í t i c a en honor de l a 
c r i s t i ana N a v i d a d , e l m i n i s t e r i o del T r a -
bajo ha quer ido m o s t r a r ante e l mundo 
lo que y a tiene u l t imado respecto a la 
u l t e r i o r o r g a n i z a c i ó n del servicio del 
t r aba jo . 
E l jefe r e g i o n a l del m i s m o , doctor 
Tholens, nos ha d icho: " A p a r t i r de p r i -
me ro de enero p r ó x i m o , y duran te u n 
periodo de ve in te a ñ o s , A l e m a n i a l l e -
g a r á a emplear e l servicio de t r aba jo 
p a r a toda su j u v e n t u d . E l cont ingente 
anua l s e r á de 500.000 hombres . Su m a n -
t en imien to c o r r e r á a ca rgo de los fon-
dos estatales p a r a remediar el pa ro y 
de los ingresos que el t r aba jo produzca. 
N o porque é s t e se venda, sino por las 
indemnizaciones y aux i l ios de los A y u n -
t amien to s o par t icu lares , a quienes les 
l l e v a r á beneficios. Se r e a l i z a r á é s t e so-
ber todo pa ra el saneamiento de terrenos 
cul t ivables , y a l cabo de ve in te a ñ o s la 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de ese suelo alcan-
z a r á , suponiendo subsistentes los pre-
cios actuales, u n v a l o r de irnos dos m i l 
mi l lones de marcos (seis m i l mi l lones de 
pesetas). Pa ra l a p r i m a v e r a , só lo en 
Pomeran i a y Si lesia se h a b r á n deseca-
do y a ter reno bas tante a asentar unas 
cinco m i l f a m i l i a s labradoras , fo rmando 
ap rox imadamen te c ien aldeas." 
A f i r m a b a nues t ro expos i tor y nosotros 
lo sabemos aun antes de que lo d i jera , 
que e l fin de esta g igan t e i n s t i t u c i ó n 
no es e c o n ó m i c o ; se prosigue algo m á s 
a l t o : c rear unas juventudes conocedoras 
del t r aba jo du ro del campo, propic ias 
a l a a g r i c u l t u r a , diestras y sanas, y so-
bre las que no ca iga l a m a l d i c i ó n de la 
sociedad occidental , el sen t imien to de la 
defensa y l a lucha de clases... 
Desde el s á b a d o l a ve rdadera ac tua l i -
dad es a q u í , j u n t o con los sermones del 
Cardenal Faulhaber , en M u n i c h — d e que 
y a nos ocuparemos—el proceso de L e i p -
z i g . Todos hab lan de é s t e , y como hasta 
l a v í s p e r a de N a v i d a d no h a b r á senten-
cia, por doquier se siente l a o b s e s i ó n de 
ad iv ina r l a , y es l a rea l idad que si la 
m a y o r í a se a legra de que c o n t r a los b ú l -
garos se h a y a r e t i r ado l a a c u s a c i ó n y 
no sea l ó g i c a m e n t e posible una conde-
na p a r a To rg l e r , hay quienes, movidos 
por l a p o l í t i c a , exigen pena de muer t e 
pa ra é s t e y p a r a Lubbe. A l g ú n p e r i ó -
dico—peor que oficioso—, como el " D i a -
r i o de Prus ia" , l l ega en su i n c r e í b l e sed 
de venganza a pedir el m á x i m o castigo 
p a r a el ex d iputado comunis ta , contra 
qu i en nada se ha podido probar . 
A p a r t e l a suer te de los procesados 
apasiona lo que d iga el T r i b u n a l sen-
t ando j u r i s p r u d e n c i a sobre si, con t ra lo 
establecido en e l C ó d i g o penal a l e m á n , 
puede imponerse por una l ey re t roac-
t i v a nada menos que l a pena de muer t e 
T a m b i é n a q u í — da pena decirlo — hay 
a l g ú n colega, como l a " E d i c i ó n de la 
Noche" , que r ec laman se des t ruya e 
v i e jo p r i nc ip io de nues t r a c iv i l i zac ión 
de que sin l ey no puede h a b e r pena. L a 
p o l í t i c a , m á s que e l amor, es quien hace 
a l h o m b r e t a n cruel . — B e r m ú d e z C A -
S E T E . 
E l N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
e n M a d r i d 
L o m á s substancia l de las p r imera s 
declaraciones del m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a se concre ta en u n p r o p ó s i t o 
c laro y preciso: s u s t i t u i r l a v i g e n t e ley 
de I n s t r u c c i ó n , l a m á s a rca ica s in duda 
de cuantas nos l e g ó el siglo X I X . Por 
lo mucho que en todos nuestros a ñ o s de 
v ida p e r i o d í s t i c a hemos suspirado por 
una nueva ley, en pos de lo cua l hemos 
or ientado nuestras m á s tenaces campa-
ñ a s escolares, nos creemos en el deber 
da ser los p r ime ros en a len ta r este de-
seo del nuevo m i n i s t r o . Deseo que no 
puede y a permanecer en l a c a t e g o r í a 
de u n p r o p ó s i t o , como han hecho t a n -
tos encargados de esa d e p a r t a m e n t o 
m i n i s t e r i a l , sino que debe ser una rea-
l idad i nmed ia t a y tangib le . N o puede 
permanecer l a e n s e ñ a n z a ¿ s p a ñ o l a por 
m á s t i empo , e n c á d a ñ a d a a una v ida le-
g a l ve tus ta e improcedente, al margen 
de las modernas or ientacionss de los 
pueblos cul tos y sin red imi rse de los 
viejos e r rores i d e o l ó g i c o s y admin i s -
t r a t i v o s que la aher ro ja ron conv i r t i en -
do los centros docentes, desde l a escue-
l a a l a Un ive r s idad , en oficinas buro-
c r á t i c a s , s in v i d a propia , al a i re l ib re 
de l a moderna c u l t u r a y de l a nov í s i -
m a p e d a g o g í a . H a n sido por ello i n -
f ructuosos todos los in tentos aislados 
de rstforma. ¡ C o m o que el m a l e s t á en 
la r a í z , y cuando t a l ocurre , lo mejor 
es a r r a n c a r l a p l a n t a con todo su para-
s i t ismo y sembrar o t r a vez conforme a 
las exigencias de las nuevas condicio-
nes sociales y docentes! 
Bien comprendemos que esta sus t i tu -
c ión r ad i ca l de la ley de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica no es ob ra de un d í a . Tampoco 
puede ser o b r a de u n p a r t i d o y convie-
ne deci r lo desde ahora. F r a c a s a r á to-
do p r o p ó s i t o de c r e a c i ó n de una nueva 
ley que no se elabore a plena luz, con-
tando con todas las cooperaciones y no 
despreciando n i n g ú n asesoramianto. D i -
ce bien el m i n i s t r o . U n a nueva ley de 
esta í n d o l e q u i z á no pueda ser oora de 
un sólo Gobierno, sino m á s bien de una 
é p o c a . Pero -edlo no impide que con to -
da pa r s imonia y a l mismo t i empo sin 
innecesarias demoras , se empiecen a 
echar los c imientos del f u t u r o edificio 
de nues t ra e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . Porque, 
en verdad , i m p o r t a desde el p r i m e r 
momento , dar a toda la masa e s p a ñ o . a 
la s e n s a c i ó n de que ha pasado ya la 
hora insensata de las destrucciones y i 
de los vandal ismos, e in ic iamos la eta-
pa recons t ruc t iva , la m á s dif íci l de to-
das, en l a que al pa r que en lo e c o n ó -
mico y en lo social , se edifique l a pa r te anoche en la m á s impene t rab le reserva, 
m á s s ó l i d a de la sociedad y de la n a - ! T o s ' t r é s pun to? m á s i m p o r t a n t e s de la 
E l Nunc io de Su Sant idad , m o n s e ñ o r 
Tedeschini , l l e g ó anoche a M a d r i d , p ro -
cedente de A v i l a , en cuya c iudad ha pa-
sado ú l t i m a m e n t e una t emporada . 
fpa'iiniiiiiiiiHim 
p u b l i c a r á el p r ó x i m o domingo un 
E x t r a o r d i n a r i o d e N a v i d a d 
E n t r e otras firmas se p u b l i c a r á n en 
este n ú m e r o las s iguientes : 
Alcocer ( R a f a e l ) , A n g u l o ( E n r i q u e 
de) , Delgado (Teodoro) , F e r n á n d e z 
de Sevilla, ( L u i s ) , Ibeas ( B r u n o ) , 
L e ó n ( R i c a r d o ) , P é r e a U r b e l 
( J u s t o ) . 
P o r t a d a por Segrelleg ( J o s é ) , etc., etc. 
Numerosas f o t o g r a f í a s y d ibujos y o t ros 
or ig ina les de g r a n valor . 
Se p o n d r á a la ven t a el p r ó x i m o domingo 
D í a d e N o c h e b u e n a 
en t o d a E s p a ñ a . 
l a ve rdadera ciencia, sino su heraldo 
en todo t iempo. H i z o n o t a r que l a inau-
g u r a c i ó n de la sala nueva c o i n c i d í a con 
el A ñ o Santo. Da R e d e n c i ó n es obra de 
e n s e ñ a n z a , y los A p ó s t o l e s fueron he-
ra ldos de l a c iencia d i v i n a . A l lado de 
l a c i m a de Dios no estaban sólo los 
pastores, sino t a m b i é n los que el E v a n -
ge l io cal i f ica de Soberanos y de Sabios 
p a r a s ignif icar el homenaje de l a cien-
c ia a l Redentor del mundo . T e r m i n ó 
dando l a b e n d i c i ó n y haciendo votos por 
prosperidad de todos.—Dalfiam 
L O D E L D I A 
Una ley de Instruo 
ción Pública 
A y e r m a ñ a n a se e f e c t u ó l a presenta-
ción del nuevo Gobierno al Presidente 
de l a R e p ú b l i c a . H u b o Consejo de m i -
n i s t ros en Palac io , en el que se pe r f i l a -
r o n los pun tos fundamenta les de l a de-
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó Consejo de 
m i n i s t r o s o r d i n a r i o en l a Presidencia y 
en dicha r e u n i ó n la pa r t e m á s i m p o r t a n -
te se d e d i c ó a l estudio de la declara-
c i ó n p r o g r a m á t i c a que el Gobierno ha 
de hacer a las Cortes. N o q u e d ó a ú n 
comple tada en todos sus ext remos, pues 
el s e ñ o r L e r r o u x l l e v ó al Consejo t a n 
só lo unas notas f r agmen ta r i a s . L a de-
c l a r a c i ó n q u e d a r á redactada en el Con-
sejo que c e l e b r a r á n hoy por l a m a ñ a -
na, y po r l a ta rde se l l e v a r á a l a se-
s i ó n de Cor tes . 
Se convino , y esta es una novedad 
i n t r o d u c i d a en las p r á c t i c a s p a r l a m e n -
ta r i a s , en que l a d e c l a r a c i ó n sea l e í d a , 
es decir, que el presidente del Conse-
j o , en vez de p r o n u n c i a r un discurso 
de e x p o s i c i ó n de ideas p r o g r a m á t i c a s , 
se l i m i t a r á s implemen te a leer unas 
cua r t i l l a s con el p r o g r a m a escueto del 
Gobierno. I n m e d i a t a m e n t e se a b r i r á el 
debate p o l í t i c o y el jefe del Gobierno 
h a r á el r e sumen al f i n a l , d e s p u é s que 
h a y a n expuesto su o p i n i ó n todos los sec-
tores de l a C á m a r a . E s t a es t a m b i é n la 
p r á c t i c a que se sigue en el P a r l a m e n t o 
f r a n c é s . 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l s e r á m u y 
breve. C o m p r e n d e r á unas ve in te c u a r t i -
l las , escri tas de p u ñ o y l e t r a del s e ñ o r 
L e r r o u x , y , po r t an to , sus dimensiones 
no s e r á n mayores que las de! ed i to r i a l 
de un p e r i ó d i c o . 
Los per iodis tas no pudie ron a v e r i g u a r 
el contenido n i l a o r i e n t a c i ó n de a q u é -
l l a , pues los m i n i s t r o s se encer ra ron 
c i ó n : l a cu l tu ra , en una pa labra , i n d i -
ce de todos los progresos y capaci ta-
c ión de l a j u v e n t u d y de l a n i ñ e z de 
nuestros d í a s . Sin escuelas eficaces, sin 
una e n s e ñ a n z a secundaria europea, sin 
Univers idades dignas de este nombre , 
e r á n b a l d í o s los esfuerzos res taurado-
res. 
M u c h o hemos de escr ibir sobre este 
mismo tema. H o y nos cumple t an só lo 
a lentar el p r o p ó s i t o expuesto, romper 
el hielo de la dejadez y de l a indi feren-
cia con que se h a n venido m i r a n d o es-
tos problemas de p o l í t i c a docente y re-
cabar p a r a ellos l a a t e n c i ó n de las cla-
ses intelectuales , de las Asociaciones pro-
fesionales, de las organizaciones de esco-
lares y alumnos, de los padres de f a m i -
lia, de l a sociedad toda, en fin. cansada 
n lo« dos ú l t i m o s lus t ros de t an ta re-
fo rma infructuosa, y de t a n t o y tan 
p rec ip i t ado a f á n de i n n o v a c i ó n , qu? só"o 
han servido nara conservarnos l a arcai -
ca y absurda ley del 57 y crear en 
to rno a ella una confusa selva legisla-
t i v a y un inmenso caos de i r r e g u l a r i d a -
des y d e s ó r d e n e s . 
Las corporaciones 
E l G r a n Consejo Fascis ta ha a r t i c u -
lado en f o r m a de ley l a m o c i ó n aproba-
da por el Consejo Nac iona l de Corpo-
raciones en .qii Asamblea del mes de no-
viembre . E n rea l idad , no a ñ a d e n i n g u -
na idea esencial a lo acordado entonces, 
pero precisa detalles que destacan con 
m á s v i g o r el c a r á c t e r de la nueva en t i -
dad—nueva re la t ivamente—creada . por 
el fascismo. 
S e g ú n l a nueva ley las corporaciones 
e s t a r á n presididas p ^ r u n m i n i s t r o , u n 
subsecretario de Es tado o el secretar io 
del p a r t i d o fascista, es decir, que sean 
cualesquiera sus a t r ibuciones y su com-
pos ic ión , l a d i r e c c i ó n de l a s Corpora-
ciones es ante todo y sobre t odo po l í t i -
ca. E n la persona de su jefe esos nue-
vos organ ismos de I t a l i a se unen a l 
Estado en espera—no creemos exagerar 
al e sc r ib i r estas palabras—de iden t i f i -
carse con é l . L a c o r p o r a c i ó n es, por con-
siguiente, un organismo p o l í t i c o y este 
c a r á c t e r suyo a d q u i r i r á t o d a v í a m a y o r 
relieve el d í a que su s t i t uyan a l a C á m a -
ra popu la r y se conv ie r t an en e l Poder 
leg is la t ivo del Es tado o cuando menos 
pa r t i c ipen en é l de modo p r i n c i p a l í s i m o . 
Mas no quiere deci r esto que las cor-
poraciones p ie rdan su c a r á c t e r econó-
mico. B a s t e recordar el pape l que M u s -
sol in i les a t r i b u y e en su discurso pa-
sado y las palabras con que se define 
su m i s i ó n , t an to en la l ey aprobada 
como en e l acuerdo del G r a n Consejo. 
Deben o rgan iza r la p r o d u c c i ó n . E s t á n 
compuestas de t a l f o r m a , que en ellas 
in te rv ienen cuantos de a l g ú n modo con-
t r i b u y e n a la i ndus t r i a o a l comercio: 
capi ta l , t é c n i c o s , obreros . Y sus facul-
tades p r o m e t e n ser a m p l í s i m a s . 
Sólo que la p a r t i c i p a c i ó n del Estado 
y del p a r t i d o en e l las consigue esa s ín-
tesis de l a p o l í t i c a y la e c o n o m í a que 
Musso l in i daba por c i e r t a en su discur-
so, esa convivencia de l a empresa y el 
Estado t a n í n t i m a , que si é s t e "durmiese 
v e i n t i c u a t r o horas", a q u é l l a m o r i r í a . 
Las ideas del Duce se concre tan en la 
ley. L a c o r p o r a c i ó n e s t a r á pres idida por 
p o l í t i c o s en ejercicio. A s í se encamina a 
ser el p r o p i o Es tado . U n a r u t a de aven-
tu ra , pero que hasita ahora cuen ta con 
g u í a s prudentes . 
Los teléfonos de EL DEBATt 
son: 21090, 21092. 21093. 
21094. 21095 v 21096 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l s e r a l e í d a 
El jefe del Gobierno hará el resumen después que hayan 
expuesto su opinión todos los sectores de la Cámara. 
Habrá votación de confianza. Ayer fueron designados va-
rios altos cargos. Los servicios de Sanidad y Beneficen-
cia pasarán de Gobernación a Trabajo 
En el Consejo de hov se estudiará la combinación de gobernadores 
d e c l a r a c i ó n s e r á n , desde luego, los que 
afectan á l a R e f o r m a ag ra r i a , a la sus-
t i t u c i ó n de l a E n s e ñ a n z a re l ig iosa y a 
los Presupuestos. 
P o r lo que hace a l presupuesto, sabe-
mos que, s in pe r ju i c io de presen ta r el 
opor tuno p r o y e c t o de l a p r ó r r o g a que 
se hace necesario, el Gobieron se propo-
ne leer el proyecto de los nuevos pre-
supuestos, a ser posible, antes de f i n 
de a ñ o . De todos modos lo h a r á antes 
del 15 de enero, en que vence el t r i -
mes t r e que m a r c a l a C o n s t i t u c i ó n . 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
E l pres idente de l a C á m a r a d i jo ano-
che a Tos > r iodis tas que hoy se pre-
s e n t a r á el Gobierno a las Cortes , y 
h a r á su d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , como 
es sabido. 
A g r e g ó que él, s in t r a t a r de e v i t a r el 
debate p o l í t i c o que es indispensable, ha-
r á ver a los d iputados la necesidad de 
que, p a r a no i n t e r r u m p i r la l a b o r de 
examen de actas, ese debate sea l o m á s 
breve posible, y que, si puede ser, ter-
mine en l a m i s m a s e s i ó n de hoy. 
U n pe r iod i s t a le d i jo que en o p i n i ó n 
de muchos no p o d í a haber v o t a c i ó n de 
confianza po r no estar c o n s t i t u i d a la 
Cámaf -a , y que "IST m a y o r pa r t e de los 
que la componen no son a ú n diputados . 
—Esa es una su t i leza excesiva—con-
t e s t ó el s e ñ o r A l b a — , y que no tiene 
r a z ó n de ser. porque, en rea l idad , en 
esa s i t u a c i ó n se encuen t ran todos, y a 
que no se t r a t a t o d a v í a sino de una 
J u n t a de diputados. S in embargo , yo 
entiendo que debe haber v o t a c i ó n , por-
que en l a C á m a r a e s t á la representa-
c ión del p a í s , ante l a cua l precisamen-
te se v a a exponer el p r o g r a m a del Go-
bierno. 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r A l b a que la 
ú n i c a p e t i c i ó n de pa l ab ra que t e n í a en 
firme has ta ese momento , e r a l a de 
s e ñ o r G i l Robles. S u p o n í a que los so 
cial is tas t e n í a n t a m b i é n i n t e n c i ó n de 
i n t e rven i r y que. igua lmente , l o h a r í a n 
los representanets de o t ras fuerzas po-
l í t i c a s . 
Acerca de la c o n s t i t u c i ó n de la C á -
m a r a m a n i f e s t ó que p r o c u r a r í a acelerar 
los t rabajos p a r a ver s i es posible que 
se c o n s t i t u y a el jueves, cosa que supo-
ne poco menos que imposible. E n t a l 
caso, como son muchos los d iputados 
q u é quieren ausentarse el viernes , la 
C á m a r a no p o d r á cons t i tu i r se has ta el 
mar t e s de la p r ó x i m a semana. 
Los periodistas le hab la ron de las d i -
ficultades que presenta el m o m e n t o po-
l í t i co y de la especial s i t u a c i ó n en que 
aparecen colocados los grupos p o l í t i c o s . || 
—Pues eso, precisamente, es el Par-
l a m e n t o — r e p l i c ó el s e ñ o r A l b a — , y eso 
es lo que cons t i tuye l a v i d a p o l í t i c a . Y o 
veo a r t í c u l o s m u y b r i l l an t e s c o n t r a el 
r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , y y o s e r í a t a m -
b i é n capaz de escr ibir los . Pero cada 
vez estoy m á s convencido de s u nece-
sidad. Si n o ex i s t i e ra , h a b r í a que inven -
t a r lo . A q u í es donde no se puede ocu l -
t a r nada. Es una boc ina que suena de-
masiado fue r t e . 
E l C o n s e j o d e a y e r 
A y e r ta rde , a las cinco, q u e d ó r eun i -
do el Consejo de min i s t ro s en l a Pre-
sidencia. N i n g u n o de los m i n i s t r o s hi -
zo manifestaciones a l en t ra r . T a n só -
lo el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se 
detuvo a hablar con los periodistas, 
quienes le p r e g u n t a r o n s i en el Con-
sejo se t r a t a r í a del l evan tamien to del 
estado de a l a r m a y de l a censura de 
Prensa. 
E l s e ñ o r Rico A v e l l o c o n t e s t ó que no 
c r e í a que se fuera a t r a t a r de n i n g u -
na de las dos cosas en esta r e u n i ó n . 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó si t en ia no-
t ic ias del estado del s e ñ o r M a c i á , y con-
t e s t ó que h a c í a pocas horas que h a b í a 
hablado con C a t a l u ñ a y no t e n í a n o t i -
cias de que hub ie r a aumentado l a g r a -
vedad del presidente de l a Genera l i -
dad. 
U n per iodis ta le p id ió not ic ias amp l i a -
to r i a s de la referencia f a c i l i t a d a po r l a 
m a ñ a n a en el Consejo de Palacio, es-
pecialmente po r lo que toca a l a ley 
anunciada sobre la es tancia de los ex-
t ran je ros . 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó que esta l e y no 
t e n í a nada que ver con l a recientemen-
te aprobada sobre la es tancia de los 
extranjeros en las Baleares, y que era, 
como las d e m á s anunciadas, una ley 
complemen ta r i a de las que figuran en 
l a C o n s t i t u c i ó n , y todas ellas han de i r 
n r e s e n t á n d o s e a las Cortes, porque es 
p r o p ó s i t o del Gobierno darles e f ec t i v i -
dad a todas las que se desprenden de 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
A las ocho y cuar to de la noche te r -
m i n ó el Consejo. E l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a m a n i f e s t ó que en el Consejo se 
t r a t a r o n numerosas cuestiones de t r á -
m i t e y se e s t u d i ó en sus l í n e a s funda-
menta les la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
— ¿ P u e d e usted i nd i camos c u á l e s son 
las lineas generales ? 
— N o , porque me parece incor rec to e 
i m p r o p i o decir una sola palabra antes 
de que las Cortes la conozcan. Desde 
luego, ha quedado aprobada l a decla-
r a c i ó n , y en l a d i s c u s i ó n i n t e r v i n i e r o n 
casi todos los min i s t ros , y de m a n e r a 
m u y p r inc ipa l , don A l e j a n d r o L e r r o u x . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r De l R í o , que 
el n o m b r a m i e n t o m á s i m p o r t a n t e que 
se h a b í a acordado en el Consejo era el 
del s e ñ o r B a r n é s pa ra la Emba jada de 
E s p a ñ a en M é j i c o . 
— ¿ Y de o t ros nombramien tos?—se 
le p r e g u n t ó . 
—Todos f i g u r a n en l a no ta oficiosa. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
s e ñ o r Pare ja Y é b e n e s m a n i f e s t ó que 
a s i s t í a por la noche a una comida que 
le daban sus ant iguos a lumnos de la 
U n i v e r s i d a d de Granada. 
Los d e m á s min i s t ro s no h ic ie ron m a -
nifestaciones. 
E l s e ñ o r L e r r o u x d i jo que le p r o d u -
c í a v i v a s a t i s f a c c i ó n el nombramien to 
de subsecretar io de Comunicaciones a 
f a v o r de don C é s a r J a l ó n . A s i v e r á n 
— a g r e g ó — c ó m o yo m e acuerdo de los 
buenos amigos . T a m b i é n f i g u r a n en la 
l io ta de gobernadores algunos que lo 
fue ron y var ios per iodis tas . 
— ¿ P l a n p a r a m a ñ a n a ? — s e le p r e -
g u n t ó . 
—Por la m a ñ a n a Consejo y , po r la 
t a rde , a las cua t ro , a las Cortes. 
De lo t r a t a d o en el Consejo, el se-
ñ o r Es tade l l a f a c i l i t ó l a s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Se d i s c u t i ó y a p r o b ó en l í n e a s gene-
rales la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que se 
h a de leer an te el P a r l a m e n t o . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
d i ó cuenta del estado del orden p ú b l i c o 
en E s p a ñ a , que es sa t i s fac tor io . 
Se ha nombrado embajador de Espa-
ñ a en M é j i c o a l ex m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , don D o m i n g o B a r n é s . 
A propues ta de los s e ñ o r e s M a r t í n e z 
B a r r i o y Rico A v e l l o , se a c o r d ó a b r i r 
expediente p a r a o t o r g a r recompensas 
h o n o r í f i c a s , en v i r t u d de su g e s t i ó n en 
los ú l t i m o s sucesos, a l d i r ec to r gene ra l 
de Segur idad , a l jefe super io r de P o l i -
c í a , a l jefe de l a o f i c ina de i n f o r m a c i ó n , 
a l c a p i t á n San t i ago y a l gobernador c i -
v i l de Zaragoza . 
Acep tando l a d i m i s i ó n a l subsecreta-
r i o de Jus t i c i a , s e ñ o r V a l e r a y n o m -
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M a n o de santo ( fo l l e t í n ) , 
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ü e p o i t e s P á g . 9 
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C r ó n i c a de sociedad P á g . 12 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanc ie ra P á g . 13 
I l a d i o P á g . 14 
Anunc ios po r palabras P á g . 15 
M é t o d o s de nuestros mis io-
neros, por Manue l G r a ñ a . P á g . 16 
Bombas y pesebres, por L o -
renzo Riber P á g . 16 
Notas del b lock P á g . 16 
Unidad y c o n t r a r r e v o l u c i ó n , 
por Eugenio d'Ors P á g . 16 
—o— 
M A D R I D . — A y e r se he laron todos los 
lagos de los parques p ú b l i c o s ( p á g . 6 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — R e u n i ó n de a u t o r i -
dades en l a General idad para poner 
remedio a lo ocurr ido en la c á r c e l 
de Barcelona.—En Las Palmas se de 
c lara la huelga general ( p á g s . 3 y 5 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Papa ha recibido 
a los alumnos del I n s t i t u t o C a t ó l i c o 
de Ar t e s e Indus t r ias de M a d r i d . — E l 
d í a 1.° de enero e m p e z a r á en A l e m a -
nia el servicio del t r aba jo obl iga to-
rio.—Siguen los disturbios en La H a -
bana; un p e r i ó d i c o asaltado por las 
tu rbas ( p á g . 1 ) . 
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brando p a r a dicho cargo a don R ica rdo 
L ó p e z Bar roso , ex d ipu t ado a Cortes . 
A u t o t i z a n d o a l a D i r e c c i ó n gene ra l 
del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o 
p a r a a d q u i r i r por g e s t i ó n d i rec ta cua-
t r o c á m a r a s f o t o g r á f i c a s . 
Acep tando la d i m i s i ó n a l subsecreta-
r i o de Comunicaciono?, s e ñ o r V a r g a s , 5 
nombrando en su 1\Í§S.T a don C é s a r Ja-
lón , del Cuerpo do Correos y secretar io 
d é Ta A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
' N o m b r a n d o subsecretar io de Sanidad 
y 'P.nneficencia; en la vacante que h a de-
j a á b él ac tua l m i n i s t r o de Traba jo , se-
ñ o r Es tadel la , al doc to r don J o s é P é r e z 
STateos, pres idente del Consejo N a c i o n a l 
de l a F e d e r a c i ó n de M é d i c o s e s p a ñ o l e s . 
A c e p t a n d o l a d i m i s i ó n de los actuales 
subsecretar ios de M a r i n a , de G u e r r a y 
Mercante , y nombrando p a r a estos car-
gos a los s e ñ o r e s don J u a n M u ñ o z D e l -
gado, jefe de la f l o t a de des t ructores , y 
a don J u a n P í c h y Pona, respect iva-
mente . 
Concediendo la g r a n c ruz del M é r i t o 
c i v i l a don Wenceslao B e n í t e z , subse-
cre ta r io de l a M a r i n a de Guer ra . 
N o m b r a n d o d i r ec to r general de l a E n -
s e ñ a n z a Profes ional y T é c n i c a del m i -
n is te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a don 
Juan L'sabiaga. ex d ipu tado a Cortes. 
Se a c o r d ó el nombramien to de rec tor 
de l a U n i v e r s i d a d de Granada a don A n -
ton io M a r í n Ocete. 
r a complemen ta r l a C o n s t i t u c i ó n y que 
son imprescindibles . 
Los servicios de Sanidad 
pasarán a Trabajo 
E s t á ya desechada la idea de crear un 
m i n i s t e r i o de Sanidad. E l p r o p ó s i t o del 
s e ñ o r L e r r o u x , de acuerdo con el Go-
bierno, es el de t raspasar a l m i n i s t e r i o 
de Traba jo todos los servicios de Sani-
dad y Beneficencia que e s t á n ahora ads-
c r i tos a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
L a m o d i f i c a c i ó n s e r á i n t r o d u c i d a a l re-
dactarse los nuevos presupuestos. 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o se c r e a r á 
una S u b s e c r e t a r í a de Sanidad y se le 
agregan c u a t r o Direcciones generales 
p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de dichos servicios. 
E l m i n i s t e r i o se d e n o m i n a r á de Traba jo , 
Hig iene y P r e v i s i ó n Social . 
La combinac:ón de ao-
bernadores 
p e r m i t a n . ¿ C o n q u é r é g i m e n ? Con 
que sea. ( A t r o n a d o r a o v a c i ó n . ) 
Y o s é , s e ñ o r e s , que estas palabras 
q u i z á s no s o n a r á n agradablemente en 
algunos o í d o s ; pero aquellos a quienes 
l a P rov idenc ia nos ha colocado, s in m é -
r i t o a lguno pa ra ello, en u n puesto 
desde el cua l tenemos que o r i en t a r a 
ción ep el Gabinete. Como yo ¡e p.-cpu- | la op in ión , tenemos l a o b l i g a c i ó n sa-
s l é ^ 'a o a r t í c i p a c i ó n de a l g ú n amigoigrrada de d<*nr c u á l es nuestro pensa-
r c o n suyo. ' - t ir i ^ g M o c í d a s ign i f i cac ión r e p u . l m i e n t o , guate o no guste, porque al 
„ y ore- blicarfn. ^- i rne t o n t s a t ó que si -se a m i - l R e c t o r t iene que d i r i g i r en l uga r de 
ponderancia del part ido- radica l , son . ic go suyo r . T llevaba al nuevo Gobierne ' de3arse a r r a s t r a r po r l a c o m e n t e de 
— S í , efect ivamente, la.s he 1 ido. Me 
han parecido bien. Coinciden con lo que 
a m i me di jo en l a c o n v e r s a c i ó n que 
sostuvimos ayer. 
—Es que s ien ta l a a f i r m a c i ó n de que 
este Gobierno se i n c l i n a r á hac ia ia de-
recha. 
— A m i me c o m p l a c e r í a m á s que tu-
viese una l ige ra i n c l i n a c i ó n hacia la iz-
quierda, por ser compat ib le con la obr 
que ha de real izar este Gobierno / 
c id i r , a d e m á s , con el dignificado 
con t raba algo e x t r a ñ o que el s eño r M a r -
t í n e z de Velasco h a y a declarado que el 
s e ñ o r C id só lo l l eva l a r e p r e s e n t a c i ó n 
personal en el Consejo. 
— S ó l o puedo decir que yo fu l a pe-
di r le su c o l a b o r a c i ó n al s e ñ o r Miartüies: 
de Velasco y que é s t e me c o n t e s t ó que 
p r e f e r í a colaborar sin tener par t ic ipa-
;] Med ic ina de Granada, a ^ que se han 
sumado g r a n n ú m e r o de amigos. 
A y e r tarde, en el min i s t e r io , el se-
ñ o r Pareja r ec ib ió a los r e p ^ e n t a n t e s 
de Granada, entre los cuales ^ encon-
t r aban los diputados a Cortes don Juan 
F é l i x Sanz Blanco, don E n n q u e J i m é -
nez Mol inero , don Francisco Roca Y é -
Moreno Davala y don 
cual me parece que este Gabinete tle- ¡ r e p r e s e n t a c i ó n colect iva, él no t e n d r í a 
ne y a esa s ign i f i c ac ión . jningnán.-ví.^cíjnveniente que formase 
O t r o per iod i s ta le p r e g u n t ó 51 ¥ ó . < é n - ¡ p a r t e de él. 
f á c i l e s oent imientos . (Aplausos . ) 
benes, don Ju l io 
R a m ó n Ru iz Alonso. E l C o m i t é de la 
Asoc iac ión de antiguos alumnos, in te 
grado por los m é d i c o s don A n t o n i o A l -
?arez de Cienfuegos, don J o s é M a in 
B á r r a l e s , don M i g u e l V e g a Rabani l lo . 
• r r ín , don Ade-
ñ o r L e r r o u x se l i m i t ó a p r e g u n t a r a l Go-
bierno si t e n í a inconveniente en que él 
en t regara una l i s t a de gobernadores a l 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n para que é s -
te l a e s tud ia ra a los fines del acopla-
mien to y en que hoy se t r a t a r á de este 
S e ' a c o r d ó un decreto regulando l a i n - asunto en el Consejo. A s í q u e d ó acor-
t e r v e n c l ó n de l a D i r e c c i ó n de A d u a n a s i ^ a d o . 
p a r a la r e c a u d a c i ó n de los recursos que 
el 6 de" m a y o a t r i buye al C o m i t é indus-
t r i a l sedero." 
* * # 
E l s e ñ o r Es tadel la d i jo d e s p u é s , r e f i -
r iéndose" a l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , que 
esta la h a r á el Gobierno al presentarse 
a- las Cortes hoy mar tes , por entender 
«que debe dec i r q u i é n es y lo que v a a 
representar y a real izar desde el Poder. 
Se le p r e g u n t ó s i e! p r o g r a m a y la 
d e c l a r a c i ó n hab lan quedado def in i t iva-
mente aprobados en el Consejo, y con-
t e s t ó : 
— E n efecto, ya en el Consejo que he-
mos celebrado esta m a ñ a n a con e l Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a quedaron con-
cre tamente aprobados los puntos funda-
mentales, y esta noche h a n sido u l t i m a -
dos. 
— ¿ C o n t i e n e l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
el cuadro de leyes complementa r ias de 
l a C o n s t i t u c i ó n ? 
- M í e s e t e 'luego, en el í n d i c e de leyes 
f ac i l i t ado esta m a ñ a n a figuran todas las 
que el Gobierno considera necesarias pa-
A.yer t a rde es tuvieron m u y animados 
los pas i l los del Congreso. Los d ipu ta -
E n el Consejo no se l l e g ó a t r a t a r de'do^ comentaban el í n d i c e de m a t e r i a le-
la c o m b i n a c i ó n de gobernadores. E l s e - l ^ ' ^ a ^ v a que p r epa ra el Gobierno. E r a n 
muchos los que auguraban una v ida l a r -
ga a l ac tua l Gobierno si l o g r a b a des-
a r r o l l a r con ac ie r to los planes que se 
h a b í a t razado. 
E n uno de los grupos el d ipu tado se-
ñ o r R o y o V i l l a n o v a d e c í a : 
— H e le ído que el s e ñ o r C id no repre-
senta en el Gobierno a la m i n o r í a a g r a -
r i a . N a t u r a l m e n t e que no l a represen-
ta, y o t r a epea n o puede ser a l habé r f !e -
H o y se s e g u i r á t a m b i é n t r a t ando de !fi nombrado pa ra l a ca r t e r a de m e n p é 
otros nombramien tos de al tos cargos. | í m P o r t a n c i a ' ""ando l a O. R. G; A . , que 
Para d i rec tor de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ha 3010 ^ p r e s e n t a a t res d iputados , t iene 
Aitos carpos 
sido designado el ex d ipu tado radica) 
por A v i l a don Franc i sco A g u s t í n . Pare-
ce que i r á a l a S u b s e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c ión el ex d ipu tado r ad i ca l por M á l a g a 
don Pedro A r m a s a , y que s e g u i r á en la 
de l a Presidencia el s e ñ o r Torres C a m -
Un ofrecimiento al señor 
Flores de Lemus 
E l min i s t ro de Obras p ú b l i c a s ha o f re . 
cido l a D i r e c c i ó n de Fe r roca r r i l e s a l se-
ñ o r Flores de Lemus , pero é s t e ha dec l i -
nado el o f rec imiento , por no querer apar-
tarse de lo que ha sido s iempre n o r m a 
de su conducta, no aceptando cargo a l -
guno. Ñ o obstante, o f r ec ió al s e ñ o r Gue-
r r a del Rio su c o l a b o r a c i ó n desinteresa-
da pa ra el estudio del p rob lema f e r r o -
v i a r i o . 
A y e r m a ñ a n a , a las once, comenzaron 
a l l egar a Pa lac io los miembros del 
nuevo Gobierno, y acto seguido queda-
r o n reunidos en conseji l lo du ran te un 
cuar to de hora . T e r m i n a d o é s t e pasa-
r o n a celebrar Consejo bajo l a presiden-
c ia de) Jefe del Estado. L a r e u n i ó n du-
r ó hasta las doce y media . 
A n t e s de dar comienzo el Consejo con 
el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a los f o t ó g r a f o s 
t i r a r o n var ias placas. 
A l sa l i r el s e ñ o r L e r r o u x m a n i f e s t ó 
a los periodistas que e l s e ñ o r Es tade-
l l a les d a r í a l a referencia . E n efecto, 
a l sa l i r el m i n i s t r o de T r a b a j o d i jo a 
los informadores que como secretar io 
del Consejo seria él encargado de f a c i -
l i t a r l e s una referencia de lo t r a t a d o . 
D e s p u é s de saludar afectuosa y f r a t e r -
na lmente a los in fo rmadores po r haber 
sido él c o m p a ñ e r o de p r o f e s i ó n , m a n i -
f e s t ó que, como y a s a b í a n , se reunie-
r o n los m i n i s t r o s antes de hacer lo con 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a p a r a c a m -
b i a r impresiones . E n esta r e u n i ó n se 
a c o r d ó aceptar l a d i m i s i ó n de los di rec-
tores generales de Fe r roca r r i l e s , Obras 
H i d r á u l i c a s y Caminos, p>or ser este car-
go incompa t ib le con el de d ipu tado . 
Varios proyectos de ley 
E n el Consejo que p r e s i d i ó el Jefe del 
Estado, el s e ñ o r L e r r o u x hizo l a presen-
t a c i ó n del nuevo Gobierno, especialmen-
te de aquellos m i n i s t r o s que lo son por 
p r i m e r a vez, p a r a los cuales e l P r e s i -
dente ha t en ido u n aaludo m u y cord ia l . 
L a s u p e r s t i c i ó n e n p u g n a 
c o n l a v i d a c i v i l i z a d a 
da o r igen a d ramas intensos 
donde el i n t e r é s qaw Insp i r an 
personajes e x t r a ñ o s presta m a -
y o r fuerza a l a a c c i ó n . T a l ocu-
rre con l a i n t e r e s a n t í s i m a nove-
la de O. L Y S 
E l í d o l o d e l o s o j o s v e r d e s 
que p u b l i c a esta semana la g r a n 
revis ta l i t e r a r i a 
una ca r t e r a t an i m p o r t a n t e como l a de 
Estado. Por ta r i to , l a m i n o r í a ag r a r i a , 
que cuenta con 50 diputados, no p o d í a 
conformarse con esa d i s t r i b u c i ó n ; m i n i s -
t e r i a l . P o r eso el s e ñ o r C id ha ido al 
Gobierno solamente con su representa-
ción personal . 
D i j o t a m b i é n , que el Gobierno de Le-
r r o u x t e n d r í a l a r g a vida , aunque opina-
ba que t r o p e z a r í a con graves d i f i cu l t a -
des, como la del E s t a t u t o vasco. Res-
se me p regun taba con q u é r é g i m e n ha-
b r í a n de gobernar las derechas, y o tenia 
que contes tar que con el que fuese y los 
que no m o s t r a r o n e x t r a ñ e z a entonces n i 
en las repetidas ocasiones en que he 
man ten ido esta m i s m a tesis, no sé de 
q u é se pueden e x t r a ñ a r ahora. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r G i l Robles que él t o -
m a r á pa r te en el debate p o l í t i c o y su-
p o n í a que lo h a r á n as imismo todos los 
jef^e de las fuerzas pa r l amen ta r i a s . 
Luego el s e ñ o r G i l Robles nos ha fa -
c i l i t ado el t ex to del discurso de Va len -
cia, como aparece en e l B o l e t í n de " A c -
c ión Popu la r" , fecha 6 de d ic iembre de 
1932. E l discurso t u v o r e p e r c u s i ó n en 
toda E s p a ñ a . L a p a r t e per t inen te dice 
a s í : ' ' 
" E n una de esas r á p i d a s y cer teras i n -
tervenciones que con t an to gus to hemos 
o í d o de labios del presidente de esta sec-
c ión , dec í a , entre el asent imiento vues-
t r o : N u e s t r a ñ n a l i d a d es l legar a las 
esferas del Gobierno. Nues t ro ideal es 
t ene r . en las manos los resortes del 
mando. 
Y qátó , s e ñ o r e s , que parece, o una 
t r i v i a l i d a d que podemos dejar a l mar-
pecto a esto di jo que e s t á recibiendo nu - i gen de un comentar io , o que puede 
merosas notas é indicaciones, y cuando 
se presente en el P a r l a m e n t o me opon-
d r é a su a p r o b a c i ó n con l a m i s m a ener-
g í a que lo hice cuando el E s t a t u t o ca-
t a l á n . 
U n per iodis ta le di jo: . . 
—Pues los vascos son de m á s cuida-
do que los catalanes. 
—Que han de s e r l o — r e p l i c ó el s e ñ o r 
R o y o — . H o m b r e s que se h a n dejado q u i -
t a r a los J e s u í t a s de .su p r o v i n c i a y se 
han aguantado nacier 
den ser de cuidado. 
parecer una a f i r m a c i ó n un poco aventu-
rada en el momento presente, es una 
ie man" ^T^y^^^á0'don 
J o s é Vi i los lada Acosta, don -Tose Gui -
; tener lo que es una d o c t r i n a c l a r í s i m a 
de l a Ig les ia c a t ó l i c a . 
Pa ra m í el p rob lema de las formas de 
Gobierno t iene un aspecto sent imenta l 
que guardo en lo m á s hondo de m i co-
r a z ó n , porque esos sen t imientos puros 
y nobles, muchas veces se bastardoau 
cuando salen de los labios a l ex ter ior . 
Pero, apar te de eso, pa ra m í eso no 
t iene m á s que un v a l o r de p u r a acci-
denta l idad . L o esencial pa ra m í es la 
defensa de m i R e l i g i ó n y de m i Pa t r i a , 
y ante l a defensa de m i R e l i g i ó n y de 
m i P a t r i a yo no reconozco cuestiones 
prev ias n i cuestiones de f o r m a , n i acci-
dentales: v o y a defender eso donde pue-
da y como pueda. (Grandes aplausos.)" 
Homenaje al señor Pa-
reja Yébenes 
P a r a f e l i c i t a r a l n u í v o m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Pare ja Y é -
benes, ha venido de Granada, por ca-
r re te ra , una C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de ant iguos a lumnos de la F a c u l t a d de 
el m i n i s t r o sal iente , s e ñ o r I ranzo . E l 
acto se c e l e b r ó en l a i n t i m i d a d . 
La Subsecretaría de Guerra 
A p r i m e r a hora de la t a rde rec ib ió a 
los per iodis tas el m i n i s t r o de l a Gue-
rra , s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . Es te man i -
f e s t ó que no t e n í a n inguna not ic ia que 
comunicar les y que les r e c i b í a ú n i c a -
mente pa ra sa ludar les . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si h a b í a a l -
go respecto a n o m b r a m i e n t o s de altos 
cargos en su depar tamento , y c o n t e s t ó 
que, desde luego, p o d í a da r l a not ic ia de 
que c o n t i n u a r í a d e s e m p e ñ a n d o l a subse-
c r e t a r í a el general C a s t e l l ó . 
- ¿ E s t a r á usted mucho t iempo al 
j a r r o R o d r í g u e z y don v n ' o n w .K 10- ?rente ,le «^te d e p a r t a m e n t o ? 
- N o oé. -wrque yo soy un movi l iza-
do e i r é a donde me manden. 
rres Lópoz . De M á l a g a , 'os doctor ?s 
don Pad^o O r t i z Ramos, presiden ce iei 
Ateneo M é d i c o , y don José: ^ g u r f 
Souea, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Benef i -
cencia p rov inc i a l . E l ex S < > ^ \ n ^ 0 J . ^ : 
v i l de Granada, don Manue l A g u f l a r 
R o d r í g u e z , y los s e ñ o r e s don Rafae l 
Lorenzo Medina, oficial de la Secretar ia 
de la F a c u l t a d de Medic ina d.- Grana-
da: don A n t o n i o J i m é n e z Sar.^ella^ del 
C o m i t é rad ica l granadino, y don F r a n -
cisco L ó o e z Camacho. 
Los presupuestos 
E l m i n i s t r o de Hacienda m a n i f e s t ó 
que t r a b a j a ac t ivamente en l a p r ó r r o g a 
de los presupuestos, pa ra presentar en 
seguida el proyecto de ley a las Cortes. 
Por ello ha rogado a sus c o m p a ñ e r o s de 
Gobierno que cuanto antes le e n v í e n los 
presupuestos de los respectivos depar-
tamentos . 
En Instrucción públ ca ^ y 0 ' c"ltur,a delprofesoa^dp0;i^e de de" 
dicar g ran a t e n c i ó n a resolverlas. 
A las dos de la tarde t o m ó poses ión 
de la ca r t e ra de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Bel las A r t e s el s e ñ o r Pareja Y é b e n e a 
D i ó s e l a el m i n i s t r o saliente, s e ñ o r Bar-
verdad que quiero p r o c l a m a r a q u í , a la • n é s , y concur ieron al ac to el d i rec to r de 
faz de l a o p i n i ó n c a t ó l i c a de E s p a ñ a . ¡ B e l l a s A r t e s , s e ñ o r O r u e t a ; los s e ñ o r e é 
Las derechas t ienen que fo rmarse 
l a conciencia de que deben l l egar a 
las esferas del Gobierno. 
Los p rogramas no se r ea l i zan en la 
o p o s i c i ó n ; los p r o g r a m a s no se rea-
l i z a n en l a p ropaganda v e r b a l ; esa p ro-
paganda y esa o p o s i c i ó n s i r ven para 
f o r m a r la . conciencia ciudadana, s i rven 
3- pa ra cap t a r masas, s i rven p a r a conquis-
Cpn. obje to de b r i n d a r a sus lec-
tores todas las facetas de l a m o -
derna l i t e r a tu ra , d e s p u é s de esta 
oíbra se p u b l i c a r á e n l a m i s m a 
revista, n ú m e r o de la semana 
p r ó x i m a , 
L o s t r e s v o t o s 
- n a r r a c i ó n bella y conmovedora 
de E S T E B A N M A R C E L 
P a r a e l a ñ o p r ó x i m o 
. sé p repa ran a loa lectores y sus-
cr iptores de 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
g r a t í s i m a s novedades. Es ta re-
vis ta n o p e r d o n a r á esfuerzo p a r a 
corresponder al favor del p ú -
bl ico . 
N ú m e r o suelto, 30 c é n t i m o s . 
Suscripoiones al Apar tado 466. 
M A D R I D 
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H o t e l " L a E i b a r r e s a " 
La me|or cocina de! país vasco 
R i b e r a , 2 . - B I L B A O 
«mnii iwi i iv i i i^ 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
D I E G O Y G A R C I A 
Sucesores de 
J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés tueste na tura l . — T é s y bombones 
I E X Q U I S I T O S T U R R O N E S 
B A R Q U I L L O , 40. — M A D R I D 
Telefono 34269 
Se le i n f o r m ó a su excelencia de la po-
l í t i c a i n t e r i o r y exter ior , e.s decir, de la 
p o l í t i c a social del p a í s y de p o l í t i c a ex-
t r an j e r a . A ñ a d i ó el s e ñ o r Es tade l l a qu-^ 
en la necesidad de p r e p a r a r leyes p a m 
l l e v a r a cabo var ios proyec tos reg la -
men ta r io s se es tudiaron , y fueron ap ro -
bados, var ios proyectos de ley, entre los 
cuales destacan los s iguientes : A s i s t e n -
cia social , L e g i s l a c i ó n de Traba jo , P r o -
t e c c i ó n a lo« campesinos. A d m i n i s t r a -
c ión m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l , ley sobre 
nacional idad, e x p u l s i ó n de ex t ran je ros , 
reuniones p ú b l i c a s , o r g a n i z a c i ó n del re-
f e r é n d u m , responsabil idad judicia l , y ga -
r a n t í a s para func ionar ios p ú b l i c o s . 
A p regun tas de los per iodis tas m a -
n i f e s t ó que de a l tos cargos no se ha-
b í a n ocupado, aunque s u p o n í a que en el 
Consejo de l a t a rde se o c u p a r í a n del 
asunto. Tampoco se t r a t ó del l evan ta -
m i e n t o del estado de p r e v e n c i ó n y 
a l a r m a . 
p r e p a r a t o r i a e n 
P r e s i d e n c i a 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a del 
domingo se d i r i g i ó el s e ñ o r L e r r o u x a 
la Presidencia del Consejo, donde t e n í a 
ci tados a los min i s t ros pa ra celebrar u n 
cambio de impresiones. E1 p r i m e r o en 
l legar fuá el nuevo m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , s e ñ o r Pare ja Y é b e n e s . 
Se le p r e g u n t ó si h a b í a a lgo de l a sub-
s e c r e t a r í a de su m i n i s t e r i o , a l o cua l 
r e s p o n d i ó que h a y un candidato, pero 
que no p o d í a da r su nombre, porque an-
tes debe rec ib i r indicaciones del p res i -
dente del Consejo. L l e g ó d e s p u é s el se-
ñ o r Samper. t i t u l a r de la ca r t e r a de 
I n d u s t r i a . D i j o que h a b í a aceptado g-.xs-
t o s í s i m o esta car tera , porque ello le 
p e r m i t i r í a e s tud ia r d i rec tamente algunos 
problemas que afectan a l a r e g i ó n v a -
lenciana. Con respecto a l a subsecreta-
r í a , m a n i f e s t ó que. seguramente, ©i se-
ñ o r L e r r o u x y a h a b r í a pensado en la 
persona capac i tada p a r a t a l cargo. 
Los d e m á s min i s t ros no h ic ie ron ma-
nifestaciones de i n t e r é s . Q u e d ó reunido 
todo e l Gobierno, excepto el s e ñ o r Oíd. 
Poco d e s p u é s , a l a u n a de la ta^de 
sa l ió del Consejo el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , el cual nos d i jo que l a re-
u n i ó n se h a b í a concretado a un cambio 
de impresiones, sin haber tomado acuer-
dos concretos, y que e.l s e ñ o r L e r r o u x 
h a b í a requerido a los min i s t ro s pa ra que 
procurasen en l o posible que los d i rec-
tores generales en los d is t in tos m i n i s -
ter ios fuesen personas t é c n i c a s en l a es-
pec í f i ca m a t e r i a de que h a b r í a n de en-
cargarse, en b e n e ñ c i o de l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
Cerca de l a una y m e d i a t e r m i n ó el 
Consejo. 
E l s e ñ o r L e r r o u x s a l u d ó a los peric 
distas, uno de los cuales le p r e g u n t ó : 
— ¿ H a y cr i s i s pa rc i a l , s e ñ o r p r é n -
dente ? 
— ¿ T a n p r o n t o ? 
E l per iodis ta d i jo entonces que la 
p r e g u n t a o b e d e c í a a la ausencia riel se-
ñ o r Cid . 
— E l s e ñ o r C id no ha asist ido a l Con-
sejo—dijo el s e ñ o r L e r r o u x — p o r q u e e s t á 
en Zamora . 
A ñ a d i ó que en la r e u n i ó n h a b í a n c a m -
biado impresiones y que toda ella se ha-
b í a t r aduc ido en un estado de perfecta 
cord ia l idad e i d e n t i f i c a c i ó n . H a ten ido 
por obje to p r i n c i p a l p r e p a r a r t r a b a j o 
p a r a el Consejo de m a ñ a n a y no se ha 
tomado n i n g ú n acuerdo. 
Martínez Barrio, vice-
cos deben i r aprendiendo del f r acaso del . ' tar adeptos; pero esas masas y esos 
E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , cosa bien pro- adeptos h a y que conquis ta r los pa ra l ie-
bada en lo referente al o rden p ú b l i c o , ga r a las esferas del Poder, que es el 
que lo h a n querido para c u i d a r ellos de ú n i c o modo de r ea l i za r í n t e g r a m e n t e el 
l a t r a n q u i l i d a d en aquella r e g i ó n , ñ e r o p r o g r a m a que t é n e m o s o b l i g a c i ó n de 
con l a ayuda de l a G u a r d i a c i v i l . P o r 
c ie r to que sobre esto va a haber u n - l i ó 
grande , cuando se traspase l a Guard ia 
c i v i l , porque u n pedazo de a l l í e s t a r á 
a q u í y o t ro a l l í . 
Luego , el s e ñ o r Royo, s e ñ a l ó a un 
d ipu tado gal lego que estaba, presente y 
le d i j o : "Ahora,- ustedes t a m b i é n pre-
s e n t a r á n su E s t a t u t o " . 
E l d ipu tado a ludido c o n t e s t ó : " Y o no 
hago bandera de esto porque y a s é el fin 
que me e s p e r a r í a . " 
E l s e ñ o r Royo a s i n t i ó y d i jo a su vez: 
"Desde luego, a Gal ic ia no se le p o d r á 
negar l o que s é Conceda a C a t a l u ñ a "y 
Vasconia , pero eso no s e r á . Y hace us-
ted bien en mantenerse en esa a c t i t u d , 
porque y a ha v i s t o usted l o que les ocu-
r r í ó a los que t r a j e r o n el E s t a t u t o cata-
l á n . L a m a y o r í a de ellos no han vuel to 
a s a l i r diputados. Por lo^ tan to , que 
aprendan el cuento los de las Cortes ac-
tuales . 
Una probable disposición 
para los presos militares 
Se aseguraba, ayer en ,e l Congre-. 
so que el Gobierno se propne d i c t a r una 
d i s p o s i c i ó n por l a cual los presos m i l i t a -
res que e s t á n cumpl iendo condena en pe-
n i t e n c i a r í a s civi les pasen a t e r m i n a r l a en 
los cast i l los m i l i t a r e s hab i l i t ados pa ra 
p r i s i ó n . 
La distribución de escaños 
A ambos lados de la p u e r t a de en-
t r a d a a l a C á m a r a se han colocado unos 
g r á f i c o s con la d i s t r i b u c i ó n de los esca-
ñ o s que en el s a l ó n de sesiones ocupa-
r á n los d i s t in tos g rupos pa r l amen ta r io s . 
A l a izquierda de l a Pres idencia figu-
r a n ios social is ta , radicale - social is tas y 
A c c i ó n Republ icana, y d e t r á s de estos 
'grupos, l a Esque r r a y la O r g a . A la iz-
quierda de estas m i n o r í a s se c o l o c a r á n 
los independientes. R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
y Trad ic iona l i s t a s . Los e s c a ñ o s del Cen-
t r o han sido designados p a r a la Confe-
d e r a c i ó n de Derechas A u t ó n o m a s , a cu-
y a i zqu ie rda se s e n t a r á n los reglonal is-
tas y agra r ios ; y d e t r á s de l o s bancos 
del C e n t r o t o m a r á n asiento los naciona-
l i s t as vascos. A la derecha de la C á m a -
r a t e n d r á n su s i t i ó los conservadores y 
radicales , y en el mismo s i t i o , pero de-
t r á s , se s e n t a r á n los l iberales d e m ó c r a -
tas. 
El señor Azaña 
mantener nosoitros. 
Me p r e g u n t a r é i s , s e ñ o r e s , y perdo-
nadme l a audacia de m i c o n t e s t a c i ó n : 
¿ L a s derechas a sp i r an a gobe rna r? Y 
p r e g u n t a r é i s : ¿ C ó m o ? ¿ C u á n d o ? ¿ C o n 
q u é r é g i m e n ? 
Y yo os digo: ¿ C ó m o ? L l evando al 
Estado lo posible de su p r o g r a m a . 
¿ C u á n d o ? Cuando las c i rcuns tancias lo 
iiaiinyyajim 
B I B L I O G R A F I A 
U K i BIBLIOTECA CIRCUÜHTE 
que aianda-en p r é s t a m o a lectores de toda 
E s p a ñ a , l ibros, revistas y piezas musicales, 
f a c i l i t á n d o l e s a d e m á s su a d q u i s i c i ó n . 
Su especial y ú n i c o franqueo concertado 
para todo el c i rcu i to de lectores de cada 
revista c i rculante fué expresamente au-
tor izado por la D i r e c c i ó n Gra l . de Co-
rreos ( D . O. C. 9-V-1932). 
A l finalizar el s é p t i m o a ñ o de su fun -
d a c i ó n ofrece en p r é s t a m o a sus lecto-
res 5.400 v o l ú m e n e s , 600 f a sc í cu los con 
una o var ias piezas musicales cada uno 
y m á s do 100 revistas en c i r c u l a c i ó n , todo 
lo cual es notificado a los lectores por 
medio del c a t á l o g o y suplementos. 
D e r e ó h o s de ingreso, c a t á l o -
go y suplementos 3,50 ptas. 
Cuota anua l de lec tor 7,00 " 
Para las revistas c irculantes es preciso 
abonar una parte de su impor te propor-
cional a l a p r io r idad de lectura . 
Todos los lectores pueden pedir en 
p r é s t a m o por veinte d í a s cualquiera de 
los l ib rós , piezas musicales y. Vo lúmenes 
de revistas que constan en el c a t á l o g o 
y suplementos, y de los no agotados pue-
den pedir t a m b i é n su a d q u i s i c i ó n . Las 
revistas circulantes pueden sey conserva-
das cinco, .ocho ó doce d ías , s e g ú n sean 
semanales, quincenales o de per iodic idad 
menos frecuente, pudiendo todos los lec-
tores sol ic i tar su s u s c r i p c i ó n directa, asi 
como t a m b i é n proponer l a c i r c u l a c i ó n de 
revistas no incluidas en la l i s ta . 
B I B L I O T E C A " A N T O N I O A G U S T I N " 
Apar tado 31 — T a r r a g o n a 
i i i n i i i i n i i i n i i i n 
A d q u i r i d la b i o g r a f í a 
d e l c a u d i l l o d e l a s d e r e c h a s 
J o s é M é i r í a G i l R o b l e s 
Su vida, su a c t u a c i ó n , sus ideas, 
por J U A N A R R A B A L , 5,00 pesetas. , 
L I B R E R I A R O M O . — A l c a l á , ' 8. 
presidente 
U n i c a m e n t e hemos es t imado conve-
niente designar vicepresidente del Con-
sejo a l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . T a m b i é n 
hemos tomado o t ro acuerdo de orden 
i n t e r n o del Gobierno. Se refiere a n o m -
b r a r secretario del Consejo, a los efec-
tos de t o m a r las debidas notas del des-
a r r o l l o de los Consejos y entenderse con 
ustedes, a l s e ñ o r Es tade l la . 
V n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si h a b í a 
l e í d o las declaraciones de don M e l q u i a 
des A lva rez . 
E l s e ñ o r L e r r o u x q u e d ó un m ^ - C " ' 
pensat ivo y d i j o : 
S e g ú n man i fes t a ron algunos amigos 
p o l í t i c o s del s e ñ o r A z a ñ a , é s t e se p r o -
pone acud i r hoy a l Pa r l amen to , con ob-
j e to de i n t e r v e n i r en el debate p o l í t i c o . 
E l doc to r A l b i ñ a n a , al tener conocimien-
t o de esto, m a n i f e s t ó que en ese caso se 
p r o p o n í a pedir la pa l ab ra p a r a hablar 
i nmed ia t amen te d e s p u é s del s e ñ o r A z a -
ñ a . D i j o t a m b i é n que ayer t a rde h a b í a 
escogido el e s c a ñ o en el mismo banco 
que ocupa el ex presidente del Consejo. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s 
E l s e ñ o r G i l Robles c o n v e r s ó aye r 
t a rde e n los pasi l los del Congreso con 
los periodistas acerca de los ú l t i m o s 
acontecimientos po l í t i cos . 
D i j o el presidente de la C. E . D . A . que 
h a b í a v i s to con sorpresa el efecto que 
han producido sus declaraciones en a lgu-
nos elementos, y que no c o m p r e n d í a esas 
act i tudes , porque él se ha l i m i t a d o a ha-
cer lo que ha venido sosteniendo en es-
tos dos años , y que es l a misma t e o r í a 
de A c c i ó n P o p u l a r con r e l a c i ó n a las 
fo rmas de Gobierno. L o que ocurre es 
que se ha presentado el p r i m e r caso 
p r á c t i c o de ap l i cac ión , de esas t e o r í a s , y 
l o que no hubiera sido ser io es que al 
presentarse este p r i m e r caso rec t i f i cá -
ramos o h i c i é r a m o s una cosa d i s t i n t a de 
l a que v e n í a m o s predicando. 
Y a en d ic iembre de 1932 p r o n u n c i é yo 
un discurso en Valencia, en el que d i j e 
que las derechas t e n d r í a n , q u e gobernar 
porque los p rogramas no se i m p l a n t a n 
desde l a opos i c ión , sino desde el Gobier-
no. Y u n pa r t i do que t iene un p rograma 
-,0 ^ s x é j u i r de sus posi-bilidades la 
- .n-1 e tamente que si 
M a r t í n e z E lorza , d i r ec to r de la P r i s i ó n 
Ce lu la r de M a d r i d ; d iputados don Juan 
F é l i x Sanz Blanco, don Francisco Roca 
Y é b e n e s , don J o s é Cazorla Salcedo, don 
Enr ique J i m é n e z Mol inero , don Manue l 
Lach ica Lamas , don Rafael Montes D í a z , 
el jefe de ta Secc ión Centra) del min is -
t e r io , s e ñ o r Calvo; numerosos funciona-
r ios de dicho min i s t e r i o y muchos ami -
gos del nuevo m i n i s t r o y del sal iente. 
Don D o m i n g o B a r n é s , d e s p u é s de en-
salzar las relevantes dotes de) s e ñ o r Pa-
re ja Y é b e n e s , hizo un caluroso elogio de 
los funcionar ios d e l . depa r t amen to que 
dejaba. 
A su ,discurso r e s p o n d i ó el s e ñ o r Yé-
benes dic iendo que una persona tan 
e c u á n i m e como el s e ñ o r B a r n é s habia 
comet ido a l ñ n una i n j u s t i c i a : la de exa-
ge ra r los elogios que le d e d i c ó . Sinte-
t izando lo que él ba de bacer en el m i -
nis ter io, d i jo que en la vida suele ser fá-
c i l ambic ionar , difícil el poseer y m á s 
difícil a ú n el renunciar . Su labor—di jo— 
ha de tender a i n v e r t i r los t res t é r m i -
nos del a for i smo, es decir, a procurar 
que ia renuncia le sea fácil en ,cualquier 
momento , y que s iempre le resulte m á s 
d i f i c i i ambic ionar que poseer. E x p r e s ó 
su p r o p ó s i t o de saludar en el d í a de 
ayer, lunes, a l personal de la casa, que en 
el dei domingo , por la fes t iv idad del 
d í a , no c o n c u r r i ó a la toma de poses ión , 
y de so l i c i t a r el apoyo franco y leal de 
todos. 
M i n i s t r o s en t ran te y saliente cer raron 
el acto d á n d o s e un afectuoso abrazo. 
L a " H o j a Oficial del Lunes" publica 
unas declaraciones del nuevo min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n , 
—Por ser hombre de Unive r s idad—di -
ce el s e ñ o r Pareja Y é b e n e s — h a sido 
s iempre m i m á s honda p r e o c u p a c i ó n 
cuanto se ha relacionado con la ense-
ñ a n z a , y a l l legar a l m in i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , acometo una tarea d i -
fícil y que requiere una tenacidad a 
prueba con la me jo r vo lun tad . 
A l caso especial de la c u l t u r a - - a ñ a -
dí ó — q u i e r o aplicar t a m b i é n i a no rma de 
m i jefe, el s e ñ o r L e r r o u x : pac i f i cac ión 
de e s p í r i t u s , porque es indudable que 
adonde no puede l legar la p a s i ó n es al 
ambiente—que ha de ser sereno—de la 
c u l t u r a pa t r i a . M i p r e o c u p a c i ó n domi-
nante en estos momentos es encauzar 
el problema de la e n s e ñ a n z a en todos 
sus grados; pero he de a d v e r t i r que a) 
acometer m i p r o p ó s i t o voy a t ropezar 
con el pun to i n t e r e s a n t í s i m o y dif íci l de 
l a s u s t i t u c i ó n de a q u é l l a , del que no pue-
do hablar hasta conocer la fase, el mo-
m e n t o por que a t rav iesa el p rob lema. L o 
que s í puedo adelantar es que, por lo 
que toca a los Cent ros de e n s e ñ a n z a , 
convencido de que en muchos de ellos 
son cot id ianas y nuevas las necesidades 
que su rgen por la m e j o r p r e p a r a c i ó n y 
Me interesan m u c h o — a ñ a d i ó — l a s Es-
cuelas de Trabajo , de anormales, Inspec-
uon o i é d i c o - e s c o l a r , y a ellas he de de-
i v a r a c e n d ó n preferente; y por lo que 
coca a ma aecesidad local de M a d r i d , 
j i r é que me apena, me con t r i s t a sobre-
manera el saber que en la capi ta l de la 
R e p ú b l i c a hay m ñ o s anormales que care-
cen del centro de i n s t r u c c i ó n específ ica 
en que antes se les a t e n d í a , y con re-
sultados verdaderamente sorprendentes. 
Es ta deficiencia estoy dispuesto a reme-
d ia r l a cuanto antes. 
Acerca de la ley de I n s t r u c c i ó n pú-
blica d i jo : 
—Es absurdo que nos r i j amos por una 
ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p romulgada 
en t i empo de Muyano nada menos. Sus-
t i t u i r l a — n o r e f o r m a r í a — e s cosa ine ludi -
ble; y demasiado se.ms alcanza que una 
nueva ley quiza no put;da ser obra de 
un solo Gobierno, sino m á s bien de una 
é p o c a ; pero j u s to es que un m i n i s t r o de 
la R e p ú b l i c a sea el que inicie la tarea i o t ro el Estado M a y o r cen t r a l y repre-
de conseguir una nueva ley de Ins t ruc - l mentaciones de todos los servicios del 
ción p ú b l i c a ; y yo s e r é el que dé los p r i - j n r n i s t e r i o . 
meros pasos para ello. 
M a n i f e s t ó , en fin, con respecto a plan-
t i l l a s , que piensa remediar en los p ró -
x imos presupuestos la s i t u a c i ó n a n ó m a -
la que existe. 
En Industria 
A las doce y media de l a m a ñ a n a del 
domingo t o m ó p o s e s i ó n de su cargo el 
nuevo m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comer-
cio, s e ñ o r Samper . E l m i n i s t r o salien-
te, s e ñ o r C o r d ó n O r d á s , d e d i c ó grandes 
elogios a la in te l igenc ia y laboriosidad 
de su sucesor y a la competencia del 
personal del depa r t amen to , que le ha 
asis t ido ef icazmente du ran te su man-
dato. 
E l s e ñ o r Samper p r o n u n c i ó a cont i -
n u a c i ó n un breve discurso pa ra agrade-
cer las frases del s e ñ o r C o r d ó n O r d á s . 
A l acto a s i s t i ó el a l to personal y nu-
merosos funcionar ios . 
De madrugada en Gobernac'ón 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , al re-
c ib i r esta madrugada a los periodistas, 
d i jo que t e n í a pocas not ic ias que fac i -
l i t a r l es , y, desde luego, sin i m p o r t a n -
cia. M a n i f e s t ó que en L a s Palmas ha-
b í a una huelga de cocineros, camare-
rce y s imi la res ; otra del r amo de la 
c o n s t r u c c i ó n en Tenerife , y por ú l t i m o 
que h a b í a explotado un petardo en la 
ventana de un c a f é de N e r v a ( H u e l v a l , 
que po r fo r tuna no habia ocasionado 
desgracias. 
Como un per iodis ta preguntase si fa-
c i l i t a r í a la c o m b i n a c i ó n de gobernado-
res, el s e ñ o r Rico Abello c o n t e s t ó que 
no hab ia nada de é s t o P ignoraba si 
de ello se o c u p a r í a n en 1» r e u n i ó n m i -
n i s t e r i a l que hov a las d o c dp la ma-
ñ a n a se c e l e b r a r á en la Presidencia. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Reoención militar 
Como la t o m a de p o s e s i ó n del señor 
M a r t í n e z B a r r i o en el m i n i s t e r i o de -la 
G u e r r a hubo de celebrarse el domingo 
en la i n t i m i d a d , ayer, a las cinco de la 
ta rde , se c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n de las re-
presentaciones del m i n i s t e r i o y de la 
g u a r n i c i ó n . . 
E n uno de los salones se congregaron 
frcncrales. jefes y of iciales de las Ins-
p-?cclonés y g u a r n i c i ó n de M a d r i d . En 
Han presentado la d i m i s i ó n el subse-
c r e t a r i o y el d i rec tor de Bellas Ar tes , 
d imisiones ambas que han sido acepta-
das poi" el m i n i s t r o . 
E l nuevo m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca ha nombrado secretarios p a r t i c u -
lares y p o l í t i c o s a don M i g u e l T o v a r 
M e j í a s y don Manue l L ó p e z Daza . 
En Estado 
El nuevo m i n i s t r o de Estado, don 
Leandro P i t a Romero, al abandonar la 
Presidencia de] Consejo, m a r c h ó al m i -
nis ter io de Estado. 
Agua rdando su l legada se ha l laba el 
m i n i s t r o saliente, s e ñ o r S á n c h e z A lbo r -
noz. 
T a n p ron to como l l e g ó el nuevo t i t u -
l a r de la car tera , el m i n i s t r o d imis io -
na r io , con el r i t u a l acos tumbrado, se 
a p r e s u r ó a dar pose s ión y ent rega d 
¡los asuntos pendientes de r e s o l u c i ó n al 
s e ñ o r P i t a Romero . 
Ambos min i s t ros , en t ran te y saliente, 
p ronunc i a ron breves palabras y se abra-
za ron al final. 
As is t ie ron al acto el subsecretario d-
Estado, s e ñ o r A g m r r e de C á r c e r ; el in-
t r o d u c t o r de embajadores seño i L ó p e z 
L a g o ; el s e ñ o r Pan de Soraluce y el 
sec re ta r io p o l í t i c o del nuevo m i n i s t r o de 
Estado, don Fernando E s c a r d ó . 
En Comunicaciofies 
D . G A R C I A 
Fábrica nacional de orfebrería. 
Maravillosos artículos para regalos 
P r í n c i p e , 1 0 . S a l , 2 a l 8 . E s p a r t e r o s , 1 6 y 1 8 
i i i i iBinii i inmi 
P U R t Z A 
EN ENVASES INVIOLA-
BLES ES GARANTIA Di 
SALVAGUARDIA D E 
DOMICILIO* 
E F O N O ¿ 1 5 7 6 5 
A m e d i o d í a del d o m i n g o l l egó a Ma-
d r i d el s e ñ o r C id , nuevo m i n i s t r o de Co-
municaciones . A las c u a t r o y media, el 
s e ñ o r Cid p a s ó a conferenciar con don 
J o s é M a r t í n e z de VelascOi 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de t e rminada 
l a v i s i t a al s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, 
el nuevo m i n i s t r o se d i r i g i ó al d o m i c i -
l i o del s e ñ o r A l b a , y como no se hal laba 
en é l , sino en su despacho o ñ e i a l del 
Congreso, a l l í c e l e b r ó una l a rga entre-
v i s t a con su c o m p a ñ e r o de cand ida tu ra 
t r i u n f a n t e por Zamora . 
Desde el Congreso, e] s e ñ o r Cid se d i -
r i g i ó a casa del s e ñ o r L e r r o u x . y des-
p u é s de c u m p l i m e n t a r l e , p a s ó al Pa l ac io 
de Comunicaciones para t o m a r pose s ión 
de su cargo . 
E n el m in i s t e r i o esperaban al s e ñ o r 
C id , con el sal iente, s e ñ o r Palomo, el d i -
r e c t o r genera l de Correos, s e ñ o r O c ó n ; 
el d i r ec to r genera] de T e l é g r a f o s , s e ñ o r 
B i e d m a ; el of ic ia l mayor , s e ñ o r Mora les ; 
d i r e c t o r general de A e r o n á u t i c a , s e ñ o r 
A l v a r e z B u y l l a ; el a rqu i tec to de Comu-
nicaciones, s e ñ o r O tamend i , y numerosas 
representaciones del personal de l a Casa 
En Marina 
A y e r , a las diez de l a m a ñ a n a , t o m ó 
p o s e s i ó n el m i n i s t r o de M a r i n a , don Jo-
s é Rocha. Se l a d ió e l saliente, s e ñ o r 
P i t a Romero . A s i s t i ó a l acto e l a l t o per-
sona l de la casa. 
En Justicia 
A las once de l a m a ñ a n a t o m ó pose-
s i ó n de la ca r t e r a de J u s t i c i a el s e ñ o r 
A l v a r e z V a l d é s . Se la d i ó el m i n i s t r o 
sa l iente , s e ñ o r B a r n é s , que p r o n u n c i ó 
pa lab ras e n c o m i á s t i c a s p a r a l a persona 
de l m i n i s t r o , haciendo d e s p u é s l a pre-
s e n t a c i ó n d e l a l t o personal de l a casa. 
E l s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s a g r a d e c i ó 
las pa lab ras de su antecesor y p i d i ó la 
c o l a b o r a c i ó n de todos p a r a el m e j o r des-
e m p e ñ o de eu cargo . 
En Guerra 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o t o m ó pose-
s i ó n del m i n i s t e r i o de la Gue r r a el do-
mingo por l a m a ñ a n a . L e dió p o s e s i ó n 
E n (il p r i m e r o p r o n u n c i ó las palabras 
de saludo al m i n i s t r o el genera l López 
Ochoa, como inspector m á s ant iguo. 
E l m i n i s t r o , al contestar , se e x p r e s ó 
en los s iguientes t é r m i n o s : 
— Y o espero que l a a d h e s i ó n formal 
de todo el E j é r c i t o a l rededor de este 
m i n i s t e r i o se conv ie r t a en a d h e s i ó n cor-
d i a l , que responda a l a c o n v i c c i ó n ín t i -
m a de todos y de cada uno de que he-
mos cumpl ido con nuestro debei al ser-
v ic io de E s p a ñ a , que e n c a m a ahora la 
R e p ú b l i c a . 
E n el o t ro s a l ó n s a l u d ó a l m i n i s t r o , en 
n o m b r e de todos, el subsecretario, ge-
n e r a l C a s t e l l ó . 
—Es para m í u n honor—di jo el mi -
n i s t r o — este saludo que en nombre de 
todos m e d i r i g e el subsecretario, y es-
pero que nues t ra comunidad en el t ra -
bajo sea f r u c t í f e r a pa ra E s p a ñ a y pa-
ra l a R e p ú b l i c a . A s í espero que traba-
jemos, con la i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n que 
m a n d a n las o r d e n a n z a ® , a m i paso, bre-
ve o la rgo , po r este m i n i s t e r i o . 
La Dirección de Comercio 
A ú n no han sido designadas las per-
sonas que han de ocupar los altos car-
gos del m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Co-
m e r é ' o . Por lo que se refiere a la Direc-
ción general de Comercio, ? e g ú n nos in-
f o r m a n , es probabie que se aproveche es-
te cambio de Gobierno para dar al car-
go de d i rec to r general u n c a r á c t e r téc-
nico y permanente con el fin de procu-
r a r a los serviciob de comercio, cada dia 
m á s complicados y trascendentes, la 
un idad de mando necesaria para su ma-
yor eficacia. 
Banquete a los diputados j o r 
Madrid, señores Pujol v Rieggg 
Recib imos l a s iguiente n o t a : 
"Deseando d a i p ú b l i c a mues t r a de la 
buena acogida que en el d i s t r i t o de La 
L a t i n a ha tenido la p r o c l a m a c i ó n de 
diputados de derechas, y m u y especial-
mente la de don Juan Pu jo l y don Ho-
nor io Riesgo, un numeroso grupo de in-
dust r ia les y electores del mencionado dis-
t r i t o ha acordado ofrecer a ambos dipu-
tados u n banquele-nomenaje que se ce-
l e b r a r á el jueves 21 del ac tua l , en el 
H o t e l Nac iona l , a las nueve y media de 
la noche, siendo el precio de la tarjeta 
el de 10 pesetas. Como el n ú m e r o de co-
mensales ha sido l i m i t a d o a doscientos, 
por exigencias del local, se advier te a los 
s impat izantes ai acto que las ú n i c a s 2b 
ta r je tas hasta ahora sobrantes se expen-
d e r á n has ta el p r ó x i m o m i é r c o l e s 20 en 
el c a f é del P i l a r (plaza de l a Cebada), 
de diez a una de la t a rde y de seis a 
nueve de l a noche.—La C o m i s i ó n orga-
n izadora : Leonardo Caballero. EmH10 
Massa, Francisco Ruiz. J o s é Perales, 
Francisco Mora l e s y J o s é M a r t í n e z . " 
Los subdelegados de Saniriaj 
L a "Gaceta" h a pub l i cado el d í a !•> 
el s igu ien te decreto del min i s te r io ue 
l a G o b e r n a c i ó n : 
" E l c u m p l i m i e n t o , por pa r te de lo 
funcionar ios de Sanidad N a c i o n a l , de 1 
dispuesto en e l decreto sobre ext inción 
del Cuerpo de Subdelegados, de fecna 
3 de sept iembre de 1933, ha dado lugar 
a numerosas consultas refer idas a 
i n t e r p r e t a c i ó n de algunos preceptos con-
tenidos en el m i s m o , y , considerando co ' 
ven ien te resolver con c a r á c t e r de 
r a l i d a d las presentadas h a s t a l a íeC¿ ' 
de acuerdo con los p r inc ip ios expresad 
en el p r e á m b u l o de l a mencionada d 
p o s i c i ó n , a p ropues ta de l m in i s t r0 
la G o b e r n a c i ó n , 
V e n g o en decre tar lo s igu ien te : , 
A r t i c u l o 1.° Se reconoce la faCU,;¿, 
de ocupa r en p rop i edad l a s subdelega 
nes de M e d i c i n a y F a r m a c i a , v ^ 3 Z e r 
a l p r o m u l g a r s e e l decreto de 3 de » F 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a primera colunH"1 
de tercera plana) 
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Martes 19 de diciembre de 193S 
! a c r i s i s e s p a ñ o l a 
Para "La RepubPque" es una des-
gracia que no tome el mando 
la clase media 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 1 8 .—L a m a y o r í a de los co-
m e n t a r i o f í de la Prensa francesa sobre 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a se re-
f ieren a l a p o l í t i c a i n t e r io r . " L e T e m p s " 
expone la c o m p o s i c i ó n del nuevo Gobier-
no y dice que "mien t ra s no se plantee 
l a c u e s t i ó n del r é g i m e n , el Gobierno L e -
r r o u x p o d r á man tene r la coa l i c ión de 
centr is tas y moderados, pero que debe-
r á esforzarse en gobernar con pruden-
cia y habi l idad , s i n chocar de f ren te 
nunca con la tendencias que prevalecen 
ahora en las Cortes. E l Gobierno L e -
r r o u x t e n d r á c ie r ta l i be r t ad de a c c i ó n 
si hace f rente con r e s o l u c i ó n a l a i n -
f luencia socia l is ta y si se mues t r a con-
t r a r i o a las experiencias sociales dema-
siado audaces que ha in ten tado el r é -
g imen en sus p r ime ros a ñ o s " . 
S e g ú n " L a R é p u b l i q u e " l a desgracia 
de E s p a ñ a consiste en tres cosas: " E n 
que los s indica l i s tas son violentos , en 
que l a experiencia p o l í t i c a del r é g i m e n 
es co r t a y en que las clases medias son 
déb i l e s y parecen incapaces de t o m a r la 
d i r e c c i ó n y el mando" . 
L a f o r m a c i ó n de l nuevo Gabinete no 
h a sorprendido a nadie, porque estaba 
suficientemente anunciada; loe comen-
tarios tampoco son nuevos. Ofrece, en 
cambio, a lguna novedad un ar t í cu lo que 
trae hoy " L a V o l o n t é " sobre el destino 
exterior de E s p a ñ a . Se expone en él la 
actitud de las tres grandes potencias 
occidentales con respecto a nuestro 
país . V a l e l a pena de ser conocido este 
escrito. 
Dice que I ta l i a se muestra franca-
mente contraria a l r é g i m e n republicano. 
I n g l a t e r r a — a ñ a d e — l o ve t a m b i é n con 
malos ojos, porque l a G r a n B r e t a ñ a pre-
fer ir ía en la P e n í n s u l a Ibér i ca una na-
ción fuerte para mantener el equilibrio 
con I ta l ia . Y en cuanto a F r a n c i a , ob-
serva que el r é g i m e n republicano de 
forma federativa es la que armoniza 
mejor con los intereses franceses. C a -
t a l u ñ a indica el camino a los gallegos y 
a los vascos. De esta manera, como en 
Africa , los territorios e s p a ñ o l e s lindan 
t a m b i é n con loa franceses, F r a n c i a tie-
ne asegurada una solidaridad permanen-
te en E s p a ñ a . 
Ta les son las ideas principales del ar-
t ículo de " L a Vo lonté" , Armado por E r -
nest Judet. Con alguna mal ic ia puede 
en él verse l a r e v e l a c i ó n de un plan que 
mucha gente sospecha, él cual plan con-
s i s t i r í a en influir l a po l í t i ca interior es-
p a ñ o l a de tal manera que siempre se 
v iera E s p a ñ a en l a necesidad de man-
tener c ier ta dependencia de F r a n c i a . E l 
autor, del ar t í cu lo no es un desconocido, 
sino un p o l í t i c o muy a l tanto de los pla-
nea de c iertas Sociedades secretas que 
suelen inspirar la po l í t i ca de los parti-
dos franceses de izquierdas. — Santos 
F E R N A N D E Z . 
tlembre de 1933, a todos aquellos subde-
legados interinos que, en v ir tud de la 
real orden de 6 de febrero de 1931, ad-
quirieron este derecho. 
A r t 2.° P a r a l a prov i s ión de dichas 
vacantes se p r o c e d e r á por los inspecto-
res provinciales de Sanidad a l a convo-
catoria de un concursillo entre los sub-
delegados en activo o excedentes que 
presten o h a y a n prestado servicio como 
tales en l a localidad. 
L a re so luc ión de este concursillo se 
Bevará a cabo por orden de r igurosa an-
t igüedad , y las vacantes que se produz-
can comor esultado de dicho concursi-
flo s e r á n definitivamente amortizadas, 
con arreglo a lo dispuesto en l a mencio-
nada d i spos ic ión . 
A r t 8.° L a s normas s e ñ a l a d a s en el 
articulo noveno del decreto p a r a l a dis-
tr ibuc ión de los servicios se e n t e n d e r á n 
reservadas a los casos concretos en que 
as í lo aconseje l a conveniencia de los 
mismos. 
A r t . 4.° E l registro de t í t u l o s profe-
sionales se l l e v a r á a cabo por los res-
pectivos Colegios Oficiales, los cuales 
darán cuenta mensualmente a l inspector 
provincial de Sanidad respectivo de los 
registros llevados a cabo durante ese 
período de tiempo." 
a u t o r i d a d e s e n l a G e n e r a l i d a d 
Para tratar de la adopción de medidas que impidan la repeti-
ción de lo ocurrido en la cárcel de Barcelona. El director de 
la prisión ha presentado la dimisión de su cargo 
Ayer se inauguró el Congreso Nacional de Patología Digestiva 
C I Ü O A I P Í ] FN U 
(Crón ica , t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R O E L O N A , 18.—He a q u í e l nuevo 
s í n t o m a del decl inar del anarcosindica-
l i s m o : empieza e l l evantamiento del 
"pacto del hambre" que el Sindicato 
Unico d i c t ó con t ra buen n ú m e r o de 
obreros que no e ran de su agrado. A 
r a í z de l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
fueron expulsados de las f á b r i c a s , pisto-
l a en mano, numerosos t rabajadores que 
se h a b í a n d i s t ingu ido por su a c t u a c i ó n 
en los C o m i t é s pa r i t a r io s o en o t ras or-
ganizaciones obreras no anarquis tas . E l 
S indica to Un ico d e c r e t ó que tales obre-
ros no volviesen a l t raba jo . Se les con-
d e n ó a m o r i r de hambre . A l g u n o s de 
los d i r igentes del S indica to L i b r e fue-
r o n v i lmen te asesinados en las calles d i 
Barce lona . Cada d í a el Juzgado t e n í a 
que l evan ta r uno o dos c a d á v e r e s , sin 
que se h i c i e r a nada p r á c t i c o pa ra dete-
ner a los autores. H a s t a que u n d í a e1 
entonces m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r M a u r a , l l a m ó a M a d r i d a l gober-
nador c i v i l , s e ñ o r Companys, y lev con-
m i n ó a que te rminasen en el acto t a r 
salvajes atentados. Pero el despido de 
los obreros p r o s e g u í a . E n Barce lona no 
se p o d í a t r aba j a r s i n permiso del Sin-
dicato U n i c o . E l p rop io gobernador ci 
v i l , s e ñ o r Companys, va l ido de su auto 
r idad , ob l igaba a pat ronos y Empresa^ 
a que, en con t r a de todo derecho, des 
pidiesen de sus f á b r i c a s a aquellos obre-
ros que no e r an del agrado de los sin-
dical is tas . T , en cambio, se obl igaba 
t a m b i é n a los pa t ronos a pagar jornales 
y to l e ra r imper t inenc ias de los hombres 
m á s destacados del anarcosindical ismo. 
H u b o t i e m p o en que só lo p o d í a n t r a -
ba j a r los que cot izaban en el Sindica-
to Un ico . Inc luso los d i r igen tes socia-
l is tas , p a r a poder t r a b a j a r en C a t a l u -
ñ a , necesi taban proveerse del ca rne t de 
l a C. N . T . Y a s í deambulaban p o r B a r -
celona unos cuantos centenares de obre-
ros incursos en las l i s tas negras de l a 
F . A . I . , a los que se p r o h i b í a t r aba ja r , 
n i aun s iqu ie ra cot izar en el S indica to 
U n i c o . F u e r o n a ver a gobernadores, a 
M a c i á ; e levaron sus escr i tos de protes-
t a a los Gobiernos y a la D e l e g a c i ó n 
del T r a b a j o y m á s t a rde a l consejero 
de T r a b a j o de la General idad. N a d a 
cons iguieron . Todos r e c o n o c í a n que te-
n í a n r a z ó n , pero nadie les amparaba en 
sus derechos. M a c i á les d i jo re i teradas 
veces que cuando se aprobase el Es ta -
t u ó v e r í a n remediados sus males. L u e -
go, gobernadores y autor idades se nega-
ron incluso a rec ib i r a aquellas C o m i -
siones obreras que t e n í a n la absurda 
p r e t e n s i ó n de que se les h ic ie ra j u s t i -
c ia a despecho del S indica to Un ico . T a n 
inca l i f i cab le era el caso, que algunos 
pa t ronos h a n seguido pagando los j o r -
nales a cuantos obreros despidieron en 
c o n t r a de su deseo y en v i r t u d del "pac-
to del hambre" , precisamente po r su f i -
de l idad a las Empresas y po r su s u m i -
s i ó n a las leyes de t r aba jo . Casos hubo 
en que l a casi t o t a l i d a d de los obreros 
de las f á b r i c a s , en v o t a c i ó n secreta, 
acordaron ped i r la* r e a d m i s i ó n de los 
despedidos; pero, a l a pos t re , p r e v a l e c í a 
s iempre l a omnipo tenc ia de l a F . A . I . 
La lev del Tribunal de Garantí 
restringido indebidamente \ 
cursos de Amparo e In^o 
tituoionalidad 
Tendrá que promoverse ^ 
el primer recurst 
Discurso del s e ñ o r G o i q 
la apertura de curso de| 
demia de Jurispruda 
E n el s a l ó n de actos del 
Abogados se c e l e b r ó ayer t; df 
t u r a del curso 1933-34 de i W " 
N a c i o n a l de J u r i s p r u d e n c i a . ^ » 
acto el m i n i s t r o de Jus t ic ia , s 
varez V a l d é s , y f i g u r a b a n con \51 en vloS* ĝ  
A s a m b l e a d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e S e v i l l a 
" L a solución de los problemas sociales está en las Encí-
clicas". "En ellas se une a la ciencia el caudal más rico 
de experiencia y sabiduría". "Acción Católica será el 
auxiliar más eficaz de todo joven bien dotado, especial-
mente de los más pobres". Discurso de don Angel He-
rrera en I« sesión de clausura 
ardenal llundain presidió los actos solemnes de la Asamblea 
L L A , 18 .—Ayer se c e l e b r ó en 
íos salones de l a p l an t a baja del 
r Arzob i spa l la ses ión de aper tu-
la m Asamblea diocesana de la 
ud C a t ó l i c a . E n el estrado se co-
i las banderas de las dis t in tas 
udes parroquiales . E l s a l ó n es-
)mple tament€ l leno de j ó v e n e s de 
•)s puntos de la a r c h i d i ó c e s i s , 
idió el Cardenal I l u n d á i n . al que 
a ñ a b a n el p r i m e r presidente de 
n i ó n Diocesana don Francisco 
r rea . el ac tual presidente don Jo-
n ton io S á n c h e z Blanco, el consilia-
r i o don Ju l io D í a z y Castro, el secreta-estrados el presidente de l a A ¿ a d e i t i i a , 
s e ñ o r Goicoechea; el presidente', de la r io don Manue l G ¿ r d i i i 0 y ios vocales 
Sala te rcera del Supremo, sefior "XTO57don Car los F ranco y don Vicen te P i -
de Velasco, y los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s Se-1 ñer0-
r r a n o Jover, Pons, Fuentes Pi la , M a r a - ¡ D e s p u é s de las preces de r i t u a l , don 
Y hoy nos ha sorprendido l a no t i c ia 
de que el gobernador genera l , s e ñ o r Sel-
vas, no s ó l o ha atendido y estudiado el 
caso de estos obreros despedidos in jus -
t amente , sino que incluso ha cursado 
oficios a los pa t ronos c o n m i n á n d o l e s a 
que r e a d m i t a n a l t r aba jo a los que fue-
r o n despedidos s i n m á s r a z ó n que el ve-
to de los d i r igentes del anarcosindica-
l i smo . 
Es to , p a r a quienes seguimos de cerca 
las incidencias de l a v i d a social de B a r -
celona, es a lgo inus i tado y en ex t r emo 
s i g n i f i c a t i v o .—A N G U L O . 
Reunión de autoridades 
Ley de Reclutamiento de 
la Armada 
Por o r d m del ministerio de Mar ina 
» e h a nombrado una C o m i s i ó n encarga-
d a de redactar el Reglamento para la 
e j ecuc ión de la ley de Reclutamiento y 
Reemplazo de la M a r i n e r í a de l a A r -
mada. 
El contrabando de tabaco 
Por decreto del m i n i s t e r i o de Hac ien-
d a se crean en Ceuta y M e l i l l a sendas 
Juntas A d m i n i s t r a t i v a s especiales, con 
objeto de conocer los casos de con t ra -
bando de tabaco que ocur ran en dichas 
plazas. 
La Junta N. de Música 
MAn0r o rden d€l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a son nombrados miembros de 
l a Jun ta Nac iona l de M ú s i c a don M a -
nuel G a r c í a M o r e n t e y don Eduardo 
M a r t í n e z T o m e r . 
El general Franco a Madrid 
B A R C E L O N A , 18.—Camino de M a d r i d 
y procedente de Ma l lo rca , l l e g ó el gene-
r a j Franco, que en d icha is la desempe-
ñ a b a el ca rgo de gene ra l de d iv i s ión . Se 
ha- resignado el cargo porque 
parece que v a a ser exal tado a general 
de divisaón e l sefior Mole ro , s i n tener en 
cuenta e l e s c a l a f ó n de los generales de 
ongada , en e l que e l s e ñ o r F r a n c o figu-
r a con e l n ú m e r o uno. Se dice t a m b i é n 
que se d i r i g e a M a d r i d l l amado por el 
Gobierno. 
El Estatuto Vasco 
S A N S E B A S T I A N , 18.—El m i é r c o l e s 
m a r c h a a M a d r i d una C o m i s i ó n para ha-
cer en t rega del E s t a t u t o vasco. 
B A R C E L O N A , 18 .—En el depar ta -
mento de Jus t i c ia y Derecho de l a Ge-
nera l idad hubo una r e u n i ó n de a u t o r i -
dades convocada por el consejero s e ñ o r 
Corominas . A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s Sel-
vas, A n g u e r a de Sojo y un delegado 
del f iscal , p o r estar el p rop ie t a r io en-
fermo. Se t r a t ó de l a a d o p c i ó n de me-
didas p a r a ev i t a r se vue lvan a r epe t i r 
los hechos ú l t i m a m e n t e regis t rados en 
la c á r c e l de Barcelona. E l s e ñ o r Coro-
minas m a n i f e s t ó que aun cuando no se 
habla de que los servicios peni tencia-
rios v a y a n a ser traspasados a Cata-
l u ñ a , conviene se t r a t e con urgenc ia de 
ello. 
T a m b i é n con referencia a la e v a s i ó n 
de presos, diversos empleados de la c á r -
cel p res t a ron d e c l a r a c i ó n ante el ins-
pector genera l de Prisiones, s e ñ o r L l o -
r é n s , que ha venido de M a d r i d para 
i n s t r u i r el expediente a d m i n i s t r a t i v o . 
H a presentado la d i m i s i ó n de su car-
go el d i r e c t o r de l a p r i s i ó n celular , don 
A n t o n i o M u r . Inmed ia t amen te se dió 
cuenta del hecho a l presidente de la 
Aud ienc ia y a l gobernador general . Pa-
r a s u s t i t u i r l e ha sido nombrado , in t e -
r inamente , ed s e ñ o r D e l Justo. 
El Congreso Nacional de 
Patología Digestiva 
B A R O E L O N A , 1 8 .—E n l a Academia 
de Med ic ina se i n a u g u r ó solemnemen-
te el Congreso N a c i o n a l de P a t o l o g í a 
Diges t iva . A l acto, as is t ieron destacados 
m é d i c o s de Barce lona y del res to de 
E s p a ñ a . EBta m a ñ a n a , a las once y 
media, bajo l a presidencia del s e ñ o r 
S a n t a l ó , que ostentaba la representa-
c i ó n del Presidente de l a R e p ú b l i c a y 
del s e ñ o r M a c i á , el doctor G a l l u r p ro-
n u n c i ó un m a g n í f i c o discurso. D e s p u é s , 
el s e ñ o r A n g u e r a de Sojo, presidente 
de l a Audienc ia , d i r i g i ó un saludo a 
los congresistas y , a c o n t i n u a c i ó n , el 
s e ñ o r A y g n a d é s a l u d ó a todos en n o m -
bre del pueblo c a t a l á n . Por ú l t i m o , el 
sefior S a n t a l ó d e c l a r ó ab ie r to e l Con-
greso. 
Cuatro atracos 
i—O t r o a t raco se r e g i s t r ó en la calle 
de U r g e l , n ú m e r o 150. al l legar a su 
casa don Teodoro G a r c í a . A l encuentro 
de é s t e sal ieron dos desconocidos, .los 
cuales, a m e n a z á n d o l e con pistolas, le 
ob l iga ron a que se despojara de todo 
cuan to l levaba. 
—Dos individuos , p i s t o l a en mano, 
pene t ra ron en una t ienda de comest i -
bles, de l a que se apoderaron de cuan-
to dinero h a b í a y de u n a ca r t e ra en l a 
que e l d u e ñ o del es tablecimiento, don 
Lad i s lao A p u r i a , guardaba bastantes b i -
l letes. Los desconocidos se dieron a la 
fuga . U n o de los dependientes de la 
t i enda hubo de ser as is t ido de un ata-
que de nervios . 
Vapor sueco con averías 
B A R C E L O N A , 1 8 . — A l regresar a su 
domic i l i o de l a calle de San Vicen te J o s é 
C o l o m é M o r a , se e n c o n t r ó con dos i n d i -
v iduos , que se abalanzaron sobre é l , y, 
p i s to l a en mano, le o b l i g a r o n a en t r a r 
en una h a b i t a c i ó n . Al l í le q u i t a r o n j o -
yas por va lor de dos m i ] pesetas y cien-
t o c incuenta pesetas m á s que l levaba 
en l a ca r te ra . 
— E n la cal le de l a F o r j a le s a l i ó al 
paso a Ja ime G r a u u n desconocido, que, 
p i s to l a en mano, le o b l i g ó a que le en-
tregase cuan to valor l levaba encima. 
B A R C E L O N A , 18. — H a ent rado en 
este pue r to e l vapor sueco " B á j a l a " , que 
en l a mad rugada del s á b a d o al domingo 
e m b a r r a n c ó en la p l a y a de Caste l l de 
Fer . P a r a pres tar le a u x i l i o acudieron 
va r ios remolcadores e s p a ñ o l e s ; pero co-
moqu ie ra que la casa cons igna ta r i a ha-
b í a anunciado e l e n v í o de un remolca-
dor desde Marse l la , el c a p i t á n de dicho 
buque sueco se n e g ó a que los e s p a ñ o l e s 
le p res ta ran n i n g ú n a u x i l i o . E l barco en 
c u e s t i ó n s e r á objeto de u n detenido re-
noc imien to en Barce lona p a r a las re -
paraciones que precisa. 
Catorce mujeres detenidas 
B A R C E L O N A , 18.—En Pueblo N u e v o 
han sido detenidas catorce mujeres de 
la f á b r i c a Godó , por haber ejercido co-
acciones a las obreras cuando en t raban 
al t r aba jo . 
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M U E B L E / d e a r t e 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso sur t ido. Venta 
plazos. Casa A H S A 
Calle Prado. 28. y San Agust ín , 2. 
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ios me jo res a p a r a t o s d e 
r a d i o 
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= Asistiendo a la solemne MISA DEL CALLO en el Monasterio, 
—» con acompañamiento de órgano (uno de los mejores del 
'—" mundo). 
E E Salida de Madrid, en autocar de lujo, el domingo día 24, a las 
— nueve de la mañana. Almuerzo en el Parador Nacional de 
— Oropesa. L a cena de Nochebuena, en Guadalupe. El lunes 25, 
~ día de Navidad, visita muy minuciosa, acompañados de varios 
— Padres, al magnífico Monasterio (declarado Monumento Na-
— cional). Comida de Navidad en Guadalupe y salida para Ma-
— drid a las tres de la tarde. 
T O D O C O M P R E N D I D O : 65 P E S E T A S 
= NUMERO DE PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADO 
¡ •S Informes e inscripciones: 
S E : O f i c i n a d e T u r i s m o d e E L D E B A T F . 
= = A L F O N S O X I , 4 
Z=Z (de cinco a siete de la tarde). 
i i l l l l l l l i i l l l l i l i l l i l i l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l i l l l i i l l l l i l l 
ñ ó n , Azas, Vegas L a t a p i é , A l v a r e z S u á -
rez. Cabello Lap iedra , M i j a r e s , A r i z c u n , 
A l v a r e z V e l l u t i y F e r n á n d e z de Velasco. 
E n t r e l a n u t r i d a concurrencia se ha l l a -
ban los d iputados s e ñ o r e s Moreno H e -
r r e r a , H o m , conde de Va l l e l l ano y Ro-
yo V i l l a n o v a . 
"Los recursos de amparo ci l idadano 
(Desa r ro l lo l eg i s la t ivo y j u r i sp rudenc i a l 
de los a r t í c u l o s 101 y 121 de l a Cons t i -
t u c i ó n ) " , fué el t e m a desarrol lado co-
mo discurso de ape r tu r a de cunso por 
don A n t o n i o Goicoechea. Seis recursos 
de amparo ciudadano ha establecido la 
C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , aunque no 
se h a y a dado a todos a ú n la debida re-
g u l a c i ó n legal . E n el a r t í c u l o 29 apa-
rece el recurso con t ra l a d e t e n c i ó n i le-
g a l ; en el a r t í c u l o 101 se encuent ran el 
recurso con t ra la a c t u a c i ó n de la A d -
m i n i s t r a c i ó n en el ejercicio de su po-
tes tad r eg l amen ta r i a y el p romov ido 
por exceso o abuso de poder; en el 105 
el recurso de amparo ante los T r i b u n a -
les de U r g e n c i a ; en el 121 el de a m -
paro y el de i n ó o n s t i t u c i o n a l i d a d de ley, 
ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s Cons t i tu -
cionales. 
Es tos seis recursos pueden conside-
rarse en tres grupos . E l p r i m e r o es el 
de los recursos p o r abuso de poder. Res-
ponden a l a tendencia j u r í d i c a , n o t o r i a 
en l a Pos tguer ra , de r a c i o n a l i z a c i ó n del 
Poder. L a s o b e r a n í a p a r l a m e n t a r i a se 
d i s m i n u y e med ian te el recurso de i n -
ó o n s t i t u c i o n a l i d a d ; la s o b e r a n í a de la 
a d m i n i s t r a c i ó n se coar ta por el recur-
so de abuso de poder. P a r a in terponer 
este ú l t i m o recurso no ee exige y a le-
s i ó n de derecho subje t ivo per fec to ; bas-
t a l a l e s i ó n de u n i n t e r é s , f o r m a n u -
cleal del derecho s e g ú n l a de f in i c ión de 
D i e r i n g . E n este pun to el s e ñ o r Goicoe-
chea hizo u n detenido examen del re-
curso de nu l idad en F r a n c i a , s e g ú n la 
j u r i sp rudenc i a del Consejo de Estado. 
L l egando y a a nues t ra l e g i s l a c i ó n hizo 
n o t a r las deficiencias t é c i j i c a s del a r -
t í c u l o 101 de l a C o n s t i t u c i ó n , pues so-
l amen te concede el recurso p a r a los ac-
tos de potes tad discrecional . A ú n no se 
ha d ic tado la ley complementa r i a del 
precepto cons t i tuc iona l ; eJ d í a que h a y a 
de dictanse v a a resu l ta r estrecho el 
molde de l a C o n s t i t u c i ó n . 
E x a m i n ó d e s p u é s el recurso de ampa-
ro , r a r o mecanismo que ha de tener una 
p r i m e r a ins tanc ia en los T r ibuna l e s de 
U r g e n c i a (d i s t in tos , claro es, de los de 
l a l e y de Orden p ú b l i c o ) y una r e v i s i ó n 
ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . Tiene es-
te recurso u n precedente a r a g o n é s , u t i -
l i zado por las legislaciones de Mé j i co , 
N i c a r a g u a y E l Salvador. Sin embargo, 
en t re l a C o n s t i t u c i ó n y l a l ey o r g á n i c a 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s h a y una dis-
crepancia fundamenta l , porque la segun-
da entorpece el c a r á c t e r p ú b l i c o de la 
a c c i ó n median te l a ex igencia de cau-
c ión . 
E l recurso de inconst i tucionaJidad, 
consecuencia precisa de l a rigidez o in-
flexibilidad de las Const i tuciones, que 
hacen de ellas leyes superiores, aparece 
en nues t r a l e g i s l a c i ó n t a m b i é n con no-
to r i a s lagunas. Se extiende solamente a 
las leyes, siendo a s í que, como el s e ñ o r 
Goicoechea demuestra, d e b i ó a lcanzar a 
los reg lamentos min is te r ia les y a los 
T ra t ados intemacionaJes. S e h a comet i -
jdo a d e m á s é l e r r o r incal i f icable de exi-
i m i r del recurso las leyes dictadas en u n 
p e r í o d o determinado, las leyes dictadas 
por las mismas Cortes que h ic ie ron la 
C o n s t i t u c i ó n . C la ro es que esto no p o d r á 
p rospera r y que el p r i m e r recurso que 
se incoe ante ©1 T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
apenas se cons t i t uya , s e r á e l de incons-
t i tuc ionaJ idad de su m i s m a l ey o r g á n i c a . 
E l mecan i smo de estos recursos de 
a m p a r o ciudadano t iene l a m a y o r i m -
por t anc ia , t e r m i n ó el sefior Goicoechea. 
Sea' cua lquiera l a f o r m a que adopte el 
Estado en l o futuro, i m p o r t a r á siempre 
man tene r abier tas las v í a s del Derecho. 
H a b l ó d e s p u é s brevemente e l m i n i s t r o 
de Jus t i c i a . D i j o , entre o t ras cosas, que 
todas las leyes posteriores a l a Cons t i -
t u c i ó n son per fec tamente revisables co-
m o leyes ordinarias que son. E n s u r e -
v i s i ó n s e r á n m u y de tenerse en cuenta 
los c r i t e r ioa expuestos en es ta ape r tu ra 
de curso. Hizo e l m i n i s t r o l a p ropues ta 
de que l a A c a d e m i a edite u n Prontuario 
de los deberes ciudadanos, p a r a f a c i l i t a r 
l a d i f u s i ó n de la cuitUTa Jurídica y e l o g i ó 
grandemente a l a Academia de Ju r i s -
prudencia . Seguidamente d e c l a r ó abier to 
el curso. 
T a n t o l a notable d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r 
Goicoechea, como las pa labras del m i -
n i s t r o de Jus t ic ia , fuepon m u y aplaudi -
das. 
Francisco A b a u r r e a p r o n u n c i ó un cor to 
e interesante discurso acerca de los fi-
nes de l a Juven tud C a t ó l i c a . D i j o que 
en estos t iempos es cuando m á s se echa 
de ver l a f a l t a de hombres p r á c t i c a m e n -
te c a t ó l i c o s y con f o r m a c i ó n rel igiosa, 
para l l e v a r a cabo empresas exaudes. 
Ej señor Sánchez Blanco 
Seguidamente don J o s é A n t o n i o S á n -
chez B lanco alude a una pregunta que 
le h ic ie ron en la Asamblea de Santan-
der. P regun taban por Sevilla, creyendo 
que a q u í no h a b í a nada de esto por la 
fama puesta a esta ciudad. A q u í tene-
mos un caudal de op t imismo , y ya hoy 
reunimos muchos Contros en l a capi ta l 
y los paieblos, tenemos en perspect iva 
la f u n d a c i ó n de m á s . En nuestras ma-
nos e s t á el hacer que la U n i ó n Dioce-
sana de Sevi l la sea una de las p r imeras 
de E s p a ñ a . , 
D e s p u é s el sefior Gordi l lo l e y ó la Me-
mor ia , que es m u y interesante . E n ella 
se consignan los progresos adquir idos 
en l a o r g a n i z a c i ó n de la J u v e n t u d C a t ó -
l ica en esta a r c h i d i ó c e s i s y lo que se 
espera hacer pronto . 
Exhortación del cardenal 
U l t i m a m e n t e el Cardenal I l u n d á i n 
p r o n u n c i ó breves palabras de fe l i c i t a -
ción a los j ó v e n e s , c o n g r a t u l á n d o s e de 
ver los muchos que han acudido a !a 
Asamblea y de l o s progresos de la Ju-
ventud C a t ó l i c a . Les exci ta a ser p ia-
dosos, como ha indicado el s e ñ o r Abau-
rrea, que t a n t o l a b o r ó por l a Juven tud 
C a t ó l i c a , y a que piensen en el pro-
so e sp i r i t ua l y en l a f o r m a c i ó n de su 
conciencia c r i s t i ana . L a o r a c i ó n es par-
te esencial de la piedad. Hace presente 
la necesidad de f o r m á r el apostolado se-
g la r pa ra ayudar a l a Ig les ia en su m i -
sión d i v i n a y colaborar con l a j e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a . Todos los j ó v e n e s , puestos 
en pie, t r i b u t a r o n a Su Eminenc i a una 
calurosa ovac ión , d e s p i d i é n d o l e con ví -
tores y aclamaciones. 
D e s p u é s s igu ió la Asamblea reunida 
estudiando las diversas ponencias. 
Por la tarde 
cuando el s e ñ o r H e r r e r a era per iodis ta , 
s ó l o por s e rv i r sus ideales c a t ó l i c o s , su 
va le r fué reconocido hasta por sus pro-
pios adversarios. Expone su s a t i s f a c c i ó n 
por que h a y a venido a dar conferencias 
a l Clero y a l pueblo, y ruega a todos los 
sacerdotes que le escuchen con a t e n c i ó n , 
y tengan en cuenta sus pa labras . Por 
ú l t i m o pide a todos laboren por l a crea-
c ión de nuevas Juventudes C a t ó l i c a s . 
Don Angel Herrera 
Por l a t a rde p r o s i g u i ó sus tareas la 
Asamblea, r e c o n o c í e d o la labor de los 
d is t in tos Centros. T a m b i é n se estudia-
ron las ponencias. 
A las siete de l a ta rde se c e l e b r ó en 
la iglesia del Salvador solemne H o r a 
Santa, a l a que as is t ie ron m á s de m i l 
j ó v e n e s y numeroso p ú b l i c o . F u é este 
oficio de r e p a r a c i ó n y desagravio a Je 
s ú s Sacramentado. P r o n u n c i ó u n a sen-
t ida y fervorosa h o m i l í a el c u r a p á r r o -
co de San A n d r é s , don Francisco C a r r i ó n 
M e g í a . T e r m i n ó el solemne c u l t o con la 
reserva y con el canto del H i m n o del 
Congreso B u c a r í s t i c o . 
La sesión de clausura 
PETICIONES DE LOS PRODUCTOBES DE 
VINODEUKAitCHft 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 18.—De-
bido a las presentes circunstancias so-
ciales, la F e d e r a c i ó n de Cosecheros de 
U v a y Vino de L a Mancha y la Comuni-
dad de Labradores de V a l d e p e ñ a s , han 
decidido aplazar la entrega al Gobierno 
de un escrito en el que piden medidas 
urgentes para la reva lor i zac ión del pre-
cio en el vino y la supres ión de los de-
rechos de e x p o r t a c i ó n para las mate-
rias t a r t á r i c a s . So l i c i tarán t a m b i é n l a 
s u p r e s i ó n de todos los impuestos y que 
se obligue a las fondas y restaurantes 
a servir un cuarto de litro de vino co-
rriente por cada cubierto individual o 
servicio a la carta . 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 
21094, 21095 y 21096 
S E V I L L A , 1 8 .—A n o c h e l l e g ó a esta 
ciudad el presidente de l a J u n t a Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , don A n g e l He -
r rera , que fué recibido en l a e s t a c i ó n 
por la J u n t a en p leno de A c c i ó n C a t ó -
l ica diocesana, el Cent ro de Propagan-
distas y numerosas personas. 
Es ta m a ñ a n a c o n t i n u ó su l a b o r la l U 
Asamblea diocesana de Juventudes Ca-
t ó l i c a s . A las ocho de la m a ñ a n a , en la 
Ca tedra l , eü Cardena l I l u n d á i n ce l eb ró 
una m i s a de c o m u n i ó n , a l a que asis-
t i e r o n todos los j ó v e n e s , a s í como don 
A n g e l H e r r e r a . D e s p u é s se reunieron 
los a s a m b l e í s t a s p a r a seguir el estudio 
de las ponencias. 
Es ta tarde, a las cuatro , se ce l eb ró 
solemnemente l a s e s i ó n de c lausura de 
l a Asamblea , que p r e s i d i ó el Cardenal 
r i u n d á i n , quien a sus lados t e n í a a don 
A n g e l H e r r e r a , presidente de l a Junta 
Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a ; don A n t o -
nio Ollero, presidente de la J u n t a dio-
cesana; el vocal , don A n g e l Camacho; 
el cons i l ia r io , don J u l i o D í a z ; el presi-
dente de l a U n i ó n Diocesana de Juven-
tudes C a t ó l i c a s , don J o s é A n t o n i o S á n -
chez Blanco, y el secre tar io de l a U n i ó n 
Nac iona l , don A l f r e d o L ó p e z . M sa lón 
estaba comple tamente l leno y en él se 
v e í a n numerosas banderas de las J u -
ventudes. 
P r i m e r a m e n t e h izo uso de l a palabra 
e l s e ñ o r S á n c h e z Blanco, quien se con-
g r a t u l ó de l a labor real izada en la 
A s a m b l e a y de l a presencia de don A n -
ge l H e r r e r a , a qu ien e l p ú b l i c o aplaude. 
D o n A l f r e d o L ó p e z dice que l a Juven-
t u d es u n e j é r c i t o a las ó r d e n e s de la 
Ig l e s i a p a r a t r a b a j a r en el apostolado 
seglar , y que c o n t r a e l la ic ismo no hay 
m á s que l a obediencia a l a j e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a . Expone los e r rores en que 
antes cayeron loa c a t ó l i c o s y dice que 
hay que c u m p l i r las e n c í c l i c a s , pues hay 
que acabar con l a v e r g ü e n z a de estar en 
p o s e s i ó n de la ve rdad y no p r a c t i c a r l a . 
T e r m i n a exponiendo l a labor que tienen 
que r ea l i za r las Juventudes. 
D o n A n t o n i o Ol lero se f e l i c i t a de la 
c e l e b r a c i ó n de l a asamblea y p o r el re-
su l tado de l a misma. 
Palabras del Cardenal 
A l levantarse a hab la r don A n g e l He-
r r e r a es acogido con una g r a n o v a c i ó n . 
Dice que todos esos aplausos los po-
ne a los pies del Cardenal l l u n d a i n 
como representante de l a Ig les ia . E l 
p ú b l i c o aplaude con entusiasmo a l Pre-
lado. D e s p u é s el s e ñ o r H e r r e r a pasa a 
desar ro l la r el tema "Es tud io y A c c i ó n " . 
Se d i r ige a las diferentes representa-
ciones profesionales que l lenaban el sa-
l ó n : Es tud ian tes de bachi l le ra to , un i -
vers i tar ios , l icenciados, maestros, obre-
ros indus t r ia les de Sevi l la , obreros cam-
pesinos, representantes de las J u v e n t u -
des de los pueblos, a todos—dijo—hay 
que incu lca r la: idea de que no cabe 
el apostolado s in el estudio. A todos 
hay que a l en ta r la i lu s ión de ser ú t i -
les a sus hermanos y a l a P a t r i a . Y 
vosotros t a m b i é n , queridos obreros, por 
medio de l a sabia o r g a n i z a c i ó n social 
que la I g l e s i a p r ac t i c a desde sus o r í -
genes, p o d é i s sub i r hasta la cumbre, 
si vuestros m é r i t o s lo merecen. 
A c c i ó n C a t ó l i c a , cuando e s t é o rgan i -
zada debidamente, s e r á el a u x i l i a r m á s 
eficaz de todo joven bien dotado, espe-
cialmente de los m á s pobres. P a r a este 
objeto A c c i ó n C a t ó l i c a e s t a b l e c e r á es-
cuelas e i n s t i t u t o s . A l g ú n d í a haremos 
la un ive r s idad c a t ó l i c a , que todos anhe-
lamos. N o muchos l ibros , sino ideas 
claras. H o m b r e de muchos l ibros , ge-
nera lmente es hombre de pocas ideas. 
L a s o l u c i ó n de los problemas sociales 
e s t á en las E n c í c l i c a s . E n las insonda-
bles E n c í c l i c a s , m i l veces m á s precio-
sas para el hombre de acc ión , que los 
textos de t é c n i c o s . E n las E n c í c l i c a s 
se une a l a c iencia el caudal m á s r i co 
de l a experiencia y s a b i d u r í a p r á c t i c a 
que existe. Los que quieran ser m á s 
ú t i l e s a l a P a t r i a han de especializarse. 
L a n a c i ó n , m á s que oradores, necesita 
t é c n i c o s . S in e s p e c i a l i z a c i ó n no s e r á n 
capaces de rea l i za r una obra eminente-
mente p r á c t i c a pa ra el pueblo. 
A c c i ó n C a t ó l i c a no es un p a r t i d o po-
l í t i c o : só lo t iende a f o r m a r hombres 
c a t ó l i c o s p a r a ofrecer a los pa r t idos , y 
sobre todo a E s p a ñ a , los mejores ma-
gis t rados . 
A c c i ó n C a t ó l i c a c r e a r á un t i p o de jo -
ven c a t ó l i c o , dispuesto a l a conquis ta 
l leno de fe y de conf ianza en el é x i t o . 
H o m b r e s o p t i m i s t a s que se lancen, in-
t r é p i d o s , a l t o r r e n t e de l a v ida , seguros 
de que l l egan a l mundo, y en especial a 
E s p a ñ a d í a s m á s felices pa ra el t r i u n f o 
de l a j u s t i c i a social y u n ejercicio m á s 
intenso de la ca r idad c r i s t i ana . 
A l t e r m i n a r el s e ñ o r H e r r e r a f u é ova-
cionado p o r el aud i t o r i o . E l o rador fué 
m u y f e l i c i t ado . L o s j ó v e n e s le despidie-
ron a la pue r t a , en medio de grandes 
ovaciones. 
D e s p u é s a s i s t i ó a u n a r e u n i ó n de Pro-
pagandis tas , en l a que p r o n u n c i ó a lgu 
ñ a s palabras . Estos le obsequiaron m á s 
t a rde con u n a comida í n t i m a . 
El cincuentenario de la 
Adoración Nocturna 
A y e r t e r m i n a r o n las fiestas del c in-
cuentenar io de l a A d o r a c i ó n N o c t u r -
na de Sev i l l a . A las c u a t r o de 
la madrugada , d e s p u é s de l a solemne 
v i g i l i a en l a Ca tedra l , se o r g a n i z ó l a 
m i s a y la p r o c e s i ó n po r las naves del 
grandioso t emplo . F i g u r a b a n las ban-
deras de todas las secciones l legadas 
de fuera. Presentaba u n aspecto f a n -
t á s t i c o el desfile has ta l l egar a l a l t a r 
m a y o r , que a p a r e c í a todo i l u m i n a d o . 
Ofició de preste el c a n ó n i g o l ec to ra l 
de l a Ca tedra l , don Ba lb ino Santos, que 
al final d i ó l a b e n d i c i ó n con e l S a n t í -
s imo. 
P o r l a t a r d e , y como final, se cele-
b r ó en el t e a t r o de las Escuelas Sale-
sianas de l a T r i n i d a d una b r i l l a n t e ve-
lada . H a b l ó don M a n u e l S iu ro t , q u e 
hizo un magn i f i co canto del Sacramen-
to de l a E u c a r i s t í a . F u é ovacionado. 
D e s p u é s el cuadro a r t í s t i c o del Co-
legio puso en escena el au to sacramen-
t a l t i t u l a d o " L a oveja perdida" , de 
J u a n de T i m o n e d a . 
E l t e a t r o estaba comple tamente l le-
no de p ú b l i c o , que a p l a u d i ó repe t ida -
mente l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
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F U E N T E L A R R E Y N A 
A B I E R T O T O D O E L A S O 
A cont inuac ión , el Cardenal llundain 
dice que habla antes que don A n g e l He-
r r e r a para hacer la p r e s e n t a c i ó n de éste, 
aun cuando no necesita p r e s e n t a c i ó n al-
guna, y a que e l presidente de la Junta 
Central de A c c i ó n C a t ó l i c a es sobrada-
mente conocido de todos por s u talento 
y por sus relevantes dotes de organiza-
dor. E s u n a figura de tan g r m . prestigio 
reconocido, no tan s ó l o por el Episcopa-
do español , sino por el mismo Papa , que 
le d e s i g n ó p a r a presidente de la Junta 
Centra l de A c c i ó n Catódica. A g r e g a que 
N u e v o s p u e b l o s e n l a s 
m a r i s m a s p o n t í n a s 
Para el año próximo se creará aílf 
una provincia 
R O M A , 1 8 .—H o y , p r i m e r an iversar io 
de la c r e a c i ó n del M u n i c i p i o de L d t t o -
r ia . construido en lo que fueron lagunas 
pon tinas, M u s s o l i n i ha inaugurado 
tres nuevas aldeas, a las que se les h a 
puesto nombres de localidades c é l e b r e s 
por v ic to r i a s del E j é r c i t o i tahano. De 
este modo, c o n t i n ú a l a t a r ea de repoblar 
d e s p u é s de haberlos saneado los t e r r e -
nos que fueron mar i smas y pantanos. 
D e s p u é s de i n a u g u r a r las tres aldeas 
el "Duce", se d i r i g ió a L i t t o r i a pa ra 
colocar l a p r i m e r a p iedra del palacio 
del Gobierno y otros edificios p ú b l i c o s , y 
r e p a r t i ó 500 premios a otros tan tos co-
lonos que han merecido bien del p a í s por 
su labor. E n t o t a l , se han d i s t r i bu ido 
800.000 l i ras . A n u n c i ó d e s p u é s que el a ñ o 
p r ó x i m o L i t t o r i a s e r á elevada a la ca-
t e g o r í a de p r o v i n c i a del reino. E n su dis-
curso a f i rmó que el r é g i m e n fascista es 
un r é g i m e n de jus t i c i a , y que a s í como 
p r e m i a a los que t raba jan , desprecia a 
los p a r á s i t o s y cast iga a los malvados. 
R e c o r d ó que l a r e v o l u c i ó n fascis ta l le-
vaba la v ida floreciente, donde por es-
pacio de ve in te siglos h a b í a dominado 
la muer te . 
Desde L i t t o r i a se d i r i g i ó a Sabaudia, 
o t r o de los M u n i c i p i o s fundados en las 
lagunas Pont inas en el t e r reno saneado 
y que e s t á en c o n s t r u c c i ó n para v i s i t a r 
las obras. E l "Duce" f u é m u y aclama-
do.—Daff ina . 
LOS EPIPLEíOOS DE BiGII OE OVIEDO 
U II. G. T. 
O V I E D O , 18.—Los empleados de B a n -
ca que estaban afiliados a una Asoc i a -
c ión de la U n i ó n General de Traba ja -
dores, por haber acordado la d i r e c t i v a 
a l legar fondos electorales, han acorda-
do separarse de l a U . G. T . y crear una 
a g r u p a c i ó n comple tamente a p o l í t i c a . 
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L O T E R I A G R A T I S 
L a Casa S e s e ñ a da part icipaciones de 
Nav idad en toda compra o er - rgo que 
se haga hasta e l d ía 21. Cruz, 30. 
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E l a v i a d o r A n s a l d o s i g u e 
d e t e n i d o e n P a m p l o n a 
Parece que no tiene título de pilo-
to y que ha incumplido preceptos 
de orden internacional 
P A M P L O N A , 18. — E l inspector de 
A e r o n á u t i c a ha examinado la documen-
t a c i ó n de don Ignac io Ansa ldo y ha ob-
servado que ca.V.ce del t í t u l o de p i l o t o 
av iador c i v i l y que de jó incumpl idos a l -
gunos preceptos de c a r á c t e r in te rnac io -
na l . E l inspector ha dispuesto que con-
t i n ú e detenido el sefior Ansaldo has ta 
que se aclaren estos extremos. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
S E A P L A Z A L A C O N F E R E N C I A 
I N T E R Z O N A L 
T A N G E R , 18 .—La conferencia convo-
cada en T á n g e r con objeto de es tud ia i 
l a c u e s t i ó n p lan teada con mot ivo del 
t ras lado a l a zona francesa de l a f á -
b r i ca de tabacos de l a Sociedad in te rna -
c ional , ha sido aplazada "sine die". T a n -
to los representantes franceses como es-
p a ñ o l e s regresaron a sus respectivos 
p a í s e s . 
M A Q U I N A 
P I N T A P , 
E N C A L A 
DESINF 
Haoeal t rabajo 
«le l O hombfes. 
9*ÁiA cato 
M a f t h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 5 
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E A R L E 
B e l é n , 4 . « M A D R I D 
B a r r a d e l a t ó n , 
p t a s . 2 , 6 0 k i l o 
C h a p a d e l a t ó n , 
p t a s . 3 , 3 0 k i l o 
C h a p a d e c o b r e , 
p t a s . 3 , 4 5 k i l o 
C h a p a d e a l p a c a , 
p t a s . 6 , 3 0 k i l o 
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1 
M S U S G U f N H 
m a r i e s 19 de d ic iembre de 1933 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ \ X l i i . — N ú m . 
L A 
S U M A R I O D E L D I A 19 
M a r i n a .—D e c r e t o aprobando como ley 
de la R e p ú b l i c a l a de Rec lu tamien to y 
Reemplazo de la m a r i n e r í a de l a A r m a -
da, que se publ ica . . 
J u s t i c i a ,—A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del 
cargo de subsecretario de este m i n i s t e r i o 
a don Fernando Vale ra A p a r i c i o y n o m -
brando a don Ricardo L ó p e z Barroso , 
ex d ipu tado a Cortes. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A d m i t i e n d o la 
d i m i s i ó n del cargo de d i rec to r general 
de E n s e ñ a n z a Profesional y T é c n i c a a 
don J o s é Cebada R u i z y nombrando a 
don Juan Usabiaga, ex d iputado a Cor-
tes; nombrando rec tor de la Un ive r s idad 
de Granada a don A n t o n i o M a r í n Oce-
te, c a t e d r á t i c o de l a Facu l t ad de F i l o -
so f ía y Le t r a s de l a m i s m a y ac tua l v i -
cerrector. 
Obras p ú b l i c a s .—D i s p o n i e n d o que en 
cada una de las capital idades de los 
Servicios h i d r á u l i c o s p o d r á cons t i tu i rse 
una Jun ta da Autor idades ; admi t iendo 
la d i m i s i ó n del cargo de d i rec tor gene-
r a l de Caminos a don J o s é M a r í a Blanc 
y R o d r í g u e z ; de Obras H i d r á u l i c a s a 
don M a n u e l Lorenzo Pardo; de F e r r o -
carri les, T r a n v í a s y Transpor tes m e c á -
nicos por carretera a don R a m ó n Can-
tos y S á i n z de Carlos. 
Comunicaciones .—Admit iendo l a d i -
m i s i ó n del cargo de subsecretario de 
este min i s t e r io a don Pedro V a r g a s y 
G u e r e n d i a í n ; nombrando a don C é s a i 
J a l ó n . 
Presidencia.—Orden disponiendo cese 
en el empleo de ayudante tercero de 
A r t e s G r á f i c a s don j u l i o G a r c í a S á e n z ; 
í d e m que don J u l i á n Ru iz Polo y don 
J e s ú s A l v a r o U t r i l l a ceseoi en las p la-
zas de oficial d'? , en t rada de A r t e s G r á -
ficas y de ayudante tercero, resipectiva-
mente, que v e n í a n desemipeflando in te -
r inamente ; nombrando oficial de ientra-
da de A r t e s G r á f i c a s a don Ju l io Gar-
c í a S á e n z , y ayudante tercero de A r -
tes G r á f i c a s a don J o s é F e r n á n d e z 
Yuste . 
Jus t ic ia .—Declarando jub i l ado a don 
Desider io G a r c í a - S o l í s Blanco, a l g u a c i l 
de l a A u d i e n c i a de L e ó n ; resolviendo 
el expediente Ins t ru ido sobre s u p r e s i ó n 
de l Juzgado M u n i c i p a l de L a r r é s ; n o m -
brando v icesecre ta r io segundo, en co-
m i s i ó n , de l a A u d i e n c i a de B i l b a o a don 
M a r t i n Robador y O r t i z ; í d e m p a r a la 
plaza, de m é d i c o forense del Juzgado de 
p r i m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de V i -
l l anueva de los I n f an t e s a don A n t o n i o 
G a r r i d o R u i z ; de A t i e n z a . a don M i g u e l 
R o d r í g u e z V i v e s ; p a r a el Juzgado de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de Es-
calona (Toledo) a don L u i s Salcedo y 
D í a z de 'Tejada , que s i rve el Juzgado de 
G r a n a d i l l a ; concediendo los beneficios 
de l i b e r t a d condicional a los penados que 
figuran en l a r e l a c i ó n que se i n se r t a . 
Marina.—^Disponiendo que por l a Co-
m i s i ó n que se i nd i ca se proceda a l es-
t u d i o de las n o r m a s necesarias p a r a 
que ex i s t a l a debida un idad de c r i t e r i o 
ent re todos los inspectores de buques 
en l a a p l i c a c i ó n de l a r e g l a X X X V n del 
Convenio I n t e m a c i o n á l de m á x i m a car-
g a y de las ins t rucciones r e l a t i v a s a l a i 
a c o m o d a c i ó n de pasajeros en los buques i 
de pasaje dest inados a viajes i n t e r n a - ; 
c l ó n a l e s ; í d e m ee proceda aJ pago a l a : 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a de l a can-1 
t i d a d de 1.674.320,50 pesetas; m o d i f i c a n -
do los a r t í c u l o s 12 a l I B del v i g e n t e re-
g l amen to de r é g i m e n i n t e r i o r de l a Sub-
s e c r e t a r í a de l a Ma, r ina c i v i l , y que el 
Reg i s t ro de los asuntos se a jus te a las 
reg las que se i n se r t an . 
G o b e r n a c i ó n . — C o n f i r m a n d o en el m a n -
do de las unidades que se i n d i c a n a los 
capitanes de l a G u a r d i a C i v i l que figu-
r a n en l a r e l a c i ó n que se pub l i ca ; dis-
poniendo que tí personal del Cuerpo de 
Suboficiales de l a G u a r d i a C i v i l que 
figuran e n l a r e l a c i ó n que se i n s e r t a 
causen a l t a a p a r t i r de l a r ev i s t a a d m i -
n i s t r a t i v a del mes de enero p r ó x i m o en 
los destinos que a cada uno se le s e ñ a -
l a ; que e l comandante de la G u a r d i a 
C i v i l don J o s é P é r e z de! H o y o cese en 
e l cargo de ayudante de campo del ge-
n e r a l don A g u s t í n M a r z o B a l a g u e r ; 
Idem don R i c a r d o M a c a r r ó n Piudo cese 
©n tí c a rgo d«j ayudan te de c a m p o del 
genera l don Inocencio M a r t í n P i r i a ; con-
firiendo los mandos o e l pase a l a s i -
t u a c i ó n que se Ind ica a loa tenientes 
coroneles de l a G u a r d i a C i v i l c o m p r e n -
didos en l a r e l a c i ó n que se inse r t a ; dis-
poniendo queden en suspenso las ó r d e -
nes referentes a l a i n c o m p a t i b i l i d a d de 
ejercicio p a r t i c u l a r de l a p r o f e s i ó n m é -
dica y e l de los cargos que se m e n -
c ionan. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — C o n f i r m a n d o en 
loe cargos que se menc ionan a los se-
ñ o r e s que se i n d i c a n que p res tan sus 
eervicios en los Colegios Nac iona les de 
Sordomudos y de Ciegos ; concediendo 
e x á m e n e s ex t r ao rd ina r io s en el mes de] 
enero p r ó x i m o a los a lumnos de l a ea-| 
r r e r a de V e t e r i n a r i a a quienes f a l t e n ! 
u n a o doe as igna tu ras p a r a t e r m i n a r l a | 
c a r r e ra ; nombrando a los s e ñ o r e s quei 
se menc ionan v iced i rec to r y sec re ta r lo ' 
del Colegio subvencionado de Segunda I 
e n s e ñ a n z a de Olo t ; concediendo e x á m e - , 
nes ex t r ao rd ina r ios en e l mes de enero 
p r ó x i m o a los a lumnos de las Escuelas 
Superiores de A r q u i t e c t u r a a quienes 
f a l t e n u n a o dos as igna tu ras p a r a te r -
m i n a r la c a r r e r a ; n o m b r a n d o p a r a las 
clases e s p a ñ o l a s en e l ex t r an je ro a los 
maestros que se mencionan; a don A b e -
la rdo M a r t í n e z de l a M a d r i d , profesor! 
de l a Escuela de Ingen ie ros I n d u s t r i a -
les de M a d r i d ; a los s e ñ o r e s que se m e n -
cionan p a r a las vacantes que ex i s t en en 
el P a t r o u a t u de F o r m a c i ó n Profes ional 
de M a d r i d ; disponiendo que en aquel las 
e n s e ñ a n z a s que e s t é n exc lus ivamente a 
cargo de aux i l i a res numera r ios en las 
Escuelas de A r t e s y Oficios A r t í s t i c o s , 
y su m a t r í c u l a exceda de 100. se c reen 
plazas de profesores de t é r m i n o , s i e m -
pre que el presupuesto lo p e r m i t a o, exis- j 
t a d o t a c i ó n que poder apl icar ; que l a ' 
orden de 1 de marzo del a ñ o ac tual t e n -
ga a p l i c a c i ó n duran te el curso a c a d é -
mico a c t u a l ; nombrando a los s e ñ o r e s 
que se menc ionan p a r a las plazas que 
se ind ican del Colegio N a c i o n a l de Cie-
gos. 
Obras p ú b l i c a s . — H a c i e n d o extensivo a 
los a lumnos que t e r m i n a r o n su ca r re ra 
du ran te los cursos a c a d é m i c o s de 1931 
a 1934 inclusive, e] derecbo a ing resa r 
en el E s c a l a f ó n del Cuerpo de I n g e n i e -
ros de Caminos, Canales y P u e r t o s ; 
nombrando el T r i b u n a l p a r a las oposi-
ciones a ingreso en ©i Cuerpo de I n t e r -
ventores del Es tado en l a e x p l o t a c i ó n de 
fe r rocar r i les . 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — A d s c r i b i e n d o a 
este M i n i s t e r i o la oficina ins ta lada en eJ 
mismo que t u v o a su cargo l a p r e p a r a -
c i ó n del p r i m e r Congreso Hispano A m e -
r icano de C i n e m a t o g r a f í a . 
Agr icu l tura : — A p r o b a n d o las bases, 
que se inser tan , a las que puede a jus-




r a d i e 
j P r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a j 
n a c i o n a l 
L a "Gaceta" dol domingo publ ica una 
orden del min i s t e r io de I n d u s t r i a y < 
n w c i o en la que se inser tan 'as v a r i i 
tes formuladas por los d is t in tos dej 
, fnentos en orden a la ley 
|a ia Indus t r ia Nacional . 
( E l aparato naravi l la . ) 
He aqu í el a l t i m á t u m en " rad io" . E l 
¡ perfecto superheterodino Universa l 
' americano de cinco v á l v u l a s y magni-
fico altavoz d i n á m i c n y 'condensador 
t r ip le" . A l t e r n a y cont inua, ind is t in ta -
mente No se deje seducir por r ó t u l o s 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un í 
" S U P R E M O " 
Precio reclamo: 
P E S E T A S 3 2 5 
Solicite una d e m o s t r a c i ó n en f 
1. C A R M O N A , C O L O N . 15 
M a d r i d . Teléf . 13467 
Otros modelos de todos precios, t ama-
ñ o s y marcas. " K a d e t f e " y otros. 
K A D I O—F O N O S—lí I S C O S 
C:,BI!!!;W!«,,,,W!!!HHlll!!HlfflWI» 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
Actua lmente es pr imavera . 
Detal les: A d m i n i s t r a d o r Busot (Al i can te ) 
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e r i c o z o t í u Q 
• J 0 > p u r g a n t e 
^5^— n a t u r a l q u e 
N O I R R I T A 
0̂ c!QrodQ <*o ut,l|dac' Público hoce 80 años 
•illlllillllBBIIIUilHiail̂ BllllinillHIIIIIBüüiniíüBlllüHIIÜB'ÜIi 
D U L C I N E A 
Presenta u n a boni ta e x p o s i c i ó n de ces-
tas propias p a r a regalos de Pascuas en 
su entresuelo. No compre san v i s i t a r 
D U L C I N E A Clavel , 2. 
IIIÍIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIÍIIBÍÍIIIBIIIIBIIIIIBIÜIIBIIIIIBIÜIIÍ-
E n c i c l o p e d i a E S P A S A 
de ocas ión , deseo comprar , recibiendo 
ofertas. E . S á e n z . Apa r t ado 36. Orense. 
llilRBiinBHIlBWB^^ '"W'i'B 
p ó t e n l e 
ía&amos <a» toMtasswv-
tos BOMhx jjplicaWes a coches ogaSSe» 
ííbs ^uropfeos de loda^mflrcasJPféicJüS 
écopómictís Oonsirtjtcróti üp&S* y «ñ«-
-TOíed ín-sufwrabie. bisptraSdft lattraa. 
o s í racís^ Pi&é a so 
• los-áJ-pro 
acabado 
R e c a u d a c i ó n de? 
Los ú l t i m o s datos d e H 
la C o m p a ñ í a del N o r t f 
guientes diferencias: 
Del 11 a l 20 noviembre 1933. 
í d e m í d e m 1982. 
Di fe renc ia en menos 
Del 1 enero a l 20 noviembre 
1933 
De l 1 enero al 20 noviembre 
1932 311.5| 
Di fe renc ia en menos 12.953 
A r g e n t i n a v e n c e a i U r u -
g u a y e n 
a e i T E V I D E O . 18. — FA equipo de 
1 urugy.ayo. rampeoi : en ia£ D l i m -
1 dÍ>2&, fué vencido por ei equi -
!o por un tanto con t ra cero. 
| ^ é c e u n b o x e a d o r 
P E S T , 1 8 .—A y e r se c e l e b r ó en 
^un combate de boxeo entre pe-
í t e r " . 
e los cont r incantes , F ranc i sco 
Aresul tó m u e r t o de u n p u ñ e t a z o 
r a z ó n . 
f t l combate se b a b í a desarro-
condiciones normales , e l a u t o r 
i r l o de l a muer t e no ha sido 
lo. 
H E R I D O E N R I Ñ A 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
de l a L a t i n a , fué asis t ido de una h e r i -
da grave , que s e g ú n m a n i f e s t ó le p ro -
dujo en r i ñ a u n desconocido, M a n u e l 
A r é v a l o Ramos, el « M a g r i t a s » . 
liiiiB'lll^^llBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIlIfllllllBllllIflllllIflillllBIIIIIBIIIÍIHIIIl1 
I T U R Z A E T A 
P L A Z A D E L A R E P U B L I C A , 3 
L i q u i d a su co l ecc ión de modelos de ves-
tidos y abrigos de esta temporada a pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . 
iniHllllIflninBnílIBIIIlIflIlllIflIiilIBIIIIIBIIllIBIIlllBIIIIIBIIIIIBilBIllllB 
E n inv i e rno puede tomarse v el 
U R O D O N A L con suficiente cant i -
dad de t i l a , M a r í a Lu i sa o de cual-
quier i n f u s i ó n cal iente. 
IBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIÜBIHIIBÜIPBI 
[ A J A R A Y ¡ ^ - ' • y ' O P T I C O ] 
V £ R A S A N / ^ N J E R O N I M O Í / 
P E L S P A C H O C O R R E C T O pf. R E C E T A S . 
illlllfllllllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIiBlifllll¡IBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIHIII< 
¿ D O N D E N O H A Y I N V I E R N O ? 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
Detal les: 
P A T R O N A T O N A C I O N A L T U R I S M O 
ililBIIIIIBIIIÍlBIIIIIBiílllBIII!IBIIIIIBIIÍIIB!llliB»llB |̂i!8:iiî : 
C i r c u l a c i ó n i n t e r r u m p i d a 
L E O N , 1 8 .—B n R i a ñ o , B o ñ a r y o t r o s 
pueblos se ha l l a i n t e r r u m p i d a l a c i r c u -
l a c i ó n a causa de l a nieve. 
L a c r i s i s e s p a ñ o l a y 
P r e n s a e x t r a n j e r a 
l a 
P A l t l S , 17*.—El p e r i ó d i c o " L ' I n t r a n s i -
geant" , o c u p á n d o s e del nuevo Gobierno 
e s p a ñ o l , dice que a l nuevo M i n i s t e r i o le 
espera una ruda labor . 
P r i m e r o — d i c e — h a b r á de restablecer 
l a ca lma y luchar con t r a las f o r m a c i o -
nes anarquistas , que cada d í a t ienen m a -
y o r i m p o r t a n c i a , y d e s p u é s d e b e r á a t a -
car e l p rob lema financiero. 
E s p a ñ a — t e r m i n a d ic iendo—tiene ne-
cesidad de orden. 
P o r su pa r te " L e T e m p s " dedica a la _ 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a un l a r g o ed i t o r i a l 
en e l que hace h i s t o r i a de l a crisis y 
es tudia los diversos grupos de l a C á -
mara . 
A g r e g a que e i s e ñ o r L e r r o u x d e b e r á 
gobernar con prudencia y hab i l i dad , s i n 
chocar ab ie r t amente con n i n g u n a t e n -
dencia representada en las Cortes. 
H a b r á de lucha r—dice—con t ra l a i n -
fluencia social is ta , t omando decisiones 
con t r a las experiencias m u y audaces en 
ese sentido, que se h a n hecho a l p r i n c i -
p i o de ins taurarse el nuevo r é g i m e n . 
Comentando l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en 
E s p a ñ a , el " J o u r n a l " declara lo s i -
gu i en t e : 
" U n a elevada personal idad que desea 
e o w i P o e o s c H 
fe* CffiSa.«. Ca» 
E P I S T O L A R I O 
Goty.on -(Eetel ia , N a v a r r a i .—Dice us-j 
l e d : "Quis iera s a b i r la v o t a c i ó n con las 
ú¡:imasV (ilecciones, del desgraciado pue- | 
blo i c Casas Viejas'-. Lo ignoramos. 
Lectores concursantes [ B i l b a o ! . — H e -
mos trasladado a la superior idad el te-
lefonema de ustedes. Ya saben que es-
t a S e c c i ó n no aparece a fecha fija. 
Una universatar ia (Zaragoza* .—Mi-
guel Sanche Izquierdo C F ya d ipu tado a 
Cortes por Terue l . Va le mucho y ^ s t á 
bien preparado. E n cuantc a la segun-
da par te de la consulta, le diremos que 
Jorge Wel l s el popu la r au tor b r i t á n i c o 
de las novelas de fantas ia c ien t í f i ca y 
de s á t i r a social resul ta fundamenta l -
mente u n pesimista no sólo para I n g l a -
t e r ra , sino para t o d t la c iv i l i zac ión con-
t e m p o r á n e a , donde "apenas ve otra co-
sa que la lucha desigual de la r a z ó n con-
t r a las e n e r g í a s del i n s t in to y las resis-
tencias de la v i d a " . Contempla lo que él 
l l a m a "vas to o c é a n o de dolor inú t i l y 
evi table" , y una de sus novelas m á s 
destacadas. " L a is la del doctor Moreau" . 
es en s í n t e s i s , como ha escri to Roz. "una 
pa rod ia s in ies t ra de la h u m a n i d a d " . No 
menos pesimistas, en fin ( l a resistencia 
del mundo a los re formadores que bus-
can su b ien) , o t ras novelas de Wel l s , 
po r ejemplo. " K i p p s " , " A n a V e r ó n i c a " 
y "Tonno B u n g a y " . Y a que es usted 
t a n entusias ta lec tora , como dice, de 
" L a g u e r r a de los mundos", lea t a m -
b ién " E n t iempo del cometa" , f a n t á s t i -
co b a ñ e de nues t ro planeta , duran te 
unas horas, en las verdes nieblas de uno 
df3 esos astros: b a ñ o , que - e g ú n Wells 
nos redime di-" nues t ra m a l d a d mi lena-
ria . . . d u r a n t e esas horas. 
Una " c a v e r n í c o l a " (Yecla , M u r c i a ) . -
¡ B i e n por la entusiasta propagandis ta , 
que s e g ú n sus palabras , "ha conseguido 
que sólo en m u y poca? casas c a t ó l i c a s 
de Yecla fal te É l . D E B A T E " . Respues-
tas : 1." Son s e u d ó n i m o s , t a n t o "T i r so 
M e d i n a " como " C u r r e Vargas" . 2.a Se 
t r a n s m i t e n a G i l R<>ble.= lo? "recuerdos 
de una yec ian i ta que tar>to le admira" . 
3.a L a d i r e c c i ó n : Congreso de los D i p u -
tados. A l l í puede usted d i r i g i r l e ¡a 
car ta . 
R. M . ( S a l d a ñ a , Pa lenc ia) .—Si vuel-
ve al pueblo, tenga una e x p l i c a c i ó n cla-
r a y f r anca con él, puesto que l levan 
tan tos a ñ o s de relaciones y no se ca-
san. O casarse o dejar lo . Es to le cPalbr 
usted decir . Respecto de la segunda p^e 
gunta , indudablemente piensa uste^3 
bien. 
Jer ica (Olvera , C á d i z ) . — P i d a esos in -
formes a l a d i r e c c i ó n del " D i a r i o " , en el 
Congreso. 
Ciego estudioso (Burgos ) .—Con espe-
c i a l complacencia, amigo m í o . vamos a 
p r o c u r a r que la respuesta a su consulta. permanecer en e l i n c ó g n i t o , nos ha de-
c la rado : "Nues t ro r é g i m e n no encentra- \ t a r a m a W e " y T a ^ s e n t í d l . V d e ^ ' s a t i ^ 
^ ? ^ J ^ Í ^ . ^ ^ f L Í 1 0 a .C0^d i " !^cho . A l l á va. pues. L a pa labra "c r i te -
rio" se suele tomar , a veces, ñ o r el rn»-
^IIBIIIIIBilBlllllBllinOlliBIIIIIBIIIlIBlilllBilllIBlilllBlllliflllilIBII 
E l m á s bello r i n c ó n pa ra el i n v i e r n o 
B U S O T (Al i can t e ) 
Detal les: Pa t rona to Nac iona l T u r i s m o y 
A d m i n i s t r a d o r B U S O T 
B!!IIIBIIIIIBIIIIIB¡ililB!ll!!BIIIIHIIIIlflllllH!ll!!Blllini!!IIBII!IIBIIIIIB 
L i b r e r í a y T i p o g r a f í a 
C a t ó l i c a , S . A . 
Calle P i n o , 5. B A R C E L O N A 
Apar tado 231 
O B R A S N U E V A S O R E I M P R E S A S : 
Castidad y Juven tud . Grandioso é x i t o . 
Consejos a los j ó v e n e s . 5 ptas. 
L a Subida a l Calvar io , po r él P. L u i s 
Perroy, S. J . 4,50 ptas. ene. 
E l Sacerdote en la Escuela de San 
Francisco de Sales. E n tela, 4,50 pe-
setas. 
A ñ o Sacro, p o r Sarda y Salvany. Tres 
hermosos tomos en 8.°, 27 pesetas, 
lujosamente -encuadernados. 
Meditaciones s e g ú n el M é t o d o de San 
Ignacio. T res tomos en tela, 15 pe-
setas. 
Layeta . I n t e r e s a n t í s i m a novela de R a -
quel. Dos tomos, 4 ptas. en r ú s t i c a . 
Todo el g rupo de obras se r emi tea , 
f ranco d<a portes, p o r 55 pesetas. 
|!Í!!II!Ü'I!"BIIIIIB!! IIBIIIÍ'RIlll'P'ül'Ril 
P E S E T A S 
S O L A M E N T E 
otrtccmta • Htyío do propâ e,/>d» «a>f prectoao 
»par«>e fotaqrafoo WYKRtPa lt<rfM«i> *i3 au> 
ptrwiitt «««ar con I» moyo. «««CÍBOT (MEQSEIS 
foro<jr»>la» de 4a3. 
No Ken« Fu«n« «í̂ o un% *ton¿*ra halicoídal 
HrrfoOa . OobC* «atraq»!». Ob(eNv* RedenatoeK-
Pvriacop* 1$ da qrax luirvnaaldad- Obhjn.écr par» 
ine>e.nt«n«6S y eKposl<lon«». Vlaor perfvcaloñe -








con a« eahwdxt{ 
fottaK. dain». 






p E s F I I A D O s g : n iv y i y 
A L G O D O N • J K ^ I A N I 
ll'iBK^BilllIBilllIflliBlliliBlilllBillilBiilliBiiBilHiBiiiíBiiuitt:;^ 
Numerosos a n á l i s i s de sangre y o r i n a 
de cancerosos demostraron que la can-
t i d a d de magnesio hal lada era sensible-
mente in fe r ior a l a n o r m a l en indiv iduos 
sanos. De aqui la necesidad de remine-
ra l izar magnesianamente a l organismo 
pa ra ev i ta r e l c á n c e r . 
Recuerde^ que de una manera eficaz, 
c ó m o d a , fáci l , agradable y e c o n ó m i c a 
puede hacerlo con 
M A G N E S I O N E S 
c ión de crear una l e g i s l a c i ó n efectiva, 
que canalice las aspiraciones revolucio-
I nar ias y tu rbu len tas . M i e n t r a s se acu-
i san dos tendencias : hac ia una r e a c c i ó n 
d i c t a t o r i a l y hacia e l anarco-s indical is-
mo, los conceptos republ icanos y p a r l a -
mentar ios , aparecen cada vez m á s c la -
ramente unidas en E s p a ñ a . L a c a í d a del 
P a r l a m e n t o p r o v o c a r í a f a t a l m e n t e l a r u i -
na de l a R e p ú b l i c a , y las actuales Cor-
d io o i n s t rumen to de que nos servimos 
p a r a j u z g a r de las cosas: y en este 
sentido (que es al que usted se refiere') 
no hay m á s c r i t e r i o que la r a z ó n con 
la*cua l juzgamos de las cosas y de P U 
verdad. Pero o t ras vedis se t o m a ' f í j e -
se bien en esto) p o r el " m o t i v o " o ra-
z ó n que induce a l en tend imien to a asen-
t i r n disent i r , de mane ra que en este 
responsabi l idad." 
Un comentario alemán 
tes se ven abrumadas por una enorme |sentido viene a ser la r e » ) a o n o r m a de] 
j u i c io , y cuando se habla de " c r i t e r i o 
de verdad" se sobreentipnde este s e g ú n 
do y no el p r imero . A b r a z a la eviden-
cia, la conciencia, el sentido c o m ú n , ios 
sentidos y la a u t o r i d a d humana . Como 
o b s e r v a r á usted, ambos c r i t e r ios que-
dan per fec tamente de l imi tados : c r i te -
r i o "per quod". el uno; "sec'indurn 
quod" , el o t ro . Y . . . perdone los l a t ina-
jos. 2 Complacido ? 
E l A m i g o T E D D Y 
C O L O N I A , 18 .—La f o r m a c i ó n del nue-
vo Gobierno e s p a ñ o l , presidido por el se-
ñ o r L e r r o u x , i n s p i r a a la "Koelnische 
Z e i t u n g " , el s igu ien te comen ta r io : 
" L e r r o u x , el c o i h b a t í e n t e , e s t á dotado, 
s in duda, de e n e r g í a y de e s p í r i t u de de-
ces ión , que se requiere . H a s t a ahora l a 
suerte le h a b í a f a l t ado . E x a m i n a d a s de-
ten idamente sus probabi l idades, é s t a s no 
son desfavorables. 
E s p a ñ a a c o g e r á con s a t i s f a c c i ó n a t o -
das las personas que i n t e rvengan en f a -
v o r del o rden y de Ja ca lma." 
o s e n l a s o b r a s d e 
l o s S a l t o s d e l D u e r o 
E l i n s p e c t o r g e n e r a l d e 
C a r a b i n e r o s , e n C á d i z 
o 
C A D I Z , 1 8 . —E l inspector genera l de 
Carabineros, s e ñ o r Queipo de L l a n o ha 
estado en C á d i z p a r a inspeccionar las 
fuerzas de dicho " i n s t i t u t o . Sa l i ó des- m<ente la cue lga de l a Coopera t iva S l é c -
p u é s con d i r e c c i ó n a A lgec i r a s y M á - ! t r i c a ae Langreo , h a n regresado a Ac-
iaga, ¡ r r o l y M a d r i d los mar inos que l l egaron 
' pa ra hacerse cargo de las instalaciones. 
Z A M O R A , 18.—Con mot ivo del avan-
ce adqu i r ido en las obras de los Saltos 
del Duero han sido despedidos un m i l l a r 
de obreros. 
Regreso de los equi-j 
pos de marinos 
O V I E D O , 18.—Resuelta sa t is factor ia-
.yo mismo fumo siempre 
CIGARRILLOS de Virginia 
UfJlON F3T0GRArlGA-SAN SEBASTIAN 
CON BOQUILLA CE CORCHO 
F a b r i c a d o s p o r C a r r e r a s . U n n o m b r e español c o n u n * 
reputación I n t e r n a c i o n a l p o r la c a l i d a d d e sus productos. 
i iniiiniiimi 
C a t a r r o s d e p e c h o 
A S M A , B R O N Q U I T I S , etc. CURA-
C I O N I N M E D I A T A . P i d a usted li-
bro sobre I R R A D I A C I O N E S U l r 
T R A V I O L E T A gra t i s , remit iendo 
franqueo 60 c é n t i m o s , a L A B O R A -
T O R I O S . Apa r t ado S S L — S E V I L L A 
Los tranviarios de Gijon R e p a r a c i o n e s a l " D e d a l o , , 
C A R T A G E N A , 18. ~ Procedente de 
^ T f ? ™ ' f0nd!0 el buque Por taav iones! 26, si V V o m p a f i í a 
A r í n a f ' ^ ^ ' a ' ! l0S 0OChes ^ t L f \ S ¡ r r a Z \ o r 
¡ a l e g a r una difícil s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
G I J O N , 1 8 .—L o s t r a n v i a r i o s h a n pre-
sentado el oficio de hue lga p a r a el d ía 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L L A 
T e n d r á o no r a z ó n Berd iae f f cuando I denar t a m b i é n al pueblo a no 
dice que vamos a una nueva Edad M e - quien ef icazmente i f l e f i e n d a 
d í a . Dxos sabe a d ó n d e vamos. Pero l o H a y que volver 
c ier to es que se observan 
tener 
L e a u s t e d n u e s t r a s e c c i ó n de 
a n u n c i o s p o r p a l a b r a s E b e l l a 
« i c o n ^ a r á n u m e r o s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s 
^^^'"i^iiimiiii iniiiwiiiniii iniinii iniiiMiiiiiBiiiiiBimiiiiniiiiift 
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C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n V i l l a i n & F a s s i o 
Servicio semanal entre Barcelona, Gétaova y viceversa, oon el rápido vapoi 
" F R A N C A F A S S I O " 
Salida de Barcelona todos k » domingo» , a ias diez de la mw-ffA^ 
Sa l ida de G é n o v a todos loa Jueves, a las dos de la tarde 
Travesía, unas veinticuatro horas. Pasajes de L ' , 2.*. 8." y 8.» económioft. 
Reducciones para A S O S A N T O - J U B I L E O P A P A L 
Para informes todas las Agencias de viajes de E s p a ñ a y su agente general en 
Baroeloaa. M A 1 U T I M A I T A L O E S P A Ñ O L A , Paseo Colón, W. bajos. 
Xetótonos 11486, 11486, 11183. 
c i r cuns t an -
cias c a r a c t e r í s t i c a s de aquel la é p o c a , y 
que. s i n damos apenas cuenta, empe-
zamos a tener necesidades que s ó l o se 
pueden sat isfacer con medio? de t i n o 
f r ancamen te med ieva l . 
P o r e j emplo : necesitamos o t r a vez el 
cas t i l lo C r e í a m o s de buena fe, que los 
c a s ó l o s s ó l o representaban ya un re-
cuerdo h i s t ó r i c o , y casi no s e r v í a n m á s 
que p a r a j u s t i f i c a r excursiones y aven-
tu r a s de t u r i s m o . ¡ Q u é e q u i v o c a c i ó n ! 
Y o n o d i r é que el ca s t i l l o deba cons-
t r u i r s e ahora con las reg las an t iguas . 
Los medios modernos de a g r e s i ó n ex i -
gen nuevos s is temas defensivos. Pero 
é s t e es problema que han de resolver 
los ingenieros m i l i t a r e s . E l caso es que 
o t r a vez, necesi tamos los cas t i l los . 
Se v e ahora que h a sido grave i m -
prudenc ia abandonar las fuer tes cons-
t rucciones levantadas en s i t ios do-
m i n a n t e s y hacer que los guardadores 
de l a t r a n q u i l i d a d de los pueblos baja-
r a n a meterse en una calle cua lquiera 
dentro de una casa vu lgar , acaso de 
adobes, senci l lamente, con ampl i a s ven-
tanas, que f a c i l i t a n l a l abo r de asalto 
y con s ó l o un ca r t e l sobre la p u e r t a : 
un c a r t e l que debiera i n f u n d i r respe-
to, que en otros t iempos causaba sa-
ludable temor, u n c a r t e l que dice: 
« C a s a - c u a r t e l de l a Guard ia c iv i l» . 
Estas simples pa labras ya no t ienen 
en nues t ros d í a s t r á g i c o s n i n g ú n valor 
defensivo. Es t r i s t e , pero es verdad. Y 
o b l i g a r a los defensores del pueblo, a 
los que cu idan de lae vidas ajenas, a 
no tener seguras las suyas, ni las de 
B U S hijos, en un casucho sin condicio-
nes militares, tales como las requieren 
los modernos procedimientos revolucio-
narios, es condenarlos c rue lmente a la 
íad€#«aaión y al estér i l sacrificio, y con-
a l cas t i l lo . S i esto 
es volver a l a E d a d Media , q u é le va-
mos a hacer. Acaso estamos y a de nue-
vo en esa edad y nosotros, n a t u r a l m e n -
te, no lo adve r t imos . Los h is tor iadores 
fu tu ros l o s a b r á n . 
U n cas t i l l o en cada lugar e s t r a t é g i -
co del t e r r i t o r i o p a r a defender a los 
burgos cercanos de sus enemigos, que 
desgraciadamente, e s t á n d e n t r o d é 
ellos. U n cas t i l lo con fosos, t r i nche ra s 
a lambradas y cuantos medios defensi-
vos conoce l a i n g e n i e r í a ; p r o v i s t o a la 
vez de todos los elementos necesarios 
pa ra i m p o n e r el i m p e r i o de las leyes, 
y asegurar la j u s t i c i a . Sobre el arco 
de ia ent rada , este ca r t e l de m á x i m a 
novedad: « C a s a - c a s t i l l o de la Guardia 
civi l» 
Se d i r á que esto nos vuelve a los 
t iempos feudales. E s posible. Pe ro só lo 
t ienen la culpa quienes lo h a n hecho 
necesario. D e n t r o del r ec in to a m u r a l l a -
do y bien defendido, p o d r á n v i v i r t r an -
qui las las f ami l i a s de los guard ias , y 
é s t o s p o d r á n sa l i r p a r a dedicarse al 
c u m p l i m i e n t o de sus deberes, s i n el te-
m o r de que, en t re tan to , sean asesinados 
sus hi jos . 
A nuevos t iempos, nuevas cosas. Por 
capr icho p a r a d ó j i c o de las c i r cuns t an -
cias, en este caso las cosas nuevas son 
cosas viejas . T a m b i é n es v i e j a l a bar-
bar ie y a h o r a «se l l e v a » como de ú l -
t i m a moda . 
Cas t i l l a v o l v e r á a s í a ser C a s t i l l a la 
de a n t a ñ o , p o r sus hombres y po r sus 
cast i l los . Cas t i l l a l a de l t i empo de loa 
moros. 
Y d e s p u é s de todo, ¿ n o estamos en 
t i empo de los - m o r o s ? O en t i e m p o 
peor, 
T i r so M E D I N A 
i 
S • A o 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
U U Í W T » 
D E B A D A J O Z - " I D E A L " D E 
d a - " P O M r . m n i R A S i 
Y O T R O S P E R I O D I C O S Y 
! 0 , 2 5 0 y 5 0 p e s e t a s n o m i n a l e s a l a p a r 
E l o a g o d e l a s a c c i o n e s e m e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o n i a z o s : 
e l n r i m e r o . d e l 5 0 ñ o r 1 0 0 - e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i n c i ó n . v í o s o t r o s 
t r e s n i a z o s , e n l a c u a n t í a v e n 
f e c h a s m u é c o n l a a n t l c í n ^ c i ó n éñ 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n ^ o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a n a r t i r d e l d i a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 , 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n d o m i c i l i a -
d o e n c a l l e n ú -
m e r o s u s c r i b e a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s d e ( 1 ) . . pe -
s e t a s c a d a u n a a l a p a r , d e c u y o i m p o r t e t o t a l 
a b o n a r á u n 5 0 p o r 1 0 0 e n e l a c t o d e l a s u s -
c r i p c i ó n , y e l r e s t o e n t r e s p l a z o s d e l a c u a n -
t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
. . . d e . . . . . . . d e 1 9 3 . . . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
260 y 50 pesetas cada una. 
N O T A — E l p a g o d e l 5 0 p o r 1 0 0 p u e d e r e a -
l i z a r s e p o r m e d i o d e g i r o p o s t a l , c h e q u e a n o m -
b r e d e l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . , o t r a n s i e r e n 
c i a a l a c u e n t a q u e E L D E B A T E t i e n e en a l g u r ^ 
d e l o s B a n c o s d e e s t a p l a z a , B a n c o d e E s p a ñ a 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o , B a n c o d e V i z c a y a , B a n c o de 
B i l b a o , B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o o B a n c o A n -
g l o - S o u t h . E s c o n v e n i e n t e q u e l o s a c c i o n i s t a s , ai 
h a c e r e l p a g o e n u n a d e e s t a s f o r m a s , lo a v i s e n di-
r e c t a m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S . A . 
E L D E B A T E ( 5 ) 
E l p l a n d e l o s e x t r e m i s t a s d e C á c e r e s , d e s c u b i e r t o 
E n l o s r e g r s t r o s p r a c t i c a d o s e n l a s c a s a s de d o s s i n d i c a l i s -
t a s de P l a s e n c i a . U n p l a n o c o n i n d i D a c i ó n de l o s s i t i o s d o n -
de d e b í a n c o l o c a r s e l a s b o m b a s . E l g o b e r n a d o r d e Z a r a g o z a 
m u l t a a l o s e m o l e a d o s de t r a n v í a s a u t o b u s e s . L a v í a d e 
P u z o l h a q u e d a d o r e p a r a d a 
E L M I N I S T R O D E L A G O B E R N A C I O N E X P L I C A L O O C U R R I D O 
C O N L A F U G A D E P R E S O S E N B U J A L A N C E 
P L A S E N C I A , 18. — C o m o consecuen-jnjrios saliendo é s t e a c u m p l i m e n t a r las 
cia del pagado r r - m v ' ^ r-c h a r P - ^ i . ¡ ó r d e n e s n las dos cuarenta y cinco, acorn-
eado numerosa? detenciones y se ha l o - ; r n ñ n d n de cuat ro n ú m e r o s . Convin ieron 
grado descubri r l a t r a m a que e x i s t í a iP1 t e j i e n t e ye 1 c a p i t á n R o d r í g u e z Aus-
en c o m b i n a c i ó n con N n v a l m o r a l de iq t n a qnp ce e n c o n t r a r í a n en el cruce de 
M a t a y Ol iva . U n reg i s t ro prac t icado c n ] ^ * r ^ r ^ t e r f - s de Porcuna a Bujalance, 
casa del conocido smdical te ta PO4P.<+Ó na-a ev i t a r que pn la noche, al r e g e -
n e r a s ha dado la clave de todo y a« s g l los É|*#QÍ c o n t i n u a r a n ' t i ro teando 
ha sabido, por la d o c u m e n t a c i ó n hn l i a - q las fuerzas Estas se encont ra ron ^o-
da, que los bombps se fa.bricaban en o* . . hre las ^inco t re in ta de la ta rde ron el 
sa de Marce l ino V ^ y e z . Se ha c^cnr,. ^ 9 r . T P f ^ 0 - r\p ,a c N T detenido erl 
t rado el molde dp hacer bombas, g-an . inión de nf ros. v cua t ro n ú m e r o s de la 
can t idad de m e t r a l l a , una caja d - " t y i , B & ^ r n l r j j t t que los custodiaban 
n a m i t a , ciento nuP"P detonadores v n in - , A] 1]eg;,r ]os deten1da<, ^ k i l ó r n e t r o 
co paquetes de mecha. E n l a casa de R I fueron s ú b i t a m e n t e sorprendidos por 
o t ro conocido e x t r e m i s t a se ha ^ n c ^ - ' U a r i o s disparos de pis tola hechos por in -
t rado u n plano que mdicaba la calora- dfviduos parapetados en una t r inchera 
c ión de las bombas y el asalto al A y n í M del camino, 
t amien to , una bandera roja y negra y 1 
un b a s t ó n de mando con bor las npe^as. 
A d e m á s de todo esto, la propag-anda re-
cogida ha sido abundan t i s ima . entrp la , 
que se encont raba una l á m i n a de l a re-
vo luc ión social y un l ib ro de cocina, en 
el que todos los g-uisos se h a c í a n a ba-
se de carne de social is ta . 
dado detenidos y a d i s p o s i c i ó n de] T r i -
bunal de Urgenc ia . 
C o n s e j o de g u e r r a 
A L G E C I R A S , 18 .—El s á b a d o po r la 
ta rde se c e l e b r ó un Consejo de g"uera 
con t r a u n paisano y nueve mujeres, por 
in su l to a la fuerza en el pueblo de San 
Roque. Las mujeres quedaron absueltas, 
y el paisano M i g u e l Paredes, condenado 
a u n a ñ o y u n d ía . 
M á s e x p l o s i v o s 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
S A N S E B A S T I A N , 18.—En el Sitio 
denominado A l t o de M a r t i t e n e , un joven 
cazador e n c o n t r ó siete car tuchos y me-
dio de d inami ta , y diez metros de mecha 
que estaban escondidos entre unas pie-
dras. Los explosivos fueron trasladados 
al Parque de A r t i l l e r í a . 
D i s p a r a n c o n t r a s o l d a d o s 
E l conductor d e l c a m i ó n en que iban 
'os a p r p h e n d i d o s l f i z o un vi ra je r á p i d o 
h*n\a la izquierda." y en a q u é l instante 
"no de a q u é l l o s — s e g ú n mani f ies ta el ca-
p i t á n — d e b i ó de hacer sal tar durante el 
camino las esposas l lamadas "lazo de la-
t ó n " y a p r o v e c h ó la c o n f u s i ó n al sonar 
H o y se ha sentenciado por el T r i b u - l̂ TS™*̂ ^™ ' ̂  ™ 
1 TTrcrpr.r.ia o Ar. „i i 1_ !« Pe al COnCiUCIOr. 
f ino de los guardias que iba en lo ál:tO-
de la camioneta quiso cogerle, apoyando 
su hombro derecho en el testero del 
"ohiculo . Los otros que iban en ia ca-
m;onet.a sa l t a ron de é s t a , y, aprovechan-
^ do ja oscuridad, se fugaron. D i ó s e la 
Z A R A G O Z A , 18 .—La G u a r d i a c i v i l de orden de f,]e§:0. P 6 ™ el c a p i t á n p r o h i b i ó 
V i l l a n u e v a de G á l l e g o ha dicho que se r,"e.Se d i€ ran bat idas para e v i t a r que 
ha detenido a uno» de los autores del , !''i:bi'era bajas, dada la oscuridad re i -
incendio del A y u n t a m i e n t o de Gurrea , ;n",nte-
y que en Sobradiel lo han sido as imis- ; A d i e ¿ met ros del c a m i ó n se a i ¿ o me-
mo cinco sujetos que f a b r i c a r o n bom-1 ^0 cont fa la B e n e m é r i t a , nb p u d i é n d o s e 
nal de U r g e n c i a a uno de los a lboro ta -
dores de O l i v a de Plasencia. 
M u l t a s a l o s e m p l e a d o s 
de t r a n v í a s y a u t o b i i ^ f i s 
bas con dest ino a l a v í a f é r r e a de Ca-
setas. 
H a dicho el gobernador que ha i m -
puesto m u l t a s de 75 pesetas a todos loe 
conductores de t r a n v í a s y autobuses que 
no se presentaron a t o m a r su t r aba jo 
diar io , de 50 a los cobradores de dichos 
v e h í c u l o s y de 25 a l personal de t.a.lle-
res. Es tas sanciones las ha impues to te-
a p t u r a r a los t res fug i t i vos . 
E l c i tado cap i t á j i , con el resto > e U, 
tuerza, r e g r e s ó al cuar te l de Bujalance 
dando cuenta 'del suceso al c.pr'jnv £|u|eii 
o r d e n ó se establecieran puestos de ser-
vic io , por parejas dobles como escuchas, 
en ,un t e r reno que, por cier to, es m u y 
abrupto . 
En la mad rugada del d í a L6 iuerzas 
niendo en cuenta que los servicios quei'3e C a b a l l e r í a . y g i i a ¡ ; ¡ . en . a n d ó n sa-
pres tan pueden considerarse como públ i - |11 pron a reconocer el terreno 
eos, y a d e m á s e s t á n en p r o p o r c i ó n a l A las ocho y media, el remeate coro-
l a i m p o r t a n c i a üe l cargo que t ienen . H a ^ e ! e n c o n t r ó muer tos a dos de los f u -
m u l t a d o con 100 pesetas a los delega-lerit ivos, f a l t ando el tercero, 
dos del Sindicato en los t a l l e res de .Es-1 Conocido el suceso acuJ'o •-• ñ s c a i c i -
coriaza, que i m p i d i e r o n que los obreros 1^1 y el juez m i l i t a r , los cuales ordena-
se r e i n t e g r a r a n a l t raba jo . A s i m i s m o . I r on que nadie se acercara a los c a d á -
de las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s h a n sido veres. 
despedidos los obreros que han fa l t ado T a m b i é n acudieron el juez de in s t ruc -
a su o b l i g a c i ó n . 
L o s per iodis tas p id i e ron a l goberna-
dor in toru iea sobre l a d o c u m e n t a c i ó n ha-
l l ada a l C o m i t é nac iona l de l a C. N . T. , 
y e l gobernador se ha l i m i t a d o a d e c i r 
que los documentos eran de g r a n i n t e -
r é s y en ellos se demues t ra que eJ m o -
v imien to , s i b ien e r a de m á s e x t e n s i ó n 
que el que se h a producido, no era de 
la i m p o r t a n c i a que. los revolucionarios" 
apa ren taban Desde luego, p o r los do-
cumentos encontrados se demuest ra que 
el m o v i m i e n t o revo luc ionar io se exten-
d í a t a m b i é n a Baleares y Canarias . 
C o n t i n ú n l o s r e g i s t r o s 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 18 .—La P o l i c í a c o n t i n ú a 
los reg is t ros y detenciones. E n San Jor-
ge ha s ido detenido M a n u e l V a l í Berde-
j l , vendedor ambulan te . H a quedado a 
d i s p o s i c i ó n del juez. 
E l m a g i s t r a d o que entiende en los su-
marios parece que se d i r i g i r á a l gober-
nador en e l sent ido de que ios h i jos de 
loa detenidos sean recogidos en u n esta-
blec imiento benéf ico . E l juez h a estado 
en l a c á r c e l t o m a n d o declaracldn a los 
detenidos. 
OHJl gobernador h a heoho p ú M i o a s dos 
circulares, en una de las cuales agrade-
ce l a c o l a b o r a c i ó n c i u g í i d a a ^ que le ha 
prestado Zaragoza y su ppcwnncia, y en 
la o t r a f e l i c i t a $ l a s ifiuerias que h a n I n -
tervenido en l a r e p r e s i ó n del m o v i m i e n t o . 
L a v í a e n P u z o f , r e p a r a d a 
E n e l m i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s 
f a c i l i t a r o n l a s igu ien te n o t a : 
" E l s á b a d o , a las diez y s ie te horas, 
q u e d ó colocado en pos i c ión de f in i t iva e l 
nuevo t r a m o m e t á l i c o en el k i l ó m e t r o 
de P u i g y Puzol . donde t u v o l u g a r l a 
c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a ocur r ida duran te 
e l desarrol lo del m o v i m i e n t o anarco-sin-
dical is ta , quedando res tablecido el ser-
v ic io . " 
L a f u g a d e p resos d e 
B u j a l a n c e 
B n l a m a d r u g a d a ú l t i m a , el m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n h izo las s iguientes 
manifestaciones: 
— E n t r e los r e s ú m e n e s fac i l i t ados po r 
los gobernadores c iv i les y de los cuales 
les doy cuenta, he de exponer a ustedes 
nuevos hal lazgos realizados merced a las 
Investigaciones de la fuerza p ú b l i c a . 
E n San S e b a s t i á n — a g r e g ó — s e han 
encontrado var ias pistolas, diez bombas 
de fo rma c i l i nd r i ca , siete petardos y 
dos medios cartuchos de d i n a m i t a . 
E n Pasajes se cogieron 76 paquetes de 
d inami t a y 14 ro l los de mecha. 
Respecto a los sucesos de Buja lance , 
que ya ha publ icado l a Prensa con c i e r t a 
nebulosidad, expuesta, como es n a t u r a l , 
a confusiones, voy a d e t a l l a r l e s — a ñ a d i ó 
el m i n i s t r o — l a referencia of ic ia l , que es 
la s iguiente: 
" E l d í a 14, po r l a noche, el teniente 
coronel de la G u a r d i a c iv i l , desde B u j a -
lance, rec ib ió un aviso del comandante 
de dicho I n s t i t u t o destacado en Porcu -
na, par t ic ipando l a d e t e n c i ó n de dos su-
jetos sospechosos que p r o c e d í a n del p r i -
mero de dichos puntos . I n m e d i a t a m e n t e 
o r d e n ó el comandante que el teniente de 
la Guard ia c iv i l s e ñ o r P é r e z Lea l , se 
encargase de la c o n d u c c i ó n de los dete-
ción, el fiscal de l a Audienc ia , el m é -
dico de l a Cuenca H i d r o g r á f i c a corres-
pondiente a la zona, vanos s e ñ o r e s , el 
m é d i c o forense y el f o t ó g r a f o de Buja -
lance. 
Se v ió que uno de los c a d á v e r e s se 
ha l laba en pos i c ión para le la a 1a carre-
te ra , en d e c ú b i t o supino, esposado y con 
heridas en el pecho. 
Á ' l o s - o c h ó ' m e t r o s , a p r o x i ñ x a d a m e n t e . 
se encont raba el o t r o c a d á v e r en d e c ú -
b i t o prono, s in esposas, presentando una 
he r ida con or i f ic io de entrada por el oc-
c i p i t a l ; el brazo izquierdo descubierto y 
el derecho apretado hacia el cuerpo, co-
m o en un supremo esfuerzo para q u i t a r -
se las esposas. 
T a n t o e l forense como los d e m á s que 
se ha l laban presentes pudie ron ver que 
una m a n g a de la chaqueta p a r e c í a ro ta . 
P rac t i cado un reconocimiento hacia el 
sur, fueron hal ladas una p is to la " L a r r o -
cheurs", ' de dos c a ñ o n e s , c^n . s e ñ a l e s de 
haberse d isparado con ellk, c a r g á n d o l a 
nuevamente, y en el ca rgador derecho 
u n p r o y e c t i l machacado, sin exp lo t a r ; u n 
r e v ó l v e r " S m i t h " y t res car tuchos , y 
o t ro t a m b i é n sin disparar . 
E n t r e ambos c a d á v e r e s f u é encont ra -
do un candado i n t a c t o . 
E l juez i n s t r u c t o r y los asistentes 
comproba ron que no h a b í a habido e x t r a -
iimitaTciones por pa r te de l a fuerza, a 
la que no se h a b í a p e r m i t i d o d isparar 
n i dar ó r d e n e s en ese sentido, p a r a ev i -
t a r falsas in terpre taciones . 
Los d iputados por la p r o v i n c i a acom-
p a ñ a r o n a las autor idades en las d i l i -
gencias de reconocimiento , y se tiene, 
po r t a n t o , l a absoluta segur idad de que 
el seceso se ñ a desarrol lado en l a for -
m a expuesta. 
E n el l u g a r del suceso es tuv ie ron 
t a m b i é n e l fiscal de l a R e p ú b l i c a y un 
coronel de l a B e n e m é r i t a , a c o m p a ñ a d o s 
del d ipu t ado don H e r m e n e g i l d o Casas 
presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de Sevi l la , y don A d o l f o M o r e n o Que-
sada." 
—He de a ñ a d i r — p r o s i g u i ó diciendo el 
m i n i s t r o — q u e , dada l a e x t e n s i ó n d é l 
m o v i m i e n t o , los f u g i t i v o s t i r o t e a n aisla-
damente, y p a r a ev i t a r bajas, a p a r t i r 
de las seis de l a ta rde , quedan suspen-
didas las d i l igencias . Y nada m á s , s e ñ o -
res. Creo que con l o na r rado no caben 
leyendas. 
P a r a l a s f a m i l i a s d e i o s 
• I I 
S O P L A Z A S C O N 
6 . 0 0 0 P E S E T A S 
F E R R O L , 1 8 .—U n o s desconocidos que 
estaban ocultos en unos muros p r ó x i m o s 
a los t r ans formadores de C e r v á s , hicie-
r o n una descarga con t r a los soldados de 
A r t i l l e r í a que allí p res tan v ig i l anc ia . 
Los pis toleros se dieron a la f uga cuan-
do los soldados se d i s p o n í a n a repeler la 
a g r e s i ó n . 
/ D i r i g e n t e s d e t e n i d o s 
H U E L V A , 18 .—La G u a r d i a C i v i l ha 
detenido en L a P a l m a á J o s é Moreno 
M a r t í n e z y J o s é Contreras Carrera , que 
as is t ie ron a una r e u n i ó n c landest ina ce-
lebrada el d í a 12 en Los Parrales, y a 
los que se considera organizadores del 
m o v i m i e n t o r evo luc ionar io de dicho pue-
blo, desde donde pre tend ie ron una m a r -
cha de. campesinos sobre Bol lu l los . 
M á s d e t e n c i o n e s 
P A L M A D E L C O N D A D O , 18. — L a 
P o l i c í a y l a Guard ia C i v i l c o n t i n ú a n sus 
pesquisas en r e l a c i ó n con los ú l t i m o s 
descubr imientos de explosivos. S iguen 
t a m b i é n las detenciones de elementos 
ex t remis tas , a s í como l a v i g i l a n c i a . 
U n r e o - i s t r o 
O V I E D O , 18.—En Mie res se ha prac- ¡ 
t i cado u n r eg i s t ro en una casa de la i 
cal le de P i y M a r g a l l donde se d e c í a se ! 
r e u n í a n los ex t remis tas . No se ha en- ¡ 
c e n t r a d o m á s que un r e v ó l v e r . 
S u p u e s t o c a b e c ' l i a d e t e n i d o 5 
B I L B A O , 18 .—La P o l i c í a ha deteni-
do en esta cap i t a l a J e s ú s G o n z á l e z ! 
G o n z á l e z , l ab rador de Labas l ida , que | 
d e s a p a r e c i ó de aquella p o b l a c i ó n a r a í a 
•:-:-..:-:ví-
C O R U Ñ A , 1 8 .—C u a n d o se p l a n t e ó en 
esta c iudad el m o v i m i e n t o revo luc iona-
rio estaba pendiente , entre o t ros con-
f l ic tos , el de l a c o n s t r u c c i ó n , in i c i ado en 
el mes de agosto. L o s obreros, en p r i n -
cipio, p e d í a n aumento de j o r n a l y algo 
] re lacionado con el seguro de enferme-
|dad, y a l a segunda semana ex ig ie ron 
l a j o m a d a de seis horas . A h o r a piden 
como ú l t i m a c o n c e s i ó n l a j o m a d a de 
cuaren ta y c u a t r o horas ; pero los pa t ro -
nos, que e s t á n dispuestos a a u m e n t a r 
: los jo rna les , se n i egan en . absoluto a 
dicha j o r n a d a . Desde hace t res d í a s se 
vienen s iguiendo laboriosas gestiones, y 
ayer d o m i n g o es tuv ie ron reunidas las 
representaciones p a t r o n a l y o b r e r a con 
el g o b e m a d o r d u r a n t e once ho ra s . 
Con todo, se h a b í a n r e in t eg rado y a al 
t r aba jo los obreros de los p e r i ó d i c o s , los 
panaderos y los mozos de comerc io y 
pesqueros,, pero esta m a ñ a n a , a l presen-
tarse a t r a b a j a r los obreros de las i m -
prentas, f u e r o n rechazados p o r los pa-
t l d o c t o r C a r r o c u e n t a c u a r e n t a y c u a t r o anos y n a c i ó e n b a n t i a g o ; tronos, en v i s t a de lo cual se r e t i r a r o n 
de C o m p o s t e l a , d o n d e e s t u d i ó l a c a r r e r a d e M e d i c i n a , en la q u e se d o c - l í o s que y a estaban en sus faenas. D u r a n -
E n L a s P a l m a s s e d e c l a r a 
l a h u e l g a 
Esta, que durará veinticuatro ho-
ras, se ha decretado por solida-
ridad con los camareros 
T a m b i é n h a n i d o a l p a r o e n T o l e d o 
i l a s o r g a n i z a c i o n e s s i n d i c a l e s 
L A S P A L M A S , 1 8 .—E s t a m a ñ a n a se 
ha declarado l a hue lga genera l de ve in -
t i c u a t r o horas, p o r so l idar idad , s e g ú n se 
dice, con l a de camareros . H a s t a ahora 
se desenvuelve el pa ro sin incidentes . 
T r a n s i t a n algunos a u t o m ó v i l e s p a r t i c u -
: lares. V a r i o s comerc ios h a n abier to , 
; atendidos po r sus d u e ñ o s . L o s p e r i ó d i -
cos no se pub l i c an . 
H u e l g a p o r s o l i d a r i d a d 
T O L E D O , 1 8 .—H o y se han declarado 
en hue lga po r so l ida r idad con los obre-
ros de l a c o n s t r u c c i ó n todas las orga-
nizaciones s indicales de la c a p i t a l . 
Se ha in ic iado una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
p a r a f a c i l i t a r t r aba jo du ran te l a sema-
n a de N a v i d a d a los 1.400 obreros para -
dos. Se h a n recaudado y a unas 30.000 
pesetas. 
E l c o n f l i c t o de l a c o n s -
t r u c c i ó n e n C o r u ñ a 
M a r t a s x» "o a i c i o i u l v c 1.000 
M a c i á h a s i d o o p e r a d a 
d e a p e n d i c i t i s 
Ayer de madrugada, precipitada-
mente, hubo de serle practicada 
la operación 
S U E S T A D O E S S A T I S F A C T O R I O 
B A R C E L O N A , 18.—Esta madrugada , 
a las cuatro , h a sido operado p r e c i p i t a -
damente el s e ñ o r M a c i á de apendic i t i s . 
L e p r a c t i c ó l a o p e r a c i ó n el doctor Cora-
chana, as is t ido por los doctores P i Sufier 
y V i l a r d e l l , este ú l t i m o m é d i c o de cabe-
cera del paciente . 
E l par te f a c u l t a t i v o f ac i l i t ado dice lo 
s iguiente : " E l honorable presidente de 
la eGneral idad, s e ñ o r don Francisco M a -
c iá . ha sido operado urgentemente , a las 
c u a t r o de esta m a ñ a n a , po r padecimiento 
de una o c l u s i ó n in t e s t ina l , consecuencia 
de un proceso apendicular an t iguo, agu-
dizado en estas ú l t i m a s horas. L a in t e r -
v e n c i ó n ha sido p rac t i cada por el doc to r 
Corachana. con anestesia local y buenas 
condiciones. E l estado del enfermo es 
sa t i s fac tor io , a pesar de l a g r avedad del 
proceso e i m p o r t a n c i a de l a i n t e r v e n c i ó n 
p rac t icada" . D i c h o pa r te lo firman los 
t res ci tados m é d i c o s . 
E l s e ñ o r Corochana e log ió la entereza 
del s e ñ o r M a c i á en el momento de l a 
o p e r a c i ó n . 
E l doctor V i l a r d e l l , que era el m é d i c o 
de cabecera de M a c i á . a l darse cuenta 
del empeoramiento de é s t e , l l a m ó a con-
su l t a a los doctores Corachana, P i S u ñ e r , 
G a l l a r t y Roque ta A las doce y media 
de l a noche l l e g ó el doc to r P i S u ñ e r y 
los f ami l i a r e s de Maciá. . D u r a n t e todo el 
d í a estuvo p r ó x i m o a M a c i á el s e ñ o r 
Gassols, quien al ser l l amados los m é d i -
cos a consul ta , a v i s ó po r t e l é f o n o a to-
dos los consejeros. T a m b i é n a c u d i ó el 
s e ñ o r Corominas . 
E i d o c t o r d o n b á x ü i a g o C a r r o ( j a r c i a , q u e i^a s .do d e s i g n a d o a c a a é -
m i c o d e M e d i c i n a e n l a v a c a n t e d e l d o c t o r H u e r t a s 
de. l a t e r m i n a c i ó n d¿ los suíceaos y al 
cua l se l e ' v e n í a buscando insistente- t o r o e l a ñ o 1 9 1 3 . I n g r e s ó o o c o d e s p u é s e n e l I n s t i t u t o R u b i o , d e l q u e ' t e todo el d í a se c r e y ó que m a ñ a n a no 
mente po r suponerle uno de los p r i n - f u é n o m b r a d o p r o f e s o r d e v í a s d i g e s t i v a s . H a p u b l i c a d o m á s d e u n cen- i P o d r í a n publ icarse los p e r i ó d i c o s , pero a 
cipales promotoresc d e l . m o v i m i e n t o en . i «.̂  r • ' J - • - J 1 1 i ' • 1 
aquel la loca l idad . E l detenido q u e d ó a ^ d1eJtrabEV1OS ]med;cos ^ s a n i t a r i o s q u e , u n i d o s a su l a b o r c l í n i c a , l e 
ción del T r i b u n a l de U r g e n c i a " a n v a l i d o m ú l t i p l e s d i s t i n c i o n e s p r o f e s i o n a l e s y c a r g o s e n C o r p o r a c i o -
ue . . . ,, , nes c i e n t í f i c a s . Posee e n t r e o t r a s c o n d e c o r a c i o n e s l a C r u z d e B e n e f i c e n c i a . 
S a b o t a o ; e e n l a v í a t e r r e a 
M U R C I A , 18 .—El g u a r d a g u i a del fe-! 
r r o c a r r i l de M u r c i a a Caravaca, que í o s ' r econs t ru i r las escenas de que f u é lificarse 
t iene la casi l la en M u í a , v ió cue esta- t ea t r0 esta pa r te del B ie rzo . 
ban qui tados los t o r n i l l o s de los railes De p rehmmares só lo se sabe que 
de u n ' t r o z o . R á p i d a m e n t e dió aviso da ü ien pertrecnados los revoluc ionar ios de 
lo o c u r r i d o , y el personal a r r e g l ó la armas, municiones y d i n a m i t a , y d e s p u é s 
a v e r í a . de dec larar el comunismo l i b e r t a r i o en 
r>« *.-x- • '-. Pabero, los mineros Se d i r i g i e r o n hacia 
de heroica, puesto que cada 
gua rd i a t e n í a que atender a u n frente de 
la casa con t r a m u c h í s i m o s revoltosos 
bien parapetados. 
Por o t r a par te , el cua r t e l e s t á ado-
sado a la m o n t a ñ a y en lo a l t o de é s t a , 
dominando l a casa, se colocaron mine-
ros con car tuchos de d inami t a , que a r ro -
ja ron a mansa lva sobre el edificio, lüste 
las seis y m e d i a de l a tarde, los obre-
ros t o m a r o n el acuerdo de r e in teg ra r se 
a l t r aba jo . P o r lo t a n t o , s a l d r á n los pe-
r i ó d i c o s . L o s obreros de los o t r o s gre-
mios se nega ron a abandonar el t r aba-
j o . C o n t i n ú a n las negociaciones, y aun-
que se dice que m a ñ a n a se p l a n t e a r á de 
nuevo la hue lga genera l , se t i enen i m -
presiones o p t i m i s t a s , porque, a l parecer, 
todos los que i n t e r v i e n e n en el asunto 
e s t á n p ropic ios a una f ó r m u l a . 
Q u i e r e n l l e v a r s e p o r l a f u e r -
z a t r e s f a n e g a s d e t r i g o 
S A L A M A N C A , 18.—En Ala r az , cuan-
a c i ü ' , Ponfer rada , fo rmando una co lumna com-
, L E R I D A , 1 8 . - E 1 c u r a de A l - pi\es,ta Por un de ^ m b r e s . 
c a m o e l don A e u s t í n P é r e z ha r e c t a l - L a co lumna l levaba u n a o i g a m ^ i u u 
cado una i n f o r m a c i ó n aparecida en el f ^ ; A l f ^ n t e , y destacados, grupos c ión de los defensores. Por o t r a pa r t e . I do se encont raba en su casa cenando 
• en la casa h a o í a una muje r que h a b í a ; con su f a m i l i a el l ab rador F ranc i sco L o -
dario a luz h a c í a pocos d í a s . isada M i g u e l , pene t ra ron v io len tamente 
E l tejado, con el bombardeo, e m p e z ó l e s obreros, que ex ig ie ron les fue ra en-
a s a l t a r hecho a ñ i c o s . Las v igas se de-1 tregadas t res fanegas de t r i g o . E l due-
r r u m b a b a n ent re estampidos y l lamas !ño de la casa se n e g ó a ello, y pa r t i en -
aii men t ad as por les algodones en q u e i ^ o el pan en t r i s pedazos se l o e n t r e g ó , 
e n v o l v í a n las bombas. N o pudiendo ya i Los obreros ins is t ieron, no obstante, en 
res is t i r m á s . a ' l a s t res horas y media sub i r al d e s v á n y apoderarse del t r i go , 
^ ^ de exploradores y flanqueadores desp:e-
v i m i e n t o no fueron m a r t i r i z a d o s n i é l l f ^ o s en g u e r r i l l a . D e t r á s , el grueso de 
n i el coad ju to r por los ex t r emis t a s ; que :1a fuerza . Y cerrando m a r c h a siete ca-
t a n só lo , a m e n a z á n d o l e s con pis tolas . m i ^ s de t r anspor t e de c a r b ó n , requi-
les o b l i g a r o n a quedar detenidos en el;sado3 Por l0s insurrectos con cajas de 
A y u n t a m i e n t o hasta l a l legada de ia municiones, bombas de d i n a m i t a y ar-
fuerza p ú b l i c a . A g r e g a que muchos de m a ¿ de reserva. 
los a m o t i n a d o s han m o s t r a d o su arre-: E n los camiones iba t a m b i é n la p lana 
p e n t i m i e n t o po r los hechos desarrolla-1 m a y o r con l a bandera r o j a y negra , 
dos. 
L o o c u r r i d o e n l a c u e n c a 
m i n e r a d e l F a b e r o 
L E O N , 18. — A u n q u e t o d a v í a f a l t a n 
por a t a r los cabos suel tos de l o que 
o c u r r i ó en l a cuenca m i n e r a del Fabero , 
podemos h o y y a , con irnos y o t ros re la-
E n esta f o r m a , horas d e s p u é s , a las 
diez de la m a ñ a n a , se presentaban en 
V e g a de Esquinaeda, pueblo de cerca de 
dos m i l habi tan tes . 
U n numeroso g rupo se d i r i g i ó con t ra 
el cua r t e l de l a Guard ia c i v i l , ocupado 
por cua t ro guardias , m á s las mujeres , 
e h i jos de l a fuerza p ú b l i c a . 
E s t a hizo una defensa, que puede ca-
r 
g u a r d i a s m u e r t o s 
C O R U Ñ A , 18 .—Una C o m i s i ó n de l a 
C á m a r a de l a P rop iedad U r b a n a de Fe-
r r o l h a v i s i t ado al gobernador pa ra en-
t r ega r l e 500 pesetas con destino a l a sus-
c r i p c i ó n en f a v o r de los f ami l i a s de los 
guardias mue r to s en el c u m p l i m i e n t o de 
su deber. L a U n i ó n Regional de Dere-
chas le h a en t regado 1.000 pesetas pa ra 
la f a m i l i a del g u a r d i a c i v i l Foures. 
U n d o n a t i v o 
Z A R A G O Z A , 18. — E l gobernador ha 
recibido u n dona t ivo de 1.500 pesetas, 
de las cuales 500 se dest inan p o r el do-
nante a l a s u s c r i p c i ó n en f a v o r de las 
f a m i l i a s de las v i c t i m a s del m o v i m i e n -
to, o t ras 500 para a m p l i a c i ó n de los 
Comedores de C a r i d a d y las o t r a s 500 
pa ra las Conferencias de San Vicente 
de P a ú l . E l g o b e m a d o r ha dicho que ha 
dado Inmedia to c u m p l i m i e n t o a las i n -
dicaciones del generoso donante. ' 
H a l l a z g o de e x p l o s i v o s 
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de aquel t r emendo combate, rodeados de 
humo y de l lamas, los habi tan tes de la 
casa, que se h a b í a n refugiado en una 
h a b i t a c i ó n de la p l an t a baja, porque la 
iparte super ior a r d í a r á p i d a m e n t e , deci-
dieron quedarse allí para m o r i r todo? 
juntos . H a s t a la p a r t u r i e n t a se encon-
t raba al l í con el r e c i é n nacido. Pero de 
p ron to se les ocur re una r e s o l u c i ó n : 
ab r i r u n agajero en eu raurallón de 10-
sas toscas que s i rve i e pa red con l a 
casa de a l lado. Con 'naudi tos usfuer-
zos consiguen ab r i r u n boquete en la pie-
dra, p o r el que s ó l o puede pasar una 
persona. Pero a l sa l i r el p r i m e r guar -
dia a u n cor redor enfilado por los rebel-
des, recibe unos balazos. H a n caido en 
una ve rdadera ra tonera , porque ni pue-
den seguir adelante, n i pueden vo lver a l 
cuar te l , y a en l l a m a s todo. 
cosa que i m p i d i ó el d u e ñ o . U n o de los 
obreros h izo a d e m á n de sacar u n arma, 
a l mismo t iempo que l l egaron o t ros dos 
obreros y una mujer , que amenazaron 
t a m b i é n al p rop ie t a r io . Este, temeroso 
de ser agredido, s a c ó una p is to la y dis-
p a r ó , h i r i endo a E l í s e o y M a r í a An ton io 
M i g u e l y a Claudio Marcos . Es te ú l t i m o 
fa l l ec ió a poco de ingresar en el Hosp i -
t a l . E l agresor fué detenido. 
A n u n c i o d e h u e l g a 
S A N S E B A S T I A N , 18.—Los tax is tas 
de la p r o v i n c i a nan anunciado l a huelga 
p a r a el d í a 26. 
M u l t a s c o n d o n a d a s 
V A L E N C I A , 18 .—El g o b e m a d o r ha 
dicho que, con m o t i v o de haberse en-
, cargado del Gobierno e l s e ñ o r Le r rou x , 
a n í í f n S o h X L f ap0deran . ^ i h a b í a condonado las 218 m u l t a s de 500 
Tt^uL Lfí ZẐ  ^ kab ia impues to a o t ros t an -
de sus fusiles, en t re feroces insul tos v T^ „̂  „ . , », u A 
. , . ; tos comerciantes por haber ce r rado sus 
t n a t a os, ° acfoKi«r,i^in»,+^ri «i A* I« n . , , . ; ^™, . 
D i c e e l m é d i c o de c a b e c e r a 
B A R C E L O N A , 18. — Los per iodis tas 
i n t e r r o g a r o n hoy a m e d i o d í a a l doctor 
V i l a r d e l l , m é d i c o de cabecera del s e ñ o r 
M a c i á , acerca de l a enfermedad de é s t e . 
M a n i f e s t ó que, dentro del estado n a t u r a l 
del enfermo, dada su avanzada edad y 
las pocas horas t r anscu r r idas desde que 
se le hizo l a o p e r a c i ó n , su estado era 
sa t i s fac tor io . Se t r a t a—di jo—de u n a i n -
t e r v e n c i ó n delicada, especialmente pa ra 
u n hombre de su edad. Los p r ime ros 
s í n t o m a s se presentaron el s á b a d o por 
l a tarde, pero por la noche p a r e c í a ha* 
ber desaparecido casi por comple to , 
has ta el e x t r e m o de que el s e ñ o r M a c i á 
m o s t r ó deseos de as i s t i r hoy por l a 
m a ñ a n a a l a i n a u g u r a c i ó n del Congreso 
nacional de P a t o l o g í a d iges t iva , en cuyo 
acto iba a l l e v a r l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
s e ñ o r A l c a l á Zamora . E l domingo por 
l a m a ñ a n a reaparecieron los s í n t o m a s , 
y , en v i s t a de su estado, quise consul-
t a r a ot ros c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , 
quienes coinc id ieron conmigo en que se 
precisaba una i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
i nmed ia t amen te . Los detal les de esta 
o p e r a c i ó n son y a conocidos. 
— L o m á s e x t r a o r d i n a r i o — s i g u i ó d i -
ciendo—ha sido el estado de á n i m o del 
enfermo, que en n i n g ú n momen to ha de-
c a í d o , n i a l hacer le l a i n t e r v e n c i ó n que, 
po r cier to, i nev i t ab l emen te r e s u l t ó dnlo-
r o s í s i m a , dado que l a anestesia loca l 
no e v i t a m á s que los dolores e p i d é r m i -
cos. E n estos momentos el estado del 
s e ñ o r M a c i á no puede ser m á s sat is-
f a c t o r i o N o puede decirse c u á n d o ha-
b r á desaparecido el pe l ig ro . P a r a eso 
han de pasar cuaren ta y ocho horas o 
t res d í a s . D e s p u é s de l a i n t e r v e n c i ó n 
ha descansado d i s t in t a s veces, l legando 
a d o r m i r p r o f u n d a m e n t e . Su teir .pera-
t u r a es n o r m a l y no t iene m á s que 
84 pulsaciones. 
E s t a m a ñ a n a se in te resa ron por te lé -
fono por el estado del enfermo el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , el s e ñ o r Ler 
r r o u x , en n o m b r e p rop io y en el del Go-
b ie rno ; el secre tar io del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , don M a r c e l i n o D o m i n g o y 
o t r a s personalidades. Personalmente 
acudieron a l domic i l i o del presidente de 
l a Genera l idad el gene ra l Ba te t , el se-r 
ñ o r A n g u e r a de Sojo, e l delegado de 
M a r i n a , el c ó n s u l de F r a n c i a , en n o m -
bre suyo y en el del embajador ; el se-
ñ o r M a r i s t a n y y m u c h í s i m a s personas 
m á s . 
S i g u e el e s t a d o s a t i s f a c t o r i o 
P I P E B A 2 I N A 
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E L M A S P O T E N T E D l S O L V E N T H 
amenazas. Cuando van a 
jefes i m p o n e n orden, porque dicen que 
aquello no es Casas Viejas . 
Les ofrecen v i n o para r ean imar los . 
Pero no pueden ev i ta r que a uno de 
ellos, odiado por los mineros, le q u i t e n 
el u n i f o r m e , le v i s t a n u n t r a j e de m i -
nero, y le l leven p o r el pueblo, entre 
golpes y u l t ra jes , como t rofeo de v i c -
to r i a . 
M i e n t r a s t a n t o , o t ros h a n exigido, 
casa p o r casa, las a rmas que hubie ra . 
H a n desval i jado u n es tablecimiento de 
comestibles y h a n comet ido a t ropel los , 
p roc lamando el comunismo l i b e r t a r i o . 
A l f i n apagan el fuego que amenaza 
des t ru i r una manzana de casas, dan 
ó r d e n e s , y l a c o l u m n a se pone o t r a 
vez en marcha . 
E n C a c a b e l o s 
establecimientos 
C o n c e p c i ó n . 
el d í a de l a P u r í s i m a 
CEiS DE NAVIDAD fl LOS POBRES 
COSTEADAS POR ACCION POPULAR 
O V I E D O , 18 .—La A g r u p a c i ó n Feme-
n i n a de A c c i ó n P o p u l a r c o s t e a r á la 
cena el d í a de N a v i d a d a numerosos 
necesitados. P a r a ello se cuen ta y a con 
una i m p o r t a n t e can t idad , que a u m e n t a n 
a d ia r io los numerosos donat ivos . 
B A R C E L O N A , 18 .—A las seis de la 
t a rde f a c i l i t a r o n una n o t a diciendo que 
el s e ñ o r M a c i á se encont raba en estado 
sa t i s fac to r io . E l pulso y t e m p e r a t u r a 
e ran normales . Es ta noche, a las once; 
se v o l v e r á a ce lebrar u n a consu l ta de 
m é d i c o s . 
Con m o t i v o de l a enfermedad del se-
ñ o r M a c i á se h a n suspendido unas cuanr 
tas reuniones de p o l í t i c a cata lana. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. 21095 v 21096 
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r a r ^ L V ^ t o r e 9 del Estado en Fer ro-
E d l r t ,;tt-Tt1!tulo: Bachi l le r o s imi lar . 
Pnr* J16mtiuno a t r e i n t a y claco a ñ o s , 
mo* - T Í „ P r o g r i m a ofleial, que regala-
?ac?ón ^ 3 ^ t e s t a c i o n e s " y prepa-
P R O P F Í n í f A ^ 8 6 3 0 c o ^ l 0 C 0 N 
ianse S Í P ^ ^ 0 ^ C U E R P O , d i r í -
do* 2* i I N S T I T U T O R E U S , Precla-
W r í « ^ S 0P0lc iones a dicho Cuerpo, 
ingresamos el 80 p o r 100 de nuestros 
alumnos. 
A L M A G R O , 18.—Con m o t i v o de l a co-
l o c a c i ó n de u n pe ta rdo en una ventana 
de la casa que hab i t a R a i m u n d o U r e ñ a , 
que no l l e g ó a exp lo ta r , l a P o l i c í a y 
Guard ia c ivU p r a c t i c ó numerosos regis-
t ros a domic i l ios , que han dado por re-
su l tado e l hal lazgo de cinco car tuchos 
d « má juse r , v a r i a r c á p s u l a s de r e v ó l v e r , 
d€tgai£idor^3 y navajas de grandes d i -
mensiones e n el d o m i c i l i o de M i l l á n C a 
rrasco, tesorero del Ateneo L i b e r t a r i o , y 
va r ios car tuchos de d inami ta , rollos de 
mecha y detonadores en e l de l ex t re -
mis t a J e s ú s F^p'nosa Ambos han que-
I H P O R t á K I I 
CASA G I N E B R A (Hombr* Co-
sieroial « « g l s t r a d o ) de 
Sao SabasXl&n, no t l « n » 
nlogan» « a o o r s a l . Ka la 
dnloa d 1 s l r i b a 1dora da 
loa AOTÍBTICOS re lojaa 
Sai so a ooo HORAS de SALTO. 
Todos loa ralojas laeloso 
loa »*« «OODCHBIOOS «atAn 
montado» aobra SUBIS, OOQ-
dlolAn INDISPBSSABtE pa-
ra baao r e s o l t a d o . Las 
iaUaotoaa i NO. reohAoao-
las por la tanto. B « O « 1 M » -
tas ra lo jas da b o l s i l l o 
desda 16 Ptas . De paleara 
desde 26 Ptas. Envíos a 
todas p a r t e s f r snoo da 
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A Ja c a í d a de l a tarde, los r evo lu -
cionarios l l e g a r o n el lunes a l pueblo de 
Cacabelos. Se d i v i d i e r o n en dos co lum-
nas, u n a que se d i r i g i ó con t r a el cuar-1 
t e l de la Guard ia c i v i l y o t r a que se 
d i r i g i ó a l a P l aza M a y o r . 
E n Cacabelos h a b í a ya t rece gua r -
dias, que opusieron una g r a n resis ten-
cia a los t res asal tos que i n t e n t a r o n . 
E l t i ro t eo po r ambas par tes , e n l a os-
cur idad de l a noche, f u é espantoso. 
Los rebeldes - m a t a r o n a una j o v e n 
que ayudaba a l a Guard ia c i v i l . E s t a 
m a t ó a u n revol toso . 
U n a pa re j a de l a B e n e m é r i t a , a y u -
dada por el j oven A n t o n i o D í a z , con-
tuvo e l a taque de l a o t r a c o l u m n a en 
la Plaza M a y o r . 
Los rebeldes a t aca ron de f o r m a ad-
mi rab le . B i e n parapetados, aprovechan-
do todos los o b s t á c u l o s y accidentes 
del t e r reno , dieron pruebas de g r a n 
o r g a n i z a c i ó n . Los que no se empleaban 
en la lucha, r eco r r i e ron el pueblo co-
met iendo algunos actos de p i l l a j e . E n 
el A y u n t a m i e n t o t e n í a n ab ie r tas las 
puertas p o r gente del pueblo. E l juez 
m u n i c i p a l , que e s t á preso, y e l secre-
ta r io del A y u n t a m i e n t o estaban adhe-
ridos, a l parecer, al mov imien to . 
Cuando m á s in tenso era el combate , 
se oyeron V s cornetas de l a t r o p a de 
I n f a n t e r í a de L e ó n y loa rebeldes h u -
yeron dejando abandonados los camio-
nes, l a d i n a m i t a y municiones . 
E n Ponf- . r rada se h a b í a a rmado e l 
vec indar io de la ciudad, an te e l t e m o r 
de que l legase l a co lumna rebelde, 
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E L D E B A i L 
E L E M S O D E E S T O S D I A S C o n t i n ú a h e l a d o e l R h i n 
Se h a n feiada t c d o o l o s e s t a n q u e s 
L i o l a de f r í o v i e n e de A s i a , c o n t i n u a r á t o d a l a s e m a n a 
y a u m e n t a r á e n i n t e n s i d a d . E l G u a d a r r a m a a p e n a s i n f l u -
y e e n los d e s c e n s o s de t e m p e r a t u r a 
Veinte personas salvan a un gato, caído en un estanque 
D e s p u é s de la nevada c a í d a en l a se-
m a n a an te r io r , que t o d a v í a p e r d u r a en 
algunos tejados, se ha recrudecido el 
fr ío intenso que estos d í a s azota a M a -
d r i d . L a j o m a d a del domingo fué ex t re -
madamente cruda, y du ran te todo el d í a 
m a r c ó el t e r m ó m e t r o po r bajo de 0 g r a -
dos. Este a l a rman te descenso de l a t e m -
p e r a t u r a ha repercut ido en el aspecto 
de la p o b l a c i ó n . L a gente m a r c h a apre-
surada por las calles y corre a refu-
giarse en sus casas. Tea t ros , "c ine" y 
c a f é s son los p r inc ipa les benef ic iar ios 
del r i go r del c l ima , y el domingo se en-
con t r a ron repletos de p ú b l i c o . T a l fué 
l a u n a n i m i d a d con que a c u d i ó a los es-
p e c t á c u l o s , que y a a med ia m a ñ a n a cos-
taba í m p r o b o s t raba jos obtener u n a lo -
cal idad p a r a las sesiones de la t a rde . E l 
" M e t r o " ha notado t a m b i é n los efectos 
del f r ío . Sus t aqu i l l a s r e g i s t r a n u n sen-
sible aumento en el n ú m e r o de v ia jeros , 
y en las bocas de en t rada a l a e s t a c i ó n 
de la P u e r t a del Sol h a n l legado a for-
marse colas 
L o s e s t a n q u e s , h e l a d o s 
A y e r . lunes amanecieron heladas las 
fuentes p ú b l i c a s . E n el Parque del Re-
t i r o , todos los estanques, incluso e l lago 
grande, m o s t r a b a n en su superf icie una 
capa de hie lo . I g u a l m e n t e s u c e d i ó en la 
Casa de Campo, en donde las pisc inas 
p a r a el r i ego y l a m a y o r p a r t e de los 
a r royos aparecieron sol idif icados. E n el 
estanque g rande el h ie lo h a l legado a 
tener unos cinco c e n t í m e t r o s de espe-
sor. H u b o bastantes muchachos que 
pre tend ie ron pa t inar , pero l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a Casa de Campo d ió ó r d e -
nes a los guardas p a r a i m p e d i r l o y ev i -
t a r a s í que pudieran o c u r r i r desgracias. 
E l l a g o g r a n d e d e l R e t i r o 
grados bajo cero, en condiciones de nor-
ma l idad . Si en el M e d i t e r r á n e o se p ro -
duce a l m i s m o t iempo una borrasca ade-
cuada, esa masa de a i re f r . q t iende a 
lanzarse sobre Europa . Penet ra por la 
par te N o r t e de Rusia, ba ja por F i n d a n -
dia, Polonia, A l e m a n i a y Checoslova-
quia, por Suiza y por el L u x e m b u r g o 
penetra en F r a n c i a y en B é l g i c a , y en 
su cont inuo avanzar l l ega hasta E s p a ñ a 
y hasta I t a l i a . De a q u í el nombre de 
ola de fr ío. Se le ha dado esa denomina-
ción, al ver c ó m o este elemento va de un 
modo creciente i n t e r n á n d o s e en Eu ropa . 
L a s z o n a s p r i v i l e g i a d a s 
E l río D u e r o , e n S o r i a , se 
h a h e l a d o a y e r 
->•— 
El peso de la nieve hunde un han 
gar en Barcelona, y resultan des-
trozados ocho aviones 
S e d e s p r e n d e u n t r o z o d e m o n t e e n 
V i z c a y a p o r e f e c t o d e l t e m p o r a l 
N u e v e g r a d o s b a j o c e r o e n S a l a m a n -
ca y s i e t e e n A l c o y 
S O R I A , 18. — C o n t i n ú a el f o r t í s i m o 
t empora l , que ha i n t e r r u m p i d o el t r á -
fico por car re tera . Var ios "autos" e s t á n 
bloqueados por l a nieve. E l Duero se 
ha l la helado. 
D o s b a r r a c o n e s d e r r u m -
En Venecia han muerto centenares 
de palomas 
Ñ A U E N , 18.—Por te rcera vez en es-| 
te siglo ha quedado helado el R h i n , pe-j 
ro en esta o c a s i ó n l a superf ic ie he lada | 
es m a y o r que en las o t ras dos: 13 k i l ó - | 
me t ro s de l o n g i t u d desde l a p e ñ a f a m o - | 
sa de L o r e l e y has ta Bacharach . E n los 
d e m á s t rozos del r ío , aunque con d i f i c u l -
tad , se mant ienen los servicios de na-
v e g a c i ó n . 
* * * 
V E N E C I A , 18.—Una t o r m e n t a de nie-
ve y g ran izo ha provocado inundacio-
nes en va r i a s par tes de l a c iudad . Des-
p u é s el f r í o i n t e n s í s i m o ha cubie r to la 
c iudad de una capa de hielo. E n t r e las 
v í c t i m a s hay va r ios centenares de pa-
lomas. 
B a j o c e r o e n P o r t u g a l 
R A C I O N A N U A L D E T O D O S IX>S A K T I C t n . O S D E T E M P O R A D A ^ ^ ^ a ^ 
c a p i t a l p o r t u g u e s a 
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Ü ' Q E e 
De esta o la de fr ío s ó l o s e ' l i b r a n , en 
v i s t a de los datos que ob ran en e l Ob-
servator io , Gal ic ia , la zona c a n t á b r i c a 
y el l i t o r a l Sur de la P e n í n s u l a , es de-
ci r , el que pa r te de H u e l v a y l lega 
hasta A l m e r í a . N o obstante esto, l a t e m -
pe ra tu ra ha l legado a los cero grados 
en a lguna de estas zonas. 
L a cor r ien te del Golfo que preserva 
a l a Gran E - t a ñ a de estos grandes 
descensos de t empe ra tu r a , l i b r a t a m b i é n 
de ella a la p a r t e de nues t r a costa, que 
s i rve de contorno al Golfo de V i z c a y a . 
B e n e f i c i o s p a r a l a a g r i c u l t u r a 
E n cuanto a los efectos de las heladas 
y de l a nieve, no hay que temer m á s que 
a los t ras to rnos que puedan p roduc i r en 
la c i r c u l a c i ó n , en las carre teras y en los 
fe r rocar r i l es . P a r a l a a g r i c u l t u r a son be-
neficiosos. Endurecen l a t i e r r a y ev i t an 
que los ta l los de las p lan tas bro ten antes 
de t i empo y perezcan d e s p u é s a conse-
cuencia de los vientos y de los f r í o s . 
M á s f r í o e n l o s c u e r p o s 
H a c í a dos a ñ o s que no se he l aba el 
lago grande del R e t i r o . E n l a p a r t e que 
cae hacia l a zona del A n g e l C a í d o l a su-
perf ic ie he lada p o s e í a g r a n consisten-
cia. Los empleados del estanque, p rov i s -
tos de h i e r r o s y de palos, ae ded icaron 
desde las siete de la m a ñ a n a a a b r i r bre-
chas con ob je to de que pudiesen t r a n s i -
t a r las embarcaciones y conseguir que 
é s t a s no s u f r i e r a n de te r ioros po r l a ac-
c ión co r t an te del hielo A m e d i a m a ñ a -
na l a l abo r de estos operar ios se v ió 
s imp l i f i cada grac ias a l a ayuda que es-
p o n t á n e a m e n t e le p r e s t a r o n numerosos 
deport is tas , quienes, vest idos t a n só lo 
con el " m a i l l o t " , r emaban denodadamen-
te p a r a deshacer los trozos de h ie lo . 
L a s fuentes del Parque presentaban 
un b r i l l a n t e aspecto y los t r i t o n e s y 
o t ras figuras que s i r v e n de centro a 
a q u é l l a s se ha l l aban adornados con ca-
prichosos c a r á m b a n o s . E l p ú b l i c o , no 
obstante haber l ú c i d o el sol du ran te t o -
da la m a ñ a n a , no se d e c i d i ó a pasear en 
el n ú m e r o con que o t r a s veces lo hace. 
U n g a t o a l a g u a 
N o se r e g i s t r a r o n accidentes y t a n só lo 
o c u r r i ó u n pintoresco suceso. E n uno de 
los estanques del R e t i r o , s i to en las i n -
mediaciones de l a calle de A l c a l á Zamo-
ra , se ha l l aba sobre u n t rozo de h ie lo una 
bandada de p á j a r o s . U n ga to , que mero -
deaba por a q u é l l o s con tomos , qu i so l a n -
zarse sobre ellos, y a l i n t e n t a r l o r e s b a l ó . 
C a y ó el f e l i n o a l agua por uno de los 
espacios que é s t a presentaba l ib res , y 
d e s p u é s de algunos esfuerzos l o g r ó aga-
r ra rse a u n t r o z o flotante. Cuando e l a n i -
m a l i t o es taba y a casi e n salvo, t u v o l a 
desgracia de que una g r a n ho ja de hielo 
se adhiriese sá t rozo , a l cua l él se h a b í a 
asido y de que su r abo quedase a p r i -
sionado en t re ambos pedazos. A los de-
saforados maul l idos del gato, a lgunas 
personas que presenciaron l a escena, i n -
t e n t a r o n r emed ia r l a s i t u a c i ó n de a q u é l . 
U n muchacho se d e s c a l z ó y f u é en su 
a u x i l i o . O t r o , que no t u v o l a p r e v e n c i ó n 
de hacerlo, s u f r i ó u n r e m o j ó n a l r o m -
perse l a capa de h ie lo sobre la que p i só , 
y a u n obrero que l l evaba e n u n paquete 
su comida se le c a y ó é s t a . E n t o m o a l 
estanque l l e g a r o n a aigrupafSe unas ve in-
t e personas, y todas, c o n piedras o con 
palos, coadyuvaron piadosamente por 
que e l a n i m a l se viese l i b r e . Cuando se 
hubo conseguido esto, u n a n i ñ e r a s i r v i ó 
u n poco de leche que l l evaba e n u n ter-
m o y con él r e c o n f o r t ó a l a te r ido gato . 
L o s s e r v i c i o s d e l C a n a ' 
q u e e n e j t e r m ó m e t r o 
L a ú n i c a c a r a c t e r í s t i c a de este des-
censo de la t e m p e r a t u r a es, p a r a el se-
ñ o r Sama, s u a p a r i c i ó n p r e m a t u r a . L a 
gente se a l a r m a demasiado, aunque, cla-
r o es, que t iene su pa r t e de r a z ó n . E l 
f r ío que s ienten las personas es bas tan-
te m a y o r que e l que s e ñ a l a n los t e r m ó -
met ros . M u c h a s veces h a y una diferencia 
que puede pasar de seis grados entre uno 
y o t ro . Estos ú l t i m o s d í a s , por e jemplo , 
soplaba un fue r t e v i en to sobre M a d r i d . 
A l azotar l a cara y la p i e l de las perso-
nas, p r o d u c í a en ellas una e v a p o r a c i ó n 
de l a poca humedad que p o s e í a n . Y por 
esa m i s m a r a z ó n , que es causa t a m b i é n 
de que los bo t i jo s hagan el agua fresca, 
nuestros cuerpos se e n f r í a n y su t empe-
r a t u r a es m e n o r que la del m e r c u r i o con-
ten ido en los tubos t e r m o r a é t r i c o s . 
L o s p r o n ó s t i c o s 
b a d o s p o r l a n i e v e 
B A R C E L O N A , 18. — A. consecuencia 
de l a g r a n can t idad de nieve que ha 
c a í d o sobre Barce lona duran te l a madru -
gada se d e r r u m b ó el b a r r a c ó n hangar 
del a e r ó d r o m o del Pra t , donde h a b í a 
guardados siete aparatos de caza y un 
" H a v i l l a n " , pertenecientes a l a p r i m e r a 
escuadr i l la del g rupo tercero. Todos los 
apara tos quedaron destrozados. N o hubo 
desgracias personales porque a dicha 
hora l a t ropa estaba descansando. E l 
d e r r u m b a m i e n t o sobrevino a consecuen-
cia de l a enorme can t idad de nieve que 
h a b í a sobre el tejado del b a r r a c ó n . 
P o r i g u a l m o t i v o se d e r r u m b ó en el 
m i s m o a e r ó d r o m o o t ro b a r r a c ó n dest i -
nado a cocheras, en el que h a b í a un 
coche ambulancia , una pues ta en m a r -
cha y otros mater ia les . L a s p é r d i d a s a 
consecuencia de estos de r rumbamien tos 
ascienden a medio mi l l ón de pesetas. 
Los soldados del a e r ó d r o m o hubie ron 
de adopta r medidas para e v i t a r que se 
d e r r u m b a r a n o t ros barracones, y fueron 
requer idos los bomberos, que . apunta la -
r o n o t ros var ios , y t r a b a j a n con de-
nuedo p a r a q u i t a r la nieve que hay so-
bre ellos. De uno de los hangares hubo 
necesidad de sacar tres avionetas de t u -
ristas ingleses que al l í se encont raban 
guardadas. 
Debido al t e m p o r a l de nieves, l a p is ta 
se encuentra en p é s i m a s condiciones, y 
hoy c a p o t ó una avioneta francesa cuan-
do i b a a t o m a r t i e r r a . E l apara to re-
s u l t ó con bastantes desperfectos, sin que 
hub ie ra que l a m e n t a r desgracias perso-
nales. 
S e d e s p r e n d e u n t r o -
Los p r o n ó s t i c o s que el Obse rva to r io 
hace, con esa r e l a t i v a segur idad que t i e -
ne siempre lo m e t e o r o l ó g i c o , no son ha-
l a g ü e ñ o s . E l f r í o d u r a r á . Se p r o l o n g a r á 
t o d a v í a du ran te toda l a semana en que 
acabamos de en t r a r y m u y probablemen-
te en vez de d i s m i n u i r a u m e n t a r á su i n -
tens idad . 
R e t r a s o d e t r e n e s 
Con m o t i v o de los tempora les de nie-
v e en ©1 N o r t e , los trenes l legan a M a -
d r i d con a l g ú n retraso. S e g ú n nos co-
m u n i c a n de l a e s t a c i ó n del N o r t e , ha 
mejorado ©1 paso de los trenes por Re i -
nosa y Busdongo, centros de las l í n e a s 
m á s bloqueadas por las nieves. 
C E R T I F I C A D O S 
de todos los p a í s e s , P E N A L E S , U L T I -
M A S V O L U N T A D E S . R E G I S T R O S 
D E L A P R O P I E D A D . E X H O R T 0 3 , 
L E G A L I Z A C I O N E S , etc. Rapidez. " L a 
A d m i n i s t r a c i ó n " . Eduardo Dato, 20— 
M A D R I D 
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S E Ñ O R I T A 
L e interesa aprender corte y c o n f e c c i ó n 
s in moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas a l mes. Es-
c r i b i d ; " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, L 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sel lo) . • 
« i i n ! ! i i i n m i n i i n ! i ! i B , ' ^ g > - w m •»« 
B A L A N Z A S C I M A 
A pesar de la g r a n helada, no h a n ocu- i ̂ n » » • todas tes de taferfeaeién extranjera. r r i d o a v e r í a s en las conducciones d e l ser-
vic io de agua. A s í nos lo comunica ron 
desde las o ñ e i n a s del C a n a l de Lozoya . 
H u b o una I n t e r r u p c i ó n en los b a r r i o s a l -
tos, pero o b e d e c i ó a una a v e r í a leve en 
las m á q u i n a s elevadoras. 
L a s f i e r a s d u e r m e n c o n 
c a l e f a c c i ó n 
E n c o n t r a de lo que g:eneralmente 
se cree, las fieras que se a lbe rgan en e l 
Parque Z o o l ó g i c o n o e x p e r i m e n t a n los 
r igores del f r ío . Cada una de ©Has po-
see, a d e m á s de l a j a u l a de e x p o s i c i ó n , 
una pieza que l©s s i rve de " d o r m i t o r i o " , 
y que cuen ta con una e s p l é n d i d a cale-
facc ión , convenientemente d i s t r i b u i d a 
por med io de tubos. 
E l G u a d a r r a m a n o t i e -
n e l a c u l p a 
L a gente, a l reaccionar c o n t r a e l f r ío , 
d i r ige sus m á s duras invec t ivas c o n t r a 
el Guadar rama. A c h a c a n su causa a 
l a s ie r ra vecina . Y s in saberlo come-
t e n una in ju s t i c i a ; el G u a d a r r a m a no 
tiene la c u l p a de n a d a y su pape l en 
estos grandes t r a s to rnos c l i m a t o l ó g i c o s 
es del todo insignif icante , y apenas si 
inf luye en los mismos . L a p r u e b a de 
ello, nos dice el jefe del Observa tor io 
M e t e o r o l ó g i c o de M a d r i d , s e ñ o r Sama, 
e s t á en que en la zona que abarca Cas t i l la 
l a Vie ja , al Nor t e de nues t r a s ie r ra , 
existen t empera tu ra s t o d a v í a m á s ba-
j a s que las que nosotros padecemos en 
l a c ap i t a l de E s p a ñ a . E n el fondo no 
hay o t r a cosa que el o rgu l lo loca l y 
lo mismo les sucede a a q u é l l o s que ase-
g u r a n : " ¡ Y a sopla el M o n c a y o ! " 
E l f r í o v i e n e de A s i a 
P E L I G R O S , U — B f á B B E D 
IIIIIIBIÜi ;:ÍS;Í!!»IIIIB 
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¿ D e d ó n d e viene, pues, el f r í o que 
sufr imos estos d í a s ? N a d a menos que 
de As ia . E n sus grandes mesetas hay 
almacenado en esta é p o c a del a ñ o una 
enorme can t i dad de aire, c u y a temns-
r a t u r a l l e g a en algunos sitios a los 
I Q i l C O S E t O l i n i T O Y E l i T n i B l i V A l 
A n e m i a . . . 
«nfermtdadsdM propiai d« I * 
fflujat, nauMttmia, naurotil, 
coloro» pé l ido i , conv«lac«nci«i 
difícil*!, « t e 
Tan «fradabl* como un licor 
M i l activo quo un medicamanto 
E l i x i r 
Sao K i t o i i ! l e P a i l 
OepojIUrloi gentnlts pira Espitla 
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L I S B O A , 18 .—Hace en L i s b o a u n f r ío 
desusado. H o y el t e r m ó m e t r o m a r c ó un 
g rado en la cap i ta l , y en l a s i e r r a de l a 
E s t r e l l a ha l legado has ta ocho grados 
bajo cero. 
E n l a c iudad se ha helado el agua. 
C ó r r e l a Marques . 
C a e u n " h i d r o " 
A H O R R A D B U S T 1 B L 
M A R S E L L A , 1 8 .—U n mensaje rad io-
t e l e g r á f i c o recogido por el puesto de 
Mar se l l a , anuncia que el vapo r "Sainte-
M a r g u e r i t e I I " ha recogido esta m a ñ a -
na, a las seis, a los t r i p u l a n t e s , pasaje-
ros y correo del h i d r o a v i ó n M a r s e l l a - A r -
gel, que ayer se v i ó ob l igado a amara r 
en pleno M e d i t e r r á n e o . 
E l apa ra to ha tenido que ser aban-
donado. 
E l "Sa in t e -Margue r i t e H " se d i r i g e a 
B i z e r t a . 
U n n a u f r a g i o 
zo d e m o n t e 
B I L B A O , 1 8 .—D u r a n t e el d í a de ayer 
y hoy ha nevado de mane ra inus i t ada 
por esta r e g i ó n . E n l a ca r re te ra del pue-
blo de Elanchove se r e g i s t r ó , po r cau-
sa del tempora l , el desprendimiento de 
un monte , que i n t e r c e p t ó l a c a r r e t e r a 
del pue r to y l a general . H a habido ne-
cesidad de desalojar en aquellas i nme-
diaciones una csusa que se encontraba 
en pe l ig ro . Pa ra dicho pueblo ha sal ido 
personal t é c n i c o y obreros de la D i p u t a -
ción, con el fin de hacer las reparacio-
nes procedentes. L a ca r re te ra de B i l b a o 
a V i t o r i a e s t á in te rceptada . E n la po-
b l a c i ó n se ha reg i s t rado l a c a í d a de un 
vecino, que f u é asistido en l a Casa de 
Socorro del Ensanche de lesiones de p r o -
n ó s t i c o menos grave. 
N u e v e b a j o c e r o e n S a l a m a n c a 
L O N D R E S , 18.—Gracias a l contenido 
de una ca r t a encont rada en las ropas de 
uno de los c a d á v e r e s a r ro jados po r las 
olas a las p layas de N o r t h f o l k , se ha 
sabido que un vapo r de ca rga de Soyole, 
el " B r o m f l e e t " , con 13 hombres de t r i -
p u l a c i ó n , se ha hund ido con ca rgamen to 
y t r i p u l a n t e s . 
c o n l o s 
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L I S B O A , 18.—Seis estudiantes espa-
ño le s que real izan a pie el viaje Bada-
joz-Lisboa, han l legado hoy a M o i t a . 
Los estudiantes e s p a ñ o l e s , cuyo objeto 
es v i s i t a r a sus c o m p a ñ e r o s lisboetas, 
l l e g a r á n a la capi ta l por tuguesa m a ñ a n a . 
* « « 
( D e nuestro corresponsal) 
L I S B O A . 18 .—Ayer m a ñ a n a l legaron a 
Lisboa seis estudiantes del sexto a ñ o del 
I n s t i t u t o de Badajoz, que han venido a 
devolver l a v i s i t a que en el a ñ o 1929 hizo 
a dicha ciudad el O r f e ó n del Liceo Ca-
moens. de Lisboa. En !a e s t a c i ó n los es-
tudiantes e s p a ñ o l e s fueron recibidos por 
numerosos c o m p a ñ e r o s portugueses y 
por el r ec to r del Liceo Camoens. 
Hoy , a las once y media de la m a ñ a -
na, v i s i t a r o n el L iceo Camoens, donde 
fueron recibidos por el profesorado y es-
tudiantes del es tablecimiento 
Los estudiantes e s p a ñ o l e s entregaron 
al profesorado p o r t u g u é s un pergamino 
con el saludo del e s p a ñ o l en el I n s t i -
t u t o de Badajoz, a s í como un estandarte 
de seda p in tado por las a lumnas del Ins-
t i t u t o de Badajoz. En la r e c e p c i ó n que 
se c e l e b r ó d e s p u é s se c ruzaron los dis-
cursos de r i go r y m á s tarde una comida 
en honor de los estudiantes e s p a ñ o l e s . 
Por la tarde v i s i t a r o n la Casa de Es-
p a ñ a , el I n s t i t u t o l u s o - e s p a ñ o l y ia E m -
bajada de E s p a ñ a . 
M a z a p á n d e T o l e d o T u r r ó n d e A l i c a n t e 
L a H . G . 
Para adqui r i r los l eg í t imos compradle? Mi Plaza del Progre-
so, 15, casa esquina a Conde de Romanones. A l m a c é n de colo-
niales. Se t o m a n ó r d e n e s para entregas a domic i l io o fac tura-
ciones a cualquier punto. Te l é fono 10456. 
i i n i n n 
M U Y P R O N T O 
S A L A M A N C A , 1 8 .—R e i n a un fr ío i n -
t e n s í s i m o y el t e r m ó m e t r o h a l legado a 
los nueve grados bajo cero. E l domingo 
estuvo nevando casi todo el d í a . De Bé-
j a r comunican que t a m b i é n ha nevado 
intensamente y que el p u e r t o e s t á ce-
r rado . E n el C a s t a ñ a r h a y t r e i n t a cen-
t í m e t r o s de nieve y en Pue r to Bal le je ra 
l lega a un me t ro de a l t u r a . 
* * * 
A L C O Y , 18 .—Desde esta madrugada 
n ieva copiosamente. L a nieve alcanza 
una a l t u r a de diez c e n t í m e t r o s . L a t em-
p e r a t u r a ha bajado considerablemente. 
L a m í n i m a es de siete grados bajo cero 
E l se rv ic io de las car re te ras e s t á sus-
pendido. 
N i e v a en S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 1 8 .—L a madruga-
da del s á b a d o a l domingo, l l e g ó a m a r -
car el t e r m ó m e t r o una m í n i m a de t res 
grados bajo cero. 
D u r a n t e todo el d í a de aye r n e v ó en la 
cap i t a l y en a lgunos ratos copiosamente. 
E l f r í o ha sido m u y intenso, pues ayer , 
a las cinco de l a tarde, m a r c a b a el t e r -
m ó m e t r o dos g rados bajo cero. 
T e m p o r a l e n l a s c o s -
t a s g a l l e g a s 
F E R R O L , 1 8 .—L o s s e m á f o r o s anun-
c ian un g r a n t e m p o r a l en las costas, 
que hace pe l ig rosa l a n e v e g a c i ó n . E n 
este p u e r t o se r e f u g i ó el buque norue-
go " C a m u l k " . que se d i r i g í a a F r a n -
cia. O t ros barcos e s p a ñ o l e s que i ban 
en r u t a t a m b i é n han buscado re fugio 
en F e r r o l . 
N a u f r a g a u n v e l e r o 
F E R R O L , 1 8 . — A l a a l i tu ra de la r í a 
de M i ñ o se h u n d i ó e l ve l e ro " M a r í a " , 
a causa de una v í a de agua . L a t r i p u -
l a c i ó n l o g r ó salvarse. 
D a ñ o s e n l a s c o s e c h a s 
C A R T A G E N A , 18.—Hace u n f r ío i n -
t e n s í s i m o , desconocido e n esta r e g i ó n 
desde hace a ñ o s . Se r e g i s t r a n tempera-
turas de dos g rados bajo cero. Con es-
te m o t i v o las cosechas h a n sufr ido da-
ñ o s , en especial los guisantes. 
C a m i n o s e n t r e l a n i e v e 
A V I L A , 1 8 . — E l t empora l de nieves 
se h a recrudecido, y p o r este m o t i v o 
ha habido necesidad de c o n s t r u i r c a m i -
nos ent re la n ieve en los pueblos de 
Navar redonda y San M a r t í n de l a Vega. 
E n l a cap i t a l se han helado las tube-
r í a s de c o n d u c c i ó n de agua. E l r í o 
A d a j a en l a p a r t e corresipondiente a Ifl 
cap i t a l se ha cub ie r to de una capa de 
hielo de m á s de seis c e n t í m e t r o s . 
L a s entidades de l a Casa Social Ca-
t ó l i c a h a n publ icado un manifiesto, en 
el que se demanda de las personas p u -
dientes, e n v í e n sus donat ivos , a fin de 
hacerlos Eegar a los numerosos obre-
ros que se ha l l an sin t raba jo , con obje-
to de que puedan tener a l i f t ientos y ca-
l e f a c c i ó n en los d í a s de N a v i d a d . 
D o s e n f e r m o s p o r ej f r í o 
un cep mmu mm m 
BflRUflfl DE ALMERIA 
• 
A L M E R I A , 18. — E n la s e s i ó n del 
A y u n t a m i e n t o se a c o r d ó so l i c i t a r del 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s el r á p i d o 
env ío de personal t é c n i c o p a r a que es-
tudie la s i t u a c i ó n del cerro denomina-
do Mel l izas , que amenaza de r rumbarse 
sobre una bar r i ada en que v iven unas 
setecientas fami l ias . Recientemente se 
ha p r o d u x i o u n desprendimiento de 
t i e r ras que d e t e r m i n ó la v i s i t a del ar-
qu i tec to mun ic ipa l , el cual ha i n f o r m a -
do que l a ba r r i ada se h a l l a en g rave 
pe l ig ro . 
F E R R O L , 18 .—Un a u t o m ó v i l de v i a -
jeros que se d i r i g í a a San ta M a r t a 
a r r o l l ó y m a t ó a los n i ñ o s Feder ico 
Car ro T r i g o , de siete a ñ o s , y M a n u e l 
Bouza Conde, de seis. 
L E O N , 18.—En el domic i l i o de R u t i -
lio Valbuena, en Navedo, es ta l la ron c i n -
co fu lminan tes que se h a b í a l levado a 
su casa de las m i n a s en donde t r aba -
ja . Los casquillos p rodu je ron her idas 
graves a l mine ro y a dos de sus h i jos . 
O V I E D O , 1 8 .—C u a n d o regresaba a 
media noche a Sama el o r f e ó n de M í e -
res, y al l legar a9Sada, el c a m i ó n en 
que v e n í a n los m ú s i c o s f u é objeto de 
una a g r e s i ó n a t i r o s . 
O V I E D O , 1 8 .—E n un paso a n ive l de 
F i ñ a n a , u n t r e n a r r o l l ó a l a u t o m ó v i l 
conducido por F l o r e n t i n o O r d ó ñ e z , el 
cual suf re la f r a c t u r a del c r á n e o . Su 
estado es m u y g rave . 
V I G O , 1 8 .—A y e r , antes de comenzar 
el p a r t i d o de fú tbo l , una camioneta que 
se dedicaba a l t r anspor t e de especta-
dores a l S t a d i u m q u e d ó s in frenos y 
a t r e p e l l ó a R ica rdo Gallego, de diez y 
ocho a ñ o s , n a t u r a l de C o r u ñ a , que que-
dó m u e r t o . E l conduc tor f u é detenido. 
V I G O , 1 8 .—L a vecina de C a r r i l , M a -
t i lde R í o s , e n c o n t r ó en una p laya cer-
ca del muelle dos sacos que c o n t e n í a n 
bil letes de l o t e r í a , l e t r a s de cambio y 
otros documentos bancarios, que se su-
ponen sean falsos. L o s papeles presen-
t a n huel las de haberse in ten tado que-
mar los . 
E n h o n o r de l a I n m a c u l a d a 
A R A N J U E Z , 18.—Hoy, en la iglesia 
de San Pascual, la C o n g r e g a c i ó n de los 
Luises c e l e b r ó una s o l e m n í s i m a función 
en honor de la Inmacu lada . Con este 
m o t i v o se c e l e b r ó una misa de comu-
n ión general , que estuvo m u y concurr i -
da. P r e d i c ó el padre F é l i x Alonso, je-
s u í t a . Pa ra el acto de la bend ic ión de 
l a bandera de las Juventudes C a t ó l i c a s 
ha sido i nv i t ado el Obispo de la dió-
cesis. 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a de C a m p o 
de C r i p t a n a 
C A M P O D E C R I P T A N A , 18.—En la 
fiesta que anualmente dedica la Juven-
t u d C a t ó l i c a a su P a t r ó n , San Estanis-
lao de Kos tka , ha ocupado l a sagrada 
c á t e d r a el cons i l ia r io de las Juventudes, 
don H e r n á n C o r t é s Pastor, que expuso 
los deberes de la A c c i ó n C a t ó l i c a en 
los momentos actuales e hizo un l la-
mamien to a todos los j ó v e n e s para que 
se dispongan a f o r m a r pa r te de ese 
apostolado seglar, que es pun to funda- . 
m e n t a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Se c e l e b r ó t a m b i é n una r e u n i ó n para 
i n f o r m a r el cons i l ia r io genera l de la la-
bor desarrol lada por el Cent ro . E n esta 
r e u n i ó n se t o m ó el acuerdo de enviar 
dos afiliados a l a p r ó x i m a p e r e g r i n a c i ó n 
a Roma . 
L a f i e s t a d e l C o l e g i o d e a b o g a d o s 
V A L E N C I A , 18 .—El Colegio de Abo-
gados ha celebrado ayer su fiesta anual 
a l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n con una misa 
solemne en el Colegio del Pa t r ia rca , en 
l a que p r e d i c ó el Obispo aux i l i a r , doc-
to r L a u z u r i c a y con asistencia del Pre-
lado. 
P o r l a ta rde se c e l e b r ó en el Para-
n in fo de la U n i v e r s i d a d u n acto, al que 
as is t ie ron todas las autoridades y en el 
que hab la ron don J o s é A p a r i c i o Alb iña -
na, don Francisco Bosch; don Ricardo 
Samper V a y á , h i jo del m i n i s t r o de In-
d u s t r i a ; don J o a q u í n Ros G ó m e z y don 
Lu i s , L u c i a . C e r r ó el acto el decano del 
Colegio, s e ñ o r Ibá f i ez Rizo. 
IIIIIHIIIII! IflllIlHIlllini IIWIIIIB'IIIIW 
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T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a peso 
T O D O S A B S O I I T I A M K . N T f c 
H a m u e r t o d o n J u a n 
N a v a r r o R e v e r t e r 
E l domingo f a l l e c i ó en M a d r i d , des-
p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos , 
don Juan N a v a r r o - R e v e r t e r y Gomis . 
D e s e m p e ñ ó diversos cargos p o l í t i c o s de 
i m p o r t a n c i a . 
E l finado, que contaba c incuenta * 
ocho a ñ o s de edad, estaba casado con 
d o ñ a Consuelo O r t o l l , de cuyo m a t r i -
monio son h i jos : d o ñ a Consuelo, casada 
con don L u i s de l a P e ñ a ; d o ñ a Teresa; 
d o ñ a V i c t o r i a , casada con don L u i s de 
Sala; don A n t o n i o , casado con d o ñ a 
E m i l i a Cast i l lo , y d o ñ a Esperanza. 
Descanse en paz y rec iban su v iuda 
h i jos nuestro p é s a m e . 
• » • 
D o n J u a n N a v a r r o - R e v e r t e r y Gomis 
n a c i ó el 17 de j u n i o de 1876. E s t u d i ó 
la c a r r e r a de abogado e i n g r e s ó j o v e n 
en la p o l í t i c a . F u é suces ivamente secre-
t a r i o de l Congreso, d i r e c t o r genera l de 
Pris iones y de Correos, subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n y gobernador de M a d r i d . 
E s t a b a condecorado con l a g r a n c rua 
de Isabel la C a t ó l i c a , y e r a cabal lero 
de la L e g i ó n de H o n o r . 
en l a v í a p ú b l i c a dos mendigos, que han 
ingresado en el H o s p i t a l enfermos a 
consecuencia del f r í o . 
T a m b i é n n i e v a e n V a l e n c i a 
hacen verdadero.» elogios de los CJ-abanes ( í a b a n i l n a s 
que prespnta 
T o o a <? 
('heces y Oabanes-Cuen 
S A S T R E R I A S M ^ H N C A 
asi como de todas sus prendas sohre medida. 
FUFiNT-Aí lRA 1.. 4.—To.Wom) in!»47 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
?l or igen de las enfermedades secretas Algunas pueden adquir i rse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
•in reumat ismo o una diabetes. 
Con t ratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial e.-
curar el mal eligiendo el t r a t amien to mejor o sea tomar inmedia tamen 
te los Cacheta Collazo por ser lo m á s eficaz. cOmodo ráp ido , reservado \ 
e c o n ó m i c o para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas v 
rebeldes que sean Calman los dolores al momento y evitan c o m p l i c a d o 
nea y recaldas. 
Pida folleto gratis. A G A R C I A \ l c a l á Kñ.—MADRID. 
IIHIIIIIKi 
V A L E N C I A , 1 8 . — L a baja t empera tu -
ra i n i c i ada estos d í a s h a t o m a d o p ro -
porciones insospechadas en el c l i m a de 
Valencia . E l t e r m ó m e t r o h a marcado 
dos grados bajo cero. E n l a t a rde de 
ayer se in ic ió una nevada que no l legó a 
cuajar en la c iudad, pero si en muchos 
pueblos. H o y ha sido c r u d í s i m o el d í a . 
r e p i t i é n d o s e l a nevada, aunque l i g e r a -
mente. N o obstante el m a l t iempo, los 
t rabajos del puer to se han heoho con 
n o r m a l i d a d . 
C i n c o g r a d o s b a j o c e r o 
Z A M O R A , 1 8 .—H a c e u n - f r i o m u y i n -
tenso. E n pleno d í a se h a ten ido cua t ro 
grados bajo cero. H a n aido recogidos grado* tejo o*ro & l a aocatora. 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , lg .—Hace en Sev i l l a u n 
f r í o j a m á s conocido. B n el a e r ó d r o m o 
de Tab lada el Observator io r e g i s t r ó es-
ta m a ñ a n a una t e m p e r a t u r a de c inco 
O R G A N I Z A C I O N G E N E R A L 
Una de las casas m á s impor tan tes del mundo desea nombra r R E P R E -
S E N T A N T E S en todas las capitales de E S P A Ñ A Y P A R T I D O S J U D I 
C I A L E S , para la venta de sus insuperables M á q u i n a s de escribir , muebles 
de oficina y accesorios. Esc r ib id indicando edad, estado, p ro fe s ión y domi-
c i l io a l A P A R T A D O 499. M A D R I D . 
M ^ ^ ^ m ' " ' m " m • l " l , " - r 
¡ ¡ G A N A D E R O S ! ! 
L a t r a n s f o r m a c i ó n que la agr i -
cu l tu ra y g a n a d e r í a e s t á sufrien-
do requiere que e s t é i s constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d " A g r ¡ c u l t u r a , , 
Revista agropecuaria, de publ l 
c a c l ó n mensual, i lus t rada con su 
plemento quincenal. 
Organo defensor de los intere 
sea agrar ios ; d ivulgador de los 
progresos de la Indus t r ia a g r í c o l a 
Cnformac ión quincenal de cosechas 
/ mercados. R e s o l u c i ó n g ra tu i t a 
de consultas a los suscrlptores. 
Pedid n ú m e r o de muestra , que se 
e n v í a g ra t i* . 
P R E C I O D E S ü S C E I P C I O l i 
Esoaffa, A m é r i c a y P o r t u g a l mt¿¿ 18 pesetas a l a ñ o 
Ot-ros p a í s e s SO " " " 
R E D A C C I O N T A D M I N I S T R A ( ' I O N 
EL OE FÜEHIE ALAMO, DESTITUIDO 
P o r n e g a r s e a c u m p l i r u n a s e n t e n -
c i a d e l T r i b u n a l de lo C o n t e n c i o s o 
M U R C I A , 18.—Ha sido dest i tuido el 
A y u n t a m i e n t o de Fuente A l a m o , que, 
se ha negado a c u m p l i r una sentencia 
del T r i b u n a l de lo (Contencioso. H a que-
dado nombrado provis ionalmente un 
miiívo A y u n t a m i e n t o . 
E l A y u n t a m i e n t o de I r ú n 
a c u e r d a d i m i t i r 
S A N S E B A S T I A N , 18 .—El A y u n t a -
mien to de I r ú n ha acordado d i m i t i r co-
lec t ivamente por el asunto de los pa-
quetes postales. H o y a las doce de la 
noche se q u e r í a p lantear la huelga ge-
neral . U n a C o m i s i ó n se t r a s l a d ó a San 
S e b a s t i á n y h a b l ó con el gobernador, 
el cua l dijo que d e s p u é s de conferen-
c iar con el jefe del Gobierno podía ase-
g u r a r que el decreto no se pub l i ca r í a 
en l a "Gaceta" en t an to no se escuche 
a una C o m i s i ó n de I r ú n . que puede tras-
ladarse a M a d r i d para hab la r con el 
m i n i s t r o . 
P a r a q u e n o d i s c u t a n su 
g e s t i ó n m u n i c i p a l 
O V I E D O , 18 .—El alcalde de Siero ha. 
v i s i t ado al gobernador p a r a exponerle 
que el A y u n t a m i e n t o no puede funcio-
nar desde hace a l g ú n t iempo, porque la 
m a v o r í a derechis ta no concur re a las 
sesiones. Por su parte, los concejales 
d? derecha mani f ies tan que no podrán 
volver al M u n i c i p i o en t a n t o no dimita 
o sea des t i tu ido el alcalde, por cuanto 
viene empleando una t á c t i c a inadmi-
sible en el d e s e m p e ñ o de su cargo. Cuan-
do se v a a celebrar ses ión y tiene no-
t i c i a de que se v a a a tacar su gest ión, 
el alcalde se preocupa de que a la en-
t r ada del M u n i c i p i o y en la tribuna 
p ú b l i c a se concentren los mineros 
t remis tas , que hacen ob je to de toda 
clase de agresiones verbales a los con-
cejales. 
L a e s c u a d r i l l a V t ü í n e m i 0 
l l e g a a A r g e l 
A R G E L . 18 .—El m i n i s t r o f r ancés & 
A i r e , M . F i e r r e Cot, ha recibido al gf ' 
neral V u i l l e m i n y a los t r ipulantes 
su escuadri l la , f e l i c i t á n d o l e s calurosa-
mente . 
E l general V u i l l e m i n ha recibido tan* 
b ién u n mensaje de f e l i c i t a c i ó n del s6*1 
L e b r u n . 
i „;,-,< Ü ,1 
F A J A S 
"Cauchodama" 
Sin costuras. 
Enta l ladas . 
S A G A S T A . » « -
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E L D E B A T E ( 7 ) M a r t e s 19 de dic iembre de 1933 
La " : :'upación de Padres 
d^ nnfermos Mentales 
E n el t ea t ro :.£aría Guerrero, cedido 
por el m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n , ge ce-
lebró el domingo p o r l a ta rde un acto 
pa ra conmemora: ;• el p r i m e r an iversar io 
de l a f u n d a c i ó n de l a A g r u p a c i ó n Espa-
ño la de padree y protec tores de enfer-
mos mentales y anormales. Pres idieron 
los s e ñ o r e s Cabo, presidente de dicha 
A s o c i a c i ó n ; doctor Garmain , jefe de la 
secc ión de P s i q u i a t r í a e Hig iene men ta l 
de l a D i r e c c i ó n genera l de Sanidad, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del d i rec tor gensra l de 
este Ramo, y el d i r ec to r de la Escuela 
Cent ra l de Anormales , doctor Juar ros . 
E l s e ñ o r Cabo e x p l i c ó los fines de l a 
A s o c i a c i ó n y la necesidad de que el 
Estado p ro te ja ? v,s n i ñ o s anormales , 
creando un san? o pa ra su r e c l u s i ó n , 
y se congra tu le " i desarrol lo que ha 
tomado la A g r u p a c i ó n . 
Seguidamente se leyeron unas cuar-
t i l l as del presidente de l a L i g a Espa-
ñ o l a de Hig iene m e n t a l , doctor F e r n á n -
dez Sanz. que no pudo asis t i r a l acto. 
D o n C é s a r Jua r ros h a b l ó de l a ne-
cesidad de que el Es tado p r o t e j a l a l a -
bor que en p ro de los anormales se rea-
l iza, y t a m b i é n del deber que t ienen 
aquellas personas pudientes d» acudir 
en a u x i l i o de estos enfermos. E l o g i ó la 
labor que real iza l a A g r u p a c i ó n y fué 
m u y aplaudido. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del d i r e c t o r de 
Sanidad h a h l ó el doctor Germain , que 
p r o m e t i ó que los Poderes p ú b l i c o s se 
o c u p a r á n del p rob lema de l a r e c l u s i ó n 
de los anormales. F ina lmen te el s e ñ o r 
Cabo dió las grac ias a todos los asis-
tentes y oradores, los cuales fue ron m u y 
aplaudidos. A pesar de estar anuncia-
do no pudo as i s t i r el doctor L a f o r a , 
presidente del Consejo Super ior Ps i -
q u i á t r i c o . 
E l acto t e r m i n ó con la i n t e r v e n c i ó n 
de los coros R o s a l í a de Castro, que i n -
t e rp re t a ron var ios n ú m e r o s y oyeron 
muchos aplausos. 
Homenaje a un catedrá-
tico francés ciego 
Es ta tarde, a las siete, don Ju l io 
Osuna, vicesecretar io de l a F e d e r a c i ó n 
H i s p á n i c a de Ciegos y don Carlos Lác-
kefel t , profesor del Colegio de Ciegos de 
M a d r i d , d i s e r t a r á n en el I n s t i t u t o F r a n -
cés acerca de M . F i e r r e V i l l e y , el cate-
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de Caen, que 
m u r i ó hace unas semanas en u n acci-
dente f e r rov i a r i o . M . V i l l e y era ciego 
desde n i ñ o y , a pesar de ello, l l e g ó a 
ser c a t e d r á t i c o e h i s to r i ador i l u s t r e . 
l i a en t rada s e r á p ú b l i c a . 
Junta extraordinaria del Co-
legio de Abogados 
E l p r ó x i m o d í a 22, a las seis de l a t a r -
de, c e l e b r a r á el Colegio de Abogados de 
M a d r i d u n a Jun ta genera l ex t r ao rd ina -
ria. E n e l la se t r a t a r á , en p r i m e r lugar , 
de l a m o c i ó n presentada por l a J u n t a de 
Gobierno r e l a t i va a l a necesidad de i m -
pedir el es tancamiento de recursos con-
tencioso - admin i s t r a t i vos , y crear para 
ello una nueva sala en el T r i b u n a l Su-
premo. E n d icha m o c i ó n se pide asimis-
mo l a r e v i s i ó n de los expedientes de eje-
c u c i ó n de las sentencias pronunciadas 
por l a Sala de lo Contencioso, y l a con-
veniencia de que l a A d m i n i s t r a c i ó n re-
m i t a los expedientes dentro del plazo. 
Se t r a t a r á t a m b i é n en esta J u n t a ex-
t r a o r d i n a r i a de l a ins tancia presentada 
por don Ba ldomero M o n t o y a y otros co-
legiados, en la que se propone l a pro-
t e s t a de todos los colegios de Abogados 
de E s p a ñ a por l a f a l t a de respeto que 
pa ra los mismos supone el no haber da-
do p o s e s i ó n en el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
a los s e ñ o r e s Calvo Sotelo y D e l M o r a l . 
Los ci tados colegiales piden as imismo 
que se protes te c o n t r a el c r i t e r i o de la 
F i s c a l í a de l a R e p ú b l i c a que sostiene que 
los fiscales son au to r idad sobre los abo-
gados defensores en los ju ic ios orales. 
E l ú l t i m o punto del orden del d ía se 
refiere a l a so l i c i tud que se propone la 
Jun ta de Gobierno d i r i g i r a l A y u n t a -
miento en r e l a c i ó n con el i nqu i l i na to , y 
con el f in de obtener la bon i f i cac ión a 
que, s e g ú n las leyes vigentes, t ienen de-
recho los abogados en ejercicio. 
Zamora arbitra un par-
tido infantil 
ponda por f a l t a de pago dQ loe dere-
chos de t r á n s i t o . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Salvo el M e d i t e r r á -
neo, donde quedan t o d a v í a p e q u e ñ o s 
centros borrascosos, ocupan las presio-
nes al tas todo el Cent ro y Sur de E u -
ropa con un centro sobre I n g l a t e r r a y 
o t ro entre Canarias y Azores . P o r todo 
A l e m a n i a se r e g i s t r a n nieblas, y por 
F r a n c i a el cielo e s t á despejado, pero 
con t empera tu ras bastante bajas. 
P o r E s p a ñ a ha nevado l igeramente 
por las p rov inc ias del N o r t e y , d u r a n -
te l a noche, ha l l o v i d o con in tens idad 
por el N o r t e de C a t a l u ñ a . Los vientos 
son flojos menos po r las costas del 
Sudoeste, que soplan moderados del 
N o r t e . L a t e m p e r a t u r a se mant iene 
baja por todo el t e r r i t o r i o . 
U u v i a s recogidas a y e r . — E n Gero-
na, 18 m m . ; M e l i l l a , 1 1 ; Gi jón , 4; A v i -
la , Oviedo y Salamanca, 1 ; Santander, 
0,8; V i t o r i a , 0,6; Zamora , 0,5; Santa 
Cruz de Tener i fe , 0,3; A l m e r í a , Va len -
cia, Fa lenc ia y L a C o r u ñ a , 0,2; B u r -
gos, L o g r o ñ o y Va l l ado l id , inapreciable. 
T e m p e r a t u r a s de aye r en E s p a ñ a . — 
Albacete , 1 bajo cero m á x i m a ; 9 ba-
j o cero m í n i m a ; Algec i ras , 9 y 1; A l i -
cante, 6 y 1; A l m e r í a , 8 y 3; A v i l a , 
4 bajo cero y 8 bajo cero; Badajoz, 7 
y 1 bajo cero; Baeza, 1 bajo cero y 6 
bajo cero; Barcelona, 5 m á x i m a ; B u r -
gos, 5 bajo cero m í n i m a ; C á c e r e s , 5 
y 3 bajo cero; C a s t e l l ó n , 10 m á x i m a ; 
C iudad Real , 6 y 5 bajo cero; C ó r d o -
ba, 8 y 2 bajo cero; C o r u ñ a , 8 m á x i -
m a ; Cuenca, 2 bajo cero y 11 bajo ce-
r o ; Gerona, 5 y 4 bajo cero; G i jón , 8 
y 1 ; Granada, 2 bajo cero y 6 bajo 
cero; Guadalajara , 2 y 9 bajo cero; 
Hue lva , 9 y 1 bajo cero; Huesca, 5 m á -
x i m a ; J a é n , 3 bajo cero m í n i m a ; L o -
g r o ñ o , 2 y 4 bajo cero; M a h ó n , 9 y 3; 
M á l a g a , 7 y 2; M e l i l l a , 5 m í n i m a ; M u r -
cia, 5 y 3 bajo cero Orense, 4 m á x i -
m a ; Oviedo, 3 y 0,2; Falencia , 2 bajo 
cero y 6 bajo cero; Pamplona , 2 y 6 
bajo cero; Pontevedra , 8 m á x i m a ; San-
tander , 4 y 2; Sant iago, 5 m á x i m a ; 
San S e b a s t i á n , 5 y 1 ; Santa C r u z de 
Tener i fe , 12 m í n i m a ; Gegovia, 3 bajo 
cero y 9 bajo cero; Sevi l la , 10 y 7; So-
r i a , 1 bajo cero y 11 bajo cero; T a r r a -
gona, 6 y 1 bajo cero; Teruel , 5 bajo 
cero y 10 bajo cero; Toledo, 4 y 5 
bajo cero; Tor tosa , 4 y 1 bajo cero; 
V á l e n c i a , 4 m á x i m a ; V a l l a d o l i d , 5 ba-
j o cero m í n i m a ; V i g o , 9 y 3; V i t o r i a , 
4 bajo cero m í n i m a ; Zamora , 2 y 7 
bajo cero; Zaragoza, 4 y 5 bajo cero. 
Para hoy 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
A s o c i a c i ó n de Profesores de D i b u j o 
( R o s a l í a de Castro, 30).—7 t., don V í c t o r 
M a s r i e r a : " L a A s o c i a c i ó n y los proble-
mas de la e n s e ñ a n z a del d ibujo" . 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., miss He-
len C h r i s t i a n of Wales : "Paseo a t r a v é s 
de la c iudad de Londres" . 
Curs i l lo de C u l t u r a Rel igiosa p a r a se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—7 tí, don 
Dan ie l G a r c í a Hughes, A p o l o g é t i c a . 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s (Plaza 
de la V i l l a , 2).—6 t , doctor R u d o l f W e l -
den: " L a tuberculosis como enfermedad 
social". 
Escuela de Catequistas (Caballero de 
Gracia, 28 moderno).—5 t. , e x á m e n e s de 
a lumnas. 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la En -
senada, 10).—7 t , don Ju l io Osuna y don 
Carlos L i cke fe l t , " L a obra c i e n t í f i c a y 
h u m a n i t a r i a de F ie r re V i l l e y " . 
. . . In s t i tu to P e d a g ó g i c o F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t . F i l o s o f í a ; 7 t., l a t í n y 
M e t o d o l o g í a ; 8 n., gr iego. 
Otras notas 
E n eü Colegio Sadel Calasancio, de 
l a calle General P o r l i e r , se c e l e b r ó el 
domingo el fes t iva l que la Juven tud 
Calasancia h a b í a organizado pa ra el 
domingo anter ior , en honor de l a I n -
maculada, y^que t u v o que ser aplazado. 
A las once de l a m a ñ a n a se J u g ó un 
par t ido de « foo tba l l » entre los equipos 
infan t i les I m p e r i o F . C. y Calaa^Bcio. 
A l p r i m e r o se le a d j u d i c ó l a 
del por t res « g o a l s » a cero, 
do l o a r b i t r ó R i c a r d o 
presencia c a u s ó l a a d m í n 
p e q u e ñ o s y p r o v o c ó g r a n d 
P o r l a tarde, el cuadro 
Colegio de Getafe r e p r 
obras. 
En favor t i m a s 
de 
E n el nuevo salón-teíj |^Bífe l a Casa 
de Falencia se ha c e l e l f f l K i f c n a vela-
da para engrosar l a s u s S f i p c i ó n a fa -
vor de las f ami l i a s de las v í c t i m a s oca-
sionadas po r las inundaciones en el 
pueblo de B a l t a n á s . 
Con el cuadro a r t í s t i c o de l a Casa 
de Falencia t o m a r o n parte o t ros ar-
t i s tas que fueron m u y aplaudidos. 
Una camioneta con 
carne congelada 
E n l a I n s p e c c i ó n de A r b i t r i o s m u n i -
cipales se t e n í a n no t ic ias de que se v ie -
ne in t roduc iendo c landes t inamente car-
ne congelada, cuya ven ta no e s t á per-
m i t i d a en M a d r i d . E l domingo, l a r on -
ua volante encargada de la I n s p e c c i ó n 
a-etuvo una camione ta que t r a n s p o r t a -
ba carne en aquellas condiciones, y que 
V e n t a T ent rada 611 l a caPi ta l Por las 
E l conductor m a n i f e s t ó que p r o c e d í a 
«L^arCíOIla y se d i r i ^ a a Sevi l la , 
adonde iba dest inada l a carne. Como no 
^ O T n / a / a d 0 S los derechos d ^ entrada 
en M a d r i d se i n s t r u i r á el opor tuno ex-
^ t ? ^ ^ ' f - a v e r i ^ a r el verdadero 
p u n t o de destino de l a carne. Con la 
c o n s t i t u d ó n de l correspondiente depó-
s i to se p e r n a i t i r á que la c a m i o n e t a ^ 
fa * f t a S ^ - P a r a que la ca rne pue-
d a ser vendida, y en caso de que reat 
mente f u e r a dest inada a esta' capfta 
s ó l o se m p o n d r á l a m u l t a que corres-
A los comerciantes de Uso j Vestido. 
E l C o m i t é organizador del Sindicato Pa-
t r o n a l de I n d u s t r i a y Comercio de Es-
p a ñ a nos ruega hagamos p ú b l i c o que, a 
p a r t i r de hoy martes, de ocho y m e d i a a 
nueve y med ia de la noche, hasta el mar-
tes siguiente, d ía 26, po r la secretaria 
del mismo, se e n t r e g a r á n (en el local 
de l a Defensa M e r c a n t i l Pa t rona l , Eche-
garay, n ú m e r o 19) los resguardos acre-
d i ta t ivos de estar adheridos a los recur-
sos entablados y por entablar c o n t r a las 
bases de t raba jo establecidas en el decre-
to de 5 de noviembre ú l t i m o , a s í como 
las instrucciones correspondientes para 
la defensa de los derechos de los comer-
ciantes afectados por dichas bases. 
Dos carros perdidos.—En l a noche del 
16 del corr iente , han sido hallados en la 
calle de Ba t a l l a del Salado un car ro con 
su m u í a cargado de j a b ó n , y en l a Ronda 
de Atocha u n volquete t a m b i é n con su 
mif la , los cuales s e r á n entregados a quie-
nes jus t i f iquen ser sus d u e ñ o s en la Te-
nencia de A l c a l d í a del d i s t r i to del Hos-
p i t a l (calle de la Cabeza, n ú m e r o 13, mo-
derno, p r inc ipa l . ) 
— ¿ D i c e s que sufres, Teodora, 
de bi l i s y m a l h u m o r ? 
¡ M A N Z A N I L L A " E S P I G A D O R A ! 
L i m p i a , entona y da esplendor. 
D e venta ©n farmacias, d r o g u e r í a s y 
coloniales. 
N A C I M I E N T O S 
Figu ras a r t í s t i c a s , molinos, norias, casi-
tas movimien to . — H O R T A L E Z A , 9. 
T I N T E N A N C Y 
Planchado Vic tor ia , cuellos y p u ñ o s . 
Z Ü B B ' A B A N , 15. T e l é f o n o 40252. 
C O R ~ S E S 
Nuevos modelos. Precios moderados. 
F L O R D E L I S 
Espoz y M i n a , 10 
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos', norias movimien to , cor-
cho r ú s t i c o . Mayor , 82 (p róx . C a p i t a n í a ) . 
V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Coya, 66 y Ayala , 73, esquina a T o r r l j o s 
Xeléftfflfl 00m 
( D o m i n g o 17 de d ic iembre de 1933) 
¡ Q u é d i ferencia! ¡Qué honda di feren-
cia ent re estas Cortes y las desapareci-
das Cons t i tuyentes! E n las de antes "se 
d i s c u t í a con e l evac ión . R a r a vez presen-
ciamos una nota de m a l gusto . Y sobra-
ban mot ivos a la m a y o r í a para atrope-
l l a r a l a m i n o r í a . " E n cambio, ahora... 
" L a canal la cap i ta l i s ta ha ido a las p r i -
meras Cortes ordinar ias de la R e p ú b l i -
ca a regoldar su plebeyez i n g é n i t a . Aque-
l lo da asco. N i el decoro, n i la d ign idad , 
n i l a v e r g ü e n z a definen a l nuevo Par -
lamento , donde un g rupo de hombres v i l -
men te calumniados, a s i s t i d o s po r la 
a u t é n t i c a o p i n i ó n nacional , los socialis-
tas, se las ven y se las desean pa ra que 
la C á m a r a no sea toda ella un an t ro des-
preciaole ." Los "bigardos mayor i t a r io s " , 
procaces "caballeretes", "pros t i tu idos" , 
no a t ienden a razones. " N o t r i u n f a la 
verdad. T r i u n f a la fuerza." " L a m e n t i -
r a es m á s fuer te porque t iene los votos." 
" U n a s e s i ó n de Cortes, de estas Cortes, 
nos deja, como y a se ha dicho, una de-
soladora i m p r e s i ó n en el á n i m o , m a l sa-
bor de boca, amargura . " ¡ O h ! Y " ¡ q u é 
i n f a m e y q u é baja y q u é i nmunda es la 
clase p r iv i l eg i ada ' e s p a ñ o l a ! " Se t r a t a , 
na tu ra lmen te , de " E l Social is ta" , " E l So-
c i a l i s t a " que hoy viene realmente p l a ñ i -
dero. E n los pueblos hay hambre . "S i la 
F . A . I . les pone d i n a m i t a en la mano, 
¿ l a van a rechazar?" Claro que esto 
lo dice 1'El Socia l i s ta" cuando, fuera del 
Gobierno, quiere recobrar a las masas 
que se le fueron precisamente por su 
a c t u a c i ó n en el Gobierno. Cuando los su-
yos mandaban, nunca d i s c u l p ó a los 
anarquis tas . A l r e v é s . Les mandaban a 
A f r i c a , Ies asesinaban en Casas Viejas , 
y los socialistas callaban.. . o a p l a u d í a n . 
Pero s igamos adelante. La . crisis, para 
él, t iene "un recodo", un mis ter ioso re-
codo que el ed i to r i a l no ac la ra : l a de-
s i g n a c i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o pa-
ra la ca r t e r a de Guer ra : "este recodo de 
l a cr is is tiene una i m p o r t a n c i a cap i t a l 
y es una c a p i t u l a c i ó n del nuevo jefe 
del Gobierno, c a p i t u l a c i ó n que no d e j a r á 
de tener sus consecuencias. O t r a vez se 
c o n s i d e r a r á n defraudados quienes' lo f i a -
ban todo a una po l í t i c a m i l i t a r que, en 
sus l í n e a s fundamentales , fuese con t ra -
ria a la in ic iada por el Gobierno pro-
v i s iona l . " A l conclui r " E l Social is ta" , ex-
c l a m a : "Con l a f ó r m u l a inversa—inversa 
en sus dos g r i t o s : ¡E l r e y ha m u e r t o ! 
¡ V i v a e l rey!—de l a E d a d Media , po-
d r í a m o s g r i t a r : ¡ H a nacido el Gobierno! 
¡...el Gobierno!" E n fin, las derechas se 
a tacan." N o es pa ra regocijarse, porque 
" c o n t r a nosotros s iguen unidos". Pero, 
"evidentemente , la a c t i t u d consecuente 
de la Ig l e s i a " es l a s e ñ a l a d a por E L D E -
B A T E . Se t r a t a de i r a " l a p e n e t r a c i ó n 
m o n á r q u i c a en l a R e p ú b l i c a " . L a " m a l 
d i s i m u l a d a i r a c u n d i a " y l a " i n d i g n a c i ó n " 
de los p e r i ó d i c o s m o n á r q u i c o s se expl ica 
por el t e m o r de que "los m o n á r q u i c o s 
embozados los e l iminen de la v ida p o l i -
t i c a ac t iva , o, a l menos, m e r m e n su i n -
fluencia sobre las masas c a t ó l i c a s " . "Cis-
m a con polvoreda" . Pero es l a R e p ú b l i c a 
quien lo paga. 
" E l L i b e r a l " se l a m e n t a de que no le 
hagan caso. " E s t á bien c laro—dice—, no 
tenemos n i n g u n a inf luencia en las a l tas 
esferas de l a g o b e r n a c i ó n del Estado." 
Y c o m é n t a l a c r i s i s : " N o h a b í a o t r a so-
l u c i ó n . Que cada uno o i g a l a voz de su 
conciencia y se acuse de lo que no hizo 
bien. Noso t ros no tenemos que acusar-
nos de nada." 
Se complace " L a L i b e r t a d " en s e ñ a l a r 
los que j u z g a aciertos en l a f o r m a c i ó n 
del nuevo Gobierno, de acuerdo—dice— 
con l o que p e d í a la o p i n i ó n . L a a c t i t u d 
de A c c i ó n Popu la r A g r a r i a y de los 
ag ra r ios le parece de g r a n i m p o r t a n -
c í a p a r a la v i d a de l a R e p ú b l i c a . Se 
ha cons t i tu ido y a su derecha. Es de 
esperar que en f o r m a a n á l o g a s u r j a 
la izquierda , p o r a d a p t a c i ó n de u n 
sector del social ismo. Y , entonces, el 
r é g i m e n s e r á inconmovib le . 
P a r a " A h o r a " " lo m á s i m p o r t a n t e " 
de la cr is is ha sido el hecho de que el 
s e ñ o r G i l Robles haya pod ido - i r a Pa-
lacio. Hace des a ñ o s estaba diciendo el 
p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a que eso era lo 
que h a b í a que hacer. A l fin, le han he-
cho caso. 
" A B C " comenta el m i s m o suceso: 
" E s t á , pues, resellada l a g r a n ag rupa-
c ión que el s e ñ o r G i l Robles d i r i g e : es 
desde ahora una derecha republ icana ." 
Y , comentando los detal les de l a c r i s i s , 
p r e g u n t a : " ¿ P u e d e n e n t r a r los cate-
c ú m e n o s en el t e m p l o ? " 
(Lunes , 18 de d ic i embre de 1933) 
S igue el t e m a de los c a t ó l i c o s y l a 
R e p ú b l i c a sobre el tapete. " L a E p o c a " 
comenta nues t ro ed i to r i a l de l d o m i n g o : 
"Tras la conducta, la doc t r ina" , dice 
r e t rucando nuestro t i t u l o . Porque cuan-
do sd escribe la h i s to r i a de . todos las 
t en ta t ivas de u n i ó n de las derechas,' f r a -
casada constantemente po r la a c t i t u d 
de la C. E . D . A . , se v e r á que " lo que 
rea lmente se pretende hace r h o y — a u n -
que, c ie r t amente , no se logre—es co-
honestar con l a doc t r ina , zurc ida apre -
suradamente, l a conducta que ha podido 
seguirse merced a una excesiva buena 
fe de los d e m á s " . Y a l o que i m p o r t a . 
¿ P e d í a E L D E B A T E u n a s o l u c i ó n me-
jo r que l a suya? L a hay. Convocar elec-
ciones a Cortes Const i tuyentes . " H a y 
evidentemente una s o l u c i ó n — u n a sola— 
que se de r iva rec tamente de l p r o g r a m a 
m í n i m o sobre el que se b a s ó l a u n i ó n 
e lec tora l de las derechas. Y , es precisa-
mente, la que se desprende de imas pa-
labras del presidente de l a C á m a r a — v i -
cepresidente de la R e p ú b l i c a — , don 
Sant iago A l b a : "Es tamos en p e r í o d o 
cons t i tuyente desde 1923"; palabras que 
t ienen como una j u s t i f i c a c i ó n en las 
que ayer e s c r i b í a E L D E B A T E en au 
ediitorial, p a r a cal i f icar la e l ecc ión de 
las Cons t i tuyentes : " L a m e n t i r a elec-
t o r a l de j u n i o de 1931". Si , pues, es ta-
mos e n p e r í o d o const i tuyente , no ha-
b r í a m á s que buscar la s o l u c i ó n en l a 
f ó r m u l a que p r o p o n í á n los " c o n s t i t u -
c ional i s tas" de 1930-31. E s t e era, caba l -
mente, su m o m e n t o . " 
T a m b i é n " L a N a c i ó n " t iene una f ó r -
m u l a . N o es la C. E . D . A . l a ú n i c a 
fuerza capaz de defender la R e l i g i ó n , 
la Propiedad y l a F a m i l i a . H a y o t r a s 
que h a n ido j u n t a s con ella a l a l u c h a . 
" ¿ P o r qué , pues, no h a n de gobernar 
en su d í a , y ofrecer su " s o l u c i ó n dere-
ch i s t a " a l Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
que en buena ley de democrac ia no po-
d r í a negar les el acceso al P o d e r ? " " O 
ejercicio i n i n t e r r u m p i d o y sincero de 
la democrac ia , po r p a r t e de quienes l a 
pregonan y l a representan, o g u e r r a c i -
v i l , y n o p o r nues t ra culpa. Porque ¿ q u é 
p a s ó e l 14 de ab r i l de 1931? ¡ R e c u é r -
delo e l colega! ¿ Q u i e r e ^ — o l v i d á n d o l o — 
qua y a E s p a ñ a , mande a las u rnas las 
fuerzas m o n á r q u i c a s que mande, t e n g a 
que someterse e te rnamente a un z&fr: 
men que no represente en el p a í s m á s 
que el recuerdo de un plebisci to m u n i -
cipal , que p e r d i ó en la p r o p o r c i ó n de 
cinco a uno?" 
U n a r t í c u l o de " In fo rmac iones" re-
cuerda las querellas y d isputas de los 
c a t ó l i c o s en -al pasado siglo—cuando no 
pe l ig raban los al tos intereses que pe l i -
g r a n hoy—, y se l amen ta del contenido 
dé las respuestas al "bien medido y 
ponderado a r t í c u l o que E L D E B A T E 
c o n s a g r ó el viernes pasado" al t e m a 
de las formas de Gobierno. 
" E l Siglo F u t u r o " nos dedica cua t ro 
a r t í c u l o s . U n o t i t u l ado " E l globo-son-
da", y en el que se lee: "Cuando he 
le ído los elogies de los radicales a l ar-
t í cu lo de E L D E B A T E me ha inspirado 
h o r r o r la idea ú s una coincidencia t a n 
man i f i e s t a de opiniones". O t r o — " H a y 
que devolver el d inero"—, donde se d i -
ce: "Los c a t ó l i c o s que vienen soste-
niendo con su dinero E L D E B A T E ha-
ce muchos a ñ o s , sus accionistas, quienes 
han con t r ibu ido generosamente a los 
gastos de la e lecc ión ú l t i m a , s iempre 
con fines m u y d is t in tos díü mezquino de 
a d h e s i ó n a la R e p ú b l i c a , han sido torpe-
mente defraudados". N a d a de apelar 
"una vez m á s a los intereses de la Re-
l ig ión y de la P a t r i a . ¡ B a s t a y a de bur -
las sacrilegas y sangr ien tas ! Cualquie-
ra que no sea E L D E B A T E o G i l Ro-
bles p o d r í a i n t e n t a r el sfugio; ellos no. 
Fue ron en E s p a ñ a los por taes tandar tes 
de esa a b e r r a c i ó n p o l í t i c a de l a ind i fe -
rencia de las fo rmas de Gobierno, en 
el o rden nac ional concreto e h i s t ó r i c o 
a que un pueblo educado medianamen-
te en l a l ó g i c a a r i s t o t é l i c a no hubiese 
o.topgado u n d í a de v ida ; porque no le 
s e r í a ajeno el bu rdo sof i sma del "paso 
de lo dicho " s i m p l i c i t e r " a lo dicho "se-
c u n d u m qu id" . A los diputadcis de. la 
C. E . D . A . "no les queda m á s que una 
o p c i ó n . O presentar la d i m i s i ó n de sus 
cargos y vo lver a nuevas elecciones ^on 
l a a d i c i ó n a su an t iguo p r o g r a m a de 
su p r o f e s i ó n republicana, o apar tarse 
de G i l Roblas y de E L D E B A T E para 
que con ellos queden los bur ladores de 
ese m a g n í f i c o m o v i m i e n t o nacional del 
19 de noviembre ú l t i m o , y cons t i t u i r m i -
n o r í a p rop ia" . Mien t r a s , hay que devol-
ve r el d inero : "Son tres cosas d is t in tas 
los a rgumentos , l a Caja y l a d ign idad" . 
E l te rcer a r t í c u l o — " S o b r e mudanzas"— 
dice que "no por insipientes, sino por 
v ivos" ee hacen republicanos algunos 
m o n á r q u i c o s . E n fin, hay u n cua r to ar-
t í cu lo . E l domingo no t r ansc r ib imos los 
razonamientos de su ed i to r ia l , sino que 
nos l i m i t a m o s a hacer " u n zurc ido de 
concaptos" para que los lectores "crean 
que el a r t í c u l o es una serie de ataques, 
no razonados, sino violentos, con t ra E L 
D E B A T E , el cual se presenta como v i c -
t i m a inocente, pues n i ha ro to u n p la to 
en toda su v ida , n i da l u g a r a d iv i s io -
nes n i discrepancias en lo que l l a m a n 
campo de las derechas, a pesar de t r a -
t a r de imponer lo que a g r a n pa r te fie 
esas derechas les repugna. Con todo lo 
cual, se acumulan p r m e n c i ó n as contra 
nosotros". A o t r a cosa. 
E l " H e r a l d o " t e r m i n a a s í un edito-
r i a l : " S e ñ a l a m o s s implemente el caso 
de ce r r i l i dad y de in t rans igen te sober-
bia de unos c a t ó l i c o s que, ante sus 
odios personales y sus rencores de ca-
m a r i l l a , no vac i l an en sentirse m á s pa-
pistas que efl Papa". E n o t ro habla de 
l a per f id ia de l a C. E . D . A . , que quiere 
apoderarse de l a R e p ú b l i c a . E n o t ro , 
pide que se l i a n t e l a censura. " L u z " 
considera como "p rev i s t a " la s i t u a c i ó n 
ac tual . " D i a r i o U n i v e r s a l " entiende que 
ha l legado el momento de hacer "una 
verdadera R e p ú b l i c a " . U n r é g i m e n pa-
ra todos. 
L o s . o b r e r o s c a t ó l i c o s d e 
L e v a n t e 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
V A L E N C I A . . 18 .—Convocados por el 
Secretaria d " t é c n i c o del Sindicaito i n -
t e r p r o v i n c a ! de Trabajadores del Campo 
de Al i can te -Va lenc ia , se reunieron en 
A l g e m e s í los representantes de los Sin-
dicatos de dicha local idad, y de Benifa-
yó. Guadasuar y V i l l a n u e v a de Caste-
llón, quienes acordaron c o n s t i t u i r el Co-
m i t é de l a comarca de A l g e m e s í en la 
s iguiente f o r m a : 
Presidente, J o a q u í n Mahiques M o n -
t a l v á , de Guadasuar; secretar io, J o s é 
Fe r r e r L l á c e r , de A l g e m e s í : tesorero, 
J o s é M a r t í n e z A l c á c e r , de B e n i f a y ó , 
y vocales: T o m á s P l á L lop i s , de A l g e -
m e s í ; E m i l i o P e r p i ñ á N a v a r r o , de Be-
n i f a y ó ; A g u s t í n M a r q u é s Ol iver , de Gua-
dasuar; L u i s M a r t í n Bas y J o s é Bonete 
Ver t , de V i l l a n u e v a de C a s t e l l ó n . 
Cor r ida de escalas.—Se ha hecho la co-
rrespondiente co r r ida de escalas por las 
vacantes habidas en noviembre ú l t i m o 
pasado. Ascienden en su consecuencia los 
siguientes maestros: 
A l sueldo de 8.000 pesetas, el s e ñ o r La -
chica n ú m e r o 399 del p r imer e s c a l a f ó n ; 
a 7.000 pesetas, desde el n ú m e r o 999, se-
ñ o r G ó m e z Pizar ro , hasta el s e ñ o r Ibarz, 
n ú m e r o 1.007; a 6.000 pesetas, desde el 
n ú m e r o 1.880. s eño r D o m í n g u e z , hasta el 
1.893, s e ñ o r Concedo: a 5.000 pesetas, des-
de el s eño r Salvador, n ú m e r o 3.200. has-
t a el s e ñ o r G a r c í a , n ú m e r o 3.221; a 4.000 
pesetas, desde e) s e ñ o r Moja r ro , n ú m e r o 
142 de la l i s t a ú n i c a de las oposiciones 
de 1928, hasta el s e ñ o r G ú r p i d e , n ú m e r o 
171 de la l i s ta ú n i c a ci tada. 
E n el e s c a l a f ó n de maestras ascienden 
a 8.000 pesetas las s e ñ o r a s Osso, R o s e l l ó n 
y Velao, n ú m e r o s 407, 408 y 409. respecti-
vamente, del e s c a l a f ó n ; a 7.000 pesetas, 
desde la s e ñ o r a Puebla, n ú m e r o 929, hasta 
la s e ñ o r a Santa Cruz, n ú m e r o 936; a 
6.000 pesetas, desde la s e ñ o r a Permuy, 
n ú m e r o 1,846, hasta la s e ñ o r a Martor-ell, 
n ú m e r o 1.857; a 5.000 pesetas, desde la 
s e ñ o r a Or t i z , n ú m e r o 3.167; hasta la se-
ñ o r a P a l l a r é s . n ú m e r o 3.180, y, finalmen-
te, ascienden a Ja c a t e g o r í a de 4.000 pe-
setas desde la s e ñ o r a M a d r i d , n ú m e r o 106 
de la lista ú n i c a de las oposiciones de 
1928 hasta la s e ñ o r a T o m á s , n ú m e r o 129 
de la dichs; l i s ta 
Se ordena que a la mayor brevedad 
sean extendidas las oportunas dil igencias 
de ascenso por las Secciones A d m i n i s t r a -
t ivas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , que a su vez 
d a r á n las ó r d e n e s procedentes para que 
las n ó m i n a s especiales, con las diferen-
cias de sueldo, sean remi t idas inme^ia 
tamente dentro del mes actual a la Or-
d e n a c i ó n de Pagos por obligaciones de1 
Min i s t e r io . 
T a m b i é n se recuerda se cumpla en to-
do la Orden de la D i r e e c i ó n de 30 de 
noviembre ú l t i m o , e n t e n d i é n d o s e que el 
hecho de no haber ocurr ido vacantes de 
sueldo no es m o t i v o para dejar de comu-
nicar lo sin a c o m p a ñ a r re lac ión negativa, 
e x p r e s á n d o l o sólo en el í e x t o del oficio 
Subvenciones.—Para la c o n s t r u c c i ó n de 
escuelas nacionales se han concedido las 
siguientes cantidades a los Ayun tamien -
tos que se de te rminan . A l de M e l g a r de 
Fe rnamenta l (Burgos) la cantidad de 
84.000 pesetas que se a b o n a r á en dos pla-
zos para la c o n s t r u c c i ó n de un Grupo 
escolar con tres Secciones para n iños , 
tres para n i ñ a s y una para p á r v u l o s . A l 
de C h í a (Huesca) , para la c o n s t r u c c i ó n 
Una paga extraor&aría 
los encargados de curso 
Equivalente a una mensualidad 
L a "Gaceta" del domingo publ ica el 
s iguiente decreto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
"Habiendo l legado al m in i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r t e s m u -
chas sol ici tudes en el sentido de que se 
abone a los profesores encargados, p r o -
cedentes de los cursos de se l ecc ión de 
Segunda e n s e ñ a n z a , el mes de oc tubre 
ú l t i m o ; y 
Considerando que en real idad dichos 
profesores es tuvieron pendientes de su 
nombramien to y a d i s p o s i c i ó n del m i -
n is te r io a p a r t i r de l . " de octubre, y , 
por tanto , en s i t u a c i ó n de forzada inac-
t i v i d a d , con pos i t ivo quebranto en m u -
chos casos de sus intereses e c o n ó m i c o s , y 
que, como consecuencia de ellos, se les 
debe considerar adscritos, en p r inc ip io , 
desde dicha fecha, al servicio del Es ta -
do, a pesar de lo cual no pueden pe r c i -
bi r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e r e t r i b u c i ó n a l -
guna, 
E n a t e n c i ó n a las precedentes consi-
deraciones y por es t imar lo de equidad. 
De acuerdo con el Consejo de m i n i s -
t ros y a propuesta del de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Bel las Artes . 
Vengo en decre ta r lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° A los profesores encar-
gados de curso procedentes de los cu r -
sillos de s e l e c c i ó n de Segunda e n s e ñ a n -
za, se les a b o n a r á , por una sola vez, una 
g r a t i f i c a c i ó n equivalente a su remune-
r a c i ó n mensual . 
A r t í c u l o 2.° Dichas remuneraciones 
s e r á n satisfechas con cargo a l c r é d i t o 
concedido por ley de 29 de j u l i o ú l t i -
mo, y los habi l i tados de los Centros co-
rrespondientes r e m i t i r á n con toda u r -
gencia unas nomin i l l a s especiales p a r a 
que se realice el abono antes de l a ter-
m i n a c i ó n del ac tua l ejercicio." 
uni tar ias , una para n i ñ o s y otra para n i -
ñ a s , 20.000 pesetas, que, como al an te r io r 
Ayun tamien to , t a m b i é n le s e r á abonado 
en dos plazos, previas las oportunas v i -
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E l T r i b u n a l de Urgencia de ' i r i > r i a k í Itcudoe a u t i l izarse como ex-
const i tu ido en la A u d ^ n c i a provincia : íp tos ivos , • ' ¡ I tos sólo de la carga, 
s igu ió el domingo su tarea • ú r i á e !.a?! ' r n buen in forme del s eño r N a v a r r o 
nueve a las doce de la m l ü m A D ^.^p" sh^, Hay m-'-f^idad. di jo, de i n t i m i d a r a quie-
cinco procesos, y sólo hubo una senten- nc« traban de cometer un deli to cobar-
d a absolutor ia ." ide Y fle '!normc trascendencia "orno P S -
. P r imoramen te juz i ró a Juan Manue te n u c v : ;ipo que tan to .hfiere de :os 
M u ñ i z . Eonifacia R u í z R - n r - i i l y Tomñ. |4eJ -V.glo X I X en Wspaña . De lodo 3l 
Alonso Gilgado, acusador 'd.- un deljtv n a u f r a g i a - í ient i f ico del Derecho penal 
con t ra la forma de Golve r ro r-omet-Mj sólo una :Ovsa ha quedado a sa lvo: la 
mediante el repar to de hojas r » - e l - ; neces dad de la i n t i m i d a c i ó n f rente a ¡a 
narias. Para é s to s , .-orno nara r>-tb! pel igrosidad de los delincuentes. 
zar con una pa lanqueta un regis t ro de 
la T e l e f ó n i c a , en la calle de J o r d á n . E n 
esta labor los s o r p r e n d i ó una pareja de 
guardias , que t e n í a conocimiento de que 
a lgu ien pensaba colocar una bomba en 
e! reg i s t ro de la T e l e f ó n i c a . A ! m á s pe- -
i q u e ñ o de los tres. Fernando Pascua l Iun dia al segundo; f ranc i sco 
fdiez y seis a ñ o s ) le fué encontrada ...na; Marcos y Santos Tremps • '<oz^ . 
nencia ¡ l ici ta de armas y ">.plosivos, 
cua t ro a ñ o s por el p r i m e r de l i to y un 
a ñ o por el segundo." 
* * * 
d í a de p r i s i ón menor, m u l t a de 500 pe-
setas y dos a ñ o s de p r i s i ó n menor res-1 
pec t ivamente Pedro Lorenzo L á z a r o , 
por tenencia i l í c i ta de a rmas ; T o m á s 
M a r í n y Francisco Serrano Donafonte . 
ocho meses al p r imero y cua t ro meses y 
f r anc i sco l l ó r e n t e 
oor te-
palanqueta , al cachearlo 
F l T r i b u n a l con f i rma !a p e t i c i ó n f i sca l 
de 250 peseta? cada ano de los dos p r i -
meros y reduce a 150 la de Fernando 
M a l a o e d r a d a 
El defensor. ,;efior L a Tor re , pronun-1 t r a n v í a 
c ió t a m b i é n un buen in fo rme . 
le tre F l T r i b u n a l impuro .e is a ñ o s de p r e s i - ¡ ] a b r a o f e n ¿ v a ra log . . ^ ^ 
ros . ^ d w menor a Federico y emeo de o n - mismoSi 8n ,a fJtmca] lo 
s i ó n menor a Su m.^dre. „ „ „ n,..* S ^ Í ^ Í " - _ . : - 1 . " " I 
L a s v is tas a e a y e r 
G a r c í a Bar ros v J e s ú s S á n c h e z n ^ m . i n -
dez. acusados del mismo eol i to , , D W ^ 
e l fiscal s e ñ o r N a v a r r o la p. na de 
a ñ o s de dest ierro a 100 l i i lómñt 
M a d r i d . 
E l T r i b u n a l sentenciador, e s t i m i t i d o la 
responsabilidad de los procesado?. -Jes 
impuso, a todos ellos, la pena de un a ñ o ^ n una de las salas de l a Aud ienc ia 
de destierro. i p rov inc ia l ha vue l to a reunirse ayer el 
Un a b s í U Q i t c ! T r i b u n a ] de Urgencia , presidido por el 
¡ s e ñ o r F a b i é 
C o m p a r e c i ó en tercer lugar el d i réc - i D?sde las nueve de la m a ñ a n a a la 
t o r de "Mundo Obrero", Lesmes M - i r M ^ m a v media de la tarde, han desfilado 
Sa.n Juan. E l fiscal, s e ñ o r Hu idobro . p?-(por 'q sala uno,^ c . tp í tu los sueltos de t o -
d í a para él la pena de des meses y n : da esa c o m p a r n e r í a revoluc ionar ia que 
día de ar res to mayor , por un a r t í c u l o . ' d í a s a f - á s Jpyó en voz a l ta su a rgumen-
a ju ic io del fiscal, cont ra la f o r m a de j to . al pa í s . L a prueba test if ical se ha 
gobierno, inserto, en el mentado per ió - - vest ido de un i fo rme . Se han despacha-
dico. j d q seis procesos y en ellos se han d ic ta -
E l a r t í c u l o no l l egó a ver la luz pú- i do dos sentencias absolutar ias . 
Comparece, por ú l t i m o , A n t o n i o Cuen-
ca M a r t í n e z , acusado de desorden p ú -
¡,1 a r r o j a r unas piedras con t ra un 
Lo c ier to os que nadie le ha 
J ¡ v i s t o t i r a r piedras, n i decir n inguna pa-
blica, porque lo i m p i d i ó la censura g u -
bernat iva . E n él se d e c í a que era nece-
sar io fo rmar - un bloque de obreros y 
campesinos para de r r iba r el Gobierno 
fascis ta , que se pencaba cons t i t u i r . 
E l defensor, s e ñ o r Cast i l lo, p id ió , la 
a b s o l u c i ó n para su patrocinado. E l ata-
q u e — d e c í a — n o iba d i r i g ido con t r a un 
Gobierno cons t i tuc iona l , sino c o n t r a uno_ 
fascista. N o hay, por tanto , ataque 
Poder l e g í t i m a m e n t e const i tu ido. 
H a ocupado el banqui l lo p r i m e r a m e n -
te Manuel V á z q u e z R o d r í g u e z , de ve in -
t i ú n años ! S a l i ó de t r aba ja r , cuando ad-
v i r t i ó c ier to revuelo en l a Aven ida del 
Conde de PQñalveT. Siempre da gus to en-
terarse de 0stas cosas y Manue l c o r r i ó 
a poner su r a m i t a de comentar io en el 
pido redondo de la gente; luego parece 
ser que se a b a l a n z ó sobre un guard ia , 
que no se m o s t r ó p a r t i d a r i o de obedecer 
a >os agentes... T o t a l ; una denuncia por 
Por o t r a par te , a rgumentaba , el ar- ; a tentado que el fiscal, s e ñ o r C a l d e r ó n , 
t í c u l o se s o m e t i ó a l a prev ia censura t raf ince a cua t ro meses de arres to m a y o r 
y no l l e g ó al p ú b l i c o . " ¿ C o m e t o yo de- i y qi^pieirtas pesetas de m u l t a . E l T r i b u -
l i t o porque ensucie unas cua r t i l l a s y ; nal d ic t a sentencia rebajando l a pena 
las guarde en el c a j ó n de m i m e s a ? " | 9 cien pesetas. 
E l T r i b u n a l d ic tó sentencia absoluto- j Aurea D o m í n g u e z F a r i ñ a s , p ro t ago -
ria. jn i s ta • del • segundo proceso, es v i u d a y 
Cincuenta días de a r r e s t o h ™ ^ , ^ 0 comunis ta con el que ha 
¡ p e r d i d o las relaciones. D e l esposo con-
U n mozalbete de diez y siete a ñ o s , Je-1Sí5rv:i en u n b a ú l ' u n r e v ó l v e r y unas 
s ú e S á n c h e z M u ñ o z , se s e n t ó d e s p u é s 1 tSpmaá. L a P o l i c í a no l lega a compren-
en el b a n q u ü l o , acusado de haber roto ñ ? r que un r e v ó l v e r t enga el m i s m o va-
a pedradas un escaparate. Por este de- lor r o m á n t i c o de, un guardapelo y acusa 
l i t o , es t imado como de d a ñ o s por el fis- i a 1a s e ñ o r a D o m í n g u e z de tenencia ilí-
ca l s e ñ o r H u i d o b r o . p id ió é s t e 500 pese-1 c i t a de armas. E l j u i c i o ha de suspen-
tas de m u l t a , a d e m á s de la correspon- i ^erse hasta encontrar u n pe r i t o que se-
diente i n d e m n i z a c i ó n . p á definir s i el r e v ó l v e r se encuent ra ?n 
C o n t ó el muchacho que iba hacia la j condiciones de t omar pa r t e en la revolu-
Casa del Pueblo cuando los que le acom-1 ción social. Cuando se a f i rma su i n u t i l i -
p a ñ a b a n apedrearon una taberna cerca ¡ d a d el Ascai r e t i r a la a c u s a c i ó n y l a p ro-
de la plaza de Santa A n a . Escaparon to - 'cesada es absue.lta. 
dos a co r re r y él fué detenido por u n ; Comparece seguidamente el camarero 
guard ia . Se con fesó au to r de l a ro tu r a , ! A n t o n i o M a y o . Se le acusa de c o a c c i ó n 
s in serlo realmente, porque fué coaccio-
nado. 
E l g u a r d i a que le detuvo a f i rma que 
le v i ó t i r a r las piedras. E l d u e ñ o del 
es tablecimiento perjudicado, tes t i f ica 
que el g u a r d i a no m a l t r a t ó n i c o a c c i o n ó 
a J e s ú s S á n c h e z . 
E l T r i b u n a l impuso al mozuelo 500 
pesetas de m u l t a y subs id ia r iamente 
c incuenta d í a s de arres to . 
El hallazgo de unas bombas 
Los ú l t i m o s juzgados fueron Feder i -
co Bayo I r a g o r r i , de diez y ocho a ñ o s , 
y su m a d r e Carmen I r a g o r r i , de cua-
r e n t a y uno . Se les acusaba de haber 
encontrado en su domici l io , A n t o n i o 
L ó p e z , 9, 18 bombas, 59 pistones, una 
bo te l la con u n l iqu ido , probablemente 
inf lamable , y tres paquetes de sustan-
cias granuladas . 
A p regun tas del fiscal s e ñ o r N a v a r r o , 
c o n t e s t ó Federico que h a b í a l levado a 
s u casa e l saco que c o n t e n í a todos es-
tos elementos, s in saber de q u é se t r a -
taba. L o h izo porque A n d r é s , un cono-
cido suyo, le r o g ó que lo g u a r d a r a . Fe-
der ico d e j ó el saco de ignorado conte-
n ido j u n t o a l a t ap i a del pa t io de sú 
casa. Al l í l o e n c o n t r ó l a Po l i c í a en el 
r eg i s t ro que se p r a c t i c ó . 
Feder ico di jo t a m b i é n que pertene-
c í a a la C. N . T . y a l a J u v e n t u d l i -
be r t a r i a . S i l madre , po r el c o n t r a r i o . 
AJ parecer f u é a c o m p a ñ a d o de un g rupo 
de corre l ig ionar ios , donde estaba t raba-
j ando o t ro camarero, con á n i m o de in -
v i t a r l e a que se t i r a r a por el hueco de 
l a escalera; esto se deduce de la decla-
r a c i ó n de un tes t igo. E l fiscal, s e ñ o r I d i -
bro , ha pedido pa ra el procesado la pe-
na de dos meses y un d í a de ar res to y 
2.500 pesetas de m u l t a . L a sentencia lo 
condena a dos meses de arresto. 
Acaso el proceso de m a y o r i n t e r é s que 
se sustancia p o r l a m a ñ a n a es el de t res 
presidiarios, Lorenzo Hermoso, J u l i á n 
Texe i ra y A n t o n i o L o r a , acusados de 
desacato a u n agente de l a p r i s i ó n . 
Tres deportistas 
Todo g i r a en derredor de una p i z a 
r r a , colocada en una de las g a l e r í a s de 
la. c á r c e l : h a y en e l la p in t ada a lguna 
que o t r a f i g u r a a l e g ó r i c a , con s u hoz 
y todo, y unos nombres evocadores: "Es-
t r e l l a Ro j a " y " R a m ó n Casanellas". L o s 
reclusos han declarado que aquellos n o m -
bres responden a dos equipos de f ú t b o l , 
y pa ra compensar la f a l t a del ' F . C " , 
t r a e n a la s a l a el t e s t imonio de va r i o s 
"camaradas". L a i n t e r p r e t a c i ó n de los 
oficiales de- p r i s i ó n es d i s t i n t a y a d e m á s 
acusan a los procesados de p r o f e r i r pa-
l ab ras insul tantes , e incluso amenazas 
a uno de aquello? que o r d e n ó q u i t a r el 
c a r t e l . 
E l f iscal , s e ñ o r C a l d e r ó n , a cuyo car-
IK)- p e r t e n e c í a a n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n j g.0 ha cor r ido l a casi t o t a U d a á de log 
s indical na. s e g ú n m a n i f e s t ó , t e n í a no- ^ m t o s de esta SeSióni pide p a r a cada 
t i c i a que en su casa estuviesen \a.s\UT]0 de ?0& t res cuatro mesep de r á r c e l 
bombas n i d e m á s ar tefactos hal lados, sentencia absuelve a Lorenzo Her -
E l inspector de P o H c í a s e ñ o r M o r e -
no y los agentes s e ñ o r e s A p a r i c i o y 
G o n z á l e z declaran «unte el T r i b u n a l que 
h a b í a n encont rado todos estos m a t e r i a -
les en l a casa mencionada. L a s bombas, 
en el l u g a r que Federico d i jo ; los res-
tantes, d e n t r o del cuar to , y a d e m á s 
anas hojas sediciosas y c u a t r o "car -
nets" de l a C . N . T . y de la F . A . 1. 
E l c a p i t á n s e ñ o r Beni to , de l Parque 
(|e A r t i l l e r í a , e m i t i ó u n i n f o r m e p e r i -
c i a l sobre los objetos hal lados que ha-
b í a examinado t é c n l c a m e n í t e . A l g u n o s 
extremos no los pudo precisar con exac-
t i t u d — s e g ú n d i jo—por l a abundancia de 
ar te fac tos examinados en estos ú l t i -
mos d í a s . 
L e p i d i ó el fiscal o p i n i ó n de con jun to . 
Se t r a taba , d i jo el s e ñ o r Ben i to , de m a -
moso, que e s t á m a l del e s t ó m a g o , y con-
dena a dos meses a T e x e i r a y L o r a . 
Ocupan ahora el banco o t ros t res , de-
tenidos por desorden p ú b l i c o . Se l l a m a n 
L u i s Onsurbe, L u i s F r a i l e y F e m a n d o 
Pascual Parece ser que i n t e n t a b a n f o r -
a d o p t ó una a c t i t u d nada p a c í f i c a . 
_Se ha pedido para él l a pena de u n 
a ñ o , ocho meses y un d í a de p r i s i ó n me-
nor, y el T r i b u n a l ha es t imado l a pena 
jus t a . 
Sen tenc ias de l os T r i b u n a -
les e n p r o v i n c i a s 
A y e r tarde ha sido f ac i l i t ada l a s i -
gu ien te no t a : 
" E n este m i n i s t e r i o de J u s t i c i a se re-
ciben d i a r i amen te comunicaciones te le -
g r á f i c a s de los presidentes de A u d i e n -
cia comunicando las penas impuestas 
por los T r ibuna le s de u rgenc i a : 
Gregor io L a b o r d a Por tas , u s u r p a c i ó n 
de funciones, un a ñ o . ocho meses y v e i n -
t i ú n d í a s de p r i s i ó n T I m o r ; Manuel Ca-
ñ i z a r e s J o r d á . con t ra la f o r m a de go-
bierno, ocho a ñ o s y un d í a de p r i s i ó n 
mayor , y M a r t í n Fsca r t Belenguer , c ó m -
plice del an te r io r , a dos a ñ o s , cua t ro 
meses y un d í a , y por tenencia de ar-
m a s u n ?.ño de p r i s i ó n . 
Pedro R a s a l d ú a , i n ju r i a s a l a au to-
r idad , dos meses y un d í a de ar res to ma-
y o r ; Sabino A l v a r e z L a r r u a g a y Faus -
t ino Fchevagur ia , desorden púb l i co , dos 
meses a l p r i m e r o y un mes al segun-
do de arresto m a y o r ; J o s é M a r í a A r c e 
B u r g a d a , absuelto; c o l o c a c i ó n de explo-
sivos, tenencia de a rmas con t r a A n g e l 
Maza , por p r i m e r del i to , doce a ñ o s y 
un d í a de r e c l u s i ó n menor ; po r segundo, 
cua t ro meses y u n d í a de arres to m a -
yor , y Manue l M a t a , por p r i m e r de l i to , 
seis a ñ o s y un d í a de p r i s i ó n mayor . 
J o s é M a r í a Ve la seo D o m í n g u e z , te-
nencia de armas, cinco meses de arres-
to m a y o r : Manue l Roces G o n z á l e z y 
Gregor io F e r n á n d e z G a r c í a , cuat ro m e -
ses y un d í a de arres to mayor , por te-
nencia de a rmas ; Luciano Malumbres , 
d i r ec to r del p e r i ó d i c o " R e g i ó n " , absuel-
to y r e t e n c i ó n du ran te el estado de a la r -
ma, y c a u c i ó n de conducta. 10.000 pese-
tas, duran te el de p r e v e n c i ó n . J o s é Las -
t r a , po r sed ic ión , absuel to: po r c o a c c i ó n , 
dos meses y u n d í a de ar res to y 250 pe-
setas de m u l t a . 
V a l e n t í n H e r r á n , s ed ic ión y d a ñ o s , 
m u l t a s de 500 pesetas por cada de l i to ; 
Juan Manue l D u r a n S á n c h e z , desorden 
p ó b l i c o , dos meses do ar res to m a y o r ; 
T o m á s Urbano Cív ico , i n j u r i a s a agente 
de autor idad , m u l t a de 250 pesetas; Jo-
sé M a r í a Marse l l a Castro y A n t e r o Can-
elo, desorden p ú b l i c o , dos meses y un 
día- a l p r i m e r o , y un mes y u n d í a a l se-
gunde de ar res to mayor , y absueltos E n -
r ique B u r g a l e t a y Ruf ino P é r e z . 
Crescenciano T e j e d o r y Clemente 
U r u e ñ a , e s c á n d a l o p ú b l i c o y resistencia, 
dos meses y u n d í a de a r res to m a y o r y 
250 pesetas po r el p r i m e r de l i to , y dos 
meses y un d í a , i g u a l pena pa ra cada 
uno, segundo de l i to . F é l i x L á z a r o Juan, 
tenencia de explosivos, ocho a ñ o s de 
p r i s i ó n m a y o r ; Paul ino de L u c a s H e r -
v á s , tenencia de armas, cua t ro meses 
y u n d ia de a r res to mayor . 
Procedente del Juzgado I n s t i t u t o , su-
m a r i o 559, sed ic ión , 500 pesetas cada 
uno de los cua t ro procesados; sumar io 
549, tenencia de armas, un procesado, 
un a ñ o de p r i s i ó n ; sumar io 555, cons-
p i r a c i ó n , procesado absuelto, pero rete-
nido por orden guberna t iva . T o r i b i o 
Sanz Blas , c o n t r a la f o r m a de gobier-
no y tenencia de armas , ocho a ñ o s y un 
d ía por el p r i m e r delito, y u n a ñ o por 
el segundo. Ange lo Benizo l i Facalezzi , 
desobediencia, dos meses y un d ía de 
ar res to mayor y m u l t a de 500 pesetas. 
M a g i n o J i m é n e z N a v a r r o , por tenen-
cia de explosivos, a la pena de seis me-
ses de arres to . Se absuelve a l procesado 
Ignac io V i l l a r de de l i to de atentado. F é -
l i x L i q u i a n o H e r i z , como au to r de d e l i -
to de a tentado a los agentes de la au-
t o r i d a d y tenencia i l e g a l de a r m a de 
fuego, a cua t ro a ñ o s , dos meses y u n 
B A R C E L O N A , 18.—Se ha .const i tuido; 
el T r i b u n a l de Urgenc ia para fa l lar eni 
las causan siguientes: Una de ellas con-
t r a un ind iv iduo apodado "e l Manco", 
acusado de haber disparado cont ra el te-
niente de Seguridad, s e ñ o r V á r e l a . Se le 
c o n d e n ó a cinco a ñ o s , dos m e s e s y vein-
t i ú n d í a s de p r i s ión , y al pago de una 
m u l t a de 2.500 pesetas. La segunda, con-
nen a s í . F u é detenido por estar e n t r e ! t r a UD ' ^ V ^ ^ - . n T ^ r e ^ a r i i f hoía 's 
un g rupo de gente que s e g ú n parece, ^ P o r el i ^ ^ ! , . ^ la t e í c e r a 
a r W r t „T>a 0nf i t„A J T O ^ ^ W Á * clandestinas Fue absuelto, y la tercera 
causa, cont ra J e s ú s Alonso, acusado de 
tenencia i l í c i ta de armas. Se le ha i m -
puesto seis meses de r e c l u s i ó n . 
* * * 
C A D I Z , 1 8 .—E n el T r i b u n a l de U r -
gencia s e ha v i s to una causa cont ra 
A n d r é s F e r n á n d e z M a c í a s y Juan R í o s 
Y é b a n o s , acusados de coacciones, "ame-: 
nazas y resistencia a la fuerza públ i - . 
ca. A n d r é s F e r n á n d e z fué absuelto, y 
a Juan R í o s se le c o n d e n ó a un a ñ o 
y seis meses por tenencia i l í c i t a de | 
armas, siendo absuelto por los o t ros 
mot ivos . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 18.—Los Tr ibuna les de 
Urgenc ia han dic tado sentencia en dos 
vistas. Se condena a cua t ro meses de 
arres to a Francisco Serrano, en cuya 
casa se encont raron un r i f l e y una 
tercerola. L a o t r a causa se r e f e r í a a 
Santos Trens y Francisco Loren te , que 
iban e n un grupo de 200 individuos , que 
t r a t aban de c o r t a r las lineas t e l e g r á -
ficas. A los dos procesados se les en-
c o n t r a r o n a cada uno dos pistolas. S e 
condena a los dos a la pena de cua t ro 
a ñ o s po r tenencia de explosivos y a 
uno por la tenencia i l í c i t a de armas. 
* * * 
V A L E N C I A , 18 .—El T r i b u n a l de U r - I 
gencia ha condenado a l a pena de dos ¡ 
a ñ o s de p r i s i ó n a Dan i e l P l á ; a u n 
a ñ o , a A n t o n i o G ó m e z ; a seis meses, a 
J o s é V á r e l a , y a u n a ñ o a Cleto Con- j 
de, todos ellos complicados en el pa-
sado m o v i m i e n t o revoluc ionar io . 
* * * 
B I L B A O , 1 8 .—E s t a ta rde se r e u n i ó 
el T r i b u n a l de U r g e n c i a p a r a ver y fa -
l l a r l a causa i n s t r u i d a con t r a Donato 
I ñ i g o , a causa de coacciones. E l T r i b u -
na l , de acuerdo con l a p e t i c i ó n del de-
fensor, abso lv ió al procesado. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 18 .—El T r i b u n a l 
de Urgenc ia a a condenado a u n a ñ o y 
cua t ro meses a A n g e l A r t e c h e por 
Amenazas y c o a c c i ó n en los ú l t i m o s su-
cesos. 
F a l l e c i ó 
e l d í a 12 d e l c o r r i e n t e 
víctim'a de un atentado soc'al 
a los 3 1 a ñ o s de e d a d 
en Calasanz (Huesca) 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R. 1. P. 
S u desconso lada m a -
d r e , d o ñ a E l i s a C o s c u -
H u e l a ; h e r m a n o , d o n 
R a m ó n , m é d i c o ; p r i -
m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N l e en-
c o m i e n d e n a D i o s 
e n sus o r a c i o n e s . 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
0 . A N D R E S F E R N A N D E 
Y M E N E N D E Z 
Ingeniero agrónomo e inspector general jubüado del 
Cuerpo Agronómico 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 18 D E D I C I E M B R E D E r 
a los sesenta y siete años de edad 
R. i . P 
Sus hijos, don A n d r é s , don En r ique , d o ñ a A s c e n s i ó n y d e a . . . . L . idad: 
hijos pol í t icos , nietos, hermanas, hermanas po l í t i ca s , sobrinos y aemas 
par ien 'e-
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar 
su a l m a a Dios. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ve r i f i ca rá hoy, 19, a las DOS Y M E D I A 
de la tarde, desde la casa mor tuor ia , calle de Magdalena, n ú m e r o s » j 
10, para su i n h u m a c i ó n en el cementerio de Leganes. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N K B K K S S A A K K N A L * M A i m i l » 
El trigo en vana 
cincueiita ps 
La harina, a 63 nesetas, y e! nnn, 
a 63 céntimos 
V A L L A D O I j n . « K i H<.mm> v ,OR 
sembrados. -1.a semana ha sido de t iem-
po m u y crudo. D í a s nublados, con algu-
ñ a s l luv ias , ratos de agua-nieve y i em . 
pe ra tu ras bajas casi constantes, Ello 
j s t a r í a ' m u y bípn. para las plant i tas de 
cereales, con riempo seco. Los sembrados 
bien, en i j e rv^a l , pero se resienten en 
a lgunas c ó m a l a s » p"r exceso de hume-
dad. 
L a s faenas a g r í c o l a s en las condicio-
nes a tmosf^ncas dichas qupdan reduci-
das a lo indispensable. Las grandes es-
carchas imp iden todo t raba jo de alguna 
impor tanc ia . 
Los mercados de triaos 
Los mercados castellanos presentan 
s i t u a c i ó n encalmada. No ha de tener es-
j ta t ó n i c a grandes variaciones hasta fin 
'de a ñ o . porque los fabricantes so hallan 
Iocupados con balancea, y no muestran 
grandes deseo» de comprar , por el mo-
mento K s t á n t o d a v í a abastecidos La 
oferta es regular , y la demandn escasa. 
Los vendedores de S a n c h i d r i á n . Aré-
valo y otras plazas de linea de Avi l a , 
pretenden a 51 pesetas; los de l ínea de 
S e g o v í a . Nava del Rey. Presno el Viejo 
y s imi lares , a 50; los de l ínea de Sala-
manca , de 48.50 a 49; los de l í nea s de 
A r í z a y Falencia, a 49 Todo por quintal 
m é t r i c o , sin saco y en puntos de pro-
cedencias. 
En la plaza de Val ladol id se opera, en 
par t idas , por 49 pesetas la misma uni-
dad, sobre f á b r i c a y a 51 en las compras 
de detal le . 
Harinas y salvados 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S Y L A R E N D I C I O N 
D E S U S A N T I D A D 
S u director espiritual. K. P. P e v r ó ; sil esposa, doña 
Consuelo Orto l l ; sus hijos, doña Consuelo, doña Tere-
sa, doña Victoria, don Antonio y doña Esperanza; ma-
dre política, doña Consuelo García Cembrero; hijos 
políticos, don Lui s de la P e ñ a e Hicman. don L u i s de 
Sala y doña Emi l ia Castillo; nietos, hermanos, don E n -
rique, doña Teresa y don José, hermanos polít icos, so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
L a inhumación del cadáver tuvo lugar ayer, día 18. 
en el cementerio de la sacramental de San Isidro, 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
\ en la forma acostumbrada. 
Hay mucha competencia de precios 
entre los fabricantes para colocar sus 
productos respectivos, y l a demanda es 
p e q u e ñ a . Los precios han experimentado 
a l g ú n descenso en las har inas . En los 
salvados se sostienen, pero son menos 
solici tados que en semanas precedentes. 
Co t i zan : har inas selectas, a 65 pesetas; 
extras , a 63; integrales , a 6 1 ; salvados 
tercer i l las , de 38 a 40; cuartas, a 32 
comidi l las , a 28; anchos de hoja, a 
Todo por 100 k i logramos con saco y so-
bre v a g ó n or igen. 
La S e c c i ó n provinc ia l de Agr i cu l tu ra 
ha s e ñ a l a d o los siguientes precios por 
qu in ta l d t har ina i n t eg ra l panadera en 
r l presente mes. 
1 Part idos de Val ladol id y N a v a del Rey, 
:i 62.50 pesetas; par t idos de Olmedo y 
1 VUialón de Campos, a 63; part idos de 
i Medina del Campo y Medina de Rioseco, 
I a 63.50; part idos de Tordesi l las y Valoría 
I la Buena, a 64 pesetas; í d e m de P e ñ a -
. fiel, a 64,50; í d e m de Mota del M a r q u é s , 
I a 65 Todos en f á b r i c a y sin envase. 
j E l precio del pan se fija para la ca-
p i t a l , en tahona, a 63 c é n t i m o s de pe-
seta, y a 65 Idem, servido a domici l io . 
Con poca demanda se ofrece este su-
c e d á n e o del t r i g o a 34 pesetas en pla-
zas de l í nea s de A v i l a y S e g o v í a , y a 
35 en las de l í n e a de Salamanca, por 
q u i n t a l , s in saco. 
Cereales de piensos 
- - • -•" w a a 
F u n e r a r i a del Carmen. R o s a l í a de Castro, 23 (antes Infantas , 25). T.0 14685. M a d r i d 
SUFRE USTED 
DEL ESTOMAGO? 
= T 0 M E 
T a m b i é n encalmado el mercado de 
los granos de esta secc ión , y con pre-
c'os sostenidos. Se ofrecen las cebadas 
del p a í s , de 32,50 a 33 pesetas; las 
av3Tias! a 32; las a lgarrobas , en Me-
d ina del Campo y estaciones inmedia-
tas, a 42,78 los yeros, en l í nea de Arí-
za, a 43, todo por q u i n t a l m é t r i c o , sin 
envase 
Ganados 
D O C T O R C O U I L L A T 
E n Tejares (Sa lamanca) , r igen es-
tos precios. M u í a s de labor, a 3.460 rea-
les, una; bueyes de labor, a 3.900; no-
villos de tres a ñ o s , a 4.300; a ñ o j o s y 
a ñ o j a s , a 1.370; vacas cotrales, a 1.500; 
cerdos al destete, a 140; í d e m de seis 
meses, a 296; í d e m de un a ñ o , a 460; 
ovejas, a 144; í d e m emparejadas, a 
230; carneros, a 275; corderos, a 86. 
Lana blanca f ina , a 72 reales arroba; 
í d e m basta, a 70; í d e m negra f i na , ' a * 
68; í d e m basta, a 66. 
Medina de! Campo.—Cerdos al deste-
le, a 40 pesetas uno; í d e m de seis me-
ses, a 90; í d e m de un a ñ o , a 170; car-
neros, a 80; ovejas, a 60; corderos, a 
45; cerdos cebados al v i v o , a 25 pe-
setas a r roba . 
L a n a blanca ent ref ina , a 27 pesetas 
a r roba ; negra ent ref ina , a 22. Pieles 
de cabr i to , a 18 pesetas docena; de 
oveja, a 24; de cordero, a 26. 
Burgos.—Cerdos, de 28 a 28,50 pe-
setas a r roba ; bueyes, a 12,50 pesetas 
a r roba ; terneras, de 2 a 2,25 pesetas 
k i l o g r a m o en v i v o ; carneros, a 1,10; 
ovejas, a 1 ; corderos a ñ a l e s , a 1,20; 
P O L V O S : C u r a el exceeo de corderas, de 1,25 a 1,30; lechazos, de 
á c i d o ( h i p e r c l o r h i d r i a ) , etc. 2,75 a 3. L a n a lavada, de 33 a 38 pe-
Caja, 4,25 y 2,50 pesetas.— \ .setas a r roba ; sucia, de 15 a 18. 
E L I X I R ; C u r a ia f a l t a dej Queso duro, de 5 a 5,50 pesetas i t i io-
á c i d o ( h i p o c l o r h i d r i a ) , etc. i ¿ r a m o ; í d e m oreado, de 3 a 3,50; ídem 
Frasco, 4,75 pesetas. j fresco, de 1,75 a 2,25. 
Folletín de E L DEBATE 18) 
L U B Y 
A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
L a s e ñ o r i t a de Sonxpierre d e j ó escapar una carcaja-
d a fresca, sonora, que hablaba con elocuencia de l a 
a l e g r í a de s u e s p í r i t u en aquellos momentos . 
— N o h a y cuidado—dijo en i g u a l tono de voz—, con 
este sombrero que me tapa l a m i t a d del ros t ro y su -
b i é n d o m e u n poco eQ « b o á ^ estoy completamente i n -
munizada con t r a miradas curiosas o indiscretas . Pe-
r o como todas las precauciones son pocas e s p e r a r é a 
que anochezca pa ra hacer m i en t rada en B r i v e ; me he 
i n f o r m a d o de que h a y un t r e n ó m n i b u s que sirve a 
m a r a v i l l a m i s p l a ñ e s . 
A n d r e a Grouchy s a c ó po r l a ventaai i l la , t e n d i é n d o l a 
en a d e m á n de despedida, l a m a n o derecha; una mano 
menuda y p á l i d a que l a a l e g r í a h a c í a t embla r . Pero el 
s i lb ido es t r idente e impe ra t i vo del p i t o del jefe de es-
t a c i ó n c o g i ó l a de i m p r o v i s o y , asustada, con un mov i -
mien to i n v o l u n t a r i o fué a dejarse caer en el asiento que 
irnos m i n u t o s antes ñ a b i a abandonado Magdalena . 
Es ta q u e d ó s e en el a n d é n , y , cuando el t r e n se puso 
en m a r c h a entre desperazamientos quejumbrosos de 
ruedas, ejes y frenos, i n c l i n ó s e con reverencia i rón ica 
y e x c l a m ó alegremente, agi tando s u p a ñ u e l o en el a i r e : 
^ - j H a s t a l a v i s t a , s e ñ o r i t a de Sompier re! . . . ¡ B u e n 
V I 
Andrea, sueña 
Para A n d r e a Grouohy que realizaba, ¡ a l f i n ! , l o que 
ella daba en l l a m a r su s u e ñ o dorado, el t iempo h u í a 
t a n velozmente, p o r l o menos, como el t r e n que l a con-
d u c í a y que en u n hambre insaciable de distancias i b a 
devorando k i l ó m e t r o s , dejando a t r á s campos, y pueblos 
y ciudades. 
Ar r e l l enada como una g r a n s e ñ o r a en e l confor table 
d i v á n blando y m u l l i d o de uno de esos lujosos vagones 
de p r i m e r a , cuyas suavidades d e s c o n o c í a , porque has ta 
entonces h a b í a t en ido que contentarse con mi ra r lo s a 
t r a v é s de las ventan i l las , A n d r e a se entregaba, s i n re-
servas, a gozar del bienestar que la i n v a d í a y n i una 
sola vez p e n s ó en la conveniencia de encararse con los 
acontecimientos, de p a r a r mientes en su verdadera s i -
t u a c i ó n . 
E n rea l idad es taba siendo jugue te de u n s u e ñ o en-
cantador, l indo y amable como ninguno. C la ro que los 
s u e ñ o s t ienen, por serlo, un m o m e n t o i n g r a t o , el del des-
pertar. Y la costurera t e m í a que el suyo se desvane-
ciera de u n ins tan te a o t ro , cuando menos lo esperase, 
y que desvanecida l a quimera se ^ncontrars o t r a vez 
convert ida en lo que era. en lo que no h a b í a dejade d t 
ser mmea: una pobre muchacha desheredada de l a for-
tuna y obl igada por el destino a pasar horas y horas 
con la aguja entre los dedos, inc l inada sobre la l abor 
dia y noche para eanarse el p ropio sustento y c o n t r i -
buir aJ de los suyos... 
¡ P e r o n o ! A despecho de todas las presunciones, con-
t r a l a l ó g i c a de las cosas, y has ta po r encima de l a 
r ea l idad misma , el bello s u e ñ o que t a n dichosa l a h a c í a 
t e n í a todas las apariencias de querer dura r , de no ser 
una m e n t i d a i l u s i ó n pasajera. ¿ E s que p o d í a negarse a 
da r c r é d i t o a l o que estaba v iendo? E l espejito del bo l -
so de mano , consul tado con frecuencia, le d e v o l v í a , re-
flejada en el c r i s t a l azogado, l a i m a g e n de una A n d r e a 
G r o u c h y ves t ida con lu jo , que nada t e n í a que e n v i d i a r 
en cuan to a l a i ndumen ta r i a , a ningruna s e ñ o r i t a de l a 
clase adinerada. Y apenas m i r a b a a su alrededor, se 
c o n v e n c í a de que las comodidades y e l lu jo con que 
v ia jaba , eran los que p o d í a apetecer una muchacha de 
p o s i c i ó n . ¿ P o r q u é , pues, no rendirse a l a evidencia? 
P o r delante de las re t inas de sus ojos semicerrados. 
iba d e s e n r r o l l á n d o s e , a t r a v é s de los v i d r i o s de la por-
tezuela, la v i s ión c a l e i d o s c ó p i c a , el "c ine" v iv i en t e del 
paisaje dorado, la sugest iva p e l í c u l a en l a que se suce-
d í a n , ver t ig inosos , los panoramas r i s u e ñ o s y va r i ados de 
una N a t u r a l e z a l lena de encantos. 
¿ N o era todo esto como p a r a que comenzara a creer 
o t r a vez en los cuentos de hadas en los que con t a n i n -
genua candidez h a b í a c r e í d o siendo n i ñ a ? ¡ Q u é bea t i -
t u d la de los campos en flor, y l a de las grandes mon-
t a ñ a s envuel tas en la soledad y en el silencio, y l a de 
los c r i s t a ü n o s riachuelos de aguas m u r m u r a d o r a s ! ¡ Q u é 
inefable reposo el que poco a poco h a b í a ido a p o d e r á n -
dose de su e s p í r i t u fa t igado por las preocupaciones y 
de s u cuerpo m a l t r e c h o por el t r a j í n de las i n t e r m i n a -
bles jornadas de t raba jo agobiador! 
P a r a gozar m á s y m á s in tensamente de l a rea l i -
dad que se le o f r e c í a , A n d r e a l e v a n t ó s e del asiento ven-
ciendo l a Indolencia de lo que tan to gus taba desde hacia 
unas horas, sa l ió al pasi l lo del v a g ó n y d e t ú v o s e j u n t o 
a los v idr ios , que ba jó deseosa de respirar a pleno pul-
i m ó n . el aire p u r q y saturado de esencias campesinas, y 
de con templa r la m a g n í f i c a d e c o r a c i ó n de u n panorama 
incomparable, borracho i e sol. 
E n u n ter reno accidentado, como el que el e x p r é s 
Clermont -Burdeos atravesaba en aquel momento , en 
un p a í s m o n t a ñ o s o con colinas coronadas por u n a exu-
berante v e g e t a c i ó n arbórea y a l pie d« laa ouaiteg ser-
pean por doquiera, rumorosas corientes de agua, lo p i n -
toresco, lejos de f a l t a r se p rod iga incesantemente. Y 
A n d r e a Grouchy , a t ó n i t o s los ojos, en é x t a s i s , d i l a tada 
l a nar iz pa ra asp i ra r con f ru i c ión el a i re un t an to v ivo 
que le azotaba el r o s t r o y p o n í a en desorden los rizos 
de s u cabello m a l sujeto por el p e q u e ñ o sombre ro de 
fieltro con que se tocaba. E l l a , que no h a b í a contempla-
de otros panoramas que los nada ex t rao rd ina r ios , que 
los casi vu lgares de los alrededores de B r i v e , se en tu -
siasmaba ante el e s p e c t á c u l o l leno de amenidad, de una 
t o p o g r a f í a v a r i a d í s i m a en la que a l a serenidad de las 
d i la tadas l l anuras s u c e d í a casi sin t r a n s i c i ó n , inopi -
nadamente, el encanto de rincones p a r a d i s í a c o s y la 
fue r t e e m o c i ó n de escondrijos salvajes: desfiladeros an-
gostos, a l tas moles rocosas erizadas de maleza, valles 
r i s u e ñ o s y apacibles, r í o s que deslizaban suavemente el 
caudal de s u l infe c l a r a por entre el verdor jugoso de 
los praderios, espesos bosques de c a s t a ñ o s y de pinos 
escalando las laderas de los m o n t í c u l o s grises, y cas-
cadas que se d e r r u m b a b a n con e s t r é p i t o desde la a l -
t u r a de las p e ñ a s cortadas a pico. E n repetidas oca-
siones l a joven e inexper t a v ia jera tuvo l a s e n s a c i ó n de 
hal larse fuera del m u n d o en que has ta entonces v iv iera , 
en o t r o mundo d i s t in to y comple tamente desconocido 
para ella.. 
M a s a l lá , a l o lejos, en l a d i r e c c i ó n de m i r a d a , a l -
j z á b a s e g rac ioso y esbelto, r e c o r t á n d o s e sobre e l fondo 
j azu l del cielo, u n campanar io y, por encima de l a l ínea 
i imprec i sa y sinuosa del horizonte asomaban loe tejados 
| de los humildes c a s e r í o s de unos pueblos emplazados en 
| el declive de un montec i l lo que leí serv ia de parapeto, 
j D e s p u é s e l terreno, perdidas y a las incidencias oro-
| g r á f i c a s , i b a a i v e l á n d o s t hasta hacerse liso como la 
I p a l m a de la mano- en unas tr igales , Incl inados sobre 
| las rubias mieses. se afanaban los campesinos a r ran-
cando la c i z a ñ a y o t r a s ma las hierbas: era la v ida , la 
intensa v ida de t r aba jo de los modestos labradores, 
que pon ía una nota de ac t iv idad , de he rvor labor ioso en 
l a qu ie tud solemne de los campos, en el silencio no tur-
bado del t e r r u ñ o . 
¡Ay! , m á s lejos t o d a v í a , en un lugar en el que los 
a t r ac t i vos todos de la N a t u r a l e z a se h a b í a n dado c i t a 
en pasmosa y sugest iva concurrencia, en u n s i t io donde 
los á r b o l e s se e r g u í a n corpulentos y a ñ o s o s entrelazan-
do los ramajes de sus copas en estrecho abraao y te-
j iendo espesos t ú n e l e s de ve rdura , h a b í a sido instalada 
una s e r r e r í a m e c á n i c a . . . Kl estridente c b i r r i d o m e t á l i c o 
de las m á q u i n a s de aserrar se p e r c i b í a c l a r a y dis t in-
tamente dominando el e s t r é p i t o que b a c í a el t r e n al 
deslizarse a t oda velocidad sobre los r a í l e s y los jadean-
tes resoplidos de la locomotora . Grupos de obreros, pro-
vistos de a ñ i a d a s hachas, a tacaban con br io , en su base, 
los t roncos centenarios hasta ver los desplomarse en el 
suelo, y no era ra ro que, fiados en la fuerza, en el vigor 
y en la destreza y resistencia de sus brazos cambiaran 
ent re si apuestas a g r i t o herido y entre grandes car-
cajadas. T a m b i é n a q u í se manifes taba la v ida , pero una 
v ida que l levaba l a m u e r t e a la selva, puesto que ios 
l e ñ a d o r e s estaban entregados a una labor destructora, 
s iquiera cont r ibuyesen con su t r aba jo a una obra cons-
t r u c t i v a posterior, que en def in i t iva es de los bosques 
de donde se surte la i n d u s t r i a maderera . 
E n los pinares no re inaban a ñ o r a la soledad, la V3*-
y el s i lencio que suele envolverlos habi tuaimente. . . U03' 
t r i s t e febr i l idad se h a b í a apoderado de ellos y las oa ' 
chas cont inuaban incansables abat iendo t roncos . Se hu-
biera dicho que aquellas cuadr i l l a s de hombres tenían 
c i f rado todo su e m p e ñ o en dejar pelada la col ina. 
E l recuerdo de los bellos y espesos bosques que ha-
b í a venido contemplanao desde poco d e s p u é s de salir 
de Brive, y el e s p e c t á c u l o verdaderamente lastimoso de 
ios que a h o r a se le o f r e c í a n a l a mi rada , mut i lados Por 
i a s i s t e m á t i c a ta la que en ellos se estaba haciendo, P1^0 
l á g r i m a s sinceras en los ojos de Andrea Grouchy, ^ 
fueron a posarse i n v o l u n t a r i a m e n t e , s in que la 
quisiera, m á s t o d a v í a , con t r a su v o l u n t a d , ¡en ©1 viajer0 
que c o m p a r t í a con el la el v a g ó n . 
(Cont inuará- ) 
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S U C A M P O , E L M A D R I D F U E D E R R O T A D O P O R E L B E T I S B A L O M P I E P O R 1-0 Campeonato de España de 
lucha grecorromana 
C o n s t i t u y o l a s o r p r e s a d e l a j o m a d a . E l D o n o s t i a , a l v e n c e r a l A t h l é t i c de B i l b a o , p a s a a l p r i m e r p u e s t o d e l a c l a s i f i c a c i ó n . 
E l A t h l é t i c de M a d r i d e m p a t ó c o n e l S e v i l l a . T a m b i é n e m p a t a r o n e l A r e n a s y e l O v i e d o . P o r e l m a l t i e m p o se s u s p e n d i e r o n l o s 
p a r t i d o s O s a s u n a - S a b a d e l l y A l a v é s - M u r c i a , q u e se c e l e b r a r á n h o y . L o s b a r c e l o n e s e s a b a n d o n a n l a c o l a 
P R I M E R A 
Donostia, 3; Athlétic, 0 
S A N S E B A S T I A N . 18.—En el cam-
po de A tocha , y asist iendo m u c h í s i m o 
p ú b l i c o a pesar del m a l t i empo , se ce-
l eb ró el pa r t i do ent re el A t h l é t i c de 
Bi lbao y el D o n o s t i a F . C. 
E l campo, comple t amen te nevado. 
L a ent rada general , comple tamente 
llena, aguantando l a gente a pie firme 
la nevada. Asis te a l encuentro el selec-
cionador nacional Amadeo G a r c í a Sa-
lazar. 
A r b i t r a el p a r t i d o el colegiado cata-
l á n A r r i b a s . 
Donos t i a : B e r i s t á i n , Goyeneche—Ara-
na, Amadeo — A y e s t a r á n — M a r c u l e t a , 
Or tega — I n s a u s t i — U r t i z b e r e a — I p i -
fia—Tolete. 
A t h l é t i c de B i l b a o : Blasco, Castel la-
nos—Zabala, « P i c h i » — M u g u e r z a — Ro-
berto, La fuen te — I r a r a g o r r i — Ba ta — 
« C h i r r i »—G o r o s t i z a . 
Comienza el p a r t i d o a g r a n t r e n por 
pa r te de los donost iar ras , y p ron to é s -
tos se hacen d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n . 
Real izan los blanquiazules avances pe-
ligrosos, teniendo que i n t e r v e n i r las de-
fensas b i l b a í n a s y haciendo Blasco bue-
nas paradas. L a l í n e a media donostia-
r r a no ca rbura mucho , porque A y e s t a -
r á n e s t á a lgo ñ o j o ; Marcu l e t a , t a m b i é n , 
y Amadeo, desacertado. Los a t l é t i c o s 
dan algunos sustos, pero el t an teador 
no se a l t e ra . L a l í n e a media donost ia-
r r a se asegura d e s p u é s en t rando en 
juego A y e s t a r á n , y con la ayuda eficaz 
de A m a d e o y menos eficaz de M a r c u -
le ta , se impone a l a l í n e a med ia con-
t r a r i a , s i rv iendo mucho a los delante-
ros y efectuando u n a defensa m a g n í -
fica. 
L a defensa donos t i a r ra e s t á enorme, 
d e s t a c á n d o s e Goyeneche, y l a delante-
r a c a r b u r a mucho. L o s b i l b a í n o s apare-
cen apagados, y a l a famosa de lan tera 
b l a n q u i r r o j a no se l e ve p o r n i n g u n a 
par te . 
E l p r i m e r t a n t o 
U n avance de los donost iar ras , que 
se i n i c i a en los medios, y l a pe lo ta v a 
a Tolete . Es te c e n t r a y O r t e g a en t ra 
hecho u n j aba to , y m a r c a a s í el p r i m e r 
t a n t o donos t i a r ra . 
E l equipo loca l se crece an imado por 
los suyos, y e f e c t ú a unos avances m a g -
ní f icos , dominando a l equipo con t r a r i o , 
a l que se l e ve desacertado. Pocas com-
binaciones b i l b a í n a s se v i e ron . L o s de-
lan te ros b l a n q u i r r o j o s se ven acosados, 
y sólo apun t amos u n f a n t á s t i c o t i r o de 
Gorost iza , que detiene, seguro, Ber i s -
t á i n . L a codicia de los donos t ia r ras y 
l a rap idez se i m p o n e n de nuevo. 
E l segundo t a n t o 
A los t r e i n t a y c inco m i n u t o s viene e l 
segundo " g o a l " . I n i c i a el avance M a r c u -
le ta , y í a pe lo ta v a hac ia l a m e t a . I n -
t e rv i enen l o s de lanteros donos t ia r ras y 
los defensas b i l b a í n o s ; pases m a g n í f i -
cos, rechaces cor tos de Blasco, combi -
naciones donos t ia r ras , y , a l f i n , I p i f i a i n -
c r u s t a el b a l ó n en l a red, m a r c a n d o el 
aegundo t a n t o donos t i a r r a . M á s d o m i -
n io donos t i a r r a ; a lgunas a r rancadas b i l -
b a í n a s , y t e r m i n a l a p r i m e r a m i t a d con 
e l r e su l t ado c i t ado . 
A l p r i n c i p i o de l a segunda m i t a d t a m -
b i é n h a y a lgunos avances donos t ia r ras , 
pero luego los b i l b a í n o s se crecen y ata-
can m u c h o y b ien , v i é n d o s e boni tas 
combinaciones, que t e r m i n a n de m a l a 
m a n e r a ante el " g o a l " . A Goros t iza no 
se l e v e p o r el campo, porque Goyene-
che l o t i ene m a r c a d í s i m o , y lo m i s m o 
sucede con los res tan tes delanteros . Los 
donos t i a r ras hacen m á s juego defensi-
vo, subiendo los i n t e r io re s a ayuda r a 
los medios. Debido a esto p i e r d e n los 
delanteros ocasiones de marcas . 
E l t e r ce r t a n t o 
A los 37 m i n u t o s de juego h a y un 
avance m a g i s t r a l m e n t e l levado p o r Or-
tega, que pasa a U r t i z b e r e a . E s t e de-
f iende é l b a l ó n c o n t r a dos con t ra r ios , y , 
a l f i n , l o m a d a a I p i ñ a , qu ien de u n 
t i r o raso m e t e e l b a l ó n en l a r ed , y 
é l t e r ce r t a n t o donos t i a r ra . 
Se n i v e l a «1 Juego; U r t i z b e r e a t iene 
u n rasgo de nobleza, p re f i r i endo perder 
e l b a l ó n antes de a t r epe l l a r a Blasco. 
D o m i n a n a lgo los b i l b a í n o s , y , con avan-
ces Ind i s t in tos , t e r m i n a el p a r t i d o con 
$1 t r i u n f o de lo» donos t i a r ras p o r t res 
t a n t o s a cero. E l t r i u n f o de los donos-
t i a r r a s h a sido m e r e c i d í s i m o . H a n j u -
gado m u c h o m á s y m e j o r que los b i l -
b a í n o s . 
L a l í n e a m é d l a donos t i a r ra f u é m u y 
super ior a l a c o n t r a r i a , a pesar de que 
M a r c u l e t a , a causa de l a enfermedad 
sufr ida , no r i n d i ó j uego . F u é e l peor de 
los blanquiazules . L a defensa m u y su-
p e r i o r l a local , y l a delantera, m a g n í -
fica de entus iasmo y de j u e g o ; d e s t a c ó 
Or tega , vallenite y eficaz; luego los i n -
ter iores I n s a u s t i e Ip i f i a , que h i c i e ron 
u n a p r i m e r a m i t a d soberbia atacando 
m u c h o y bien. E n l a segunda m i t a d h i -
c i e ron l a b o r e f i c a c í s i m a , ayudando a los 
medios en l a defensiva. De los b i l b a í n o s 
nadie b r i l l ó . T o d o e l equipo estuvo 
apagado, y , en momentos , a l v e r que 
no p o d í a n t r i u n f a r , haciendo cosas fe í -
s imas, improp ia s de jugadores de su 
clase. L a famosa de lan te ra f r a c a s ó del 
modo m á s ruidoso. S ó l o se les v i ó ha-
cer a lguna que o t r a c o m b i n a c i ó n , pe-
r o nada m á s . E l á r b i t r o , mediano. Su 
a r b i t r a j e pudo dar l u g a r a que u n par-
t ido que c o m e n z ó m u y bien, t e r m i n a r a 
desastrosamente. E l Donos t ia puede de-
cirse que ha hecho e l m e j o r p a r t i d o 
de la temporada . 
Betis, 1 ; "NVIadrid, 0 
N o queremos cu lpa r a l a f lo j edad del 
equipo, a l a a p a t í a de a lgunos compo-
nentes, l a de r ro t a del M a d r i d el d o m i n -
go. H a y que achacar lo m á s b ien a la 
ba ja f o r m a , en genera l , en que e l cam-
p e ó n de la L i g a v a a t ravesando desde 
p r i n c i p i o de t emporada . P o r eso el re-
sul tado de C h a m a r t í n sorprende, 
pero f á c i l m e n t e expl icable . Es tamos cu-
r a d o s de espanto. Hacen m a l sus 
p a r t i d a r i o s con lamentarse de el lo, por-
que era de t emer . N o hace ' m á s que 
quince d í a s en que s é vió lo que ahora. 
U n poco de suerte h izo que n o empata-
r a con el R á c i n g de Santander, como 
a s í d e b i ó ser po r l o menos. 
L a d e r r o t a ante el Be t i s no es m á s 
que la c u l m i n a c i ó n de a lgunos errores 
y fa l los que comete el M a d r i d desde 
p r i n c i p i o de t emporada . Los remedios 
no hemos de dar los nosotros n i es nues-
no ha habido casual idad en este t rop ie -
zo, que le aleja po r ahora de l a cabe-
za de la c l a s i f i c a c i ó n . 
E l p a r t i d o del domingo , con una t a r -
de t a n inc lemente , l l e v ó m á s p ú b l i c o 
que era de esperar, aun t r a t á n d o s e del 
Bet i s , equipo pel igroso, y que, por su 
an t e r i o r a c t u a c i ó n en dicho campo, evi-
denciaba que no m e r e c i ó aquel la amp l i a 
de r ro t a que le a d j u d i c ó el M a d r i d . Y los 
sevil lanos demos t ra ron , una vez m á s , 
que son duros de pe lar y que son capa-
ces, como ahora, de vencer a cua lquier 
equipo que se descuide y que t enga me-
nos m o r a l que él . 
E l resul tado ha sido j u s t í s i m o desde 
el p r i n c i p i o a! f i n . M a y o r rapidez, me-
j o r " foo t -ba l l " , m á s coraje, m á s í m p e -
t u ; en f i n , el Be t i s supo defenderse en 
la p r i m e r a m i t a d , con un v ien to en con-
t r a m u y pel igroso, y d e s p u é s de adqui -
r i r l a ven ta ja supo t a m b i é n conservar-
la con una defensa, ordenada, en que 
no d e s c u i d ó el a taque tampoco. 
D o m i n a el M a d r i d , pero... 
E l M a d r i d , po r con t ra , estuvo des-
acertado, a p á t i c o , carente de todo jue-
go p r á c t i c o , merecedor de m á s a m p l i a 
de r ro ta . N i hubo c o m p e n e t r a c i ó n , n i re-
ma te , y só lo l a defensa, coja, pudo sa1-
varse y e v i t a r m á s tan tos . Só lo medio-
c r i dad y medros idad . Con todo ello es 
impos ib le g a n a r pa r t idos . N i medios ni 
delanteros. L a v e n t a j a del a i r e en el 
p r i m e r t i e m p o no l a a p r o v e c h ó , pues 
a d e m á s de hacer todo el juego p o r a l -
to en una t a rde de a i re , cuando l lega-
ban a la p u e r t a se con ten taban con ve r 
c ó m o la defensa ^despejaba m á s o me-
nos t r a n q u i l a m e n t e . 
Los sevillanos, d e s p u é s de contener 
l a t u rbonada del p r i m e r t iempo, apro-
vecharon -mejor e l a i re d e s p u é s del des-
canso. U n t an to casi a l p r i nc ip io y una 
p r e s i ó n casi cont inuada en el resto, pa-
r a ponerse a l final a l a defensiva, sin 
descuidar tampoco el ataque. Z a m o r a se 
v i ó en pe l ig ro va r i a s veces, estando al-
go indeciso, m á s po r l a d e s c o l o c a c i ó n 
de su defensa que por él mi smo , aun-
que se d e s c o n c e r t ó en a lguna o c a s i ó n n . 
L a b o r per fec ta de medios y defensas 
h é t i c o s , no secundada s iempre po r el 
ataque, que estuvo a lgo medroso en el 
a l a derecha, pero que en medio del c a m -
po d ió una s e n s a c i ó n de super ior idad en 
juego p o r bajo. Soladrero y A r e s o so-
bresa l ie ron por los suyos; y sólo" Quln-
coces y Souto se sa lva ron de l a "deba-
c le" m a d r i d i s t a . D e l ataque, f u é L u i s Re-
guei ro el menos malo . 
Y a hemos dicho que e l p r i m e r t i empo 
f u é casi todo del M a d r i d a f a v o r del a i -
re. E l Bet i s , agobiado p o r e l v e n t a r r ó n , 
t u v o que sacar a lgunos "corners" , pe-
ro el d o m i n i o no lo aprovecho nunca e! 
M a d r i d , que j u g ó po r al to, t á c t i c a en 
que f u é anulado. Só lo hubo un t i r o de 
Regueiro .peligroso. Los d e m á s no h i -
c ie ron nada, y a s í U r q u i a g a s ó l o t u v o 
que sa lvar centros y algunos t i ros1 por 
a l to . D e s p u é s de la, i ned ia hora, el) Be^is 
pudo romper el c e r c ó , y a t a c ó con peli-
g r ó . U n cen t ro de T i m i m i , un remate 
de U n a m u n o hizo e n t r a r en a c c i ó n a 
Z a m o r a . E l t i empo t e r m i n ó con empa-
te a cero. 
E l t a n t o de l a v i c t o r i a 
D e s p u é s el Bet is , con a i re a favor , 
aunque menos i n t e n s o , fué el due-
ñ o de l a p a r t i d a . C o n juego raso y 
a b i e r t o en que el ex t r emo izqu ie rda 
puso mucho pel igro , a los c inco m i n u -
tos l l e g ó e l t an to . U n avance de l a iz -
qu ie rda f u é . aprovechado por U n a m u n o . 
que se a d e n t r ó en el á r e a de defensa. 
Quincoces no pudo e v i t a r de cabeza l a 
i n t e r n a d a del delantero centro, que, po-
seedor del b a l ó n , lo e m p u j ó con g r a n 
efecto, raso y cruzado; m a r c ó s i n que 
Z a m o r a , descolocado por l a jugada , p u -
d ie ra hacer nada. 
E l M a d r i d f a l l a u n ' ' p e n a l t y " 
H u b o u n l ige ro domin io del M a d r i d 
seguido de var ios avances del Bet is . 
Quesada c o m e t i ó a l g ú n "pena l ty" , que 
no s e ñ a l ó el á r b i t r o . Sobre todo uno en 
una en t rada reprensible a l e x t r e m o iz-
quie rda , que le p a s ó cuando quiso. Pe-
ro a c o n t i n u a c i ó n una mano de Soladre-
ro l a s e ñ a l ó el á r b i t r o . H i l a r i o t i r o ei 
cas t igo a u n lado, por r e m a t a r l o que 
ahora l l a m a n colocado. 
E l res to del encuentro fué favorab le 
al Be t i s que a t a c ó mucho y bien, te-
niendo que i n t e rven i r Z a m o r a a rema-
tes de U n a m u n o y Lecue. A l final, el 
Be t i s se c o l o c ó a la defensiva, sin des-
cu ida r el ataque. Es to p r o c u r ó u n poco 
de d o m i n i o del M a d r i d , que en los me-
dios m e j o r ó algo, po r haber cambiado 
Pedro Reguei ro con V i l l a n u e v a , el cual 
ha conf i rmado que no e s t á t o d a v í a pa-
r a pa r t idos fuertes. L l e g ó e l final sin 
cambia rse el resultado, que ha sido l a 
sorpresa de l a jo rnada . 
A r b i t r o : s e ñ o r Sanchiz O r d u ñ a . 
Equ ipos : 
B e t i s : U r q u i a g a , Areso—Aedo , Pe ra l 
So ladre ro—Adol fo , T i m i m i — A d o l f i t o — 
U n a m u n o — L e c u e — M a n o l í n . 
M a d r i d : Zamora , Quesada—Quincoces, 
Regue i ro—Vi l l anueva—Souto , Eugen io— 
"Regue i ro—Ol iva res—Hi la r io—Alonso . 
Este pa r t ido se juega con balones de 
la Casa Mel i l l a . B a r q u i l l o , 6. 
Valeticia, 1 ; Español. 0 
V A L E N C I A , 18.—Con u n l lenazo se 
ha celebrado en M e s t a l l a este encuen-
t r o . A l a s ó r d e n e s de B a l a g u e r los equi -
pos se h a n alineado de l a s iguiente ma-
n e r a : 
V a l e n c i a : Cano, T o r r e g a r a y — P a s a r i n , 
A b d ó n — I t u r r a s p e — C o n d e , T o r r e d e f l o t -
N a v a r r o — C o s t a — C e r v e r a — T r a b a n c o . 
E s p a ñ o l : F lorenza , A r a t e r — P é r e z , So-
l é — L o y o l a — C r i s t i á , P r a t — E d e l m i r o — 
I r i o n d o — E s c o l á — B o s c h . 
E n el p r i m e r t i empo l a v e n t a j a fué 
del E s p a ñ o l , que no ha conseguido m a r -
car p o r l a b r i l l a n t e l a b o r de l a zaga 
va lenc iana . F ina l i zando este t i e m p o se 
ha lesionado I t u r r a s p e , que y a en el 
res to del encuentro no h a rendido su 
acos tumbrado juego. E l segundo t i e m -
po lo ha in ic iado el V a l e n c i a con un 
fue r t e ataque, que ha p roduc ido su ú n i -
co t an to , y el de l a v i c t o r i a , a los c in 
co m i n u t o s , po r m e d i a c i ó n de Costa 
E l E s p a ñ o l ha in ten tado el empate, pe-
ro l a defensa loca l ha seguido actuando 
f o r m i d a b l e m e n t e , i m p i d i e n d o los i n t en -
tos de los foras teros . 
D e l V a l e n c i a se han d i s t i n ^ i i d o Ca-
no, T o r r e g a r a y , Pasa r in , T o r r e d e f l o t y 
Cervera . D e l E s p a ñ o l , l o m e j o r l a l í n e a 
de medios. E l a r b i t r a j e de Ba lague r , f lo -
] i t o . 
Barcelona, 6; Rácmg, 3 
B A R C E L O N A , 18 .—A pesar del i n -
tenso f r í o que se s e n t í a como conse-
cuencia de la copiosa nevada del d í a 
an te r io r , el campo de L a s Cor ts casi 
l l e n ó s e p o r comple to . 
E l p a r t i d o fué fáci l p a r a el Barce lona , 
aunque sus cont r incan tes en m ú l t i p l e s 
ocasiones pusieron en verdadero ap r i e -
to l a m e t a local y p r inc ipa lmen te en el 
segundo t i empo , en que dando pruebas 
de una g r a n resistencia se emplearon a 
fondo y o b l i g a r o n a los locales a reple-
garse a l a defensiva, pa ra conservar la 
v e n t a j a que l levaban en el marcador . E l 
p r i m e r t i e m p o fué comple tamente f a -
vorab le a los azulgrana , que m a r c a r o n 
c u a t r o t an tos con t r a uno de sus con-
t r a r i o s , pero d e s p u é s del descanso el 
juego fué m u y nivelado y muchas veces 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Donos t i a F . C.^—Athlé t ic de B i l b a o 3 o 
Be t ig B a l o m p i é — * M a d r i d F . C 1 o 
Va lenc i a F . C—^C. D . E s p a ñ o l 1 0 
F . C. B a r c e l o n a — R á c i n g de Santander 6 — 3 
Arenas Club—Oviedo F . C ". i — 1 
C l a s i f i c a c i ó n d e s p u é s del domingo , d i c i e m b r e 17 ( inc lus ive ) 
C l . J . 
E n s u 
c a m p o 
G . E . P . 
F u e r a 
G. E. P . F . C . P n . 
1, D o n o s t i a ( 6 ) 7 4 0 0 0 
2, M a d r i d F . C. ( 1 ) 7 3 0 1 1 
3, A t h l é t i c de B i lbao (2 ) 7 3 0 0 0 
4, B e t i s B a l o m p i é ( 5 ) 7 3 0 0 1 
5, Va lenc i a F . C (9 ) 7 3 1 0 0 
6, Oviedo F . C ( — ) 7 2 1 0 0 
7, F . C. Ba rce lona ( 8 ) 7 3 0 1 0 
8, C. D . E s p a ñ o l ( 3 ) 7 3 0 0 0 
9, Arenas Club (7 ) 7 2 2 0 0 
10, R á c i n g Santander ( 4 ) 7 2 1 0 0 











S p ó r t i n g de G i j ó n — C . D , C o r u ñ a 4—0 
Club C e l t a — U n i ó n Club de I r ú n 3 — 0 
Sevi l la F. C — A t h l é t i c de M a d r i d 3 — 3 
A . Osasuna—C. E . Sabadell A p l a z a d o 
D . A l a v é s — M u r c i a F . C A p l a z a d o 
C L J . 
E n s u 
c a m p o 
G . E . F . 
F u e r a 
G. E . P . F . O. P n . 
1, Sevi l la F . C ( 9 ) 7 3 1 0 1 2 0 22 10 1 1 
2, S p ó r t i n g de Gijón ( 6 ) 7 3 1 0 1 1 1 17 1 1 10 
3, A t h l é t i c de M a d r i d ( 2 ) 7 3 0 0 1 1 2 18 12 9 
4, C lub Cel ta ( 7 ) 7 3 1 0 0 0 3 12 13 7 
5, C. E . Sabadel l ( — ) 6 2 1 0 0 1 2 14 12 6 
6, C. D . C o r u ñ a ( 5 ) 7 2 1 0 0 .1 3 15 14 6 
7, U n i ó n C l u b I r ú n (3 ) 7 2 1 0 0 0 4 9 18 5 
8, C. A . Osasuna ( 8 ) 6 2 0 1 0 0 3 16 16 4 
9, M u r c i a F . C (4 ) 6 2 0 1 0 0 3 11 16 4 
10, C. D . A l a v é s ( — ) 6 1 1 0 0 1 3 10 22 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Huesca -Tranv ja r i a 1—0 
B a r a c a l d o - R á c i n g Fer ro lano 4—0 
I m p e r i a l - A l m e r í a 4—0 
L e v a n t e - H é r c u l e s 1—0 
L o g r o ñ o - * A v i l é s 3—0 
Ga l i c i a -C iosv in 2—0 
Elc :_>Zaragoza 1—0 
Badalona-Granol le rs 3—1 
F 6 r r o v i a r i a - * A r e n a s 6—2 
G i m n á s t i c o - * C a r t a g e n a 3—0 
Jerez F . C.-Granada 3—1 
A l i c a n t e - G i m n á s t i c a 5—1 
S a n t o ñ a - C l u b Gi jón 2—2 
Ovetense-Torre lavega 2—2 
G e r o n a - J ú p i t e r 0—0 
V a l l a d o l i d - D e p o r t i v o A p l a z a d o . 
t r a m i s i ó a é s a , fíonsignemoa, pues, que en contra; P n . , puiitua 
N . B . — C I . indica la clasif icac-ión de la t emporada anter ior ; j . , pa r t idos j u -
gados; G., ganados; E , , empatados; P., perdidos; F . , tantos a f a v o r ; C , t a n t o s 
ción, y ( — ) , Club ascendido o descendido. 
comple t amen te favorab le a l R á c i n g , por 
l a incansable l abor de su l í n e a media , 
bien secundados por A r t e c h e y Loredo, 
que fueron los que m á s destacaron del 
qu in t e to a tacante . 
E l t e r reno de juego, s i b ien estaba l i -
bre de nieve, era en exceso resbaladizo, 
per jud icando las jugadas , y a que los 
a te r r iza jes se s u c e d í a n sin i n t e r r u p c i ó n . 
L o s v i s i t an tes se m o s t r a r o n m á s adap-
tados que los locales a l estado del t e r r e -
no, y pudie ron sin menos esfuerzo des-
a r r o l l a r su juego . 
L o s tan tos del p r i m e r t i empo fueron 
conseguidos po r este o rden : 
A los dos minu tos , u n pase de A r -
n á u , que f a l l a r o n los defensas blancos, 
fué aprovechado por V e n t o l r á p a r a 
desviar el b a l ó n a l a red. 
A los tres minu tos , el R á c i n g obte-
n í a el empate a cargo de Ar t eche , al 
r e m a t a r un m a l blocaje de N o g u é s , al 
i n t e r c e p t a r u n centro de Cisco. U n 
" c o m e r " t i r a d o por R a m ó n produce un 
ba ru l l o ante l a m e t a de Pedresa, al que 
G o i b u r u pone fin r ematando a l a red 
a los once m i n u t o s . 
A los quince minu tos , u n a escapada 
de R a m ó n , po r su l í n e a , con centro so-
bre l a meta , s i rve para que V e n t o l r á , 
de u n fuer te cabezazo, ma rque el ter-
cer t an to favorab le a los locales. E l 
cua r to " g o a l " es a cargo de R a m ó n , al 
r e m a t a r un flojo despeje del meta san-
tander ino a u n t i r o de G o i b u r u . 
E n el segundo t iempo nos sorprende 
una g r a n r e a c c i ó n de los v is i tan tes , oue 
ponen estrecho cerco a l a m e t a deefn-
dida por N o g u é s , quien se ve obl igado 
a i n t e r v e n i r f recuentemente , h a c i é n d o -
lo s iempre con acierto, pero no puede 
i m p e d i r el segundo t a n t o favorable a 
los blancos, conseguido por Ru iz a l re-
m a t a r de cabeza un " c ó r n e r " sacado 
por Cisco, a los mieve minu tos de re -
anudado el encuentro. 
U n pase de G u z m á n a Goiburu , que 
cede a V e n t o l r á y é s t e devuelve a su 
i n t e r i o r , s i rve pa ra que el de P a m p l o -
na consiga el qu in to " g o a l " pa ra los 
locales. E l p ú b l i c o an ima a los jugado-
res del Barcelona, y é s t o s , queriendo 
corresponder a l entusiasmo de sus in-
condicionales, se lanzan a l ataque, i n i -
c iando V e n t o l r á una de sus peligrosas 
jugadas, que I b a r r a in te rcep ta , pero 
G o i b u r u le d i spu ta el b a l ó n con é x i t o , 
y de un fuer te t i r o desde lejos y a me-
dia a l t u r a manda el b a l ó n a l a red, es-
tableciendo asi el ú l t i m o t a n t o barcelo-
n is ta . Estos parecen y a darse por sa-
t isfechos con este resul tado, y acosados 
por el R á c i n g se rep l iegan a l a defensa, 
pero no pueden ev i t a r que Ar teche , re-
cogiendo un pase de G a r c í a , bur le a A l -
cor iza y marque el ú l t i m o t a n t o de la 
tarde . 
A r b i t r ó r e g u l a r m e n t e el s e ñ o r Escar-
t í n . A sus ó r d e n e s se a l inea ron los equi -
pos como s igue: 
Barce lona : N o g u é s , Zaba lo—Alcor iza , 
S a n t o s — G u z m á n — S a l a s , V e n t o l r á — G o i -
b u r u — M o r e r a — A m á u — R a m ó n . 
R á c i n g : Pedresa, Ce bailes — G u r r u -
chaga, I b a r r a — G a r c í a — H e r n á n d e z , 
Pombo—Loredo—Arteche—Ruiz—Cisco . 
Arenas, 1 ; Oviedo, 1 
L A S A R E N A S , 18.—En el campo de 
Iba iondo , con el ter reno cubier to de 
nieve y un f r ío intenso y regu la r con-
cur renc ia , se c e l e b r ó el p a r t i d o de cam-
peonato entre el Oviedo y el Arenas . 
Ba jo las ó r d e n e s de V i l a l t a , se al inea-
ron los equipos de la s igu ien te mane ra : 
Ov iedo : F lo renza n, Cal iche — I b á -
ñez , M a g a r r a — S i r i o — R o d r í g u e z , I n c i a r -
te — G a l l a r t — L á n g a r a — H e r r e r i t a — 
G o n z á l e z . 
A r e n a s : Egusquiza , Egusqu iagu i r r e— 
A r r i e t a , Calvo — U r r e s t i — P é r e z , H e l -
gue ra — Rive ro — Y e r m o — Ele ja lde — 
U r q u i z a . 
E l encuentro no t u v o g r a n i m p o r t a n -
cia, porque se hizo, en general , poco 
juego ; aunque se pudo aprec iar l a bue-
n a a c t u a c i ó n del Oviedo. 
R ive ro , en u n momen to que estaba 
bloqueado el p o r t e r o del Oviedo, l a n z ó 
u n t i r o cruzado, que v a l i ó e l p r i m e r 
« g o a l » pa ra el Arenas . 
E n el segundo t i empo el Oviedo s a l i ó 
decidido a conseguir el empate. L á n -
ga ra pasa h á b i l m e n t e t res de sus con-
t r a r i o s y , a l l l e g a r a la a l t u r a de l a 
p o r t e r í a , l a n z ó un m a g n í f i c o t i r o , que 
vale el empate. 
E n t r e ambos equipos se h izo u n jue -
go duro , que no f u é cor tado por el á r -
b i t r o . Var ios jugadores r e su l t a ron le-
sionados, pero n inguno de ellos se re-
t i r ó del campo. 
D e l Oviedo destacaron L á n g a r a , los 
in te r io res y los medios. P o r ' e l Arenas , 
Calvo y U r r e s t i . 
D u r a n t e el p r i m e r t i e m p o se t i r a r o n 
dos « c o r n e r s » c o n t r a el Oviedo y cua-
t r o c o n t r a el A r e n a s ; en el segundo 
cua t ro c o n t r a e l Oviedo y dos con t r a 
el A renas . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Spórting, 4 ; Coruña, 0 
G I J O N , 1 8 — E n el campo del M o l i -
n ó n se j u g ó aye r el in te resante p a r t i d o 
en t re el S p ó r t i n g y el Club D e p o r t i v o 
c o r u ñ é s , venciendo el equipo local p o r 
cua t ro a cero. 
E l p a r t i d o f u é m u y du ro por par te 
del C o r u ñ a , a b r o n c á n d o l e s é l p ú b l i c o 
constantemente . 
L a p r i m e r a p a r t e c o m e n z ó con do-
m i n i o a l te rno , pero s* impuso el S p ó r -
t i n g a l a med ia ho ra de juego . A los 
t r e i n t a y tres minu tos , Evange l ino mar -
ca el p r i m e r t a n t o . Ocho m i n u t o s des-
p u é s . S a n t o m é se a p u n t ó el segundo 
" g o a l " . 
E n la segunda pa r t e d o m i n ó c l a r a -
mente el S p ó r t i n g . A poco de empezar. 
H e r r e r a m a r c ó el tercer t a n t o . A los 
once m i n u t o s P i n ob tuvo e l cua r to . 
Se l e s i o n ó Cal le ja . 
A r b i t r o , s e ñ o r I t u r r a l d e . Equ ipos : 
S. C. G.: S ión , Manfredo—Panera , 
A n t o n i o — C a l l e j a — L u i s í n — , T o r r e s — 
S a n t o m é — H e r r e r a — P i n — Evange l ino . 
C. D . O.: R o d r i g o , S i m ó n — A l e j a n d r o , 
Esparza—Rivera—Reboredo , T r i a n a — 
C e l a — S e r r ó n — L e l é — D i z . 
Club Celta, 3; Irún, 0 
V I G O , 18 .—Ayer se c e l e b r ó en B a l a i -
dos e l pa r t i do en t re el Club Ce l t a y el 
U n i ó n de I r ú n , que se d e c i d i ó a f avo r 
del p r i m e r o por 3-0. 
E n el p r i m e r t i empo j u g ó el Ce l t a m u -
cho m á s y se l l e g ó al descanso con 2-0, 
marcados los t an tos por M a c h i c h a y P i -
relo. E n el segundo se n ive ló mucho el 
juego , pero los iruneses no consiguieron 
apun ta r se n i n g i i n t an to ; en cambio, el 
Cel ta m a r c ó u n t a n t o m á s , p o r media-
c ión de M a c h i c h a . 
A l empezar l a segunda m i t a d se re-
t i r ó el i r u n é s Echezarre ta , lesionado por 
un encontronazo con L i l o . 
Sevilla, 3; Athlétic, 3 
S E V I L L A , 1 8 . — U n l leno absoluto. 
De sal ida, los m a d r i l e ñ o s , con pases 
medidos, l legan pe l igrosamente ante la 
pue r t a sevi l lana . Es to no obsta pa ra 
que, a ios dos minu tos , marque Campa-
nal el p r i m e r t a n t o de la ta rde , al l an-
zar fuer temente un cast igo con t ra los 
m a d r i l e ñ o s . 
Los avances forasteros son m a r a v i -
llosos. E n una j ugada por el centro , E1Í-" 
cegui e m p a l m a y E i z a g u i r r e no sabe 
por d ó n d e e n t r a el " g o a l " del empate. 
Cinco minu tos m á s tarde desempa-
tan los a t l é t i c o s con el t a n t o m á s bo-
n i t o de l a t a rde . U n pase l a r g o de A m u -
n á r r i z lo recoge G u i j a r r o a media bo-
lea, y el b a l ó n ent ra de modo i n v i s i -
ble. 
L a r e a c c i ó n sevi l lana es f o r t í s i r n a . 
Pero sus delanteros no t ienen la f a c i -
l idad que sus cont ra r ios , y p a r a empa-
t a r nuevamente necesitan u n domino 
de m á s de un cua r to de hora . Campa-
nal r e m a t ó a l a r ed el segundo tanto. 
E l j uego se inc l ina por los locales, y 
en o t r a a r rancada , Gu i j a r ro , q u e se 
mues t r a el d isparador m á s fác i l , re-
m a t a a boca ja r ro , y el deseo de esqui-
na r lo hace que rebote la pe lo ta en el 
poste. A l recoger la A m u n á r r i z , el t a n -
to parece inminen te , y E i z a g u i r r e re-
c o g i ó e l b a l ó n con su pecu l ia r v a l e n t í a . 
L a segunda par te es mucho menos 
vistosa, porque el p r inc ;pa l al iciente 
del p a r t i d o — l a pel igros idad de l a de-
l an te ra a t l é t i c a — s e v ino abajo cuando 
c o n s i g u i ó el te rcer empate, y todos fue-
ron uno pa ra defender la puer ta . 
Campana l d e s e m p a t ó a los cuarenta 
segundos escasos, y esta o r o n t i t u d q u i -
z á s p e r j u d i c a r í a a l Sevil la, porque s i -
guieron dominando con una creencia 
de v i c t o r i a f ác i l . Cuando E l í c e g u i . de 
un t i r o f a n t á s t i c o , l o g r ó el empate a 
tres, todos los arrestos locales fueron 
impotentes para desbordar a l a mura -
l la de a t l é t i c o s que rodeaban l a puer-
ta foras tera . 
E l Sev i l l a hizo un g ran pa r t i do . So-
lamente Bracero se m o s t r ó pe?ado en 
el e x t r e m o izquierda, v se l e s ionó en 
la segunda par te , quedando el Sevilla 
con c u a t r o delanteros. E i zagu i r r e , es-
tupendo, d e s b a r a t ó pases llenos de pe-
l ig ros idad . 
E n e l A t h l é t i c se d e s t a c ó una vez 
m á s su l inea delantera, a ?ran "listan-
c í a de los restantes jugadores. Su i n -
t e r i o r derecha—a pesar de ser suplen-
t e — f u é el j ugado r m á s efect ivo y el 
mejor en el campo. 
L u e g o Olaso d e f e n d i ó b ien y con 
e n e r g í a . 
O s t a l é i n t e n t ó hacer un a rb i t r a j e 
imna rn i a l en camp® e x t r a ñ o . 
S e v i l l a . — E i z a g u i r r e , Euska lduna—De-
va, A l c á z a r — S e g u r a — P e d e , Bastos — 
P e c h e — C a m p a n a l — C o r t ó n — B r a c e r o 
A t h l é t i c . — G u i l l e r m o , Cor ra l—Olaso . 
R e y — A n t o ñ i t o — L o s a d a , M a r í n — G u i j a -
r r o — E l í c e g u i — L i z — A m u n a r i z . 
Osasuna-Sabadell 
P A M P L O N A . 18.—Por el m a l t iempo 
se ha aplazado el p a r t i d o Osasuna-Sa-
badell . Se j u g a r o n algunos, pe ro el á r -
b i t r o , de acuerdo con los capitanes, de-
c id ió ap laza r lo . 
Alavés-Murcia 
V I T O R I A , 18 .—A causa del t empora l 
de nieves no se c e l e b r ó el encuentro en-
tre el A l a v é s y el M u r c i a . 
Los catalanes con cuatro campeo-
nes y los castellanos con tres 
E n el g imnas io de l a Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a han tenido l u g a r los 
finales del Campeonato de E s p a ñ a de 
lucha g reco r romana , entre las seleccio-
nes de C a t a l u ñ a y Cas t i l la . Ambos 
equipos fue ron a l a lucha m u y bien 
preparados. E n el equipo de C a t a l u ñ a 
figuraban va r ios in ternacionales , entre 
ellos Salvador , i m b a t i d o hasta l a fecha. 
Los combates resu l ta ron m u y in te-
resantes y r e ñ i d o s , siendo uno de los 
m á s vistosos el de los pesos gal los . E l 
m á s emocionante estuvo a cargo de los 
pesos semimedios. 
Hubo los siguientes resul tados: A n -
tonio de la T o r r e d e r r o t ó a L u i s Cuevas 
( g a l l o s ) . E n r i q u e C a t a l u ñ a v e n c i ó a 
Francisco Delgado ( p l u m a s ) . Eduardo 
Z a m o r a g a n ó a A g u s t í n E s t r e g u é ( l i -
geros) . J o s é B é i a r -nerd'^ ^on j n ^ ^ 
vador ( semimedios ) . Juan i to Comas 
v e n c i ó a J e s ú ? L6p?z (medios) . E n com-
bate de suficiencia M a r i a r n GeH S e m i -
pesado) g a n ó a J o « é M a r í a Ganoedo 
(pesado). 
Se p r o c l a m a r o n campeones de Es-
p a ñ a : Gal lo , A n t o n i o de la T o r r e (Cas-
t i l l a ) . P l u m a . E n r i q u e C a t a l u ñ a (Ca-
t a l u ñ a ) . L i g e r o . Edua rdo Z a m o r a (Cas-
t i l l a ) . S?mimedio , J o s é Salvador (Ca-
t a l u ñ a ) . Medio . Juan Coma ( C a t a l u ñ a ) . 
Semipesado. M a r i a n o Geli ( C a t a l u ñ a ) . 
Pesado. J o s é M a r í a Gancedo ( C a s t i l l a ) . 
Subcampeones: L u i s Cuevas ( C a t a l u -
ñ a ) , del peso g a ü o : Francisco De' ira-
do (Cas t i l l a . ) del p l u m a : A g u s t í n Es-
t r e g u é ( C a t a l u ñ a ) , del l i ee ro : J o s é B é -
j a r ( C a s t i l l a ) , del s eminud io , y J e s ú s 
L ó n e z ( C a s t i l l a ) . 
Por regiones a u e d ó en p r i m e r lugar 
C a t a l u ñ a , y po r Clubs, la FSfviVdad G i m -
n&st íca E s p a ñ o l a , de Cas t i l la . 
El 31 se celebrará el de neófito? 
S A N S E B A S T I A N . 18. — Organizado 
por la F e d e r a c i ó n A t l é t i c a Guipuzcoana, 
se c e l e b r ó ayer el campeonato guipuz-
coano para debutantes, para el que se 
h a b í a n i n s c r i t o 30 corredores, a c u -
diendo a presenciarlo mucho p ú b l i c o , a 
pesar del m a l t i empo. T o m a r o n l a sal i -
da 15 y se clasif icaron 14. r e t i r á n d o s e 
tan sólo Z u b i l l a g a . L a c las i f i cac ión a la 
llegada fué la s igu ien te : 
l , Manuel M a c h á i n , independiente, que 
I n v i r t i ó 15 minu tos 32 segundos en el re-
cor r ido de los 4.500 metros ; 2, Lorenzo 
Ru iz A i z p u r u a , de E u z k o Gaztedi , en 15 
minu tos 37 segundos; 3, J. M . M e n d i z á -
bal . de E u z k o Gaztedi , en 15 m . 47 s.; 
4, Francisco Alonso, del Donost ia , en 15 
minu tos 49 segundos; 5. Lu i s G a r c í a , i n -
dependiente, en 15 m . 52 s.; 6, R ica rdo 
Goicoechea. independiente, en 15 m . 58 s.; 
7. Sant iago Mareen, independiente, en 
16 m. 2 s.; 8. J o s é Yarza , independien-
te, en 16 m 26 s. 
E l p r i m e r o r e c i b i ó como p r e m i o una 
placa, y los cua t ro siguientes, medal las 
de bronce. 
El d í a 31 del ac tua l se c o r r e r á el 
campeonato de G u i p ú z c o a para neóf i tos , 
o r g a n i z á n d o l o el Euzko Gaztedi, bajo el 
con t ro l^ de l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a Gui -
puzcoana. 
El miércoles, en Madrid 
Las organizaciones de la 
S. E . de A. Peñalara 
Huguenln venció a Toma 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , se c e l e b r a r á en el 
Circo de P r i ce una velada con este pro-
g r a m a : 
Castellanos con t r a Coque. Plumas, 
seis asaltos. 
I n o I I c o n t r a P e ñ a I I . L ige ros , ocho 
asaltos. 
E . Ig les ias c o n t r a P r o g . E x t r a l i g e r o s . 
ocho asaltos. 
Claudio V i l l a r c o n t r a G i r a l t . G r a n pe-
so, seis asaltos. 
G i r o n é s con t r a S i m e n d é . L i b r e , diez 
asaltos. 
H u g u e n i n vence a T o m a 
P A R I S , 17 .—El boxeador M a u r i c e 
H u g u e n i n h a vencido al r u m a n o AUre l 
T o m a p o r puntos, en un combate con-
certado a diez " rounds" . 
L a velada del J a i A l a i 
U n buen p r o g r a m a nos v a n a ofrecer 
el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 23, en el F ron -
tón Jai A l a i . 
E n p r i m e r l u g a r K i d Moreno , el p ú -
g i l andaluz, que t a n b r i l l a n t e campa-
ñ a viene real izando, se e n f r e n t a r á con 
u n peso l i ge ro bien destacado. 
S e g u i r á a este combate el choque en-
t re H u m b e r t o Casa l con t r a e l ex cam-
p e ó n de E s p a ñ a J o s é de la P e ñ a , el 
p ú g i l de m á s fue r t e pegada dent ro de 
su c a t e g o r í a . 
D e s p u é s A n t o n i o H o r a s h a r á su se-
gundo combate ante nuestros aficiona-
dos con A l v a r o Santos. 
E l fondo de la velada e s t a r á a car-
go de I s i d o r o G a z r t a ñ a g a , que se en-
f r e n t a r á a l c a m p e ó n oficial de Dina-
marca , Soren Petersen, e l h o m b r e que 
a c a b ó con M a t e o de l a Osa en Bi lbao . 
F ina lmen te , y como semifondo, el do-
n o s t i a r r a " F i l i o " E c h e v e r r í a se enfren-
t a r á al c a m p e ó n egipcio Sandyack. 
5 0 p l azas c o n 4 . 0 0 0 p t a s . 
In te rven to res del Estado en los Ferroca-
r r i l e s . E d a d , 21 a 35 a ñ o s . T í t u l o de ba-
chi l ler , pe r i t o o profesor mercan t i l . Ins-
tancias hasta 31 de marzo. P R E P A R A -
C I O N por los s e ñ o r e s A l c á z a r y Váz-
quez, interventores del Estado. 60 pese-
tas mes. " C O N T E S T A C I O N E S R E U S " . 
C o m e n z a r á n a publicarse en cuanto se 
conozca el p rograma. Folletos con de-
talles, gra t i s . 
I n fo rmes gra tu i tos de todas las oposi 
ciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L — L i b r o s : Precia-
dos, G.—Apartado 12.250. Madrid. 
Como en afios anter iores , y a fin de 
que los esquiadores m a d r i l e ñ o s puedan 
seguir perfeccionando sus t é c n i c a s so-
bre el deporte i e los e s q u í s y apren-
derlas los nuevos a ñ e i o n a d o s , el profesor 
de la Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o 
P e ñ a l a r a de la escuela A r l b e r g , el 
c a m p e ó n de e s q u í s H e r r M a x Kessler , 
ha l legado procedente del T i r o l , y se 
encuentra en el "cha le t " del P u e r t o de 
Navacer rada , donde p e r m a n e c e r á du-
ran te l a t emporada de concursos. 
Concursos internacional*1» 
L a C o m i s i ó n de deportes de l a 
S. E . A . P e ñ a l a r a pone en conocimiento 
de sus asociados que, habiendo rec ib i -
do i n v i t a c i ó n pa ra a s i s t i r y p a r t i c i p a r 
en los Concursos in ternacionales de es-
q u í s del a ñ o 1934 que se celebran en 
diversos pun tos de Europa , especial-
mente en Noruega , A u s t r i a , F i n l a n d i a , 
F r a n c i a e I t a l i a , f a c i l i t a not ic ias de los 
mismos ( p r o g r a m a s , viajes, e tc . ) a 
cuantos les interese o deseen concu-
r r i r . 
Nuevos socios 
E l p r ó x i m o d í a 1 de enero q u e d a r á 
res tablecida l a cuo ta de en t rada pa ra 
los nuevos socios que sol ic i ten su i n -
greso en l a S. E . A . P e ñ a l a r a . Se ex-
c e p t ú a n de esta medida las s e ñ o r i t a s y 
varones menores de veinte a ñ o s , que 
a d e m á s s iguen pagando media cuota 
anua] solamente . 
Campeonato castellano de 
basket bali 
E l domingo c o n t i n u a r o n las j o m a d a s 
del campeonato castel lano de « b a s k e t 
b a l l » en el campo del Reg imien to 3 1 . 
E n los p a r t i d o s p re l iminares de p r i -
m e r a c a t e g o r í a B , se enf ren ta ron el 
R a y o Club c o n t r a el O l y m p i c y el Re-
g i m i e n t o 3 1 , con t ra el Circulo de la 
U n i ó n M e r c a n t i l , venciendo, respect iva-
mente , el Rayo , por 34-12 y e l Reg i -
m i e n t o 31, po r 20-8. 
E n los p a r t i d o s de fondo, p r i m e r a 
c a t e g o r í a A , el R a y o Club v e n c i ó al 
O l y m p i c C lub , po r 27 tan tos a 10, y 
el C i rcu lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l g a n ó 
a l R e g i m i e n t o 31 , p o r 14 t a n t o s a 10, 
d e s p u é s de u n p a r t i d o r e ñ i d a m e n t e 
d isputado. 
A r b i t r ó aceptablemente el s e ñ o r A r -
n á i z . 
Campeona to i n f a n t i l 
Se ce lebra ron el domingo , en e l c a m -
po de C h a m a r t í n , los par t idos de "bas-
k e t h a l l " , correspondientes a l campeona-
t o i n f a n t i l o rgan izado por el M a d r i d 
T e r m i n a r o n como s igue: 
E s p a ñ a - I n v e n c i b l e s 4—2 
H é r c u l e s - L e o n e s 9—7 
P i n g Ü l n o s - K i n K o n g w — 0 
C o n estos resul tados, se p r o c l a m ó 
c a m p e ó n él E s p a ñ a , 
Ribas venció a Fououet en 
un "match" de billar 
• 
Se celebró en París bajo la organi-
zación delClub Eldo 
Se c e l e b r ó en P a r í s un interesante 
. . m a t c h » de b i l l a r entre el j ugado r es-
p a ñ o l Ribas y el profesor f r a n c é s F o u -
quet, d i s p u t á n d o s e en cinco jo rnadas . 
He aqu í los resultados deta l lados : 
P r i m e r a j o r n a d a : 
Fouquet gana al cuadro. 
Fouquet gana a una banda. 
Segunda: 
Fouquet gana a l i b r e . 
Fouquet gana a l i b r e . 
Te rce ra : 
Ribas gana al cuadro. 
Ribas gana a tres bandas. 
Cua r t a : 
R ^ a s gana a la ro j a . 
Fouquet a gana a l i b r e . 
U l t i m a j o r n a d a : 
Ribas gana a una banda. „ 
Ribas gana a tres bandas. 
Resumen: 
E l c a m p e ó n e s p a ñ o l y mund ia l Ribas 
g a n ó el « m a t c h » ; los dos contr incantes 
con cinco v i c to r i a s cada uno. pero R i -
bas con 31 de media general p roporc io-
na l , por 26 de Fouquet . 
S e m a n a G i m n á s t i c a 
El dominao se celebró un brillante 
fest;vál. Reparto de premios 
B r i l l a n t í s i m o final h a tenido l a or-
g a n i z a c i ó n que a ñ o t ras a ñ o viene ce-
lebrando l a Sociedad G i m n á s t i c a Es-
p a ñ o l a . Su loca l fué insuf ic iente pa ra 
contener al numeroso p ú b l i c o que pre-
s e n c i ó el f e s t i va l . 
E l p r o g r a m a , m u y b ien combinado, 
fué seguido con creciente i n t e r é s , ap lau-
d i é n d o s e con calor todas las ac tuac io-
nes de los equipos representantes de 
las Sociedades que han in te rven ido en 
la I V Gran Semana G i m n á s t i c a . 
D i ó comienzo el f e s t i va l con una lec-
c ión de g imnas i a educat iva por los n i -
ñ o s de la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o -
la , m u y bien real izada; los p e q u e ñ o s 
t a m b i é n sa l t a ron p l i n t o con t r a m p o l í n 
e h ic ieron con g r a n jus teza una clase 
de g imnas i a pa r t e r re . I^as s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s de las Leg iona r i a s de l a Salud 
h ic ie ron con p e r f e c c i ó n la l e c c i ó n de 
g imnas i a sueca, y las del I n s t i t u t o Cer-
vantes e jecutaron con p r e c i s i ó n una l i n -
da clase de g imnas i a r í t m i c a con pelo-
tas ; ambos equipos fueron m u y ap lau -
didos. E l f o r m i d a b l e y d isc ip l inado 
equipo de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s de l a So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ob tuvo u n 
b r i l l a n t e t r i u n f o en las clases de g i m -
nasia educat iva , r í t m i c a y en los ar-
t í s t i c o s y bien combinados grupos, as í 
como el e jercicio de mazas, de g r a n 
p r e c i s i ó n , que fué ovacionado ca lu ro -
samente. E l equipo de l a G i m n á s t i c a de 
Pontevedra a c t u ó con una l ecc ión de 
g imnas ia sueca, finalizada con sal tos 
en p l i n t o - p o t r o ; fueron c a r i ñ o s a m e n t e 
despedidos. Los adul tos de la G i m n á s -
t i c a m a d r i l e ñ a e jecutaron m u y l i m p i a -
mente l a clase de g imnas i a educat iva , 
e h i c i e ron preciosos ejercicios en l a ba-
r r a fija y en paralelas . E l profesor, se-
ñ o r Schwarz , r e m a t ó el fes t iva l con 
un dif íci l y boni to e jercicio en l a ba-
r ra , que ss o v a c i o n ó . 
E n el i n t e r m e d i o se p r o c e d i ó a l re-
p a r t o de premios a los equipos p a r t i c i -
pantes. Las copas fue ron d i s t r ibu idas 
por el s iguiente o rden : Copa del m i n i s -
t r o de la Gue r r a , a l a Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a , p r i m e r a en l a c l a -
s i f i c a c i ó n gene ra l por equipos (pasa a 
p o s e s i ó n d e f i n i t i v a po r ser g a n a d a 
igua lmen te el a ñ o a n t e r i o r ) ; Copa del 
m i n i s t r o de l a Gue r r a 1933, a l equipo 
de s e ñ o r i t a s de la Sociedad G i m n á s t i -
ca E s p a ñ o l a . Copa del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , a l equipo de adultos de la 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ( p r i m e -
ro de la c l a s i f i c a c i ó n mascu l ina ) , y Co-
pa del I n s t i t u t o Cervantes al equipo de 
n i ñ o s de la Sociedad G i m n á s t i c a Es -
p a ñ o l a . Copa de l a Escuela de Toledo 
a l equipo nac iona l de ciegas. Copa de 
los oficiales de la Escue la de Toledo, 
a l equipo femenino de l I n s t i t u t o Cer-
vantes , por l a me jo r i n t e r p r e t a c i ó n de 
l a l ecc ión de g imnas i a sueca (d i spu ta -
da entre este I n s t i t u t o , Leg ionar i a s de 
l a Salud y G i m n á s t i c a de Pon tevedra ) . 
Cop'- de la p r i m e r a D i v i s i ó n al I n s t i -
t u t o Cervantes . Copa de la Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a a las Leg ionar i a s 
de la Salud. Copa de l a Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a a la Deutscher T u r n -
ve re in . Copas de l a Sociedad G i m n á s -
t i c a E s p a ñ o l a a l a G i m n á s t i c a de Pon-
tevedra , y Copa de las Legionar ias de 
la Salud a los Exp loradores de Espa-
ñ a . T a m b i é n se rec ib ieron dos Copas 
del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa-
r a los equipos de Centros oficiales, ad -
j u d i c á n d o s e , p o r t an to , al I n s t i t u t o 
Cervantes y Colegio N a c i o n a l de Ciegas. 
Todo g é n e r o de fe l ic i taciones merece 
la decana dé las sociedades depor t ivas , 
la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , a 
quien t an to debe el desarrol lo de l a 
e d u c a c i ó n física, por e l constante i m -
pulso que p res ta con sus excelentes o r -
ganizaciones. A los Poderes p ú b l i c o s 
corresponde apoyar con su a p o r t a c i ó n 
la b e n e m é r i t a obra de estos abnegados 
hombres, cuyo ú n i c o lema es el « m e n s 
sana i n corpore sano", todo por y p a r a 
la c u l t u r a f í s i c a , regeneradora de l a 
raza y mantenedora de los pueblos l i -
bres y fuertes . 
La sección de "mh" d« 
Athlétic Club 
Se ruega a los jugadores n e ó ñ t o s y a 
inscr i tos , as í como a los que deseen 
j u g a r con dicho Club, pasen al local del 
A t h l é t i c ( B a r P i c a d i l l y , calle M a y o r ) , 
el jueves 21, de las seis y media a las 
siete y media . 
E l en t renamiento e m p e z a r á el m a r -
tes 26. 
U n " m a t c h " d e " t e n n i s " 
e n t r e F l a q u e r y H e n n i n g 
V A L E N C I A , 18.—Con g r a n a n i m a -
c ión se h a celebrado el " m a t c h " e n t r e 
profesionales, que han d i spu tado el c a m -
p e ó n e s p a ñ o l P laquer y el a l e m á n H e n -
n ing . 
H a sido u n encuentro m u y m o v i d o , 
venciendo f i n a l m e n t e el e s p a ñ o l po r 6-1 , 
jwartes 19 de d ic iembre de 1933 (10) E L D E B A T E 
M A D K I D . — A ñ o X X l I á . ~ N ú m . 7.507 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
A V E N I D A : " M a r í a " . 
L a obra e s t á inspirada en una leyenda 
h ú n g a r a . Leyenda, por cier to, de fondo | 
d r a m á t i c o porque viene esencialmente a 
d ibu ja r el m a r t i r i o de una pobre mujer 
ingenua y sencilla que fué seducida y 
cuyo hi jo le fué arrancado por razone? 
de r í g i d a m o r a l . Esta p r imera faise per-
tenece a lo real y a lo humano. La se-
gunda pasa a o t ro plano de rea l idad; a 
un f a n t á s t i c o mi to , s e g ú n el cual . Ia5 
mo mot ivo . M á s puede, s in embargo, l a 
comicidad con t ra este defecto, y el p ú -
blico ríe y se interesa en la p r o y e c c i ó n . 
In te rv iene en la comedia una g a l e r í a de 
p r imeras f iguras de la pan ta l la , con lo 
que la i n t e r p r e t a c i ó n es excelente. E n 
el ter reno m o r a l , el " f i l m " , a e x c e p c i ó n 
de una escena censurable, no rompe con 
las normas del decoro. L . O. 
A L K A Z A K : " V e r ó n i c a " 
Sobre el fondo an t i guo de una co-
media de " q u i d p ro quo" con todos los 
madres desde el cielo ev i tan las seduc-: incidentes y derivaciones t radic ionales , 
cienes de las nijas, conjurando cont ra o 
posible yer ro , amparado por los e n g a ñ o ? 
de la voluptuosa pr imavera , las furia? 
de los elemento? naturales . Tiene la obra 
el grave defecto de ser poco cinemato-
g rá f i ca . En p r imer t é r m i n o , porque la 
acc ión es un solo personaje y e s t á opr i -
mida por una invar iable m o n o t o n í a La 
mujer perseguida y despreciada, la mu 
jer errante, que camina y camina t r i s t e 
y desesperada, abandonada de todos, en 
an d u r í s i m o m a r t i r i o mora l . En s e g ú n 
do lugar , porque la par te f a n t á s t i c a cho-
ca demasiado en su ingenuidad, con la 
r igidez y crudeza del d rama. 
L a c inta , salvada la escabrosidad de 
su asunto, t ra tado, por cier to, con so-
bria dignidacf. y algunas escenas de con-
traste, en las que se presenta 'a vida 
de] bajo fondo social, se mant iene en 
un tono de c o r r e c c i ó n . Lo mejo r del 
" f i l m " es su i n t e r p r e t a c i ó n por pa r t e de 
Annabel la . L a t é c n i c a , a pesar del plau-
sible esfuerzo de reduci r la sonoridad 
a lo impresc indib le y de e l iminar d i á l o -
go, no e s t á 
sadez. 
se teje la h i s t o r i a de sen t imen ta l i smo 
suave de una muchacha enamorada en 
si lencio. 
T a n h á b i l m e n t e e s t á hecha la super-
pos ic ión de lo sen t imen ta l en lo c ó m i c o , 
que la m a y o r pa r t e de las si tuaciones, 
y esto cons t i tuye una novedad ' i n t e r e -
sante, sin perder nada de su fuerza có -
mica , se hacen m á s delicadas po r la no-
ta dulce de sen t imiento , que, como es 
humano y l ó g i c o , pone como un suave 
tono de verdad sobre los embrol los e i n -
veros imi l i tudes de la an t i gua farsa . 
E l a r te admirab le de F r a n z i s k a Gaal , 
su dominio del gesto y de l a e x p r e s i ó n , 
a c e n t ú a n m á s esta verdad, hasta hacer-
la patente , has ta hacer de ella el v a l o r 
t e a t r a l m á s destacado de la p e l í c u l a , 
con una serie de mat ices y detal les t a n 
sinceros, t a n e s p o n t á n e o s y t a n g r a c i o -
sos, que es ella, a pesar de lo va l ioso 
del concurso de los d e m á s actores, a l m a , 
esencia y r a z ó n fundamen ta l de l a pe-
l í c u l a . 
Tiene l a a c c i ó n l a t r a z a desenfadada 
en la 
exenta de l e n t i t u d y pe- de u n jugue te c ó m i c o , con l a l i b e r t a d y 
L . o. d e s p r e o c u p a c i ó n de u n vodevi l . Pero, co-
sa ra ra , a pesar de todo ello, a pesar de 
que el asunto bordea lo escabroso, h a y 
t a l can t idad de tac to en el desar ro l lo 
que no se produce n i n g u n a i n m o r a l i d a d 
ó p t i c a o de conjunto , dejando apar te , 
c laro e s t á , las acostumbradas efusiones 
amorosas, m á s contenidas de lo que se 
suele, aun los de l a l i b e r t a d de c o s t u m -
bres c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Jo rge D E L A C U E V A 
C E R V A N T E S (Te l é fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30: Sevilla la m á r -
t i r ( éx i to enorme: 3 pesetas butaca).— 
Noche, no hay f u n c i ó n (22-11-933). 
C I R C O D E P R I C E . — E l viernes 22: 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada de invier-
no de circo. M a g n í f i c o p rograma . 
C O M E D I A . —A las 6,30 (popular , 3 pe-
setas butaca) : E l Juzgado se divierte.— 
A las 10,30 (popular , 3 pesetas bu taca ) : 
E l Juzgado se d iv ier te (25-11-933). 
C O m C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: Canela f ina (populares) (6-12-933). 
E S P A Ñ O L f X i r g u - B o r r a s ) . — 6,30 y 
10,30: Alfi lerazos (3 pesetas butaca) . 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). 
F U E N C A R R A L , (Gran C o m p a ñ í a L í r i -
ca. Empresa Valdeflores).—6,30: Azaba 
che ( g r a n éxito) .—10,30: L a tempestad. 
LARA.—6,30 y 10.30: L a verdad inven-
tada (g ran é x i t o ; 3 pesetas butaca) (28-
10-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: Los 
quince millones ( ú l t i m a s representacio-
nes).—Noche, no hay func ión , para dar 
lugar a los ensayos de la . t ragedia gro-
tesca de Carlos Arniches E l casto don 
J o s é ( s á b a d o , noche, estreno) (23-11-933) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias Fif í Morano y Tulgencio Nogue-
ras).—6,30: T r a m p a y car tón .—10,30: M i 
t í a Jav iera (butaca, 1 peseta). 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo (populares, 3 pesetas butaca) 
(16-11-933). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4, debut de Basta-
r r i c a : Pr imero , a remonte, Bas ta r r i ca y 
Guelvenzu cont ra U c i n y S a l a v e r r í a L 
Segundo, a remonte, S a l a v e r r í a I I y Gu-
ruceaga cont ra A r a n a y Vega. Se j u g a r á 
un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) : M o n t a ñ a ? del Ternhe (documental ) . 
Revis ta femenina. De Nueva Y o r k a San 
Francisco (viaje en av ión , comentado en 
e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios P a t h é y Ec l a l r (co-
mentados en e s p a ñ o l ) . L a c a n o n i z a c i ó n 
de Bernardet te en Roma. Fiesta de los 
Ingenieros de Caminos de M a d r i d . L a ne-
vada en Barcelona. L a crisis min i s te r ia l 
y el nuevo Gobierno Ler roux . 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A \a,s 5, 7 
y 10.45: L a comedia musical V e r ó n i c a 
(éx i to anot .eósico de Franziska Gaal) . 
A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A las^SO 
y 10,30: Segunda semana del gran éxi to 
20.000 a ñ o s en Sing Sing ( s e g ú n la obra 
del alcalde Lewis E . Lawes) (13-12-933) 
A V E N I D A . - 6 . 3 0 y 10.30: M a r í a . 
BARCELO.—6.30 y 10,30: L a g ran du 
quesa Ale jandra (opereta de F r a n z Le-
ñ a r ) . 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: Vue lan mis 
canciones ( M a r t h a E g g e r t h ) . P a r t i t u r a 
musical de Schubert. por la S i n f ó n i c a y 
los coros cantores de Viena ( ; L a actua-
l idad c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) (28-11-
933). 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30 (la m á s 
perfecta opereta del "c ine" sonoro) : U n 
hombre de co razón , Actualidades, D ibu -
jos y Concierto ( t e l é f o n o 22229). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1: Ape r tu ra de las Cortes en Madr id . 
E l presidente de la C á m a r a , s e ñ o r Alba , 
p ronuncia su discurso (por p r i m e r a vez 
en E s p a ñ a se " f i l m a " una ses ión en el 
Congreso de los Dipu tados ; reportaje ex-
clusivo Fox Movie tone) . E l m a z a p á n de 
Toledo. E n A m é r i c a hay agentes de 
c i r c u l a c i ó n a é r e a . E l RastrQ de Bruselas. 
Cross-country femenino. I n t en tona revo-
luc ionar ia en E s p a ñ a . Sucesos en Zara-
goza. Descar r i l amien to del r á p i d o Barce-
lona-Sevilla. Par t ido M a d r i d - A t h l é t i c B i l -
C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Las dos huerfani tas (hablada en espa-
ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373).—6,30 
y 10.30: Gran éx i to de Una de nosotras 
( insuperable c r e a c i ó n de B r i g i t t e He lm) 
(17-10-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 v 10,30: Los tres mosqueteros (dia 
logada en e s p a ñ o l ) (25-10-933). 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501). - A 
las 6,30 y 10,30: Es t reno r iguroso de la 
sugestiva comedia Un profesor ideal (por 
la encantadora Anny O n d r a ) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30' 
Si yo tuv ie ra un mi l lón (por Franc is Dee 
y Gary Cooper). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
L a l lorona (por R a m ó n Pereda). 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ n a a 1 madrugada: Revis ta Para-
mount n ú m e r o 19. De Lucerna a Airólo 
por el San Gotardo. C i n e m a g a c í n n ú m e -
ro 15. Alrededor del mundo n ú m e r o 3. Va-
r i e t é Gatun (butaca, una peseta). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 . 3 0 y 10,30: 
L a princesa del 5-10. 
C I N E M A B I L B A O (Te l é fono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10,30 noche: Mi lady 
(31-10-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Danzad, lo-
cos, danzad (Joan C r a w f o r d ) y Su últ i-
m a noche (en e s p a ñ o l , por Ernes to V i l -
ches) (19-4-932). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
La secuestrada. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: Y o y ta 
empera t r iz (25-10-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: D i v o r c i o en 
la f ami l i a (por el p e q u e ñ o g r a n actor 
Jackie Cooper). 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—6,30 y 10,30: 
E n t r e dos corazones (por Douglas Fair-
banks, h i j o ) y a c t u a c i ó n de Rafael Ar-
cos en el intermedio. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: M e l o d í a de a r r a b a l (por I m p e r i o 
bao. Hanse l y Gretel (dibujos sonoros). A r g e n t i n a y Carlos Garde l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: E l cantar de los cantares (Marlene 
D i e t r i c h ) . , , „ . „x 
P A N O R A M A (Nicola? M a n a R ive ro .7 ) . 
11 m a ñ a n a a ' l madrugada, cont inua 
(precio ú n i c o : butaca, una peseta)1 Ha-
cia el Hor izon te Azu l (var iedad mus ica l ) . 
Contrastes ( i n t e r e s a n t í s i m o documenta! 
deport ivo, comentado en e s p a ñ o l ) . Para-
moun t G r á f i c o (curiosidades del m u n d o ) . 
Marav i l l a s del fondo del mar (en espa-
ño l ) . Por un estornudo (dibujos sonoro? 
por B i m b o y B e t t y ) . Algunas bellezas d? 
F ranc i a (viaje T la oílidaid Luz. comenta 
do en e s p a ñ o l ) . Ramil le tes y bonetes (d i 
bujos animados Columbia ) . A t r a v é s del 
t iempo (la m ú s i c a y las modas desde 1700 
hasta 1933). 
P L E Y E L CINEMA.—4,30, 6.30 y 10,30; 
Una noche en el Grand Hpt¿1 v ¡Ese sin-
v e r g ü e n z a de M o r a n ! (26-9-933). 
P R O G R E S O . - 6.30 y 10.30. Hondura = 
de in f ie rno (31-10-933). 
F R O V E C C I O N E S (Telefono 33976).— 
A las 6.30 y 10.30- Torero a la fuerza (el 
" f i l m " de la mayor e x p e c t a c i ó n y m á s 
diver t ido , donde t r i un fa Eddie Cantor y 
el mejor coninnto de " g i r l s " de Hol ly-
wood) (7-11-933). 
R O Y A L T Y. 5. 6,30 y 10.30 (programa 
doble: éxi to de r isa)- Con el frac de o t ro 
(por W i l l i a n Haine) y E ' desti 
no ( R a m ó n Novar ro) (28-2-933). 
S A N C A R L O S (Te l é fono 72827),—A las 
6,30 y 10.30: Segunda semana del progra-
ma completo en españo l ñus- ina tiene un 
se^íftth (28-11-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10.30: Los orí 
menes del Museo ( ¡ T o d a en coloras na 
turales! ,:Un e s p e c t á c u l o de marav i l l a ! 
¡La s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o ! ) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10.30: A m o r í o s 
(Liebelei) (por Magda Schneider; el m á s 
reciente y clamoroso éx i to de P a r í s ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s al p í e do cada 
cartelera corresponde a la de la publ l 
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a d f 
la obra.) 
C O L I S E V M . — " D i v o r c i o 
f a m i l i a " 
P a r e c í a d u r a n t e l a p r o y e c c i ó n de esta 
c in ta que í b a m o s a presenciar l a consa-
b ida c o n d e n a c i ó n m o r a l del d ivorc io , de-
d u c i é n d o l a de l a t r i s t e s i t u a c i ó n en que 
quedan los hi jos . Pero cuando m á s es-
p e r á b a m o s el desenlace, el " f i l m " da u n 
cambio y e n t r a en una sal ida de tono, 
incomprens ib le p a r a nues t r a m o r a l y 
p a r a nues t ro concepto del m a t r i m o n i o . 
T a l g i r o es en esencia que u n i n d i v i d u o , 
casado con u n a m u j e r d ivorc iada , de i n -
to l e ran te p a r a los h i j as t ros , se hace 
amab le y has ta l l ega a l sac r i f i c io po r 
uno de ellos. Con esto r e su l t a que e l au-
t é n t i c o padre , que t a m b i é n quiere en-
t r a ñ a b l e m e n t e a*sus hi jos , t e r m i n a por 
es t rechar l a m a n o de su r i v a l , besar de-
l an te de él en una s en t imen ta l despedi-
da a l a que fué su m u j e r y separarse 
de sus h i jos . 
T a n absurdo asunto anu l a t oda l a s ca-
l idades d r a m á t i c a s de l " f i l m " , y r e su l t a 
v a n a inc luso l a m a g n í f i c a a c t u a c i ó n del 
n i ñ o Jack ie Cooper. A u n q u e el tono de 
l a ob ra es d iscre to y h a y l i m p i e z a y de-
coro en los detalles, d icho se e s t á que 
es inaceptable po r p r i n c i p i o el asunto . 
A m á s de esto, l a c i n t a peca de l e n t i -
t u d y m o n o t o n í a . L . O. 
O P E R A : " S i yo t u v i e r a 
u n m i l l ó n " 
P o d r á ser esta c i n t a una amer icana-
da, pero no cabe duda que t iene c ie r to 
a i r e de o r i g i n a l i d a d y que a r a to s a lo 
monos r e s u l t a una ingeniosa comedia . 
L a a c c i ó n es e p i s ó d i c a . Se t r a t a de u n 
m i l l o n a r i o que, a p u n t o de m o r i r s e , se 
siente asqueado de sus par ien tes y em-
pleados, que esperan s u m u e r t e pa ra 
heredarle , y decide r e p a r t i r a l azar su 
f o r t u n a en t r e desconocidos. L a c in ta 
m u e s t r a l a r e a c c i ó n de cada uno de loe 
afor tunados , que son todos gente mo-
desta. L a s h a y c ó m i c a s , a lgunas de 
ellas de sorprendente h i l a r i d a d . L a s h a y 
picantes y de m a l gus to . L a s hay , en 
f i n , d r a m á t i c a s , como e! m i l l ó n que le 
toca a l condenado a muer t e . Pesa este 
c a r á c t e r f r a g m e n t a r i o del " f i l m " , pues-
to que no hace m á s que rapetir e l m l s -
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P A N O R A M A ; 
( N I C O L A S M . R I V E R O , 7) 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada, con t i -
nua . Butaca , una peseta. 
Lo« grandes éx i tos de l a semana 
soo: A l g u n a s bellezas de F ranc i a , 
Contrastes ( " f i l m " depor t ivo) , R a -
mil le tes y bonetes (por el gato 
loco) y A t r a v é s d e l t i empo ( la 
m ú s i c a y la moda desde 1700 a 
1933). 
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C A P I T O L — " U n h o m b r e 
de c o r a z ó n " 
Es puesto en é p o c a ac tua l el cuen to 
de l a princesa o el p r inc ipe , que ba ja 
del t rono y con un disfraz v u l g a r se 
mezc la con sus s ú b d i t o s , con el fin de 
conocer l a v i d a , las ideas y asp i rac io-
nes del pueblo. 
N o es una princesa, sino l a h i j a del 
jefe del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
u n Banco, y los s ú b d i t o s son los pobres 
empleados de í n f i m a c a t e g o r í a . L a s p r i n -
cesas del cuento s o l í a n v o l v e r a pa la -
cio l levando en el c o r a z ó n l a i m a g e n 
de u n pas tor o de un barquero can ta -
dor de barcarolas . A q u í l a i m a g e n es 
l a de u n empleado de l a s e c c i ó n de 
correspondencia ex t r an je ra . 
L a p e l í c u l a tiene t oda l a convencio-
n a l dulzura del cuento, pero tiene, ade-
m á s grac ia y no tas de o b s e r v a c i ó n , y , 
sobre todo, u n fondo de bondad, y a 
que l a pr incesa comprens iva y generosa 
se conten ta con su p r o p i a fe l ic idad , 
p r e m i a a los buenos y perdona a m p l i a -
mente a los malos, que l a ve j a ron du-
r an t e sus t i empos de humi lde m e c a n ó -
g r a f a . 
A l a c o r r e c c i ó n del pensamiento co-
rresponde l a de r e a l i z a c i ó n , s i empre 
l i m p i a y g r a t a y ava lorada por e lemen-
tos de fina comic idad y de j u s t a obser-
v a c i ó n , j . de l a O. 
GACETILLAS TEATRALES 
E l beneficio de Alfonso Muñoz 
se celebra el m i é r c o l e s en el Bea t r i z , 
con " E l d i v i n o impaciente" , su f o r m i d a -
ble c r e a c i ó n . 
María Isabel 
U l t i m a s representaciones del g r a n éx i -
to c ó m i c o de M u ñ o z Seca, " L o s qu ince 
mi l lones . S á b a d o , estreno, E l casto don 
J o s é " , t ragedia grotesca en tres actos, de 
Carlos Arn iches . 
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d i m i n u t o a r t i s ta d ba pan ta l la B 
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C I N E M A D R I D 
H o y martes, r iguroso 
E S T R E N O 
U n profesor ideal 
por n 
| A N N Y O N D R A | 
H L a m á s deliciosa comedia c ó m i c a g 
| l de esta g ran ar t is ta . U n éx i to ase- M 
M gurado 
Íll|l|llll!llli!lll!lllllllllllliilllin 
S A L A C A P I T O L 
M i é r c o l e s 20 diciembre 
a las 6,30 tarde 
Viernes 22 diciembre, 
a las 10,30 noche 
Dos conciertos de danzas 
Antonia Mercé 
A r g e n t i n a 
Localidades s in aumento de 
precio: 
" D a n i e l " , Los Madrazo, 14. y ta-
quil las del C A P I T O L 
Muñoz Seca 
M a ñ a n a m a r t e s noche, estreno en este 
t ea t ro de " E l negro que ten ia e l a l m a 
b lanca" , novela de A l b e r t o I n s ú a , esce-
n i f i cada por Federico O l i v e n G r a n crea-
c i ó n de N i c o l á s N a v a r r o y M a r í a B a s s ó . 
Cine Fígaro 
Todos los d í a s l a emocionante super-
p r o d u c c i ó n po r Douglas F a i r b a n k s , h i j o , 
" E n t r e dos corazones", y a c t u a c i ó n per-
sonal en el in te rmedio de Rafael Arcos , 
con sus char las c ó m i c a s . 
"La Gran Duquesa 
Alejandra" 
t r i u n f ó plenamente en B a r c e l ó po r su i n -
t e r e s a n t í s i m o asunto, p o r su lu jo , p o r su 
gracia , por su m ú s i c a de F r a n z L e h a r . 
San Carlos 
E x i t o inmenso de "Susana t iene u n se-
cre to (hablada y cantada en e s p a ñ o l , por 
Ros i ta D í a z , R ica rdo N ú ñ e z y M i g u e l 
L i g e r o ) . 
Antonia Mercé, "Argenti-na", en Capítol 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 20, a las 6,30 tarde, 
p r i m e r concier to de bailes po r esta exi-
m i a ar t is ta , con el concurso del p i an i s t a 
L u i s Galve y el g u i t a r r i s t a Salvador Ba-
llesteros. M a g n í f i c o p rog rama . 
Danie l , Madrazo , 14, y C a p í t o l . 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español 
E l jueves 21, a las 6,30, sexto concier-
to de abono homenaje a l i lus t re maes t ro 
t o r a l de e s t í o e t a o i n e tao in e t a o n m h m m i 
A r b ó s . P r o g r a m a : " O b e r ó n " , Weber . 
"Pas tora l de e s t í o " , Honegger . "Sigf redo 
i d i l i o " , Wagner . Maest ro P é r e z Casas. 
" S i n f o n í a P a t é t i c a " . E l maestro A r b ó s . 
"Conc ie r to" para p iano y orquesta ( p r i -
m e r a a u d i c i ó n ) , Bacarisse. P i a n o : Leo-
poldo Querol . "Snegouropchka", danza 
de bufones. Korsakof f . Maest ro P é r e z Ca-
sas. Local idades Casa Danie l . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: 179 
180 de E l d i v i n o impaciente (butaca, 
pesetas) (2S.9-933). 
B E N A V E J s X - L U- . i ton io Vico. Te lé fo -
no 21864).—6,30 y 10,30: T ú , el barco; yo, 
el navegante. . . (de Serrano A n g u i t a ; 
•V> 'g ran éx i to ; butaca, 5 pesetas) (7-12-933). 
1 
s é 
C a d a 3 4 m i n u t o s = 
BARCELONA de la 
1 I S P A N 0 O L I V E T T I , S . A . 
= C a d a 3 4 m m u 
una nueva 
HISPANO OLIVETTI M 40 
empieza por primera vez, 
bajo los ágiles dedos de 
una mecanógrafa, el tra-
bajo que deberá realizar 
durante muchos años 
C a d a 3 4 m i n u t o s 
un cliente convencido 
comprueba la superio-
ridad y rapidez de la 
H I S P A N O O L I V E T T I M 
u v e t t i . 
M A D R 1 D . - P I Y M A R G A L L , 8 . - T E L E F 0 N 0 2 4 6 4 9 
Un ex^osivo ab^snado 
a 
Este lo golpeó inconscientemente 
E l n i ñ o de cua t ro a ñ o s , Celedonio Gar-
c ía Zabacho. que vive con sus padres 
en la calle de Baleares, n ú m e r o 20, se 
hal laba jugando ayer t a rde con otros 
muchachi tos de su edad en la plaza del 
A l f a r , a las or i l las del Manzanares. A 
Celedonio se le o c u r r i ó dar una patada 
a un objeto depositado en un m o n t ó n 
de escombros y seguidamente sobrevino 
una e x p l o s i ó n , de la que r e s u l t ó grave-
mente her ido la c r i a tu r a . 
Var ias personas acudieron a aquel luí"? 
gar y t r as ladaron al her ido a la Casa 
de Socorro sucursal del d i s t r i t o de la 
L a t i n a Los m é d i c o s le apreciaron d i - -
versas heridas en la? piernas y brazos, 
prodeidas por me t ra l l a , B l objeto al que 
e,' muchacho d ió e¡ p u n t a p i é era una 
bomba que h a b í a sido al l í abandonada 
V medio cubier ta por la t i e r r a . 
El n i ñ o herido h a b í a ido con su mar: 
dre a casa de una par ienta con domici l io 
en la calle de An ton io L ó p e z , y mientras 
su madre estaba de v i s i t a el p e q u e ñ o 
sa l ió a j u g a r con otros n i ñ o s . 
Sarprento herido grave en accidente 
E l s á b a d o por la tarde marchaba por 
la ca r re te ra de L a C o r u ñ a una cara-
vana de tres a u t o m ó v i l e s l igeros m i -
l i ta res de la Escuela de A u t o m o v i l i s -
mo del E j é r c i t o , establecida en Cara-
banchel A l t o , cuando al l legar cerca 
de Torreiodones, el p r i m e r coche pa t i -
n ó en el hielo, d ió una v u e l t a de cam-
pana y q u e d ó volcado. A causa de la 
poca v i s ib i l idad , los conductores de ios 
otros dos v e h í c u l o s no se dieron cuen-
t a de Mo ocur r ido , se p rec ip i t a ron so-f 
bre el p r i m e r o y o t ro de los coches vol-
có, t r a s dar dos vuel tas de campana. 
F u e r o n trasladados al Hosp i t a l M i -
l i t a r de Carabanchel : el sargento del 
Reg imien to de A l u m b r a d o , agregado a 
la Escuela, Y u é s c a n o San J u l i á n Pe-
r re ro , n a t u r a l de Vi l l a luve (Zamora) , 
que fué asist ido de lesiones g r a v í s i m a s , , 
y q u e d ó hospi tal izado y los soldados 
Eus taqu io M a r t í n e z , R a m ó n Galindo y 
Ada lbe r to Cazalla, que presentaban le-
siones de c a r á c t e r leve. 
D e l hecho se d ió cuenta a l Juzgado 
m i l i t a r . 
Herida grave casualmente 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i 
de l a Inc lusa f u é asis t ida de lesiones 
de p r o n ó s t i c o grave, A u r o r a Ariadez-
coa Zugazaga, de cuarenta y cuatro 
a ñ o s , domic i l i ada en la calle de A l i -
xandre , n ú m e r o 12. A u r o r a fué alcan-
zada por l a r a m a de un á r b o l al des-
gajarse, en el paseo de Y e s e r í a s . 
Accidentes de trabajo 
Cuando t raba jaba en un garage de 
la cal le de San Bernardo se produjo 
lesiones de i m p o r t a n c i a el chofer Oc-
t a v i o G a r c í a A l v a r e z . 
— E n la Casa de Socorro del d i s t r i -
to de la Inc lusa fueron asistidos de 
i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado: 
Juan S á n c h e z Lazcano, A l e j a n d r a San 
A u d í n - y M a n u e l Gallego Mayano , que, 
cuajido se ha l l aban t raba jando en una-
f á b r i c a del paseo de las Delicias, as-
p i r a r o n á c i d o c a r b ó n i c o . 
Atropello grave 
E l domingo p o r l a ta rde , al descol-
garse del es t r ibo de u n t r a n v í a en la 
carretera de Cani l l as el muchacho de 
nueve a ñ o s Gabr ie l H e r r e r o Yedra , fué-
alcanzado por el a u t o m ó v i l de la ma-
t r í c u l a 2 8 - A N M M , que c o n d u c í a C e s á -
reo L ó p e z P é r e z , que l e l a n z ó •"contra 
una co lumna del t r a n v í a . 
Conducido a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o fué 
asis t ido de diversas her idas en l a cabe-
za, f r a c t u r a de l a b ó v e d a craneal , con 
i r r a d i a c i ó n a l a base y c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l . Su estado fué cal i f icado de gra-
v í s i m o . 
Tillllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ UliSiiíC J Ü Ü H l í s lado de la Prensa. 
esta S í n f ó r i c a 
E n el M o n u m e n t a l Cinema, edificio • 
que confina al Sur con la plaza de AJi-
t ó n M a r t í n , y al Nor te con la Siberia,-
c e l e b r ó la Orquesta S i n f ó n i c a un con-
c ier to m a t i n a l ex t rao rd ina r io , a benefi-'" 
ció de su caja de socorro. En el pro-
g r a m a figuraba la " S i n f o n í a Pastoral"-
de Beethoven. Nos gus ta mucho cómo 
l leva A r b ó s esta obra, d á n d o l e todo & 
rel ieve necesario, sin que resulte lán-
guida , coea fáci l si se t iene en cuenta 
las dimensiones del "Andan t e " , Reflejo 
de los la rgos paseos que daba el ge-
n ia l sordo por los alrededores de Vie-
na. E n la segunda par te se p r e s e n t ó el 
composi tor m o n t a ñ é s y d i rec to r del Or-
feón de Castro-Urdialee , s e ñ o r Dico v i -
t a l . A pesar de su apellido, la obra que 
e s t r e n ó no era u n dúo , sino un mono-
logo, t i t u l ado "Mol inos i s l e ñ o s " , t í tu lo 
algo confuso, sobre todo para los que 
somos de t i e r r a adentro. L a m ú s i c a no 
ac laraba mucho el t í u l o ; se r e d u c í a a 
unas cuantas f o r m u l i t a s , tomadas ae 
a q u í y de al l í , fo rmando un todo bas-
tan te impersona l . Se le a p l a u d i ó , con-
t inuando el concier to con los cuadritos 
breves, de T c h a i k o w s k y ; "Cassenoise-
t t e " . d a n d t a s agradables, que cu lminan 
en l a de " m i r l i t o n e s " . la mpjnr de el,aSv 
T e r m i n ó el p r o g r a m a con la obertura o 
"Tannhauser" . n ú m e r o bomba, que ex-
plotó , como de costumbre, en una ova-
ción de l i ran te al maes t ro A.rbós y a 109; 
nrofesores de la S i n f ó n i c a . 
J o a q u í n TTTKINA 
u n do neno 
CINCUENTENARIO DE "LA HOR-
MIGA DE ORO" 
de las que se publ ican hoy en ^ P ^ ' 
P r e d i c ó el doctor Balcel ls , quien 
B A R C E L O N A , 18.—En el templo del 
T ib idabo t u v o ayer lugar una solenm^ 
f u n c i ó n re l ig iosa , seguida de un 
D e u m , para conmemora r el ĉ 11011611.-̂  
na r io de l a f u n d a c i ó n de " L a mrrm 
de Oro" , l a m á s an t igua rev is ta g^án 
- p a n a . 
seña-
ló la i m p o r t a n c i a que t iene la PrenS* 
como apostolado moderno. ge 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa 
c e l e b r ó una comida í n t i m a en la Q_ 
f ra t e rn iza ron la empresa y los en?Pr,a-
dos y obreros y g r a n n ú m e r o de slI]?Pjg 
t izantes . B r i n d a r o n el d i rec tor , don v 
Viada , y M o n s e ñ o r Lisbona, quien 
b u t ó un elogio a l a m e m o r i a de ^ 
L u i s M a r í a U a u d e r , fundador de _ 
H o r m i g a de Oro" , una de las P1"1^, 
ras personas que en E s p a ñ a dedica 
su in te l igenc ia y su f o r t u n a a l apo 
i 
E L Ú t L t í A I t (11) 
M a r t e s 19 de Oicicmbre de 1933 
La 
Los propietarios de camiones no 
secundarán el movimiento 
La Sociedad Española de "Taxis" 
dice que no habrá paro 
Recibimos las s iguientes no ta s : 
" A n t e el anunciado paro de " t a x i s " 
para el d í a 26 del ac tua l , hecho por la 
Sociedad M a d r i l e ñ a de Prop ie ta r ios de 
A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r , y con m o t i v o 
de las notas publ icadas en l a Prensa de 
estos d í a s , l a F e d e r a c i ó n Oficial de Pro-
pietar ios de Camiones de E s p a ñ a y S i -
mi lares de T r a c c i ó n M e c á n i c a , con do-
m i c i l i o en M a d r i d , p laza de las Cortes, 
n ú m e r o 11 , considera que i n c u r r i r í a en 
grave responsabi l idad si no mani fes ta -
ra p ú b l i c a m e n t e su p o s i c i ó n ante el p ro-
blema planteado. 
L a i ndus t r i a del t r anspor te ha sido 
objeto de una p e r s e c u c i ó n incesante y 
sus peticiones no h a n sido escuchadas 
siquiera, cuanto menos atendidas. Es ta 
p e r s e c u c i ó n ha cesado en pa r te desde la 
a c t u a c i ó n como m i n i s t r o de Obras pú-
blicas del s e ñ o r G u e r r a del R í o , y , por 
tanto , consideramos, siguiendo l a con-
ducta observada por esta F e d e r a c i ó n 
de hacer sus peticiones por procedimien-
tos normbales , que t a n t o los acuerdos t o -
mados por el Congreso Nac iona l de "Ta -
x i s " como las pet iciones hechas por l a 
Sociedad M a d r i l e ñ a deben esperarse a 
que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a del p a í s quede 
despejada, puesto que aquellos acuerdos 
y peticiones se h i c i e r o n en p e r í o d o elec-
t o r a l y a u n Gobierno de c a r á c t e r t r an -
s i to r io que en m a n e r a a lguna p o d í a n i 
d e b í a resolver u n p rob lema de t a n t í s i -
m a i m p o r t a n c i a como es el de t rans-
portes, y que, a d e m á s , los acuerdos to -
mados en t a l Consejo mani f ies tan de una 
manera t e r m i n a n t e su p o s i c i ó n p o l í t i c a 
comunis ta , y a e l lo se opone e n é r g i c a -
mente esta F e d e r a c i ó n , que entiende que 
no debe n i puede disponerse de las or-
ganizaciones del t r anspo r t e p a r a fines 
po l í t i cos , puesto que sus funciones y de-
beres son e l l o g r o de sus aspiraciones, 
encaminadas a l f omen to de l a i n d u s t r i a 
y del t u r i s m o , y t odo el lo den t ro de un 
sistema to t a lmen te a p o l í t i c o . 
Por l o expuesto, rogamos a todos los 
asociados de esta F e d e r a c i ó n y t r ans -
por t i s tas en genera l que no se dejen 
gu ia r po r las indicaciones o coacciones 
de que pud ie ran ser objeto p o r pa r t e 
de los interesados en mantener este mo-
v imien to y cooperen a man tene r e! ser-
v ic io no rma lmen te , puesto que nues t ra 
conducta en estos momentos debe ser 
mantener í n t e g r a m e n t e é l o rden y con-
seguir nuestras re iv indicac iones p o r p ro -
cedimientos no rma les y con abso lu ta le-
ga l idad y respeto. 
M a d r i d , 16 de d ic iembre de 1933.— 
Por l a F e d e r a c i ó n ' E l vicepresidente, 
E m i l i o ( t e r c i a Gal lano . — E l secretar io , 
Federico G o n z á l e z de Pab lo . " 
No habrá paro 
- L a Sociedad E s p a ñ o l a de " T a x i s " , 
domic i l i ada en l a ca l le de Pe layo , n ú m e -
ro 78, bajo izquierda , a f i r m a que no ha-
b r á pa ro de " t a x i s " en E s p a ñ a tí d í a 
26 del a c t u a l , en c o n t r a de lo que m a n -
tiene l a Sociedad M a d r i l e ñ a de P rop ie -
ta r ios de A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r , pues 
son innumerab les l a s adhesiones que re -
c ib imos de los indus t r i a l e s de " t a x i s " 
conformes con. nues t ro acuerdo de no 
i r a l p a r o ; pero, a d e m á s , son v a r i a s las 
Sociedades de p r o v i n c i a s que nos han 
enviado s ü a d h e s i ó n . 
A h o r a solamente nos resta dec i r que 
en l a n o t a hecha p ú b l i c a p o r l a Socie-
dad M a d r i l e ñ a no a c l a r a n i r e c t i f i c a na -
da de lo que nosotros e x p o n í a m o s , s ino, 
por el con t r a r i o , que a l a A s a m b l e a ce-
lebrada el d í a 7 po r d i c h a Sociedad fue-
r o n convocados p a t r o n o s y obreros . Que 
las conclusiones aprobadas son m i x t a s , 
con esta a f i r m a c i ó n nos basta p a r a jus -
t i f i c a r nues t r a a c t i t u d , como as imismo 
la de l a i n d u s t r i a en genera l c o n t r a d i -
cho paro. 
T a m b i é n tenemos que hacer p ú b l i c o 
tí desconocimiento abso lu to—si n o es 
o t r a cosa—que denotan los d i r ec t i vos de 
la Sociedad menc ionada de los E s t a t u -
tos de l a m i s m a , l ey de Asociaciones y 
otras cosas que haremos p ú b l i c a s en m o -
mento opor tuno . 
Vo lvemos a r e p e t i r el o f r ec imien to 
que hemos hecho a los indus t r i a l e s de 
M a d r i d y p rov inc ias de que estamos a 
su d i s p o s i c i ó n p a r a l l e g a r a r m ó n i c a m e n -
te a l a s o l u c i ó n de todas aquellas p e t i -
ciones elevadas a los Poderes p ú b l i c o s 
en a b r i l de l a ñ o 32, que corresponde aü 
Es tado reso lver ; en cuan to a l a r egu la -
r izacLón que en l a m i s m a fecha s o l i c i -
t á b a m o s de los M u n i c i p i o s , las segu i -
mos manten iendo y defenderemos has ta 
conseguirlas. — P o r l a J u n t a d i r e c t i v a . 
E l presidente , Car los de l a P r i d a y T o -
rro; e l secretar io , A . Guer re ro . " 
Reunión de la Junta del 
Comercio en Ultramar 
Recib imos l a s iguiente no ta : 
" E n el m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Co-
mercio h a celebrado s e s i ó n p l ena r i a l a 
Jun ta N a c i o n a l del Comerc io E s p a ñ o l en 
U l t r amar , bajo la presidencia de don B a l -
tasar M á r q u e z , y con asistencia de los 
delegados de l a C á m a r a Of ic i a l E s p a ñ o -
la de Comerc io de Buenos Aires, Rosar io 
de Santa Fe, San J o s é de Costa R i c a , L a 
Habana, V a l p a r a í s o , N u e v a Y o r k , M é j i -
co, P a n a m á , L i m a , San J u a n de Puer to 
Rico y Caracas, a s í como los de la Aso-
c iac ión de E s p a ñ o l e s de U l t r a m a r , Ins-
t i t u to de E c o n o m í a Amer i cana , U n i ó n 
Iberoamer icana y Consejo Super io r de 
ñ a m a r a s de Comercio, I n d u s t r i a y Na -
vegac ión . 
L a J u n t a d e l i b e r ó ampl i amen te sobre 
I-3; . s i t u a c i ó n creada con m o t i v o de los 
ú l t i m o s acontecimientos en l a R e p ú b l i c a 
Argen t ina . Los reunidos co inc id ie ron en 
^ a n i f e s t a r su e x t r a ñ e z a por l a f o r m a 
uni lateral en que se h izo el desbloqueo, 
sin con t rapar t ida adecuada por p a r t e de 
'a Argen t ina . Se a c o r d ó elevar al Go-
oierno el ruego de que se aclare l a causa 
la p a r a l i z a c i ó n que se observa en las 
negociaciones, y que mant iene e n l a ac-
tual idad una s i t u a c i ó n a n o r m a l . 
fce d e l i b e r ó t a m b i é n sobre los per ju i -
c i o s causados a los e s p a ñ o l e s residentes 
«n M i b a por l a reciente ley que impone 
«u este p a í s a las empresas l a o b l i g a c i ó n 
ue emplear un 50 por 100 de personal cu_ 
« a n o na t ivo , a c o r d á n d o s e sol ic i tar del Go-
oierno e s p a ñ o l que gestione cerca del 
gobie rno cubano, con el m á x i m o respeto 
a su sobernal, para d i c t a r las leyes que 
I ^ i r ! ? e 0Portunas. " n a f ó r m u l a , ¿ o r me-
\ dio de plazos progresivos o de cua lqu ie i 
o t r a manera , pa ra pa l iar los enormes per-
juic ios que esa ley causa a los e s p a ñ o l e s 
t ^ í t ? 0 1 1 ^ tr.a1?a30 Par t i c ipan en la eco-n o m í a de la isla. 
^ T a i n ^ Í é , n Re t r a t ó de las negociaciones 
comerciales pendientes con Chile a s í co-
mo del comercio de nuestros vinos con 
de U n Í d o 8 y diver808 c u n t e s 
¡¡¡LIQUIDACION DE PELETERIA!! ! 
Abrigos , 60 pesetas. Chaquetas. 50 pesetas. Renardinas , 1,75 pesetas. Guanacos, 
14 pesetas A s t r a k á n , 15 pesetas. Pet i t -Grls , 1,90 pesetas. Pieles sueltas, desde 
0,50 pesetas. N O T A : F A C I L I D A D E S D E P A G O 
C A B A L L E R O D E G U A C I A , 36 (antes 50) 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
LOS MEJORES DISCOS 
BRfíMOFONOS 
YÑPfíÑÑTOSMIO 
E / A R 
Y I C E M T E 
MONTERA 22 T£LI2794.MADRID 
P A S E O DE O R A C I A 4 . B A R m o m 
P L A Z O S y C O N 
D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
H a y q u e c u r a r 
l a c a u s a ! ! 
Solo el J A R A B E F A M E L , medicación 
completa al Lacto-creosota soluble, calma la 
los, désinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye 
l a s mucosas y los bronquios. A d o p t a d o p a r l o s 
M é d i c o s y H o s p i t a l e s d e l M u n d o e n t e r o . 
J A R A B E 
F R E G Ó P 1 ^ 63=0 I M P . C O M P P P 
•nininiiiniinniiniim 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
Las cartas y certificados de curación y agradecimiento, que diariamente 
recibimos de los enfermos que han usado nuestro producto, constitu-
yen para nosotros un motivo de íntima satisfacción y orgullo y para el 
público una firme garantía de la bondad y eficacia del S E R V E T I -
N A L , toda vez que dichas cartas y certificados los tenemos siempre 
a su disposición. 
A cont inuac ión nos complace reproducir el certificado de 
curac ión que nos remite DON N I C O L A S V E G A S A N -
G R A D O R , de 43 a ñ o s de d a d , residente en O V I E D O 
caBe C A M P O M A N E S . 12, B A J O S 
Dicho s e ñ o r nos I n d i c a en su ce r t i f i cado haber padecido p o r espacio de once meses de 
u n a d i l a t a c i ó n en el e s t ó m a g o , l a cua l p r o d u c í a l e g r a n ma les t a r y fuer tes ardores, des-
p u é s de l a s dos horas , ap rox imadamen te , de haber comido . 
E l d í a p r i m e r o de s ep t i embre del c o r r i e n t e a ñ o e m p e z ó e l uso de nues t ro p roduc to 
S E K V E T E N A J L y con fecha 19 de oc tubre p r ó x i m o pasado nos r e m i t e s u ce r t i f i cado de 
c u r a c i ó n y agradec imien to , a u t o r i z á n d o n o s l a p u b h c a c i ó n del m i s m o en l a Prensa p a r a m e -
j o r o r i e n t a c i ó n de los enfermos. 
F i r m a d e l enfe rmo c u r a d o : 
N I C O L A S V E G A S A N G R A D O R Oviedo, 19 de o c t u b r e de 1933. 
E x i g i d e l l e g í t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sus t i tuciones interesadas de escaso o n u l o resul tado. 
Prec io : 5,80 pesetas ( i nc lu ido 0,30 t i m b r e s ) . De ven t a en cen t ros de e s p e c í f i c o s , p r inc ipa les f a rmac ia s de Es-
p a ñ a , F r a n c i a y P o r t u g a l , y en M a d r i d : Gayoso, A r e n a l , 12.—-Farmacia del Globo, Plaza A n t ó n M a r t í n -
F é l i x B o r r e l , P u e r t a del Sol , 5. 
Cartas a E l D E B A F 
L a l e y e n d a n e g r a , p e r d u r a 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n el n ú m e r o espe-
c ia l p a r a N a v i d a d , y a edi tado por una 
de Jas revis tas g r á f i c a s inglesas m á s co-
nocidas, aparece la r e p r o d u c c i ó n , 'a todo 
color, de u n cuadro con firma i leg ib le . 
Representa, en p r i m e r plano, a u n grupo 
de bergantes de ab iga r rada y h e t e r o g é -
nea ves t imenta , por tadores de fardos y 
t rabucos . N i n g u n o de los bandoleros l le-
v a espada, n i a r m a d u r a comple ta o pie-
zas de el la. L a " c a r a c t e r i z a c i ó n " de fa -
cinerosos se ac red i t a cumpl idamen te en 
las m i r adas aviesas, en e l c l á s i c o p a ñ u e -
lo que c i ñ e los c r á n e o s de muchos, en el 
t a l l e y t r azas de todos. P r e s í d e l o s , desde 
l o a l t o de u n caballete, c ier to t i p o " r u -
b i o " que l l eva destocada la cabeza de 
o ra te y t r e m o l a una bandera difusa y 
a r b i t r a r i a m e n t e manchada de ro jo y 
a m a r i l l o . 
Pues b i e n : s i el d i r ec to r de l a rev is ta 
a lud ida e n c a r g ó a l escr i tor N o r m a n 
L i n d s a y que p e r g e ñ a s e un " p i é " p a r a t a l 
grabado, L i n d s a y c o m e n z ó por compren-
der que escenifica el r e to rno de un sa-
queo reciente. Y has ta a q u í p o d r í a pasar 
si el p r o p i o L indsay . hombre i n t r é p i d o 
no incidiese en el anacronismo de datar 
en el s ig lo X V I l a i n d u m e n t a r i a y ar-
m a m e n t o de l a g a v i l l a . 
¿ S e r á necesario que sigamos ref i r ien-
do l a e x p l i c a c i ó n de L i n d s a y ? S í , lector . 
E l c a p i t á n r u b i o es—natura lmente—uno 
de los jefes e s p a ñ o l e s de la c o l o n i z a c i ó n 
amer icana , sorprendido por £\ p i n t o r en 
"acto de serv ic io" , esto es. en el preciso 
momen to en que vuelve de robar el te-
soro de los Incas , dando debido c u m p l i -
m i e n t o a una " r ea l o rden" del monarca 
de E s p a ñ a . 
B i e n es ve rdad que el cuadro carece 
de todo e lemento de paisaje que per-
m i t a i nden t i f i ca r el l u g a r de l a acc ión , 
n i a ú n reconocer la par te del m u n d o en 
que se pasea la p a t i b u l a r i a ca te rva . Pe-
ro y a hemos v is to que L i n d s a y es hom-
bre de recursos, y a s í decide que ello 
pudo o c u r r i r en P e r ú , M é j i c o , " o r I n 
others p a r t s " . Y asunto resuelto, porque 
de lo que se t r a t a es de que los bandi -
dos sean e s p a ñ o l e s , a todo t r ance . Me-
nos m a l que L i n d s a y reconoce que por 
mucho que robaran , m á s dejaron. 
Con i g u a l anacronismo o s in él . y en 
todo caso con m a y o r congruencia , cual-
quier es tudiante e s p a ñ o l p o d r í a ofrecer 
a L i n d s a y copiosas in te rpre tac iones de1 
cuad r i t o insp i radas en l a p r o p i a h is tor ia 
de l a " m e r r y Eng land ' " Pero eso se r í a 
cruel e inadecuado. S e r í a , sobre todo, 
i m i t a r a L indsay . no en l a ignoranc ia , 
sino en el "can t" . 
Si t r a i g o a cuento el e x t e m p o r á n e o 
exab rup to es pa ra aduc i r lo como una 
prueba m á s de l a efect iva p e r d u r a c i ó n 
de la "leyenda negra" . N o es que l a t a i 
leyenda reverdezca ahora, eventualmen-
te, y se revele hasta en el t r a t o que U O F 
dan en las relaciones puramente comer-
ciales. Es que l a " c u l t u r a m e d i a " eu 
ropea, en cuanto se refiere a E s p a ñ a , se 
p lasma en dos ac t i tudes s impl i s tas , am-
bas h i r i en t e s en su p r i m i t i v i s m o : la 
mendacidad ma levo len te o gro tesca y el 
afectado s i lencio. 
A u n q u e agradezcamos l a obra de los 
h i spanóf i lo s , cada vez m á s numerosos y 
t a m b i é n el esfuerzo de las Escuelas de 
id ioma e s p a ñ o l — m u l t i p l i c a d a s en el ex-
t ran je ro d e s p u é s de l a g u e r r a m u n d i a l — , 
lo c ier to es que esos h i s p a n ó f i l o s no i n -
fluyen suficientemente en la o p i n i ó n ge-
neral de sus compat r io tas , ni su espe-
c i a l i z a c i ó n es p rop ic i a a ello, y que las 
Escuelas de e s p a ñ o l bogan genera lmen-
te a so taven to del I n t e r é s comerc i a l que 
susci ta l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
N i unos n i - otras h a n conses^iido e l i -
m i n a r esos pre ju ic ios h i s p a n ó f o b o s . que 
en el " g r a n p ú b l i c o " ex t r an je ro revis ten 
m i ] f o rmas e s p o n t á n e a s . Pero h i s p a n ó -
filos y Escuelas cons t i tuyen elemento.5: 
v a l i o s í s i m o s que no esperan s ino a ser 
in tegrados, en a c c i ó n conjunta , con la 
asistencia in t e l igen te y eficaz del Es ta-
do e s p a ñ o l . L a J u n t a de Relaciones Cu l -
turales , fundada por Yanguas en el m i -
n is te r io de Estado, p o d r í a po la r i za r en 
e] i n t e r i o r las i n i c i a t i va s serenamente 
r e i v i n d i c a t o r í a s y s e r v i r en el ex te r io r 
de agente de enlace. Y a sabemos que, en 
d f in i t i va . l a r e v a l o r a c i ó n un iversa l de 
nuestro pasado no se l o g r a r á — a u n q u e 
parezca p a r a d ó j i c o — s i n o por el concurso 
de una sabia p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
T a l es e l c l i m a m o r a l de Eu ropa . Pero 
bueno s e r í a no o l v i d a r un solo ins tan te 
ío mucho que i m p o r t a l a defensa estre-
nua de su pasado a las Naciones que no 
pueden jus t i f icarse en su presente. 
De us ted a f e c t í s i m o s. s.. q. e. s. m . . 
W . G . O L I V E R O S 
Salamanca, d ic iembre , 1933. 
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Protesta contra 'a subida 
de impuestos en Vizcaya 
• 
La DÍDutación trata de eniugar el 
défcit con los aumentos 
proyectados 
Homenaje a un maestro nacional 
en Erandio 
B I L B A O , 18 .—Han comenzado a l le-
g a r protes tas a la D i p u t a c i ó n p rov in -
c ia l por causa de la subida genera l de 
impuestos que ha proyectado para cu-
b r i r el déf ic i t de cua t ro mil lones con 
que comienzan los presupuestos del a ñ o 
p r ó x i m o . E n t r e ellos figura el impues to 
de teat ros y "cines". A los p r ime ros se 
les aumen ta la t r i b u t a c i ó n p rov inc i a l 
en un 3 po r 100. y a los segundos se 
les dupl ica . Con este m o t i v o ha esta-
do en la D i p u t a c i ó n una n u t r i d a Comi -
s ión de empresar ios de ambas rama? 
pa ra presentar su protesta . 
Homenaje a un maes-
ia hav va 52 
m 
tro nacional 
B I L B A O , 18.—En E r a n d i o se c e l e b r ó 
u n homenaje al maes t ro nacional don 
F é l i x O r t ú n , que viene ejerciendo su 
p r o f e s i ó n desde hace cuarenta y t res 
a ñ o s . E l A y u n t a m i e n t o le hizo ent rega 
de un pe rgamino , en el que le n o m b r a 
h i j o adop t ivo de la local idad. A l acto 
a s i s t i ó casi todo el pueblo. 
Los enlaces ferroviario? 
B I L B A O . 18 .—El a l c a l d » de Bi lbao 
ha enviado al m i n i s t r o de obras púb l i -
cas un t e l eg rama r e c o r d á n d o l e l a v i s i -
t a que rec ientemente le hizo en M a -
d r i d , para que declare de i m p o r t a n c i a 
p a r a B i l b a o los enlaces f e r rov i a r io s y 
las ru inas de la e s t a c i ó n del N o r t e , y se 
i n c l u y a en los presupuestos consigna-
ción para a tender dichas obras, con las 
que se r e m e d i a r í a la c r i s i s que padece 
la v i l l a . 
Catequesis 
B I L B A O , 1 8 .—E n Deusto se i n a u g u r ó 
con g r a n solemnidad l a catequesis de 
San Pedro A p ó s t o l . 
Supuestos atracadores 
B I L B A O . 18 .—La Policía , mun ic ipa ! 
ha detenido a cua t ro ind iv iduos , supues-
tos autores del a t raco de que f u é objeto 
ayer J o a q u í n Romani , al que le a r re -
ba ta ron 250 pesetas en l a calle de L a -
guna . 
El conflicto de los camineros 
B I L B A O , 18 .—El c o n ñ i c t o de los car-
niceros s igue s in resolverse. H o y se ha 
celebrado una r e u n i ó n en la a l c a l d í a , a 
la que a s l t i ó el presidente del g r e m i o 
con r e p r e s e n t a c i ó n de las fuerzas vivas , 
sin que l l ega ran a un acuerdo. E n v i s -
t a de ello v a a i n t e r v e n i r la au to r idad 
gube rna t i va en el sentido de imponer a 
los carniceros el acuerdo del A y u n t a -
mien to , sin per ju ic io de que luego los 
que se consideren perjudicados, en uso 
de su derecho, r ec lamen ante los T r i b u -
nales. 
Obispo de Huesca 
Se ha nedido nermiso al ministro de 
la Gobernación para inhumar el 
cadáver en la inlesia de Sóller 
P A L M A D E M A L L O R C A . 16 .—El fa-
l l ec imien to del Obispo de Huesca, padre 
M a t e o C o l o m , ha causado general sen-
t i m i e n t o . Sus f a m i l i a r e s reciben cons-
t a n t e m e n t e mani fes tac iones de p é s a m e 
e i nnumerab le s t e legramas , ent re ellos 
de los A r z o b i s p o s de Zaragoza y Tole -
do, del N u n c i o de Su Sant idad , de l Ca-
b i ldo de Huesca y del P r o v i n c i a l de 
los A g u s t i n o s , a cuya Orden p e r t e n e c í a 
el f inado. 
E l padre Co lom, a pesar de estar 
resf r iado, h izo su v ida n o r m a l en los p r i -
me ros d í a s de l a semana pasada, y des-
de el m i é r c o l e s c e l e b r ó misa en l a ca-
p i l l a p a r t i c u l a r . L a f a r i n g i t i s apenas si 
le dejaba hab la r , y el c o r a z ó n se le de-
b i l i t ó a consecuencia de una m i o c a r d i -
t i s , compl i cada con u n a a f e c c i ó n r ena l , 
que le p rodu jo una fue r t e i n t o x i c a c i ó n 
E l s á b a d o , a g r a v a d o en su dolencia, so-
l i c i t ó los Sacramentos , y el p á r r o c o de 
S ó l l e r , don R a f a e l S i t j a r , le a d m i n i s t r ó 
el V i á t i c o , que r e c i b i ó de f o r m a ed i f i -
can te rodeado de sus f ami l i a r e s y a m i -
gos . 
L l a m a d o e l doc to r F e r r a n d o , d iagnos-
t i c ó l a e x t r e m a g ravedad del paciente, 
y a ruego de l a f a m i l i a le p r a c t i c ó una 
p e q u e ñ a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , que no 
d i ó resu l tado . A las diez de l a m a ñ a n a 
de l s á b a d o d e j ó de e x i s t i r , rodeado de 
sus hermanos , don L u i s y d o ñ a M a r -
g a r i t a , y o t r o s f a m i l i a r e s . 
L a no t i c i a del f a l l e c imien to se ex t en 
d i ó con r a p i d e a po r t oda la is la , espe-
c i a l m e n t e p o r Só l l e r , en donde r e s i d í a 
desde poco d e s p u é s del adven imien to de 
l a R e p ú b l i c a . 
E l c a d á v e r h a sido reves t ido de pon-
t i f i c a l y colocado en l a cap i l l a a rd ien-
te , que e s t á in s t a l ada en una h a b i t a -
c i ó n c o n t i g u a a l a cap i l l a p a r t i c u l a r 
D u r a n t e el d í a de aye r fueron n u m e r o -
s í s i m a s las personas que des f i l a ron a n 
te el c a d á v e r , y se ce lebraron misas en 
l a cap i l l a . 
U n a de el las fué d icha por el t í o del 
f i n a d o don A n t o n i o Canals , a rc ip res te 
de l a Ca ted ra l . E l A y u n t a m i e n t o c o l o c ó 
las banderas nac ional y m a l l o r q u í n a a 
m e d i a asta, y el a lcalde h a te legraf iado 
al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n pa ra que 
p e r m i t a la i n h u m a c i ó n en l a iglesia pa-
r r o q u i a l . De lo c o n t r a r i o s e r á en t e r r a -
do en el p a n t e ó n de la f a m i l i a , en el ce-
m e n t e r i o de S ó l l e r . 
Catarros crónicos 
Un policía asesinado en 
Yugoeslavia 
Se sospecha que se preparaba un 
atentado contra el Rey 
Ñ A U E N . 1 8 .—D i c e n de Be lg rado que 
poco d e s p u é s de la l legada de los Reye.c 
de Yugoes l av ia a Zagreb , l a P o l i c í a des-
c u b r i ó en una casa a t res i nd iv iduos que 
se ie h i c i e ron sospechosos. A l pedir les 
la d o c u m e n t a c i ó n , h i c i e ron fuego c o n t r a 
los agentes, m a t a n d o a uno e h i r i endo 
g ravemen te a o t r o . D e s p u é s se d ieron a 
la fuga , pero do» de ellos fueron dete-
nidos por los t r a n s e ú n t e s , y el t e r ce ro 
f u é t a m b i é n detenido a lgunas horas des-
p u é s e n l a s afueras de l a c iudad. 
L a P o l i c í a no ha dado m á s detal les de 
lo sucedido. 
En la Casa del Pueblo de Guaza 
aueda sólo el presidente 
Todos los social'stas afiliados in-
gresaron en el Sindicato Católico 
T a m b i é n ha q u e d a r l o a n u l a d a l a C a -
sa d e l P u e b l o d e V i l l e r í a s 
Unn sección del I . S - O . en Patricia 
para formar a los dirertívós de 
la sindicación cristiana 
P A L E N C I A . 18.—En la Casa del 
T r a b a j o de Palencia se ha cons t i tu ido 
una secc ión del I n s t l t u t n Social Obre-
ro, que c o m e n z a r á a fnnc 'onar a p r i -
meros de a ñ o . y que se c u i d a r á de la 
f o r m a c i ó n de los futuros d i rec t ivos de 
la s í h d i c " i ^n ca tó l i ca obrera en esta 
r e g i ó n . Acordado por e! pleno del Co-
m i t é de la U n i ó n de Sindicatos C a t ó l i -
cos Obreros de ia p rov inc ia , y de 
acuerdo con el 1. S. O. de Madr id , des-
de p r imeros de a ñ o e m p e z a r á a fun -
c ionar en la Casa de! Traba jo una sec-
ción de dicbo Centro para la f o r m a -
ción de los fu turos directores de la 
s i n d i c a c i ó n c r i s t i ana . Se ha pasado el 
correspondiente aviso a los d i s t in tos 
g remios que componen la U n i ó n , para 
que lo comuniquen a los afi l iados, y se 
han f i jado t a m b i é n en la SecretTria de 
la Casa del T raha jo la^ condiciones 
nara poder mat r i cu la r se c^mo alumnos 
de dicho Curso, que e m p e z a r á d e s p u é s 
de la fes t iv idad de los Reyes y t e r m i -
n a r á en mayo . 
De la e x p l i c a c i ó n de las as ignaturas 
se han enoargado prest igiosos profeso-
res, especializados en sus mater ias . L a s 
clases se d a r á n d ia r iamente , de siete 
a nueve, con a r reg lo a l plan de es tu-
dios acordado. 
Constitución de tres C a -
sas de Trabajo 
P A L E N C I A , 18.—A pesar de las d i -
f icul tades que se o r i g i n a n con m o t i v o 
del estado de a la rma para o rgan iza r 
actos de propaganda s indical , los p ro-
pagandistas del I . S. O. recorren t o -
dos los d í a s var ios pueblos de esta pro-
v inc ia . E l Padre F r a n c é v i s i t ó Cisne-
ros, donde r e u n i ó a los obreros de aque-
l la local idad pa ra darles instrucciones 
concretas acerca de la m a r c h a del S i n -
d ica to y so lven ta r a lgunos problemas 
sociales que puedan a u m e n t a r la capa-
cidad del t r a b a j o en Cisneros. 
Se ha cons t i tu ido tres Casas del T r a -
bajo de los Sindicatos C a t ó l i c o s obre-
ros en F rech i l l a , Guaza y V i l l e r í a s . y 
han quedado deshechas las Casas del 
Pueblo. 
Actos de afirmación sindical 
A l m i t i n de A m p u d i a asist ieron m á s 
de m i l personas, que aplaudieron a los 
propagandis tas del I . S. O. E n Guaza 
queda la Casa del Pueblo só lo con el 
presidente. 
A y e r domingo , los equipos de p r o -
pagandistas del I n s t i t u t o Social Obre -
ro celebraron cua t ro actos de a f i r m a -
ción s indical o b r e r a en F rech i l l a , G u a -
za. A m p y d i a y V i l l e r í a s . L a nevada i m -
p i d i ó que rea l i za ran o t ros dos actos en 
Mazar iegos y en B a q u e r í n de Campos. 
U n o de los equipos fo rmado por el 
ex a lumno del I . S. O.. Q u i n t í n P é r e z 
L i é b a n a , A n t o n i o Salvador y el Padre 
F r a n c é s , v i s i t ó F r e c h i l l a y Guaza. don -
de celebraron sendos m í t i n e s . E n F r e -
chi l la esperaban los obreros en el Cen-
t ro de la J u v e n t u d C a t ó l i c a . E l obrero 
Q u i n t í n P é r e z expuso la necesidad de 
la s i n d i c a c i ó n c r i s t iana en' el campo. 
A.ntonio Salvador h a b l ó de las tres ne-
rraciones socialss des t ruc toras del o rden 
rel igioso, social y e c o n ó m i c o . E l Padre 
F r a n c é s , conocido en toda l a p r o v i n c i a 
ñ o r . sus propagandas sociales, en n o m -
bre de un obre r i smo c r i s t i ano y caste-
l l an i s t a . les h izo comprender el absur-
do de un social ismo des t ruc tor de ' a 
e c o n o m í a a g r a r i a y de l a paz campesi-
na. I n s i s t i ó en l a necesidad de o r g a n i -
zar una s i n d i c a c i ó n obrera en esta re-
g ión , que d é la pau ta a E s p a ñ a entera . 
A.1 finalizar el ac to se a l i s t a ron n u m e r o -
sos socios en el Sidincato C a t ó l i c o obre-
ro, quedando anu lada la Casa del Pue-
blo. Por l a t a rde m a r c h a r o n a Guaza, 
donde los mismos propagandis tas hab la -
ron a los obreros, auienes t e r m i n a r o n 
ñ o r darse de ba ja en la Casa del Pue-
blo y adher i rse a la Casa del T r a b a j o . 
Solamente el presidente de los social is-
tas ha auedado s in asociarse al S i n d i -
cato C a t ó l i c o . 
U n segundo equipo de propagandis-
tas, in tegrado por el secretario del Se-
T e t a n a d n Social V ex ^ n m n e del 
T. S. O.. A l e j a n d r o R a f a é l . el presidente 
de l a F e d e r a c i ó n Obrera palent ina. A n -
4 on i o Diez Tur ienzo . y él profesor del 
T. S. O., don Pedro Cantero, v i s i t ó A m -
nudia p o r la m a f í a n a . E n un inmenso 
s a l ó n , ocupado p o r m á s de m i l perso-
nas, expusieron el proe-r^roa de la «rín-
d i c a c i ó n c r i s t i ana . E l entusiasmo del 
m'iblico fué t an erande rmo los miamos 
socialistas aplaudieron '-"1"rosamente a 
los oradores, ingresando muchos de 
sillos en el S indica to C a t ó l i c o obrero. 
A pesar de l a nevada sal ieron a des-
pedir a los propagandis tas numerosos 
n ú c l e o s de obreros . 
Abandonan el baile 
Por la t a rde oste »Jo<ni"^« oouino, 
m a r c h ó a V i l l e r í a s . Los obreros que 
-staban en el bai le acudieron nara oír 
a los p ronap-n r id í s t aa . y, a pesar de la 
nevada, é s t o s fueron e^nerados en la 
ca r r e t e ra por una C o m i s i ó n de obreros 
í ó v e n e s . Deflpués de escuchar q loo con-
fprenciant0s se n H s ^ n r o r n i v "•oq 
obreros. En V i l l e r í a s ha quedado t a m -
bién amiiadp 'o r«oe0 o,,0^]0 
Cincuenta y dos Sindicatos 
L a nieve y l a niehlp i n p e r m i t i e r o n 
a los propagandis tas i r a M a " " - " ' - ' ^ n i 
a B a q u e r í n de Campos. H a y ya 52 S in -
dicatos C a t ó l i c o s fundados en esta p ro -
v i n c i a con m á s de tras m i l afiliados 
E l Secretar iado Social ha o rgan iza-
do d e f i n i t i v a m e n t e sus oficinas, la sec-
ción de Propaganda la o r g a n i z a c i ó n 
s indical , la T e s o r e r í a y l a I n s p e c c i ó n . 
^ • f f í t t É H M i ^ i l l i i g ' é w — i v n m " " » - * - -r^nji^nj 
La Casa de los Fflfros 
Gran sur t ido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios b a r a t í s i m o s . 
Plaza de l Ange l , 9 (esquina Huer tas ) 
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r o ñ i c a d e s o c i e d a d 
3 anuncia en sociedad l a p r ó x i m a 
a de una encantadora s e ñ o r i t a , h i j a 
unos marqueses grandes de E s p a ñ a , 
andos de noble f a m i l i a vasca, con 
j o v e n c a p i t á n aviador, procedente 
A r t i l l e r í a , h i jo de unos condes, g r a n -
: de E s p a ñ a y cuya casa s e ñ o r i a l es-
en C a t a l u ñ a . 
— T a m b i é n en 'la nobleza e s p a ñ o l a se 
; la de l a boda de una encantadora 
_ chacha, de a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a va-
: ciana, residente desde hace t i empo 
Barcalona, con u n joven a r i s t ó c r a t a 
' a l á n , que ostenta t í t u l o nob i l i a r i o , 
respondiente a u n l u g a r « c o n su an-
uo cast i l lo , de una p r o v i n c i a de l P r l n -
i d o . 
- E n l a Ca tedra l de Toledo h a n con-
ído m a t r i m o n i o l a bel la s e ñ o r i t a M a -
• J e s ú s Cacho y Zabalza con don Juan 
' • n t ó n , r eg i s t r ador de l a Propiedad, 
id i jo l a u n i ó n eil c a p e l l á n de S. I . el 
^obispo don Hermenegi ldo V a l , y ae-
ren de padr inos l a madre del novio 
a Va le r iana la Hoz, y el padre de la 
ia don Juan Cacho. "La ceremonia 
c e l e b r ó en abcoluta i n t i m i d a d por l u -
de l a novia . 'Los nii?vos desposados 
'eron p a r a recor re r va r ias p r o v i n -
3 de E s p a ñ a y del ex t ran jero . 
- E n l a p a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n 
ha celebrado el baut izo de l a h i j a 
;én nacida de don T o m á s C h á v a r r i 
' o ñ a M a r í a de l a M o r a y M a u r a . Se 
ruso a l a p e q u e ñ a e l nombre de A l i -
- L a s e ñ o r a del secretario del A y u n -
l i en to m a d r i l e ñ o , don M a r i a n o Ber -
3 C a s a ñ a l , nac ida C lo t i l de R i v e r a 
l a r é s , ha dado a luz M i z m e n t e a 
i \ he rmosa n i ñ a . 
Rl bau t i zo de l a p e q u e ñ a se c e l e b r ó 
•• la p a r r o q u i a de l a Concepcdón , se le 
• >uso el nombse de M a r í a del P i l a r y 
ron padr inos d o ñ a M a r í a Rosa Ber -
ó H o r c a d a y don F r anc i s co P a l á 
diano. 
—El domingo por !a tarde, en el tea-
del Pa t rona to de Ehafermos, de la 
'e de Santa E n g r a c i a , se ce l ebró la 
\ i d a o rgan izada por las s e ñ o r i t a s de 
' > "Obra "Luisa de Marl l lac", a benefl-
- : -> del r epa r to de ropas y c o m e s t ó b l e s 
• sus pobres, en las p r ó x i m a s fleeta» 
N a v i d a d . 
Jn g r u p o de s e ñ o r i t a s y nlftaa per-1 
ecientes a conocidas ^familias, inter-
• tó v a r i a s obras, e n t r é i ellas " L o que 
quieras", de los Quintero, y " L a Mo-
r í toe", as i como varios n ú m e r o s coreo-
- ¿fióos, t m vals, etc. Se r i faron varios 
rb ia tos , p a r a ayudar al fin benéf ico , y 
r. i 'stió a l a fiesta distinguida concu-
; ncla. 
-^Se encuentra convaleciente de k 
r - w e enfermedad que p a d e c i ó en Se-S 
vi la l a marquesa d« los S ó i d o s , qoieoi 
r-r breve se t r a s l a d a r á a Barcelona 
n completar su c u r a c i ó n . 
Santo T o m á s 
Pasado m a ñ a n a celebran s u santo la 
Í ^.ora v iuda de C h á v a r r i . 
Marqueses del T u r i a y S a n Gregorio, 
Condes de B u e n a Esperanza , O s b o H j 
r - Rodezno, S a n t a A n a y Zeneibe. 
Vizconde de C a s a - G o n z á l e z . 
;3efiores A l d a y S á n c h e z , Allende, IÁ-
fciers, G ó m e z Aceibo y Silvela. 
Viajeros.! 
E l d ía 28 l l e g a r á n a Madrid los sefio-* 
y-s de P a t l ñ o (don Antenor), nac ida el la 
C r i s t ina de B o r b ó n , h i j a de l a duques* 
^ 2 D ú r c a l , con la que p a s a r á n u n a bre~ 
.ve temporada. 
—Se h a n trasladado: de S a n Sebast ián! 
F Sevilla, don J o s é M a r í a Mendaro, hijo» 
If •• los marqueses de Angulo; de Córdoba» 
i- Sevilla, los condes de Casi l las de Velas-
ro; de Toledo a Barcelona, la. baronesa] 
c"-; A l c a h a l í ; de Barce lona a Mallorca,! 
el conde de Ribas .* 
L a condesa de Matbian 
E n su residencia de Cíórdoba h a falle-
c lo el d í a 10 del actual, a los ¡Sesenta y 
e is a ñ o s de edad, la i l u s t r í s i m a señora 
d ñ a M a r í a A lca lá Galiano Cassani Cos-» 
tr y Romano, condesa de Mathian. A su 
b ia, d o ñ a M a r g a r i t a Poli , hijo po l í t i co 
Ü"n M a n u e l Baquer izo, y d e m á s familia 
enviamos nuestro p é s a m e . 
Otras n e c r o l ó g i c a s 
E l d í a 12 del corr iente f a l l ec ió en Ca-
I r sanz (Huesca) , v í c t i m a de u n atenta-
do social, don Ja ime Sesé Cosculluela, por 
Ouya a lme rogamos a nuestros lectores 
Una o r a c i ó n . 
— E l domingo fa l l ec ió , a los sesenta y 
Siete año t , de edad, don A n d r é s F e r n á n -
doz-Ouervo y M e n é n d e z , inspector general 
Jubilado del Cuerpo de Ingenieros A g r ó -
nomos, L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ve-
r i f i c a r á esta tarde, a las dos y media, 
desde l a casa m o r t u o r i a , Magdalena, 8 y 
lO, a l cementer io de L e g a n é s . 
Expresamos a los deudos del finado' 
nuestro sentido p é s a m e . 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra .—Han si-
do aprobadas en el d í a de ayer las opo-
sitoras siguientes: N ú m e r o 871, d o ñ a Car-
men G u t i é r r e z , 3.107; 872, d o ñ a Rafaela 
Haro , 2.518; 875, d o ñ a Vicen ta H e r n á n -
dez, 3.999; STB, d o ñ a M a r í a de la Glor ia 
H e r n á n d e z , 4.607; 880, d o ñ a Mat i lde Her-
n á n d e z Teresa, 2.685; 882, d o ñ a M a r i a 
L u i s a H e v í a , 3.946; 884 - doña Fel iciana de 
l a Hoz, 3.696; 893, d o ñ a Alfonsa Tniesta, 
2.412; y 894, d o ñ a Isabel I ñ i g u e z , 2.553. 
Para hoy e s t á n convocadas, desde el 
n ú m e r o 925 al 952. Pa ra m a ñ a n a , d ía "20, 
se convoca a las opositoras n ú m e r o 953, 
954. 7, 11, 21, 30, 52, 56, 63, 68, 100, 135, 
143, 153, 167, 182, 194, 228, 230 y 275. 
Correos.—-Han sido aprobados en el ter-
cer ejercicio, con l a p u n t u a c i ó n que se 
indica, los opositores siguientes: N ú m e r o 
1.071, don A n t o n i o V i d a l , 15,00; 1.238, don 
Ed i i a rdo Rub io , 21,46; 1.337, don I ldefon-
so Agui l a r , 23,75; 1.340, don V a l e n t í n 
Agui r re , 20,00; 1.343, don A n t o n i o Alba , 
22,00; y 1.425, don Ado l fo Baeza, 23,58. 
Convocados a segundo ejercicio para 
hoy, d í a 19, e s t á n los opositores n ú m e r o s 
540, 546. 551, 554, 563 y 567; como suplen-
tes figuran el 575, 576, 581, 592, 606 y 610. 
A tercer ejercicio e s t á n convocados pa-
r a el d ía 22, los opositores siguientes: 
N ú m e r o s 1.440, 1.520, 7, 26, 92 y 172. Co-
mo suplentes el 214, 400 (previo esta con-
vocatoria, aprobado 1.° y 2.°, p r i m e r l la-
mamien to ) , 155 y 1.540 (con asignaturas 
y aprobado el segundo en segundo l lama-
mien to) , y desde el 13 a l 318 (de o p o s i c i ó n 
aprobados p r i m e r o en p r i m e r a y segun-
do en segunda.) 
P o l i c í a . — H a n sido aprobados los oposi-
tores n ú m e r o 1.786, don An ton io F e r n á n -
dez A r i a s ; 1.787, don M a r i a n o Ola l l a Ca-
l l e ja ; 1.790, don Juan T o m á s Ben i t o ; 
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1.793, don V e r i simo Blanco Ramos; 1.794, 
don M a t í a s Escudero P e ñ a , 1.798; don 
Prudencio S á n c h e z L ó p e z ; 1.800, don M a r -
celino Muncharaz Robledo; 1.801, don 
A g u s t í n Santiago F e r n á n d e z ; 1.806, don 
L u i s Gonzá l ez Y á ñ e z . 
E s t á n convocados a reconocimiento m é -
dico desde el n ú m e r o 1.878 al 2.050. A l 
p r i m e r ejercicio desde el 1.819 al 1.920; 
para el segundo ejercicio se convoca des-
da el n ú m e r o 1.529 al 1.593. 
Inspectores del Timbre.—Comenzamos 
hoy a publ icar la l is ta de aprobados en 
el p r i m e r ejercicio, indicando el n ú m e r o 
de orden y el de puntos obtenidos en el 
examen: N ú m e r o 3, 23 puntos; 5, 21 ; 7, 
28; 11. 22; 12, 23; 14, 22; 18, 21; 24, 28; 
25, 26 ; 27, 28 ; 31, 25; 36, 25; 42, 24; 48, 
25; 55, 23 ; 57, 2 1 ; 59, 23 ; 60, 25 ; 63, 23; 
65, 25; 66, 25; 69, 22 ; 72, 29; 73, 28; 77, 22; 
79. 30; 83, 23 ; 84, 22 ; 95, 22; 96, 27; 97, 
23; 99, 24; 102, 27; 105, 25; 109, 23; 110, 24; 
111, 22; 118, 2 1 ; 120, 24; 131, 24; 145, 23; 
1^6. 27; 148, 22; 149, 24; 151, 26; 157, 24; 
160, 25; 162, 25; 169, 22; 178, 23; 179, 21 ; 
184, 30; 189, 24; 194, 23; 196, 22; 208. 22; 
2J2, 22; 214, 24; 215. 25; 217, 21; 222, 26; 
225, 26; 227, 23; 228, 21; 233, 24 ; 237, 23; 
209, 30; 241, 21 ; 255, 22; 257, 28 ; 260, 25; 
2G8, 26; 269, 29; 272, 23 ; 278, 23 ; 285, 2 1 ; 
286, 26; 297, 25; 298, 24. (Cont inuaremos 
la p u b l i c a c i ó n de la l is ta . ) 
Se pone en conooimiento de los oposi-
tores aprobados en este p r i m e r ejercicio, 
que para el d í a 3 del p r ó x i m o mes de 
enero, e s t á n citados a las cuatro de la 
tarde en la Univers idad Central , desde 
el n ú m e r o 3 al 403, con objeto de dar 
comienzo al segundo ejercicio. E l oposi-
tor que no acuda a esta convocator ia se 
considera:^, d e c a í d o de su derecho. Pa ra 
este segundo ejercicio los opositores no 
p o d r á n u t i l i za r m á s textos legales que 
los faci l i tados por el T r i b u n a l . 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l 
d í a 23 se c e l e b r a r á el te rcer ejercicio de 
los que hayan aprobado previamente el 
segundo. 
Arch ive ros y Bib l io tecar ios .—El t r i b u -
n a l nombrado es el s iguiente: 
S e c c i ó n de archiveros.—^Presidente, don 
M i g u e l G ó m e z del Campi l lo , inspector; 
suplente, don Marcos Asanza y A l m a z á n , 
segundo jefe del A r c h i v o H i s t ó r i c o Nar 
c iona l ; vocal, don Fernando Va l l s Taber-
ner, je fe del A r c h i v o de l a Corona de 
A r a g ó n en Barcelona; suplente, don Fer-
nando R o d r í g u e z G u z m á n , jefe del A r -
chivo de A v i l a ; vocal, don Gerardo Ja ime 
N ú ñ e z Clemente, funcionar io adscri to a l 
A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l ; suplente, don 
An ton io de la Tor re y G a s s i ó n , del A r c h i -
vo H i s t ó r i c o Nac iona l ; vocal (por l a Aca -
demia de la H i s t o r i a ) , don Vicente Cas-
t a ñ e d a y Alcover ; suplente, don J u l i á n 
Zarco Cuevas; vocal (por la Unive r s idad) , 
don Claudio S á n c h e z Albornoz y Men-
d u i ñ a ; suplente, don Eloy B u l l ó n y Fer-
n á n d e z . 
Sec ión de Bibliotecas.—Presidente, don 
M i g u e l A r t i g a s ; suplente, don J u l i á n Paz 
Espeso, segundo jefe de la Bib l io teca N a -
c iona l ; vocal (por l a Jun t a ) , d o ñ a A n -
gela G a r c í a Rives, de la Bib l io teca N a -
cional ; suplente, don F l o r i á n Ru iz Egea, 
jefe de l a Bib l io teca popular del d i s t r i -
to de C h a m b e r í ; vocal, don E n r i q u e S á n -
chez Reyes, d i rec tor de l a Bib l io teca 
" M e n é n d e z Pelayo", de Santander; su-
plente, don Rafae l Raga M i ñ a n a , jefe de 
la B ib l io teca popular de Valenc ia ; voca l 
(por la Academia E s p a ñ o l a ) , don E m i l i o 
Cotarelo y M o r í ; suplente, don Vicente 
G a r c í a de Diego; vocal (por l a U n i v e r s i -
dad), don C á n d i d o Ange l G o n z á l e z Pa-
lencia; suplente, don Juan H u r t a d o y J i -
m é n e z de la Serna." 
I n s p e c c i ó n M é d i c o escolar de M a d r i d . — 
Pa ra celebrar el ejercicio p r á c t i c o en las 
plazas especiales de A n á l i s i s Cl ín ico y R a -
d io log ía del Dispensar io m é d i c o escolar 
de M a d r i d , se c i t a para hoy, d í a 19, a las 
nueve de la m a ñ a n a en la C l í n i c a del T r a -
bajo, a los s e ñ o r e s siguientes: 
A n á l i s i s Cl ín ico : S e ñ o r e s Diez, Melchor , 
Serna Candil , Famjul Alvarez, De Sant i -
l lano y s e ñ o r a G o n z á l e z Ba r r io s . 
R a d i o l o g í a : S e ñ o r e s E z n a r r i a g a Fe-
d r i á n , G á l v e z A r m e n g a u d , G. de A m a n i e l , 
Alonso Canalejas y P é r e z M o r a . 
¿ÍIIÍIMIIIIIOIIÍMIII^ 
= ALOJESE USTED 
= EN E L = 
• ' • i 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
E l más r&comendable por su confort y precios moderados PLAZA DEL C A L L A O | 
| (GRAN VIA) | 
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L E U E 
NO C O M P R A R S I N V1S1 
T A R L A CASA 
I N F A N T A S I 
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P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
Sin culatas, sin v á l v u l a s , é m b o l o s dobles., fáci l manejo, reducido consumo, ia fuer 
za m á s e c o n ó m i c a que existe. P A B L O Z E N K E R Mariana Pineda. 5. M a d r i d 
linilllHIIIIIHIIüiE 
¿SU CAPITAL L E RINDE BASTANTE INTERES? 
Usted debe hoy mismo pedir informes para i n v e r t i r su capi ta l en papeles del 
Estado, pagando mensualidades, d isf rutando desde l a segunda mensual idad de 
los Intereses garantizados y sorteos con probabi l idad de ganar una fo r tuna sin 
riesgo. Esc r iba usted hoy m i s m o a B A N C A . Apar tado 12.145. 
N E C E S I T A M O S R E P R E S E N T A N T E S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
iinumij iiniiiiniiiniiiiiBiiiiiwiiiiwi •üiiiBiiiinii 
Escuela Naval Mil i tar Callcdê ,g0¿Ií¿<hote,) A C A D E M I A T O R R E S 
20 plazas a c u b r i r mediante e x á m e n e s que c o m e n z a r á n el 10 de j u n i o de 1934, en M a d r i d . Esta es l a - A c a d e m i a m á s 
a n t i g u a de M a d r i d y l a que mayor n ú m e r o de alumnos h a Ingresado de todas las de E s p a ñ a . E n las ú l t i m a s oposi-
ciones, 12 de las 20 plazas cubier tas fueron para nuestros alumnos.—Profesorado c o m p e t e n t í s i m o . — A l u m n o s inter-
nos y e x t e r n o s . — P r e p a r a c i ó n Intensiva. 
L i q u i d a ex t raord inar iamente bara to 
trajes y abrigos. 
P A S E O R E C O L E T O S , 12. 
F U E N S A N T A 
G E N O V A , 17. Te l é fono 34422 
Presenta su magn í f i c a colecc ión de vea-
tidos de noche. 
Curso de Avicultura en Arenys de Mar 
L a E s c u e l a Oficial Superior d« A v i -
cultura de Arenys de M a r (Barce lona) , 
que dirige don Salvador C a s t e l l ó , anun-
c i a l a apertura de su curso anual de 
Gall inocultura e Industr ias anexas, que 
e m p e z a r á en dicha Elscuela el día 8 
del p r ó x i m o mes de enero y t e r m i n a r á 
e l 31 de marzo, has clases se darán en 
castellano. 
L a s personas que deseen as i s t i r pue-
den dirigirse a la S e c r e t a r í a de l a E s -
cuela, en demanda del plan de ense-
ñ a n z a , del programa de estudios y de 
las condiciones de admis ión. 
Novi l lada en Ceuta 
C E U T A , 1 8 .—A y e r se ce lebró una no-
vil lada a beneficio de la J u n t a benéf ica 
de As i s tenc ia Social . Se lidiaron cuatro 
novillos de la g a n a d e r í a de Belmente, 
p a r a el N i ñ o de la Pa lma, que se enten-
d i ó con dos de ellos, y Florentino B a -
llesteros y L u i s Castro, " E l Soldado", 
que fueron aplaudidos, en especial " E l 
Soldado", que c o n s i g u i ó la oreja y rabo 
de s u ' bicho. 
iiiiiiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiPiiiiifliiiinpiininiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiniii's Hijo de Villasante y 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Lentes, gafas e 
I m p e r t í n e n t e s . 
Gemelos pr i smá-
ticos Z E I S S . Cris-
Italee P Ü N K T A L 4 
c.« 
inmiBiii i i n n 
P R I M A Q U A T R E 1 9 3 4 
E L C O C H E E C O N O M I C O M A S A P R O P O S I T O 
P A R A L O S G R A N D E S R E C O R R I D O S 
C o n u n m o t o r s u p e r p o t e n t e d e c u a t r o c i l i n d r o s , p e r o c o n 
l a s u a v i d a d d e u n s e i s . 
P e r m i t e h a c e r l a r g o s r e c o r r i d o s a v e l o c i d a d e s m e d i a s n o 
s u p e r a d a s p o r c o c h e s d e m a y o r f u e r z a . 
S u l í n e a p e r f i l a d a d e g r a n e l e g a n c i a , d e a c u e r d o c o n l o s 
g u s t o ^ j Q l g l ¿ e r n o s , e s l a p r e f e r i d a p o r l o s i n t e l i g e n t e s . 
P r o v i s 
d o , c a r ^ 
h i d r á u l i d S 
p o r s u 
o s l o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s : M o t o r s u s p e n d i -
c r o n i z a d o , f r e n o s p o t e n t e s , a m o r t i g u a d o r e s 
s u s p e n s i ó n b i e n e s t u d i a d a , q u e l e p e r m i t e , 
a a d h e r e n c i a a l a c a r r e t e r a , t o m a r l a s c u r v a s 
a t o d a v e l o c i d a d y s u b i r l i g e r a m e n t e t o d a c l a s e d e c u e s t a s . 
D e t a l l e s c u i d a d o s d e c a r r o c e r í a , c r i s t a l e s d e s e g u r i t í a a , m a l e t a , p a r a c h o q u e s , c u a d r o 
n u e v o d e e l e g a n t e a p a r i e n c i a , v e s t i d u r a s m o d e m i a s , e t c 
* 
P R E C I O D E L A C O N D U C C I O N I N T E R I O R : 4 P U E R T A S , 4 L U N A S , D E S D E : 
P R E C I O E N I R U N 
m m 
S O C I E D A D A N O N I M A E S P A Ñ O L A D E A U T O M O V I L E S R E N A U L T - M A D R I D 
E x p o s i c i ó n : A v Pí y M a r g a l l , 16 y A v P l a z a T o r o s , 7 
O f i c i n a s , d e p ó s i t o y t a l l e r e s : A v . P l a z a T o r o s , 7 
^Agencio oficial en Madrid: Productos de Caucho, S. A.-Sa^osta, 21 y 23 
A G E N C I A S E N T O D A S L A S C A P I T A L E S 
S U C U R S A L E S ¡ S E V I L L A A v . d e l a L i b e r t a d , ó 8 
I G R A N A D A G r a n V í a C o l ó n , 3 8 y 4 0 
V E N T A S A C R E D I T O 
• 
S a n t o r a l y cul tos 
D I A 19 .—Martes—Santos Nemesio, Da 
río, Z ó s i m o , Pablo, Segundo, Ciríaco 
Anastasio y T imo teo d i á c , mrs. ; UrW!. 
no V , Papa; Gregorio , ob., y Adyuto, ab 
cfs.; Santas Fausta , vda. ' c 1 
I ,a mi sa y of ic io d i v i n o son de la f» 
r i á ITT de la dominica , con r i t o simple v 
color morado. ^ 
A d o r a c i ó n Nocturna .—Beato Juan do 
Ribe ra . e 
A v e M a r í a .— 1 1 , misa, rosar io y comicú 
a 40 mujeres pobres, que costea don Ma-
nuel Cano. P o r la tarde, a las cinco y mg" 
dia, c o n t i n ú a la novena a la Santisim» 
V i r g e n , predicando el R . P. Lu i s María 
J i m é n e z F o n t . 
Cuarenta H o r a s (pa r roqu ia de San 
M a r t í n ) . 
Cor te de M a r í a . — D e l B u e n Suceso, igig. 
s ia del B u e n Suceso. De l a Visitación 
iglesia de los dos Monaster ios (P.) J 
en Santa B á r b a r a . De l Puerto, iglesia de 
la V i r g e n del Puerto. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de la 
par roquin . 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 8 
misa c o m u n i ó n para la A s o c i a c i ó n Jose^ 
f i n a y e jercicio correspondiente. 
Parroquia fiel Buen ( ' o n s i - j o . — D e 7 8 
11, misas cada, media hora . 
P a r r o q u i a del Carmen.—A las 8,30, mi-
sa c o m u n i ó n en el a l t a r de San J o s é , pa-
ra la C o n g r e g a c i ó n d e l ' Glorioso Pa. 
t r i a r c a . 
Pa r roqu ia de San M a r t í n (Cuarenta 
Horas) . - - A las 8, e x p o s i c i ó n y misa co-
m u n i ó n general para l a Congregac ión 
Josef ina: lf>, misa solemne. Por la tar-
de, a las ñ.SO t., novena a Santa Lucía 
predicando don E n r i q u e V á z q u e z Ca-
marasa. 
Par roqu ia de San Mi l l án .—A las 8 
misa c o m u n i ó n para la Asoc iac ión de 
Nues t ra S e ñ o r a de la Saleta. 
ParroquiR de Santiago.—A las 8, misa 
c o m u n i ó n general para la Asoc i ac ión Jo-
sefina con e x p o s i c i ó n mayor , ejercicio y 
reserva. 
Agus t inos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 9, misa cantada, y por la tarde 
ejercicio de San J o s é con s e r m ó n . 
As i lo de San J o s é de l a M o n t a ñ a (Ca-
racas).—A las 11, misa ; a las 5 t., coro-
na, ejercicio, s e r m ó n y reserva. 
San F e r m í n de los Navarros .—A las 
8,30. misa c o m u n i ó n pa ra l a Asociación 
Josefina, y ejercicio. 
Ora to r i o del O l i v a r . — A las 10 se ma-
n i f e s t a r á a Su D i v i n a Majestad, quedan 
do expuesto todo el d í a hasta la termi-
n a c i ó n de los cultos de l a tarde. 
Servi tas (San Leonardo) .—A las 8, mi 
sa c o m u n i ó n general p a r a la Asociación 
Josefina y el ejercicio correspondiente. 
(Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a ) . 
R a d i o t e l e f o n i 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E . A . J. 7, 
424 m e t r o s ) . — D e 8 a 9: " L a Palabra". 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o , San to ra l . Recetas culinarias. 
12 : Campanadas de G o b e r n a c i ó n . "La 
Pa l ab ra " . Gacet i l las . Bolsa de trabajo. 
P r o g r a m a s del d í a .—1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s ho-
r a r i a s .—1 4 : Campanadas de Goberna-
c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n meteoro-
l ó g i c o . Car te le ra . "Tr i s t e s recuerdos", 
"Los blasones", "Ronda l l a aragonesa",^ 
" A i r e s rusos", " M a n o n " , " M e olvido de] 
m u n d o " , "AJ borde de una fuente", "Dos 
danzas noruegas", " A d i ó s , t r i gueña" , 
" T r i s t á n e Iseo", " E l m i l l ó n " , " L a tnei-
ga" . Cambios de moneda.:—15,40: "La 
Pa lab ra" . I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
15,50: N o t i c i a s .— 1 9 : Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . Cotizaciones. Nuevos socios. 
" E f e m é r i d e s del d í a " . M ú s i c a de baile.— 
19,15: Caza y pesca. Curs i l lo de higie-
ne escolar. M ú s i c a de ba i le .—20,15: "La 
S e ñ a l e s horar ias . " L a Palabra" . Con-
c i e r to po r el tenor T i n o FoJgar, el ban-
d u r r i s t a S á e n z Fe r r e r y el sexteto de 
l a E s t a c i ó n . — 2 3 , 4 5 : " L a Palabra".—24: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s i n t o n í a . "Oviedo" . Concier to sinfónico: 
" E l m u r c i é l a g o " , " L a A r l e s i a n a " , "Dan-
zas del P r í n c i p e I g o r " , "Rapsodia es-
l a v a " , "Noche de A r a b i a " , "Danza ma-
cabra" , " P a r s i f a l " . C h a r l a depor t iva . Pe-
t ic iones de rad ioyentes . Bolsa. Noticias. 
" L a s f lores que se a m a n " , "O t ro vals 
m á s " , "Caden i t a de a m o r " . 
B A R C E L O N A . — 7.15: " L a Palabra". 
Discos .—8: Campanadas. C u l t u r a física. 
8,20: " L a Pa labra" .—9: Notas necroló-
g i c a s .— 1 1 : Campanadas horar ias de la 
Ca ted ra l . Servic io m e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : 
S e c c i ó n femenina .—12 ,30 : Corresponden-
c ia femenina.—12,45: M ú s i c a . — 1 3 : Dis-
cos .—13,30: I n f o r m a c i ó n t ea t r a l y car-
te le ra . Ac tua l idades musicales. " E l sue-
ñ o de una noche de verano" , "Hermosa 
p r i m a v e r a " , "Ta laverana" , " E n la Giral-
da". "Tempes tad" , " ¡ V a y a por F a r a ó n ! " 
Bo l sa del t raba jo .—15: Ses ión radiobe-
n é ñ e a . — 1 8 : "Danza noruega n ú m e r o | p 
" C a s a c i ó n en sol" , " L a k m é " , "Noveleta", 
"Melopea o r i en ta l " , " C a n c i ó n de Arlet -
te" , "Tha i s " .—19 ,30 : Cotizaciones. Char-
l a en c a t a l á n . — 2 0 : Discos.—20,15: De-
por t e f u t b o l í s t i c o . — 2 0 , 3 0 : Curso de Geo-
g r a f í a e H i s t o r i a le C a t a l u ñ a . Noticias. 
2 1 : Campanadas horar ias de l a Catedral. 
Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . Cotizaciones. 
21.05: No tas d* sociedad. Opera. 
No t i c i a s . 
V A L E N C I A . — 8 : " L a Palabra" . — 
A u d i c i ó n variada.—13,30: "Lchengrin^, 
" M i s golondr inas" , " D o n G i l de A l c a l á \ 
" E s t a es Valenc ia" , " L ' A f r i c a n a " , "Bva% 
"Cantando bajo la l l u v i a " , "Peer Gynt ' , 
" T r a f a l g a r " , " E n el j a r d í n de u n monas-
t e r i o " , " E r r o r e s " , "Soy de Washington • 
Cambios de moneda.—18* " E l tambor de 
granaderos" , " M i n u e t t o " , "El1 manisero^, 
" E l m o l i n e r o de Suiza", " L a paloma . 
"Serenata de amor" , " M a r t a " , "Los ga-
v i lanes" , " N o es pecado", " L a geisha , 
"Su i t e o r i e n t a l " , " M a r c h a del jefe cau-
casiano". — 19: Not ic ias . R e t r a n s m i t í 0 0 
" M a r í a del Ca rmen" . No t i c i a s . 
R A D I O V A T I O A N O . — A ias 10 de ^ 
m a ñ a n a , con onda de 19 metroe. A iaa 
7 de la ta rde , con onda de ñO metros. 
ffl'llllllIHIIIHIIIIIHlKlllWW 
-23: 
B A L A N Z A S C I M A 
Supera a todas las de íabrlcaclón extranjera* 
C E L I G R O S i U H A D B O 
'ii!iiiiiiiBiiiiiniii>Biiii--aiiiin •ÍIIIÍBIHÍ m KH» ^ 
en buenas condiciones se desea 
adquirir 
O f e r t a s : J . M. Apartado, 157. 
S A N T A N D E R m 
J i i i i i B i i B i l B a : : ^ 
L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de limpieza, b r i l l o Sol, ^ 
jor para pisos. Casa V e l á z q u e z . ** 
leaa, 47. T e l é f o n o 13324-
M A D R I D . — A í i o X X I I I . — N ú m . 7.507 E L D E B A T E ( 
Martes 19 üe diciembre üe 1933 
A C I O c C I A L Y F I N A 
L a s c a u s a s c r i s i s C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % Antr. Día 18 
S o n i n d e p e n d i e n t e s de l a s q u e h a n 
p r o d u c i d o la c r i s i s m u n d i a l y s e 
d e b e n s ó l o a n o s o t r o s 
-«>-
"Podemos poner remedio con una 
actuación basada en el orden, tran-
quilidad y justicia social" 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r M a r f i l 
E n el cursillo organizado por la secc ión 
de asuntos e c o n ó m i c o s de la C a s a Regio-
nal Valenciana, dió ayer su l ecc ión so-
bre "Factores de independencia de la cri-
sis económica e spaño la con re lac ión a la 
crisis e c o n ó m i c a mundial", el director de 
estudios de Unión E c o n ó m i c a y director 
de la revista " E c o n o m í a Españo la" , don 
Mariano Marñl. 
E l vicepresidente de la Casa Regional 
Valenciana, señor S a n c h í s y Zabalza, de-
dicó en primer t é r m i n o sentidas frases 
a la memoria del ilustre hombre de nego-
cios valenciano don Juan Navarro Rever-
ter, que acaba de fallecer 
E l señor Marfil dedicó sus primeras pa-
labras al insigne presidente que fué de 
la Casa, s e ñ o r Pinazo; subrayó el pésa-
me por el fallecimiento del señor Nava-
rro Reverter y t a m b i é n tuvo un recuerdo 
para cuantos han perecido en los recien-
tes sucesos pol í t icos-socia les . 
A cont inuac ión entró a examinar los 
factores bás icos de la crisis mundial y 
se mos tró de acuerdo con dos tratadis-
tas c lás icos de e c o n o m í a , Gide y Deroy 
Beauli&u, respecto a sus causas, y majii-
festaciones: actividad creciente en los ne-
gocios, en las ventas, en las inversiones 
de capitales, alzas de precio en las mer-
canc ías y cotizaciones en las bolsas; los 
arrebatos de la especulac ión, los abusos 
del crédito y los progresos repentinos y 
considerables en la fabr icac ión , en los me-
dios de transporte. Y señaló la existencia 
de esos signos precursores y calificativos 
de la crisis, como la inflación de crédi-
to y la superproducc ión , en los Estados 
Unidos y en otros pa í ses . 
Habló después de la influencia del ma-
qumismo, de la rac ional izac ión , del fa-
yolismo, del taylorismo, del fordismo, et-
cétera, y puso, por lo que respecta a E s -
paña, ejemplos demostrativos de que no 
hemos pasado por esos períodos de ex-
per imentac ión o ensayo de esas t eor ías o 
de las consecuencias de tales doctrinas. 
Negó , con datos fehacientes, que haya-
mos tenido inflación. Dijo que en G a -
licia s í se h a sentido la repercus ión de 
la crisis mundial, porque aquella región 
ha cesado de recibir los giros de los emi-
grantes. Hizo una r e s e ñ a acertada de la 
curva del comercio exterior, demostran-
do que mientras en el extranjero se con-
traían extraerdinariatnente las activida-
des de ese capí tulo , en E s p a ñ a h a b í a con-
ceptos que experimentaban ostensible me-
joría, y, en cambio, cuando en plena dis-
minuc ión del volumen de nuestro tráfi-
co había reacciones en otros pa í s e s , aquí 
permanec íamos* insensibles a ellas. E x -
plicó por motivos de índole interna la 
baja de ciertas importaciones y exporta-
ciones. 
Puso de manifiesto l a ausencia de cau-
sas de crisis como las que sufren en el 
extranjero: deudas d e guerra, ampu-
tación de territorios y colonias de gran 
rendimiento e c o n ó m i c o , gran volumen de 
paro obrero, etc. Y a l u d i ó a la equivoca-
da po l í t ica que en_todas las épocas se 
ha seguido en E s p a ñ a respecto de la eco-
nomía , desconectando de ella l a pol í t ica 
social, y a d e m á s a l a coincidencia de al-
gunos acontecimientos perturbadores con 
los instantes de r e a c c i ó n de nuestros sig-
nos e c o n ó m i c o s y monetarios, para de-
ducir que los motivos de l a crisis espa-
ñola son exclusivamente nuestros—salvo 
a lgún aspecto circunstancial y fracciona-
rio, como el de Galic ia—y nosotros mis-
mos podemos ponerles remedio con una 
ac tuac ión e c o n ó m i c o social y pol í t ica ba-
sada en e l orden, en la tranquilidad y en 
la justicia social. 
L a brillante d i ser tac ión f u é muy aplau-
dida por el numeroso y selecto auditorio. 
Hizo algunas objeciones el s e ñ o r Jul iá , y 
el s eñor C a a m a ñ o (don Carlos) , requerido 
por la presidencia, p r o m e t i ó actuar algu-
na vez en el cursillo. , 
b. (le 50 uoo 
E . de 25.000 
ü. de 12.&00 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 50(1 
G v H de 100 y 20( 
Uxterior 4 % 
f. de 24.000 
E . de 12.000 , 
U de 6 000 .., 
C. de 4.000 , 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
ü y H. de 100 a 2Q( 
Amortlzable 4 91 
E . de 25.000 
ü, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. B % 1900 
de 60.000 
E . de 25.000 
U. de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
B. de 50.000 









Amort. B % 1926 
B', de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
B\ de 50.000 
E . de 25.000 
ü , de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1927 c. 
B", de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 8 % 1928 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
P. de 











6 «i 7 61 













8 0 5 0 
6 9 
69 10 
7 Ü 7 5 
7 9 

















9 9¡ 9 0¡ 
9 91 4 0, 























8 8 2 5 
88i2 5 








8 5f 8 5 
S 5 
8 5 
6 9 8 0 
7 3 5 0 
Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 
F , de 












Amort. i V s % 1928 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.Q00 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1929 
B', de 50.000 
E . de 25.000 
ü . de 12.500 
C, de 5j000 
B . de 2.500 
A. de 500 
P e t i c i ó n d e l o s n a r a n j e r o s 
V A L E N C I A , 18.—Esta m a ñ a n a l a po-
nencia naranjera h a visitado a l gober-
nador para pedirle que el ministro de 
Agricultura dicte una d ispos ic ión prohi-
biendo se coja la n a r a n j a hasta que se 
sepa si los fr íos de estos días han cau-
sado o no daños , con el fin de evitar por 
todos los medios que se exporte naranja 
que pueda estar helada. E l gobernador, 
asesorado por el iageniero director de los 
Bervicios a g r o n ó m i c o s , h a telegrafiado al 
ministro en dicho sentido. 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. fi 





















































Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918. 5% 
MeJ. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931., 5 % % 
Int. 1931. 5 % %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hifiro^ráñca. 5 % 
- 6 % 
Trasal l . , 5 Vá % m 
Idem id. Id. nov... 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 %.. 
E . Tánger-Fez. . 












9 715 0 
7 2i25 
: 71 |50 
i 7 7'5 0 
811 
6 9 5 0 
84 2 5 
84 2 5 
9 7 5 0 
97 50 
87 7 5 
95 




8 4 2 5 
84 25 
7 5 7 5' 
9 2 5 0 
8 2| 2 5 
8 2 2 5 
8 5| 4 OÍ 








Hip. 4 % 
- S % 
— 5 % % 
- 6 % 
C. l-.ocal. 0 % 
5 % %.. 
Interprov. 5 %...... 
- tt % 
C. L*)oai, 6 Vi 1932 
- 6 % % 1932 
Efec. extranjeros 
E . argentino......... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores. 25 ...... 
- 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
'!. Electra. A .. 
- - B .. 
H. Española, v. ... 






8 0 7 0 
8 3 7 51 
9 2 
9 8 
2 5|| 1 0 ^ 
3 5 8 7 
























80 9 0 
84 
9 5 15 











Antr. Día 18 
B 0 
C o t i z a e i o n e s d e B a r c e l o n a 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroe. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade. A. B. C . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Croa 













Petrolltos f 2 7 
2 5 
Hispano - Suiza ... 








Norte 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.« 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 V¡ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 %...,.. 
Asturias 3 % 1.a.. 
- — 2-»... 
- — 8.»... 
Segovla 8 % 
- 4 % 
Cord.-Sevllla 3 %. 
C. Real-Batí. 5 %. 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Caníranc a % 
M. 2. A. 3 % l> 
— - 2.» 
— — 3. 
— Atiza 0 ^ 
— E . 4 
. — r . 6 .. 
— G . tt .. 
t i , 6 % 
4 
6 %. 1920 
- 192* 
































. 7 2Í75 
7 5 
í%0 
8 8 5 0 
S17 5 
• 6 2 
12 
• 11 


























8 9 5 0 
Antr. Día 18 
Naviera NervlOn.. 



















5 0 ^ 50i 
20 
10 
6 8 21 
2 5 0| 
219 -\ 
6 8 6 9 
5 0Ü4 4 9 5 0 






Cnade. A, B. C . . . 
Idem, t. c 




U. E . Madrileña 
Telefónicas, pret. 
Idem, ordinarias . 
Rlí. portador 
Idem, t. c 
Idem. t. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem. t. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .., 
Andaluces ! 
M. Z. A 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem t. c. 
Idem. f. p 
Madrid. Tmnvlas 
Idem t. c 
Idem. f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras, ord... 
Idem t. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
P3spaft Petróleos 
Idem í. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
342 






1 0 8 3 5 
10 61 
2 7 0i 
2 7 OÍ 






1 2 l l 







2 4 9 






4 4! 5 0 
4 3 5 0 
10 0; d 
2 71 ' 






























L a Bolsa ha acogido con sa-
t i s facc ión el curso de los acon-
tecimientos pol í t icos estos últi-
mos d ías registrados. Los co-
mentarios son, por lo general, 
favorables a la tendencia últi-
mamente registrada. 
Se recuerda a este respecto 
que la pos ic ión del mercado en 
estos ú l t i m o s tiempos ha sido 
siempre antimarxista, y esto es 
lo que, en definitiva, ha coti-
zado. 
Por cierto, que s e ñ a l a b a ayer 
en la Bolsa que son y a tres las 
crisis gubernamentales que se 
plantean y resuelven precisa-
mente en días inhábi les para el 
mercado, en los que, por lo tan-
to, no pueden verse las reaccio-
nes inmediatas del dinero ante 
la actualidad. 
Tres amortizables so-
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Ántr. Día 
3 % perpetuo 
— amortlzable. 
Banco de Francia 
Crédlt Lyonnais. 










Pathe Cinema (c.) 
Ruase cons. 4 %. 











, Piritas de Huelva. 
I Í 4 ?I ^ n a s de Segre .. 
8 0-2 5 iTasatlántlca 
ü . XX del Norte... 
M. Z. A - ... 
5 4 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Buoao... 
B. Urquijo V. , .„ 
B. Vizcaya, A. ... 
[Antr. D ía 18 
7 5 10 0 






1 0 l U O', 
I O I U O I O I 
9® 
9 716 01 9 7 
25 Santander- Bilbao,: 
i>. c. Vascongados. 
Kiectra V'iesgo ... 
tí.. Española 
tí., menea 
U. tü. vizcaína ... 
Chades 
Setolozar nom. ... 
R l l portador 
Rlt nom 
10 9 0 
1 3 0 




4 4 0 
14 9 
















1 1 4 0 5 
2 0 9 0 
1 0 7 8 
8 7 5 
7 0 3 











1 5 6 2 
51 
3 9 6 
18 0 31 
2 8 5! 








3 8 51 
67 
7 6 
1 1 4 9 0 














1 5 7 2 
400 
1 7 8 0 
283 
5 5 1 
610 
550 
1 5 7 6 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 







iviras . . . . . . 
Marcos 




O r c u a s checas 
Maro, tinlanileses 
Escudos port 






































2 8 4 5 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 
Idem. 1931 
Cas Madrid 6 %... 
H Española 
Chade 8 % 
Sevillana 9.» 
U. E . Madrll. 5 % 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % . 
Telefónica 5 % % 
Norte. I » 




Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % l . ' 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4.50 %.. 
Huesca.-Canf.. 4 % 
RspeolalPS 6 ^ .. 
Pamplona. 3 % 
Prioridad B 3 
Valencianas. 5.50 
AHf-ante. l.« 8 «B 
5 «% A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % HJ 
5 % F 
% G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Rad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
I ¡ñe-m 5 ^ 8 
5,sn % G .. 
M Tranvías 6 
Azuc, sin estam 
— est.arn 101V 
— - , 1931 
int pref 





Peñarroya fi % 
MONKDAS 
9 2 5 0 
9 3 
1 0 3¡ 7 5 
8 9| 5 0 
10 3| 
9 317 5 
9 3 
10 3 
10 3 3 5 




5 2¡ 2 5 
5 1 7 Sij 
2 7 5 5 0 
5 ll 7 5 
5 3: | 
5 0 7 5 
6 4 7 5 
6 2 25 
8 7 
5 2| 
5 5 5 0 
7 5 
25 6 








L a c o l e c t i v i z a c i ó n a g r a r i a 
bre la par 
S í n t o m a de c ó m o hk recibido 
la Bolsa la actual s i tuac ión po-
lítica, con los distintos matices 
que en ella se dan y que intere-
san al mercado, es la dispos ic ión 
que ofrecen los Fondos del E s -
tado. 
Ayer se dió el caso m á s cu-
rioso del a ñ o : los tres amorti-
zables cinco por ciento, el de 
1926, el de 1927 sin impuestos y 
el de 1929, cotizaron a la par, 
y alguno de ellos, el de 1929, un 
cuartillo por encima de este 
tipo. 
L a firmeza mayor correspon-
de al sin impuestos de 1927, que 
cotiza en todas sus series a la 
par, y a ú n queda dinero para 
las clases pequeñas a este cam-
bio. 
Los tres amortizables regis-
tran de este modo el cambio 
m á x i m o del año. 
Baja en Chades 
S ó l o s e e n v i a r á n í n t e g r a m e n t e a l 
e x t r a n j e r o los i n t e r e s e s y a m o r -
t i z a c i ó n de ios e m p r é s t i t o s 
Y o u n t ) y D a w e s 
Ñ A U E N , 18.—El Reichsbank h a publi-
cado un comunicado anunciando la sus-
pens ión parcial de las transferencias de 
los intereses y la amort i zac ión de las 
deudas particulares, tal como estaban 
convenidats en los acuerdos celebrados Con 
los acreedores privados. 
A partir del 1 de enero de 1934 hasta 
el día 30 de junio del mismo a ñ o las 
transferencias al extranjero de los intere-
ses y la a m o r t i z a c i ó n de las deudas pri-
vadas de Alemania se harán en la si-
guiente forma: 
Primero. L o s intereses y la amortiza-
c ión de los e m p r é s t i t o s del plan. Dawes 
y el plan Young, serán transferidos por 
entero; segundo, los intereses y dividen' 
.dos de las d e m á s deudas serán transferi-
dos hasta un 30 por 100 (hasta ahora se 
t rans fer ía el 50 por 100); tercero, para 
la amort i zac ión , excepto en lo qué , se re-
fiere al plan Dawes, no será transferido 
nada; cuarto, para la parte no transferida 
segu irán las mismas reglas qué hasta 
ahora; quinto, los acreedores alemanes y 
los alemanes que posean t í tu los de la 
deuda exterior alemana recibirán el mis-
mo trato 'que los extranjeros. 
El balance del Reichsbank 
Ñ A U E N , 18.—El balance del Reichs-
bank del 15..de diciembre, dice que la 
reserva oro bajó hasta 11,6 por 100, com-
parada con 11,7 por 100 en la semana an-
terior. E l encaje oro bajó desde 6,7 por 
100 a 3,91 por 100, pero las reservas de 
moneda extranjera subieron desde 3 por 
100 hasta 4,6 por 100. 
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6 6 7 5 
7 2 50 
7 7 60 







9 lí 5 0 
•-9 4 
106 25 107 
7 51 2 5 
8 4 
7 3|25 


















3 6 5 5 




















L a sorpresa de la m a ñ a n a , 
m á s que la sorpresa, el hecho 
saliente fué la baja que regis-
traron las Chades en el bolsín 
de la m a ñ a n a en Barcelona. 
Cuando el mercado se hallaba 
orientado plenamente a l alza, 
las Chades se cotizaron a 321. 
P a r a algunos fué é s t a la se-
ñal de l lamada para las reali-
zaciones. E n diversas ocasiones, 
en lo que va de año, se ha dado 
el caso de ser las Chades el 
motor de la resurrecc ión y la 
r é m o r a del alza. Pero la sor-
presa ha sido mayor porque ha-
cia algunos d ías que fallaba es-
ta tón ica y que las Chades. im-
pulsadas por otros vientos, 
principalmente por la baja del 
peso, marchaban a solas, sin 
influir en el tono general del 
mercado barce lonés , y sin de-
jarse a su vez influenciar per 
las otras tendencias que en di-
cha plaza se registraban. 
Cupones de Chades 
Y a se han hecho las primeras 
operaciones de Chades para ou-
pones del próx imo vencimiento; 
se pagaron a 33 pesetas, y pare-
ce que había papel a 35, a últi-
ma hora. 
L a s 33 pesetas corresponden a 
los veinte pesos que integran el 
dividendo a pagar el próx imo 
día 20. E s decir, que el peso ar-
gentino se calcula, con arreglo 
a estos precios de cupones, a 
1,65. E l cambio de pesos papel 
que el Centro de Contra tac ión 
de Moneda facilita diariamente 
es 2,61. 
Como dato curioso puede se-
ña larse que el cupón del divi-
dendo pasado, que se pagaba en 
las fechas de su c o n c e s i ó n y en 
meses posteriores a 52 pesetas, 
ayer no se pagaba m á s que a 
36,50. E n él se ha cebado tam-
bién la depreciación sufrida por 
el peso argentino. 
E l E c u a d o r d e r o g a l a l e y 
s o b r e i n c a u t a c i ó n d e g i r o s 
L a C á m a r a de' Comercio nos remite la 
siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los ex-
portadores que tengan crédi tos sobre el 
Ecuador, que, s e g ú n h a comunicado á 
esta C á m a r a el señor cónsul de la nomj 
brada Repúbl ica , ha sido derogada l4 
ley Ecuator iana sobre i n c a u t a c i ó n de gi 
ros para el exterior, subsistiendo sólo un 
25 por 100 para pago de deudas apresa-
das." 
N A 
( A N G E L J . ) 
Muebles antiguos 
F U E N C A B R A L , 10 .—MADREO 
F á b r i c a 
n m n ! nimnii 
V A L V E R D E , 8, opd. — R I E G O , 13 
V A L V E R D E , í . — B R A V O M U R I I L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G Ü E 1 
I S O A B . 5. 
iBllllíiaill!lllllllBIII¡IBIl!l!HIIIÍ¡Bllinillinilini!!!!HI!IIIH!llliBIIII« 
M00 Í IO 
(A SUPE PIN D U C T A N O A ) 
algo m m \ 
NO DEJE DE E S C U C U A R L O E N 
Z A T O pnraAOos,! 
IHfllliniíllIBlI 
I VENTA A 
•nfflWiniBil 
F u e r a d e l c u a d r o 
Siemens Schuckert 96 
1/4 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, fin corriente, 213; Tesoros 
5 por 100, 101; Banco E s p a ñ o l de Crédi-
to, fin corriente, 190,25; H . E s p a ñ o l a 1993. 
145,50; Alberches, fin corriente, 50; Obli-
gaciones E l e c t r o m e c á n i c a s , 84,25; H . E s -
pañola , B , 88,50; Unión Eléc tr i ca Madri-
l e ñ a 1923, 103; Rif , A 98; Felguera 1906, 
74,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 708 y 707; en baja, 705, 704 
703 y 702; Nortes, 253, 253,50, 253,75, 254,50, 
255,25, 256,25 y 255,50; Alicantes, 222, 
222,25, 222,50, 222,75, 223, 223,50, 224, 224,50, 
223,50 223 y 222,75; Azucareras, ordina-
rias, 44,75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes, 256 por 255; Alicantes, 224 por 
223,75; Explosivos, 705 dinero, contado, 
y 707 dinero, a fin corriente; Azucareras, 
ordinarias, dinero a 45; Rif, portador, 
dinero, a 271. Todo a fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la mañana .—Norte s , 254,25; 
Alicantes, 223,75; Explosivos, 711,25; Cha-
des, 321; R i f , portador, 269. 
Cierre.—Nortes, 254,50; Alicantes, 224; 
Explosivos, 706,25; Rif , portador, 270,75 
dinero; Chade, 318. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 208,50 
L i r a s 134,16 
L i b r a s 83,35 
D ó l a r e s 16,24 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Continental Gummiwerke 142 
Chade Aktien A - C 139 
Ges füre l Aktien 82 
A. E . G 23 
F a r b e n 120 
Harpener 87 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 48 
Dresdener B a n k 54 
B . A . T 26 
Reichsbank Aktien 161 
Phonix 42 
H a p a g Akt ien 25 
Norddeutscher Lloyd Aktien.... 27 
Siemens und Halske 140 
Deutsche Ablosungsanleihe 15,85 




















A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 11 1/2 
A tres meses 11 13/16 
Cinc disponible 14 15/16 
A tres meses 15 3/16 
Cobre e lectrol í t ico disponible... 35 1/2 
A tres meses 36 1/2 
Oro 126 
Plata disponible 18 5/8 
A tres meses 18 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Buen principio de semana en Bolsa. 
Todas las preocupaciones de estos días 
de v a c a c i ó n en los Centros financieros 
giraban en torno a la actitud que la 
Bolsa adoptar ía ante el cariz que han 
tomado los acontecimientos polít icos. 
Y la Bolsa ha respondido bien. E n al-
za desde el primer momento en los va-
lores especulativos y con evidente mejo-
ra general en el sector de Fondos públi-
cos. 
No son muy elevadas las diferencias 
en auge que registran los precios; debe 
tenerse en cuenta, a este respecto, que la 
mejora se ha venido arrastrando ya es-
tos ú l t i m o s d ías y que el mercado, al 
decir d̂e muchos, se halla algo saturado. 
M á s que a los precios, a lo que hay 
que mirar es al tono general de la Bol-
sa y a l a abundancia de disponibilida-
des que se observa 
Los comentarios versan sobre la rápi-
da t r a m i t a c i ó n y la so lución dada a la 
E s t a ñ o disponible 228 9/16 crisis y sobre la actitud tomada por los 
illllinillIBlllllBIIIIIBIIIIIBIIIIHiBlHIllIflm 
Gelsenkirchner Bergbau 54 
Berl iner K r a f t & Licht. . . . . . 115 
B O L S A D E Z Ü B I C H 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Chade, serie A - B - C 680 
Serie D 134 
Serie E 128 
Bonos nuevos . . , 
Acciones Sevillanas 
Cédulas Argentinas 
Donau Save A d r i a 
Italo-Argentina 
Elektrobank 650 
Motor Columbus 256 











L i r a s .4..„.V r 8,335 
Suizos . . , 30,66 
Marcos 37,84 
Pesos argentinos 33,60 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Cobre disponible 32 13/16 




U R E K A 
? f 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S . A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S Y NO U S A R E I S O T R A COSA. 
N I C O L A S M A R I A B I V E B O . 11; M O N T E R A 35. y G O Y A , 6. 
|!IIIIBIIIIIBIIII¡BilHlllllElllllBIIIIIBIIIIIBIIIinilllH!IIIIB! UBIIIIIBIIIIIBI! Blllüt 
B o l a s d e c a r b ó n d e e n c i n a . 
fabr icac ión especial. Saco de 40 kllcw, ptas. 6,50. Venta: carboner ías , y fábrica: 
Paseo de las Acacias. 41. Te l é fono 70022. Estufas apropiadas para este carbón a 
precios e c o n ó m i c o s . De venta en las ferreterías . 
• & b i e » í í ¡ ; b ¡ » 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I I . L A N E S . Tratamiento científico garantizado, sin operac ión 
No se cobra hasta estar curado. Hortaieza, 15. Te lé fono I.W70. De 13 a 1 y de 4 a 7 
distintos núc l eos de fuerzas de derechas. 
» . * 
P a r a Fondos públ icos hay dinero bo-
yante para casi todas las clases: precios 
en alza y negocio fuerte en varios co1 
rros. E l que más destaca es el Amortl-
zable 4,50 por 100 de 1928, que consigue 
avanzar tres cuartillos y queda con de-
manda exuberante. Él sin impuestos de 
1927 se hace a la par y queda papel pa-
r a las_ series grandes y dinero para las 
pequeñas , al mismo precio. E l 5 por 100 
de 1923 llega, en la serie A, a l 100,25. 
Bonos Oro siguen en alza, a medida 
que se aproxima el vencimiento venidero, 
y ayudados, a d e m á s , por la t ó n i c a gene-
ral del mercado. Quedan con dinero a 
212,50 al contado, y a 213 a fin corriente 
Dinero también en valores municipales, 
para todas las clases que salen a plaza: 
Er langer , Mejoras, Subsuelos y Vil las nue-
vas; destacan, como días a trás , las Obli-
gaciones de Mejoras Urbanas. 
E n alza las Cédulas de Crédito Loca l 5 
por 100 interprovinciales, que reponen el 
cuartillo que hab ían abandonado. L a s 5 
por 100 interprovinciales mantienen pre-
cios. 
* * * 
E n el corro bancario se orientan nue-
vamente a alza las acciones del Banco 
de E s p a ñ a , y queda papel para R í o de 
la Plata a 74, pues no salía dinero. 
T a n alegre como estos ú l t imos días el 
g-rupo e léctr ico . Pero con una novedad: 
que el entusiasmo desplegado ú l t i m a m e n -
te en torno a Hidroe léctr ica Españo la 
se c o n c e n t r ó en esta jornada en Alber-
ches, que llegan s ú b i t a m e n t e hasta 50, 
fin de mes, y quedan con dinero a este 
precio: a l contado, 50 papel y dinero a 
47. P a r a Guadalquivir, papel a 107 y di-
nero a 105; Electras , viejas, dinero a 
127; las nuevas quedan pedidas a 415. 
E n H idroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a sale, a l cam-
bio de cierre, dinero a 149,50. 
P a r a Te le fón icas sigue habiendo de-
manda. 
Poco movido el grupo minero, y con 
tendencia irregular, ya que en Ri f , por-
tador, se hacen a 272 a l contado, y a fin 
corriente a 270. Para nominativas hay 
papel a 214. E n Felgueras se oye papel, 
sin cambio, aunque se supone el lími-
te de esta temporada. 
* * * 
A primera hora se inició en el bolsín 
matutino la reacc ión en el grupo de va-
lores ferroviarios. Pero m á s tarde, mer-
ced a otras influencias del mercado ca-
ta lán, sobrevino la depresión. B a j o este 
signo abrió la se s ión oficial, y el mer-j 
cado, aunque mantuvo sensiblemente los 
precios, reg i s tró un notable descenso eh 
el tono y en la actividad. E s t a caracte-
r ís t ica m e j o r ó a ú l t i m a hora otra vez. 
Alicantes cierran a 223,50 por 223, y Nor-
tes, con . dinero a 254,25, a fin corriente, 
P a r a T r a n v í a s sale dinero a 101 a l con-
tado. E n Azucareras sale a primera hora 
dinero a 44,75, al contado y a la liquida-
ción. Inactivos los Petrolitos, que tienen 
demanda a 26,50 al contado y a 27 a fin, 
corriente. 
Explosivos conservan su mejora, y 
quedan a, 706 por 705 a fin corriente y 
dinero a 705 al contado. E l corro presen-
ta aspecto de a n i m a c i ó n , 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amortizable 5 por 100 1917, A, 88,50 y 
88,25; Alberches, 4 7, 47,50, 48 y 49; fin 
córlente . 49,25; 49,50 y 50; Nortes, fin co-
rriente, 254,25 y 254,75; Explosivos, 705 y 
706, fin corriente. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del d ía 16 de diciembre) 
A C T I V O 9dicbr. IGdicm-
Oro en C a j a : 
E n el extranjero: 
Tesoro 16.3 
Banco 2.244.3 





Efectos a cobrar 12.8 
Descuentos 1.048.0 
P a g a r é s del Tesoro 83.1 
Cpentas de créd i to 359.2 
Créditos disponibles . . . 93.3 
Cuentas de créd i to 359.2 
g a r a n t í a 2.958.1 
Crédi tos disponibles 
P a g a r é s de prés tamos . . 
Otros efectos 
Corresponsales 
Amortizable 4 % 
Acciones de Tabacos... 
Acciones de Marruecos 
oro 
Acciones B . Exterior. . . 




































Tota l . . . 
P A S I V O 
6.622.4 6.605.2 
C o n f e r e n c i a de l d o c t o r Mig l io l i en 
el A t e n e o 
E n la c á t e d r a pequeña del Ateneo^dió 
aver tarde una conferencia sobre la "Co-
lect iv izac ión agraria en R u s i a y la crisis 
europea" el doctor Guido Miglioli, anti-
guo diputado italiano. 
F u é presentado el conferenciante por el 
señor Carrión. quien dijo que la S e c c i ó n 
de Ciencias E c o n ó m i c a s se había pro-
puesto dedicar este año especial a t e n c i ó n 
a los estudios de interés social y agrario, 
y que aprovechaba el paso por Madrid 
del señor Miglioli para invitarle a dar 
una confeiencia. E l señor Miglioli, que 
ha estado tres veces en R u s i a largos me-
se? y pertenece a distintas organizacio-
nes dedicadas a estudios agrarios, ha ve-
nielo a E s p a ñ a a estudiar la Reforma 
agraria después de haber e&tado en no-
viembre de 1931. cuando empezaba a dis-
cutirse este tema. E l acto, por deseo ex-
preso del conferenciante, no tiene carác -
ter público: es un acto científico, no de 
propaganda. 
L a cues t ión agraria, empieza diciendo el 
señor Miglioli, preocupa no sólo en E s -
paña , sino en todo el mundo. Estuve en 
E s p a ñ a en noviembre de 1931 y recorrí 
las provincias interesadas en la reforma, 
y pude darme cuenta de la enorme im-
portancia que para ellas representaba. 
Aquí estoy, d e s p u é s de a ñ o y medio de 
aprobada la ley, y puedo ver c ó m o se ha 
cumplido la primera parte. 
He visitado los centros oficiales, he 
buscado datos y me pregunto ahora: ¿La 
reforma agraria se h a r á tendiendo a la 
propiedad privada? ¿ T e n d i e n d o a la co-
pet iv izac ión? 
Ha,y que proceder a un anál is i s de los 
distintos procedimientos, para estudiar 
los resultados a que se ha llegado. Por-
que tenemos reformas en las que se han 
quedado los campesinos sin tierra, o no 
han logrado medios dé trabajoso se ha 
verificado después , a t r a v é s de la Banca , 
una acumulac ión de tierras. ¿ D ó n d e es-
tá en estos casos la reforma? 
E l conferenciante enuncia ligeramente 
las reformas de Polonia, Rumania , Croa-
ciat Yugoeslavia Checoslovaquia. C i t a él 
ejemplo de los países en que mejor or-
ganizada e s tá la propiedad privada agrí-
cola: Suiza y Bé lg ica , con su sede de 
Lovaina, donde la doctrina sólida de los 
J e s u í t a s se transforma en solidez finan-
ciera. Y dice: Pero ¿qué es la p e q u e ñ a 
propiedad en estos momentos cr í t icos , en 
que a la postre queda siempre absorbida? 
¿ C ó m o podemos, pues, pensar en una re-
forma agraria de este tipo? 
L a Reforma agraria, por consiguiente, 
plantea el problema de la co lect iv izac ión . 
La colectivización en Rusia 
E l señor Miglioli dice que en 1920 rea-
lizó su primer viaje a R u s i a para estu-
criar estos problemas. Proced ía , dice, de 
la, reg ión que ten ía la empresa agr íco la 
mejor organizada de Europa , de la Lom-
bardía. Como resultado de los estudios 
realizados se pensó en la supres ión del 
asalariado, considerando al campesino co-
mo miembro de una asoc iac ión . Y cuan-
do se pensaba llevar estas ideas a la prác-
tica surgió el fascismo. 
Volv ió a R u s i a en 1922 E l comunismo 
de guerra de 1918 no es el comunismo 
de la co lect iv izac ión . E s t e empieza con 
la Nep.. Con el la empieza por satisfa-
cerse el deseo del campesino de poseer 
su tierra. Y cuando el campesino es tá 
preparado se forma la Asoc iac ión , y la 
pequeña empresa de ciudad, que d e s p u é s 
h a de integrar la gran empresa del E s -
t á d b . ' E n t o n c e s es cuando se crea el cam-
pesino medio, que en 1926 constituye ya 
el 80 por 100 de la masa, agrícola. E n -
tonces es el momento para llegar a la co-
lect iv izac ión, y se intenta por medio de 
la motor izac ión . Surge entonces el plan 
agrario de 1928 y el plan quinquenal, que 
tiende a resolver el problema de la me-
canizac ión agr íco la . P a r a eso se influye 
en todos los _e&pírltus que la m á x i m a de 
que la -pequeña e c o n o m í a no logrará nun-
ca sacar de la miseria al pequeño agri-
cultor y que esto lo c o n s e g u i r á l a gran 
empresa. 
Y la co lec t iv izac ión es una transforma-
c ión gigante. O p o n í a n s e a ella los ku-
lakcs, y se procede a la confiscación do 
sus bienes, por ley de necesidad. 
E n 1930 se echan las bases sobre las 
que se consolida la co lect iv izac ión . E i 
medio principal es el de la colectiviza-
ción de la t ierra, de los medios de pro-
ducc ión y de trabajo. E l agricultor con-
serva su p e q u e ñ o trozo de t iena, que re-
presenta como un patrimonio familiar, 
pero a la vez se considera miembro de 
una gran empresa colectivizada. E l agri-
cultor recibe una* parte proporciona! 1 
capital que ha aportado a la gran em-
presa 
¿Cómo prospera é s t a ? Primero con lo 
expropiado; d e s p u é s con las aport 
del Estado. E ! ejemplo para la implan 
tac ión de estas colectividades fué saca-
do de Crimea. 
E l conferenciante trata después de un 
punto que considera importante: la unión 
de la empresa colectiva con la fábrica , 
y dice que se resuelve este problema lle-
vando la fábr ica a la campiña . Se im-
planta la rac iona l i zac ión del terreno, la 
monocultura. Con ello se ha llegado a 
los costos m í n i m o s de producción. 
Se refiere d e s p u é s a la implantac ión del 
trabajo a destajo y dice que si é s t e es 
inadmisible en el rég imen de empresa 
privada, en de empresa grande colectivi-
zada, no; en Rusia , dice, da origen a la 
creac ión de la ley, de la emulac ión . 
L a industrialización 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previs ión. . . . . 
Reserva especial 
Billetes c i rcu lac ión 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes oro. 
D e p ó s i t o s en efectivo.. 
Dividendos e intereses. 
Ganancias y pérdidas . . 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 

























Total 6.622.4 6.605.2 
L a i n d u s t r i a d e l p i m e n t ó n 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se dispone que el próx imo 
9 de enero se celebre una conferencia en 
la D i r e c c i ó n general de Comercio y Polít i -
ca Arancelaria , a la cual se invite a asis-
tir a una r e p r e s e n t a c i ó n que, como ase-
sora, nombre el Gremio de Exportado-
res de P i m e n t ó n . 
L o s elementos interesados en este co-
mercio, sean personas individuales o en-
tidades que crean poder presentar alguna 
sugerencia interesante a esta conferencia 
pueden solicitar en el plazo de ocho días, 
a contar desde lá publ icac ión de esta 
Orden, ser admitidos a lá misma, para 
10 cual se d ir ig irán a los jefes de las 
Secciones A g r o n ó m i c a s de las provincias 
de Murcia y Alicante, quienes env iarán 
las solicitudes a la Dirección general de 
Comercio y Po l í t i ca Arancelaria infor-
mando si procede acceder a ellas. 
Expl ica el conferenciante c ó m o se ha 
llegado a la i n d u s t r i a l i z a c i ó n en masa y 
proclama la i n t e r v e n c i ó n del factor de la 
inte ' igencia: no hay, dice, un envileci-
mien to mater ia l i s ta . 
Asist imos, dice, a una lucha en el m u n -
do cont ra la ciencia para dest ruir la pro-
l u c c i ó n , mien t ras se extiende la mis •: M 
Esto, encierra grandes problemas que hay 
que.resolver, pero qu» pertenecen al cam-
po pol í t ico , 
EV confon.'nciante pregunta si a lguien 
quiere hacerle alguna pregunta , y como 
nadie ie in terpela , dice: He ido por todos 
los Contros oficiales preguntando él s rn-
l i d o de la Reforma agrar ia y en todas 
partes he encontrado el mismo si lencio 
que a q u í . 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
I n g e n i e r o s , E s t i H ' ^ r ^ e ñ 
i ÜÍHI esturhes de dibujo, de 6 a 25(1 p»' 
sefv.s V B G I I | | . | , A S . l .K( . .VN!T( )S . ! 
i ••V4'' • •-- • f"" l̂ll1'̂ !!!: î!;̂ Sl.ll!;Eilll'al!l!ll!ll!l!'•llll:BIIIIIB 
E N V I O G R A T I S | 
P R O P A G A N D A P A R A i 
P R O V I N C I A S 
A todas las personas que me reml-
, tan, hasta fin de mes, una fotogra-
* fía. les h a r é env ío gra t is una artis-
tica a m p l i a c i ó n fo tográ f i ca . 
J-, Escriba hoy mismo a 
| F O T O - P I C T O R I C A 
V Apartado Correos, 3.045. — Madrid. 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O 
i M i i i i i B i n i n i i i i B i r a m ^ IIBIIIWiBllllW! HBIIIIIBIIIIBI IIBIIIIBIIlIBliBilBIIIIBIIIIBIII IIBüilll II!|<SIIIIIB< !¡Bt;i!BiiíiI3i;iliB'i!ilB!llllBílll¡BlllllBililBii»:H'¡!:iB:¡ii''Ji;i¡!a.i l i l B i l 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , S 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i q i d l a l e c i í t i m a O I G E S T O N A { C h o r r o ) . G r a n premio v 
m e d a l l a de oro en ta E x p o s i c i ó n de H i a i e n e de L o n d r e s 
MADKiB.-Año XXIII.—Nú ra. 7.507 E L D E B A T E 
Marte» 19 de diciembre de 1935 
Bcccptor de corriente alterna para onda» extracortas, normales y lar-
gas de las siguientes características: superheterodino de siete lámpa-
ras, altavoz electro-dinámico de calidad incomparable, corrector de 
tono constante con toma de "pick-up" y mirilla luminosa de gran vi-
sibilidad. Lujosa presentación, en caja de ebanistería con incrustacio-
nes de acero. P. E . M. Vivomir, S. A., Alcalá, 67, Madrid, y Cor-
teŝ  630, Barcelona. 
1 
Un simpático chaval manejando 
un TELEFUNKEN 125 WLK 
(onda extracorta, normal y lar-
ga), pidiendo a los Beyes Magos 
un aparato igual. 
E l "Melodial-Cosmophon", ultima 
novedad de la Radio, que fabrica 
Radio Hispano-Suiza y que repre-
senta en Madrid don Marcial 
Díaz, José Antonio de Armona, 
número 12. i » 0 
P T A S . 895 
r0^0<^V O N D A S 
DE 18 A 2.000 METROS 
Receptores americanos de 
A L T A CALIDAD 
Receptor miniatura para las dos 
corrientes. Superheterodino de seis 
modernísimas válvulas (6A7, 6B7. 
43, 25Z5, 77 y 78). Altavoz Magna-
vox y controles de tono y volumen. 
Mando luminoso. 
Pedidlos en todos los estableci-
mientos de radio. 
Modelo U-550 
Superheterodino 5 válvulas 
CONEGTABLE A TODAS LAS 
CORRIENTES, INCLUSIVE 
AL AUTOMOVIL, SIN BATE-
RIA ANODICA 
Distribuidor para España: 
P E. M. Vivomir, S. A 
Precioso y admirable modelo NORA que está causando sensación en-
tre los buenos aficionados, por lo que su representante, don Jaime 
Schwab, Los Madrazo, 6 y 8, está recibiendo infinitas felicitaciones. 
S O C A L I P A P 
REPRESENTANTE: 
A. E, G. Ibérica de Electricidad, S. A. 
Montesquinza, 4. — MADRID 
Para detalles sobre éste y demás 
modelos CLARION, hasta 14 vál-
vulas, dirigirse: 
Mariano Z U G A S T I 
Hernán Cortés, 13.—MADRID 
PLATON TEXIDO 
Diputación, 175-181.—BARCELONA 
La supremacía de los universales 
es el SEXTET. de la Cros'ey Ra-
dio Corporation, cuyas seis váJ-
vulas equivalen a ocho y que al 
precio de 490 pesetas se vende en 
Casa Fuentes, Arenal, 20 (frente 
a San Ginés). 
El superheterodino de cinco vál-
vulas COSMOS, universal, con 
t r e s compensadores variables, 
cuadrante iluminado y control de 
tono, que con grandes facilidades 
de pago puede adquirirse en la 
acreditada Casa Oliver, de Victo-
ria, 4, de esta capital. 
ALCALA, 67.—MADRID 
Preciosa presentación de los formidables Seibt Roland, modelos 43 y 
53, que han tenido un asombroso éxito entre los aficionados a la Ra-
dio. Su representante es don A. R. de Castro, de Montera, 40, Madrid. 
La válvula rectificadora 2535 como dobladora de vol-
taje en los Superheterodinos Colonial 250 AC-DC 
Otra de las más interesantes noveda-
des que la casa Colonial ha introducido 
en sus receptores es la válvula 2535, 
que permite duplicar ei voltaje de en-
trada para la alimentación del recep-
tor, sin transformador. 
En los antiguos receptores de corrien-
te alterna, la tensión de alimentación 
©ra elevada por medio de un trans-
receptores antiguos de corriente al-
terna. 
La Casa Colonial ha suprimido este 
defecto, utilizando un dispositivo que, 
con corriente alterna, sin transforma-
dor, duplica el voltaje que se utiliza pa-
ra la alimentación del receptor; de 
modo que éste no funciona con 125 vol-
tios, sino con 220, y, por consiguiente, 





foirmador, pudiendo así suministrar a 
las válvulas la tensión necesaria para 
producir una potencia audible tan fuer-
te como se deseaba. Actualmente, con 
la construcción de receptores para am-
bas • corrientes ha tenido que suprimir-
se el transformador, viéndose obligados 
los receptores a funcionar solamente 
con los 110 ó 125 voltios de la tensión 
- m 
podrá dar una potencia audible tan 
grande como los antiguos receptores de 
corriente alterna. De modo que el re-
ceptor Colonial 250, tiene entre sus múl-
tiples ventajas, la de poder proporcio-
nar, si así se desea, una audición de 
gran potencia; cosa que no se puede 
lograr con ningún otro de los recepto-









extracortas, cortas y largas. 
Él mundo entero al alcance 
de su aparato. Corriente con-
tinua o alterna todos los 
voltajes 
Hepresentante para España: 
A L E J A N D R O 
R. DE CASTRO 
En la (fig. 1) tenemos el esquema 
fundamental del doblador, éste está 
formado por una válvula con dos pla-
cas y dos cátodos, o por dos válvulas 
normales, y por dos condensadores de 
bastante capacidad (8 mf.), y conecta-
dos en serie. De los dos cables de la 
entrada de corriente, uno va conectado 
al punto medio de los condensadores, 
y el otro a una de las placas de la 
válvula. 
El mecanismo del funcionamiento de] 
montaje se explica del siguiente modo: 
Como la corriente no puede circular 
más que en el sentido placa cátodo, ca-
da una de las alternancias de ésta car-
gará uno de los condensadores C; co-
mo éstos están colocados en serie, sus 
voltajes se sumarán, y entre A y B 
tendremos doble tensión que entre C y D. 
En la fig. 2 tenemos el diagrama del 
bloque alimentador del receptor Colo-
nial, con el conmutador necesario para 
la utilización del aparato en corriente 
continua. 
Antonio FORTUNY 
del alumbrado; esto ha traído, como 
consecuencia, que la mayoría de los re-
ceptores para ambas corrientes, en ven-
ta actualmente, den una potencia de 
audición bastante débil, que si satisfa-
ce a algunas personas, no lo hace con 
la mayoría de ellas, y menos con los 
que están acostumbrados a escuchar 
mercado, por 'a causa que hemos seña-
lado anteriormente. 
La válvula que la Casa Colonial em-
plea como dobladora, como ya hemos 
dicho antes, es la 2535. Esta posee dos 
placas y dos cátodos, que le son nece-
sarios para desempeñar el papel que 
le está encomendada. 
¡Novedad! Radio - Fono 
Melodial-Cosmophon 
Convierte por muy poco dinero su 
aparato de radio en radio-gramola, sin 
modificación. 
El MELODIAL-COSMOPHON es un 
gramófono eléctrico de novísima cons-
trucción, monitado en un mueble ele-
gante de maderas finas que sirve a la 
vez de soporte al aparato receptor Sus 
reducidas dimensiones hacen del mismo 
el aparato ideal para el hog-ar. Abrien-
do la tapa delantera de la caja sale au-
tomáticamente la plataforma o arma-
dura en la cual están montados el motor 
eléctrico accionador del disco y "Pick-
up" de alta calidad, permitiendo la co-
C O S M O S 
Superheterodino 5 v á l v u l a s p a r a 
las dos corrientes, con tres con-
densadores variables. Cuadrante 
iluminado. Control de tono. 
El más se!«ctivo 
El más económico 
El más elegante 
VENTAS-CONTADO-PLAZOS 




Toda Europa podrá usted escuchar 
con un 
cuyo precio ínñmo de Ptas. 275 le 
permite hacer un hermoso regalo 
pudiendo pâ ar con facilidades. 
C a s a F U E N T E S 
ARENAL, 20 (frente a San Ginés) 
Kadette, 325 y 145 ptas. 
Ingelen, 850 ptas. 
Supremo, 220 ptas, 
l SENSACIONAL NOVEDAD I 
MELODIAL-COSMOPHON, el apa-
rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corriente uni-
versal pesetas 295. 
Radio Hispano Suiza 
Av. 14 de abril, 420.—BARCELONA 
(Revendedores, importantes des-
cuentos). 
Los mejores aparatos de 
RADIO CORPORATION Of AMERICA 
f X P OS ICIO N AV. EDUARDO DATO.9, TELEFOHO;93.92A 
Ventajas del Melodial-
Cosmophon 
locación del disco y fácil manejo del 
aparato. 
¡¡Coiriplemento imprescindible para 
todo poseedor de un aparato de radio!! 
La reproducción eléctrica de sus dis-
cos con el MELODIAL-COSMOPHON 
le proporcionará goces nunca experi-
mentados, dando la sensación de la rea-
lidad. 
El MELODIAL-COSMOPHON y to-
das las posibles variantes están paten-
tadas en España. Se procederá contra 
toda imitación, advirtiendo a los seño-
res comerciantes se abstengan de ad-
quirir aparato? de imitación para no 
incurrir en las sanciones que marca la 
ley. 
Para todo lo relacionado con 
la PAGINA DE RADIO DE EL 
DEBATE, M. Herrera Oria. Al-
fonso XI, 4. 
El aparato está construido en forma 
de caja que sirve a 1 avez de pie al 
aparato receptor. 
Arrastre automático de la platafor-
ma al abrir la tapa delantera. 
El mecanismo accionador consiste en 
un motor eléctrico de inducción que sir-
ve para todas las tensiones de 110-125 
y 220-250 V. 50 per. (El M. C. también 
puede suministrarse con motor de ce. o 
corriente UNIVERSAL y para dos ve-
locidades o sea 33 y 78 rev.). 
El motor arrastre suficiente para los 
discos de mayor diámetro, funciona si-
lenciosamente, seguro y no perturba la 
reproducción en el radio-receptor por no 
producir chispas. 
é 
Interruptor automático que frena el 
plato e interrumpe la corriente al fi-
nalizar el disco. 
"Pick-up" Cosmophon de superior ca-
lidad, construido especialmente para el 
aparato. Su peso ligero impide el de-
terioro de los discos. La cabeza del 
La célebre soprano de ópera Rosa Baisa, al escuchar el tono de los 
aparatos de Radio Clarión en el concurso abierto por esta importante 
Casa americana, dijo: "El receptor Clarión hace justicia a la voz 
humana". 
"Pick-up" es reversible, permitiendo la 
fácil colocación de la aguja. Descansi-
llo especial para el "Pick-up". 
Ponteciómetro independiente de fre-
cuencias, permitiendo la regulación de 
la potencia. Nuestra enhorabuena a Ra-
dio Hispano Suiza, de avenida del 14 
de Abril, número 420, de Barcelona, por 
el nuevo y sensacional producto qué ha 
lanzado al mercado. 
CARTA INTERESANTE 
La conocida y acredita casa Jaime 
Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8, ha re-
cibido, entre otras muchas, esta carta 
de un aficionado de Murcia, que, después 
de concienzudas y repetidas pruebas con 
el NORA W504L, dice lo siguiente: 
"Le confirmo mi carta del 14 con la 
impresión muy favorable para el NORA 
W504L, y esta impresión, después de 
unas pruebas bien concienzudas, puedo 
confirmársela diciéndole que es una co-
sa soberbia en todos los sentidos, pues 
lo único que no pude asegurarle era su 
selectividad, y hoy puedo decirle que 
ésta es absoluta, es decir, que en esto 
no envidia a ningún Superheterodino 
de 7 y 8 válvulas, y su sonido es cosa 
exclusiva de NORA, por tanto, reciba 
la casa NORA mi más entusiasta fe-
licitación por este triunfo que represen-
ta el W504L". 
M A R C 0 N I P H 0 N 
M A J E S T I C 
/, Empresas; Radio Eléctricas 
Pelijcros, 3 
' i f^jíél '^nix. . Telefono: 20011 
Madrid 
LO MEJOR EN RADIO 
MAYOR, 35. — TELEFONO 17788 
Aparatos de todas clases y de to-
das marcas. Ultimas novedades. 
Precios increíbles. Toda clase de 
material eléctrico y reparaciones. 
Depósito de Válvulas 
Unamos la nuestra más expresiva, 
aunque no nos coge de sorpresa, pu65 
la casa Schwab, con sus representa-
ciones de NORA y Pilot, nos tiene y» 
acostumbrados a estos y aún maV01" 
éxitos. 
E L RECEPTOR DE AUTOMOVIL DE MAXIMA GARANTIA 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos. 
Inglaterra, Argentina y 
Brasil. 
Alimentado exclusiva-





MARIANA PINEDA, 5..—MADRID 
A L C A L A , 67 : - i M A D R I D C O R T E S , 6 2 0 B A R C E L O N A 
DESEA FELICES PASCUAS Y 
PROSPERO AÑO NUEVO a 
numerosa y distinguida clientela 
híAXJi í íU .—Ano A A i l í . — M ú m . 7.507 E L D E B A T E Martes 19 de diciembre de 1 « » 
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P O R P A L A B R A S 
, , 
Hê ta diez palabras. . 0,60 ptaft. 
Cada palabra más. 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timb*«. 
i i M i i M H i M a w i a ^ ^ i ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Agencia Cortés, Valvcrde, 8. 
Publicidad Domínsruíiz. Plaza de 
Matute. 8. 
Bex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall. 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M K ; T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
U L T I M A S voluntades, penales, otras do-
cumentaciones, rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles. 5, principal izquierda. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Investigaciones re-
servadísimas, garantizadas, documentos. 
Díaz. Doctor Cárceles, 5, principal iz-
quierda. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Madrid. (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés . 5. esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés. 5. esquina Ancha, (V) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja , 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800: otro, 1.600: otro. 1.500: otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lulo, 
1.100 pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables1 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas: cubistas. 825. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño. 20. Veguillas. (10) 
D E S P A C H O , tresillo, recibimiento, tapices, 
lámparas, cuadros, porcelanas, varios. Le -
ganitos, 13. (8) 
A L C O B A jacobina, cama dorada, 316; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20. bajo derecha, (7) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
R E G A L O Pascuas. 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos limas, 95; comedor Jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobina 
con cama dorada. 295: tresillo, 150; des-
Eicho jacobino, 325: camas doradas, 97. una. 27. Trigueros. (5) 
P A R T I C U L A R liquida todo el piso, mue-
bles modernos. Ayala, 94. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, muebles 
estilo moderno. General Porller, 31. (8) 
V E N D O urgente comedor, dormitorio, bu-
rean, sillones, armarios, camas doradas, 
lámparas, colchones, otros. Serrano, 16. 
(5) 
OCASION. Urge vender buenos muebles. 
Fuen carral, 16, principal Izquierda. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A un palacio, salones dorados, 
chimeneas, relojes, muebles, porcelanas, 
biblioteca, tapices, cuadros, lámparas, ca-
mas doradas, colchones, otros, urgentís i -
mo. Olózaga, 2. (3) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarlos. Hortaleza, 104. 
(2) 
M A R T E S , miércoles. Aristócrata vende sa-
lón dorado, despacho, recibimiento, relo-
jes, cuadros, objetos. Gómez Raquero, 31 
(antes Reina). (2) 
ALQUILERES 
T I E N D A S , con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS, 35-55; áticos, 85; tiendas, ga-
rage, naves. Embajadores, 104. (2) 
BONITO piso, baño calefacción, gas, telé-
fono, 160 pesetas. Velázquez, 69. ( E ) 
E X T E R I O R E S casa nueva, amplias habi-
taciones, calefacción central, baño, dos 
ascensores, 245 y 250 pesetas. Benito Gu-
tiérrez, 43 y 45. (T) 
34 duros, 9 piezas, calefacción, baño, lava-
dero, teléfono, terraza, Mediodía, tran-
vía, "Metro" l i s t a . R a m ó n Cruz, 69. (2) 
PIANOS, alquileres, plazos. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
PISOS todo confort, para poca familia. 
Goya, 58. (V) 
PISOS 25 duros, todo confort, baño, habi-
taciones amplias, "Metro", tranvía; sóta-
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
PISOS modernos, todo confort, famillaa re-
ducidas. Covarrubiaa, 10. (V) 
PISO todo confort, todas habitaciones bal-
cón cajle. Rotonda Mediodía Sagasta. 
Manuel Silvela, 1. (6) 
SOTANO amplio, a lmacén, barato. Espíri-
tu Santo, 31. (A) 
L O C A L amplio, con buena vivienda, se 
alquila, 225 pesetas. Narváez, 25. (T) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, propio 
grandes almacenes. R a z ó n : Alca lá Zamo-
ra, 48. Administración. Horas 10 a 12, 4 
a 6. (6) 
PISOS baratos. Laurel, 50, 52 y 54. (V) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Hispania 27707. (4) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15. (V) 
P R I N C I P A L , diez balcones, baño, propio 
oficina, academia, círculo, industria. León, 
13. (V) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
N E C E S I T O piso soleado, ocho, nueve ha-
bitaciones, calefacción, 40 a 50 duros, pro-
ximidades Castellana. Teléfono 26196. (5) 
N A V E S industriales nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17 (Puente Toledo). (7) 
A L Q U I L O buen entresuelo, 80 pesetas. Fer-
nando Católico, 72. (2) 
D E S E A S E negocio, céntrico local, poca ren-
ta. Ofertas escritas: Agencia Leo. San 
Bernardo, 8. (3) 
L O C A L y piso amplísimos, calle comercial, 
junto Progreso, ofrezco juntos o separa-
aos. Teléfonos 58995 ó 50730. (3) 
A M U E B L A D O , módico, todo confort. Men-
dizabal, 93: verlo 12 a 2. (3) 
:E^CE]yENTE exterior, calefacción central, 
gas, baño, 185. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). •* -
JUNTO Gran Via, espléndido exterior, o 
letaccion, baño, 365, apropiado oficinas, 
pensiones. Concepción Arenal, 3. (2) 
n A - i t ji .j'jii <iuiomOvUes lujo, oodas, aüo-
nos. viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
• E l i M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
CADEM1A Americana Automovilismo, Mo-
torismo. Conducción, mecánica, 100. pese-
tas con carnet. General Pardiñas, 93. (5) 
¡ N E U M A T I C O S ! I Accesorios." ¡ i P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid.. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V E N D E S E Renault primaquatre, nuevo. 
García Paredes, 78 (garage). (5) 
¡OCASION! Por cesar negocio liquido sur-
tido cubiertas recauchutadas y usadas. 
Precios irrisorios. Cardenal Cisneros, 49. 
. C9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
C H E V R O L E T modelo 30, perfectísimo es-
tado. Bárbara Braganza, 12. (5) 
F I A T 7 plazas, matrícula 46.000. Ramón de 
la Cruz, 24. (5) 
P A R T I C U L A R Citroen b-lO, cabriolet deca-
potable, toda prueba, urge, baratísimo. 
Teléfono 41700. (6) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D E M O S chassis camión con cabina 
Federal, cinco, seis toneladas, perfecto es-
tado; ómnibus Bussing tres ejes, nuevo. 
Agencia Leyland. Alcántara, 7. (7) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia,. 
4. (2) 
P A R T I C U L A R vendo Graham Paige, pe-
queño, inmejorable estado, baratísimo. 
Teléfono 50007. (T) 
¡ C A Z A D O R E S ! Buick faetón, magnífica-
mente calzado, patente 2.500. Manuel Cor-
tina, 4. (8) 
F R E N O S pasta multlvesto y de otros. Dis-
cos, embrague, mazas, etc. Alonso García 
y Compañía. Bárbara Braganza, 14. (3) 
P A R T I C U L A R Graham Paige, toda prueba. 
P íamente (garage), frente Casa Pueblo. 
Teléfono 40401. (T) 
G R A H A M Paige, conducción, siete asien-
tos. Glorieta Alvarez de Castro (garage). 
Teléfono 41545. (T) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta, (2) 
0 . .Gran V[!L' excelente exterior, c 
ieiacción central, apropiado pensiones, 
oticmas, 305. Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O azotea, cuatro habitaciones, 
cuarto baño, gas. Ponzano, 47. (2) 
A L Q U I L O hermoso cuarto céntrico, 52 du-
ros. Encarnación, 2. (2) 
M A G N I F I C O cuarto, ocho habitaciones ex-
teriores, calefacción central. Almagro, 28 
'(T) 
^ ™%Sra£áS: solfrtado' lu30sa casa, hotel. ^ N u ñ e z Balboa; 40. (3) 
, P A S E O Recoletos, 31, principal, 450 pese-
^ tas, calefacción central y demás confort 
(T) 
AUTOMOVILES 
F A C I L I T O dinero por coches como garan-
tía . General Pardiñas , 93. (5) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanónos, 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O muy práctico, manual. Jardi-
nes, 13. Fábrica. Venta al público, (21) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque, estén 
empeñadas. Bnríquez López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Prado, 31. pla-
za Cortes, 10. (21) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. - (7 ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO despacho oficina y mampara 
cristal. Teléfono 10103. (T) 
P A G O extraordinariamente muebles, por-
celanas, trajes caballero, pisos. Recoletos, 
12. Teléfono 57398. (3) 
P A G O altos precios, alhajas oro, plata, 
platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMPRO partidas juguetes, nacimientos, 
bisutería, ó p t i c a Pago mucho. Teléfono 
15775. (4) 
NO duden quién más paga cuadros, libros, 
bibliotecas, porcelanas. Teléfono, 11732. 
Gómez. (7) 
P A G O sorprendentemente americanas, pan-
talones, gabanes, smokings, muebles, con-
decoraciones, objetos. Núñez Balboa, 9. 
Teléfono 54410. Miguel. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, compro. Velázquez, 20. Te-
léfono 52776. Jaime. (3) 
COMPRO colecciones importantes sellos Co-
rreos y autógrafos personas célebres. An-
tonio Maura, 12. (2) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza-
das, retrasos menstruales, médico especia-
lista. Montera. 23. (16) 
D O C T O R especialista, embarazado, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A I . V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías Urina-
rias, blenorragia.: Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza. 30.. - (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, uuaJ peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena 
28. primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 206O3. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio Internos, ex 
temos. Castelló. 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá. 185. primero nu-
mero cuatro. • (5) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Cami-
nos. Preparación eficaz por alumnos es-
pecializados del último curso. Plazas l i-
mitadas. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
P R O F E S O R Geografía, Historia, bachille-
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Estre-
lla, 3. (20) 
C O B R E O S , Telégrafos, Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65; (3) 
HACKÍVNÜA pr¿paracióntpor funcionarios 
Cuerpo, taquimecanográfla, contabilidad, 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 
METODO comodisimo aprender Taquigrafía 
por correo. García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés , alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
A Y U D A N T E S Obras públicas, preparación 
: por alumnos quinto afto. Escuela Cami-
nos. Claudio Coello, 19. ( E ) 
A C A D E M I A "Mercedes". 'Primera, Segunda 
enseñanza, graduada, corte, confección. 
Lagasca, 119. (T) 
L E C C I O N E S taquigrafía a domicilio y por 
correspondencia. Taquígrafo Prensa. R. 
Fernández. García Paredes, 22. (T) 
I N G L E S . ¿Dónde aprendió hablar inglés tan 
pronto y tan correctamente? Con el pro-
fesor Wolseley, Hermosilla, 3, quien em-
plea un método eficacísimo. (4) 
A N A L I S I S gramatical. Sólo 50 pesetas has-
ta oposiciones. San Leonardo, 6, segundo. 
(V) 
^ENSEÑANZA completa francés, rapidísi-
ma, traducciones. Jesús Valle, 32. Hen-
riette Alvarez. (5) 
P R O F E S O R inglés, clases generales, par-
ticulares. Hay taquigrafía. Madera, 16 
(Pez). (5) 
P R O F E S O R piano, solfeo, armonía, clases 
generales, particulares. Mftdera, 16 (Pez). 
(5) 
O P O S I T O R E S : Rápidamente 500 pulsacio-
nes minuto. Mecanografía Tacto. Seis pe-
setas mensuales, hora diaria. Instituto 
Taquimecanográfico. E m i l i o Menéndez 
Pallarés, 4 (junto Fuencarral, 59). (3) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competent ís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Especifico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos o híga-
do. (2) 
O M B R I C I N A Pelletler. Purgante dellcio-
sq para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletler. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
L A S . personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterloesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias . (22) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
500 sellos diferentes 8,50, reembolso. Listas 
gratis. Slckel. Esplugas Llobregat. (T) 
FINCAS 
Compra-venia 
V ÉNDQ dueño directamente, nasa ouen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071.' (T) 
O R T I Z D E S O L O R Z A N O y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-venta de fin-
ias rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
F I N C A S rúst icas y urbanas, solares, com-
f'>ra o venta "Híspanla". Oficina la más mportante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). ' (3) 
P A R C E L A S alto Perdices, véndense. F a -
cilidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
i > ! ( E ) 
P B R M Ü i ' A R E en trato directo, bajo prte-
Xio," Üé1 otíásión, por cíásá dé réhtá Ma-
drid, a u n teniendo hipoteca Banco, gran-
de y déliciosa finca, sin cargas, junto Ciu-
dad Universitaria, lindante Dehesa Villa, 
compuesta de dos grandes y artísticos 
chalets, todo confort, dos garages y edi-
ficios para sérvidores, jardines, frondo-
so arbolado, y huerta con frutales. Pue-
;de utilizarse para escuelas, restaurante, 
clínica y similares y habitada como dos 
fincas independientes. Razón: Avenida Pi 
y Margall, 9. piso D 1: de 11 a 1. (3) 
P A R C E L A S alto Perdices, véndense. F a -
cilidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
i .•„ ( E ) 
I ^ O T E L precioso calle Goya, propio médi-
co, abogado, legación, vendo en 70.000 
pesetas."Tiene del Hipotecario 43.000. Te-
léfono 43962. (11) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
F I N C A prolongación Castellana, precio te-
rreno, regalo edificios, valen 15.000 duros. 
Teléfono 15609. (2) 
A N A L I S I S gramatical. Profesor especiali-
zado, económico, enseña a domicilio. Se-
ñor Solsona. Pez, 20, segundo. (T) 
C O N D E . Administración, compra y ventas 
de fincas. Mayor, 6, principal: 12 a 2, 4 a 
7. (V) 
P R E C I O S A casa, esquina, próxima glorieta 
Bilboa-, moderna, todo confort, superficie 
6,850 pies, 9 plantas, renta 92.600 pesetas, 
alquileres moderados, tiene del Banco 
484:000 pesetas, precio 940.000. Buena oca-
sión por urgir. Villafranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
COMPRAMOS casas céntricas, buenas ren-
tas,. hipotecas, invertimos grandes capita-
les sobre casas Madrid." Apartado 10.049. 
(3) 
HIPOTECAS 
R E S E R V A D I S I M O hago hipotecas 6 %. No 
importa grandes cantidades. Teléfono 
60635. (V) 
A R R I E N D A S E coto redondo sembradura 
150. 'anegas, en Vallecas. Informará: F e -
lip|í:rCrespo. Calle Argensola, 28. Madrid. 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za,-80. (5) 
C O N D E . Hipotecas. Mayor, 6: 12 a 2, 4 a 7. 
(V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguds corrientes, con 
1 fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
. gundo. (20) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. P a 
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSIÓN Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
, ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19. Metro Go-
ya. , (T) 
L I D I A N T E S estables, familias, 5,50, 8,75 
vivir conofortabilisimo. Edificio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado, 
: frente Palacio Prensa. H. Baltymore. Mi-
.} gue. Moya. 6. segundos. (5) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, aseen-
• sor. calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12. tercero (5) 
E S T A B L E S , desde 10 pesetas, gran con-
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no. 8. (5) 
E N Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida. Fuencarral. 21, 
•'¡principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal, Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. E s -
. pléndido. inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
pesetas, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
OOKtíE. Eduardo Dato, 16. Aguas corrien-
tes, calefacción, ascensores, baños, telé-
fono. Peüsión completa, desde 16 pesetas 
para matrimonio. (9) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 6 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
E S T U D I A N T E S , opositores, ahorraréis di-
nero, tranquilizaréis vuestros padres, 
hospedándoos, residencia dirigida sacer-
dotes. Recoletos, 8. Teléfono 62544. (T) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión. San Jerónimo, 19, 
segundo. (T) 
P E N S I O N García. Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver. 16. (T) 
H U E S P E D E S , con, sin, precios económicos. 
Plamónte, 18. principal. Velasco. (5) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
F A M I L I A honorable tomaría caballero, 
sacerdote, exterior, comodidades, econó-
mico. Olivar, 4, primero izquierda. (3) 
P E N S I O N Extremadura. Instalación nue-
va, precios moderados. Carrera San Je-
rónimo, 16, principal. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, uno, dos ami-
gos. Torrijos, 29, primero derecha. (T) 
B O N I T A habitación a señora distinguida, 
única, casa señoras solas. Zurbano, 29. 
( E ) 
P A R T I C U L A R pensión completa, económi-
ca, teléfono. Caballero Gracia, 12, prime-
ro izquierda. (3) 
C A T O L I C O S : Gabinete» soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo, 13-16 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
D I N E R O para hipotecas. Carnicer, 4. Señor 
Calvo. (T) 
H A B I T A C I O N económica, baño. Fernández 
los Ríos, 32, entresuelo centro. ( E ) 
B O N I T O gabinete exterior, con sol. Balles-
ta, 17, segundo izquierda, esquina Puebla. 
( E ) 
C E N T R O Madrid habitaciones. Marqués 
Valdeiglesias, 1, tercero. Calefacción, as-
censor, teléfono. ( E ) 
SEÑORITA pagará 40 pesetas habitación 
derecho cocina, señoras solas, sitio céntri-
co. Escribid: Carretas, 3. Continental. 
Margarita. (T) 
C E D O alcoba para caballero solo. San Mar-
cos, 16, cuarto izquierda. (T) 
S I E T E pesetas pensión confort. Alcalá, 161. 
"Metro" Goya. (T) 
H A B I T A C I O N dos personas, familia senci-
lla, confianza, ascensor, baño, teléfono. 
Hermosilla, 65, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Martín, amplias habitaciones, 
inmejorable asistencia. Huertas, 3, fren-
te San Sebastián. (T) 
M A T R I M O N I O honorable, admitiría dos 
sacerdotes, caballeros. Trato esmerado. 
Teléfono 59823. (T) 
MATRIMONIOS extranjeros, sacerdotes, 
con, sin. Augusto Figueroa, 8, primero. 
(8) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". P i Margall, 
7. (4) 
SEÑORA particular admite matrimonio, ca-
ballero, estables, personas serias, pensión 
completa, baño, ascensor. Reyes, 21. (4) 
H U E S P E D E S en familia, 4,50. Martín los 
Heros, 86. (4) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradís ima. (V) 
O F R E C E S E pensión económica en casa 
particular a uno, o dos caballeros. José 
Antonio Armona, 8, segundo C . (V) 
SEÑORA honorable desea habitación s e ñ o -
ra, familia honorable. Antonio Grilo, 9. 
(V) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratis re-
lación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
D E S E O piso confortable, céntrico, hasta 35 
duros. J . Elorriaga. Teléfono 15845. (6) 
P E N S I O N tres amigos, todo confort, 5 pe-
setas. Chinchilla, 4, tercero izquierda. (6) 
P E N S I O N confortable, tranquila, excelente 
cocina, precio módico. Claudio Coello, 24. 
(6) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, familias. Barquillo, 36, pri-
mero. (5) 
F A M I L I A particular alquila habitación, con 
o sin. Teléfono 20714. (5) 
F A M I L I A R . Habitaciones individuales, ma-
trimonio, teléfono. Fernando V I , 17, pri-
mero derecha. (A) 
E X T E R I O R , confort, matrimonio, dos ami-
gos, completa. Alberto Aguilera, 11, se-
gundo centro derecha. (3) 
CASA formal, gabinetes exteriores, dos, 
tres amigos, ^familias. Abada, 19, segun-
do derecha, ascensor. (2) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, dos amigos, 
precios económicos. Tres Cruces, 7, se-
gundo izquierda. (2) 
E X T E R I O R E S económicos, con, sin, caba-
lleros, señoritas. Glorieta San Bernardo, 
8. (2) 
SEÑORA viuda cede habitación, señora, 
caballero. Travesía Pozas, 3, segundo de-
recha. (2) 
E N familia admitirla estable, económico, 
confort. Pardiñas, 8, primero izquierda. 
(T) 
SEÑORA cede gabinete, dos amigas. Espí-
ritu Santo, 37, entresuelo izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable, católica, doy pensión, 
habitación confort. Nicasio Gallego, 14 
(D) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Vía. (10) 
P A R T I C U L A R , único, calefacción, baño. 
confort. Llamar teléfono 21662. (8) 
CASA bien, único huésped. Fuencarral, 150. 
(3) 
P A R T I C U L A R cede habitación persona dis-
tinguida, casa confort. Teléfono 52206. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E N familia espléndidos exteriores, tres, 
cuatro amigos, todo confort. Fuencarral. 
159, segundo izquierda. (2) 
CASA particular alquila habitaciones, ma-
trimonio, señoritas, teléfono. Desengaño. 
29, segundo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N , con, familia, amigos, cale-
facción, teléfono. Gaztambide, 8, segundo 
izquierda. (2) 
E N casa honorable deséase gabinete con-
fortable, derecho cocina para matrimonio. 
Teléfono 35793. (T) 
P A R T I C U L A R cede bonito gabinete solea-
do. Augusto Figueroa, 35, segundo dere-
cha. (T) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad y buen trato entre laus mejo-
res de Madrid. Desde nueve pesetas. 
Eduardo Dato 27, primero C. (16) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Undsrwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23, entresuelo. 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
T A L L E R E S reparación toda c'ase máqui-
nas escribir, teniendo existancla de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana, 
Pérez Galdós, 9. ÍT) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. B o l a 13. 
(3) 
P R E N D A S deportes señoritas. Saavedra. 
Calle Villa, 2. Consultar precios: 22280. 
(V) 
MODISTA. Cortar y probar, 5 pesetas. Cas-
to Plasencia, 6. (D) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. I . (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técni-
co eapec'alizado. San Bernardo, 2. '5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballeros. 
Plazos, 15 pesetas. Extenso surtido ar-
tículos y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrubias, 10. Teléfono 44164. 
(3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó-
viles, sin retirar. Mayor, 22. Coloreros, 1. 
(T) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal: 12 a 2, 4 a^7. 
C O N D E . Prés tamos a comercientas, propie-
tarios, descuentos letras. Mayor, 6, prin-
cipal : 12 a 2, 4 a 7. (V) 
h ^ i M I A Bilbao- Auxiliares Hacienda, 
r*iCr,,?n!ratt\ ta(luipafla, mecanografía H . T^yIde..-.Peñalver. 8 (Gran Vía). Habi-
in S ? 1 0 ' 0 , ^"tabllidad. Idiomas, dibu- u^lShes sin pensión para" caballeros so-
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
N E C E S I T O profesoras inglés y alemán, oai 
tivas. San Leonardo, 6, segundo. (V) 
i  ara 
los p fnatrimonios. Asnas corrientes, ca-
lefacción, 'as(íen=or', s. baño y teléfono. 
Absoluta serieüud. (9) 
UBROS 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir incrédulos, sermones callejeros, 
propaganda por impresos. (V) 
C O M P A T R I O T A S : Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendios, inmoralidad. 
Inundando España sermones callejeros^ 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarziación. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinarla Contable". Valle-
hermoso, 9. (8) 
MAQUINAS escribir, coser, -Wertheim'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando, 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal. su-
madoras Burroughs, Barr«t, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Euklld, Walther Brunsviga, facturado-
ras. Nuevas, reconstruldag. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso. 9. 
Teléfono 42787. (8) 
RADIOTELEFONIA 
CASA especializada reparación toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta. Torri-
jos. 66. Teléfono 58292. (2) 
R A D I O dos aparatos sin estrenar proceden-
tes de comisiones, se venden; últ imos mo-
delos. Lope Rueda, 10, bajo. (T) 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
P A R A Navidad radios americanos, euro-
peos. Directamente del importador al pú-
blico. Señor E n a . Teléfono 44941. (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
G A B 4 N E S , forro seda, desde pesetas 60 
Pac". Rosalía Castro, 19, (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro. 19 
(T) 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
¡SOLDADOS cuotas! Uniformes completos 
a medida, 50 pesetas. Los más perfec-
tos. Sastrería Lucas. Santiago, 11. (T) 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura ñ n a traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A . Vuelvo gabanes, 25 pesetas. 
Jesús del Valle, 24. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
F A B R I C A N T E afamadas marcas anisados-
licores-coñac, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer industria en Ma-
drid. Ofertas: Don José Naranjo. Fran-
cisco Silvela. 18. (T) 
F A C I L I T A M O S trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten. Oien pagado. Escriban: / nari a-
do 6.026 Madrid. (5) 
FAGO buenos sueldos representándome 
trabajándome (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid. ',5) 
O F R E C E M O S trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (5) 
U G E N C I A D O S Ejétcito, aspirantes ingre-
so Guardia civil, dirigirse: Marte. Hor-
taleza, 116 (5) 
I M P O R T A N T E Compañía Seguros Acciden-
tes necesita funcionario de categoría, 
preferentemente conocedor este ramo, se-
rio y activo, con espíritu comercial y 
que sea capaz de dirigir personal. Ofer-
tas deben nacerse acompañadas amplios 
detalles sobre actividades anteriores, in-
dicando referencias: "333". Apartado 911 
(9) 
M I L E S destinos licenciados Ejército, Ar-
mada. Informes gratis. Apartado 1.253, 
Madrid. Í8) 
N E C E S I T O señoras hagan labor punto, pre-
sentar muestras. Alcántara, 54: 9 a 11. 
(T) 
N E C E S I T A S E criada para todo, sepa gui-
sar, muy dispuesta, excelentes informes. 
Ponzano, 47, cuarto derecha. (T) 
O F R E Z C O colocación tres horas tardes con 
150 mensuales, por préstamo de 1.000 pe-
setas garantizadas. Señor García. Alcalá, 
2. Continental. (T) 
E N C A R G A D O para una casa de confeccio-
nes de sastrería, sección ventas detall, 
falta; que sea competente y garant ías . 
Escribid: Señor Ruiz. L a Prensa. Car-
men, 16. (2) 
D E S E O señoritas residan en provincia. Tra-
bajo fácil, crecida comisión. Escribid: Mo-
dista. Ancha, 46. Continental. Madrid. (4) 
N E C E S I T O profesoras inglés y alemán, na-
tivas. San Leonardo, 6, segundo. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
L I C E N C I A D O S Ejército, Armada. Aspiran-
tes destinos. Escribid, rápidamente: Apar-
tado 4.092. Madrid. (5) 
A G E N T E S trabajen actualmente publicidad 
doy asunto facil ísimo, de grandes rendi-
mientos. Señor Sancha. Conde Peñalver , 
5. (5) 
V E N D E D O R activo, solvente, experiencia 
comercial, conociendo idiomas, coche pro-
pio, con organización toda España, tra-
bajaría casa importante. Apartado 888. 
Madrid. (A) 
SEÑORITAS cultas venta artículo primera 
necesidad, necesito. Príncipe de Vergara. 
58, cuarto centro. (A) 
O F R E C E M O S ouenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
S E ofrece linotipista modestas pretensiones. 
Ponciano Ortiz. Atocha, 112, principal in-
terior derecha, Madrid. (T) 
J O V E N conocimientos, trato público, ofré-
cese carnicería, chacinería, despachos. 
Santa Teresa, 3. Farmacia. Teléfono 
41898. (D) 
SEÑORITA, 38, desea colocarse encargada, 
escribienta o acompañar señora. Escribid: 
Fe . Doctor Cortezo, 12, primero derecha. 
(2) 
SEÑORITA ofrécese para doncella, católi-
ca, buenos informes. Carretas, 31. Pen-
sión Villarrubia. , (T) 
S E R V I D U M B R E , seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
S E ofrece muchacha sabiendo cocina. Ca-
lle Espíritu Santo, 25, último. (4) 
F A C I L I T A M O S servidumbre garantizada, 
todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
C A B A L L E R O católico, ofrécese secretario, 
preceptor, profesor, literatura, taquigra-
fía, francés, italiano, cultura general. Via-
jaría. Feijóo, 6, segundo derecha. (V) 
O F R E C E S E asistenta joven con informes. 
Teléfono 24279. (5) 
O F R E C E S E buena cocinera, informada, 2 
pesetas ñja o interina. Ronda Valencia, 
5. (5) 
O F R E C E S E cocinera informada. Ave Ma-
ría, 18, primero izquierda. (B) 
SEÑORITA extranjera joven, buena pre-
sentación, desea trabajo oficina, intérpre-
te, etc. Domina perfección castellano, ca-
talán, alemán, inglés, idiomas escandina-
vos, nociones francés. Mecanografía. E s -
cribid: K . L . Travesía del Arenal, t, se-
gundo. Pens. Rosalía. (T) 
O F R E C E S E cocinera vascongada, sin pre-
tensiones. San Lorenzo, 4 quintuplicado, 
segundo derecha. (2) 
SEÑORITA católica, muy culta, inmejora-
bles referencias, educaría niños, interna 
o externa. Teléfono 51731. Cuarto 97. ( E ) 
O F R E C E S E para secretarla particular o 
cargo análogo señorita contable. Gran 
práctica oficina. Pardiñas, 32, tercero 107. 
( E ) 
P R A C T I C O contabilidad, ofrécese ordenan-
za, repartidor, cosa análoga, 125 pesetas 
mes. Teléfono 31164. ( E ) 
S E ofrece joven 17 años a familia corta, de 
estricta moralidad. Informan sus padres. 
Monteleón, 4. Portería. (T) 
D O N C E L L A informada, colocariase. Mal-
campo, 13. Prosperidad. (T) 
P L A N O S y reproducciones de todas clases 
entregados con suma rapidez y economía. 
Llamad al teléfono 52180. (T) 
M I L I T A R retirado, desea administración, 
escribiente o cosa análoga, familia piado-
sa. Bretón de los Herreros, 4 duplicado, 
entresuelo izquierda. (T) 
ÜFKECESE asistenta, buenísimos informes, 
3,50. Emilia Gómez. Teléfono 72414: 10-1 
mañana. 5-7 tarde, (T) 
O F R E C E S E ama seca, acostumbrada niños. 
Velázquez, 20. Lechería. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , conocimientos 
francés, ofrécese, p o c a s pretensiones. 
Hermosilla, 65, segundo izquierda. (T) 
O F R E C E S E asistenta estable, sueldo 3 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patent« 
número 121.299, por P^0^'"?1*",!0 
para la fabricación s imultánea del Clo-
ruro potásico y cloruro amónico, s o p i a -
damente o en mezcla, y .d« la * € R . Í ' 
foro". Vizcarelza Agencia Patentes, bar-
quillo, 26. Ka) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.527, por "Mejoras « i , '&s 
talaciones ferroviarias de cierre . v izca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 91.619, por "Un conmutador tele-
fónico automático". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barouillo. 26. f 
N E G O C I O patentado rótulos y anuncios sc-
miluminosos, nuevo en España, gran por-
venir, cederé exclusiva en cada provincia 
a personas solventes, dispongan cuatro 
mil pesetas. E s c . Lumina. Rull , 2. R a l -
lona. ^ 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
co. Presupuesto gratis. Teléfono 59009. (5) 
VENTAS 
\ KMONIUMS, planos ocasión, contado, pía» 
zos. alquileres. Rodríguez. Ventura v « | * j 
rOLUOS. lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231 Madrid. Remito muestra». 
U A L E H I A S Eeireres Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. EJxpo-
siones permanentes. ( T ) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray. 27. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, no-
drizas, etc., ofrécense informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 25225. (6) 
O F I C I A L A adelantada desearía colocación 
taller. J . R. de Zubeldía. Núñez de Bal-
boa 13. (2) 
T I E N E 26.OO0 pesetas, necesito reemplazar 
socio catalán. Escribid: Autorreclamo. 
Francisco Giner, 9. (3) 
A G E N C I A Católica. Ofrece oootaera, don-
cella, chica para todo, ama aeca. Larra . 
15. 15966. (3) 
S E ofrece doncella sabiendo ondulado y 
corte de pelo. Jaén, 6, entresuelo 5. (8) 
setas. Sirvienta formal. Pelayo, 54. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O mercería por ampliación de 
negocio. Razón: Fuencarral, 105. Señor 
Marín. (8) 
T R A S P A S O dos carnicerías 12.000, venta 
400, vivienda. Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A lechería, 1.500, céntrica, vivienda. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
DOS peluquerías caballeros acreditadas, 
céntricas, facilidades. Callejón Preciados, 
4. Garrido. (3) 
O C A S I O N . Almacén vinos, aguardientes, 
céntrico, urgente. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
E N F E R M E D A D fábrica mantecados por 
mayor. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
S E I S magníficas bodegas vinos, céntricas, 
mucha venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
D I E Z buenas tiendas comestibles, céntricas, 
acreditadas. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
B O N I T A mercería, 1.500, tres huecos, vi-
vienda. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
V E N D O magnífico negocio en ciento veinti-
cinco mil pesetas. Convenientísimo para 
persona quiera trabajarlo directamente. 
Cédolo prueba dos meses, arriendo, im-
posible perder. Escribid: Aizpurúa. C a -
rretas, 3. Continental. (V) 
POR no poderlo atender, tres industrias en 
una, limpiabotas, zapatería, objetos escri-
torio, muy barato o local, sitio inmejora-
ble barrio Salamanca. R a z ó n : San Barto-
lomé, 8 (5) 
B I S U T E R I A y perfumería, mejor sitio Gran 
Vía, local pequeño, espléndidamente ins-
talado, negocio en marcha. Dlrigk'se: 
Apartado 12.170. (6) 
CON urgencia se traspasa local. Presilla, 
3 (Puente Vallecas). Razón: Teléfono 
15962. (3) 
CON urgencia se traspasa local dos hue-
cos. Plaza Antonio Zozaya, 5. R a z ó n : 
Portería. (3) 
T R A S P A S O antigua pensión céntrica, todo 
confort. Teléfono 13333. (2) 
C E N T R A L Eléctrica barriada Madrid, ven-
do, arriendo. Escribid: Muñoz. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
C A L I ISTA clrujana. Peña, practicante, 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
N E C E S I T O ^ocio ampliar industria avíco-
la. Quintana. Sorts, 4. Dehesa Villa. (2) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. Por-
tal. (5) 
B A R N I Z A D O R , tapicero, muy económico 
Se garantizan los trabajos. Avisos: 30176 
(T) 
S O M B R E R O S caballero, señora, reformas, 
limpio, tiño. Valverde, 3. Casa Lucas . 
(5) 
CASA Jiménez. Aparatos totográtteos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma 
mía mantillas, peinas. Preciados, 56. (211 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
je l vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
¡ A T E N C I O N ! ¡ ¡Abrigos de cuero!! Que-
dan como nuevos usando producto paten-
tado, único sitio de venta. Cañizares. 14. 
Osuna. Curtidos. Madrid. (7) 
l ' A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno Te-
léfono 25628. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso 9 
(7) 
I*ARA roperos. Saldamos abriguitos, chales 
y pelerinas, procedentes de muestrarios. 
Nuncio, 8. Fabrica. (T) 
L I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0,70 metro y encerado. Teléfono 36991. ( E ) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
A P O R T A R I A capital pequeña industria o 
negocio establecido, encargándome conta-
bilidad. Precisas buenas referencias. R a -
zón: Teléfono 59125. (T) 
I N D U S T R I A L E S , comerciantes: Si que-
réis dar a conocer vuestros productos, 
vuestros establecimientos de una mane-
r a segura, eficaz, sin desembolso algu-
no de peaetaa, visitad "Reunidas de Pu-
blicidad . Teléfono 21438. Avenida Con-
de Peñalver, 5. Nuestros agentes visita-
rán a usted y le expondrán el procedi-
miento. (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pra-
dos. Nuevos modelos. Bravo Murlllo, 4& 
(6) 
CAMAS, muebles a plazo». E l Louvr». Ro-
berto Castrovido, 4. <«> 
P I E L E S , desde 0,75; renardlnaa, 2 peseta». 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
MOTOR Crossley, Gas Gil, horizontal, 19 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor Barberá. Embajadores, 218. 
Teléfono 71138. ( T ) 
E S T E R A S , tapices coco, tapices terciope-
lo, limpiabarros y pasos para portales. 
Baratísimo. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. Í5) 
R E G A L O S para Pascuas y Roperos. Ropa» 
para niños. Saldo vestidos, modelos atra-
sados, 2 pesetas. Canastillas recién, 6,55. 
Maldonadas. 5. <T) 
P E R R O S escoceses Callic, actualmente da 
moda, hermosos ejemplares, fiel compa-
ñero, criadero tercias. Tabeada. Puente-
deume (Coruña). ( T ) 
PIANOS. Si desea adquirir us buen Iní-
trumento garantizado, diríjase a la Casa 
Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
A U T O P I A N O magnífico con 100 rollo», oca-
sión verdad. Fuencarral, 43. Haaen. (V) 
PIANOS Ronisch, Gaveau, Erard, Pleyel, 
Chassaigne. seminuevos da verdadera 
ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. ( v ) 
A R M A R I O jacobino, 155 peseta»; meaillá 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
E S T E R A S , limpiabarros, medida» para "au* 
tos" y portales. Preciosos tapice» coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. <5) 
P A R T I C U L A R vende comedor y saloncito 
fran ocasión: de 12 a 6 tarde (no pren-eros). Calle Encarnación, 4, bajo iz-
quierda, i " ) 
ARMARIOS jacobinos dos limas biselada», 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 36. (V) 
CAMAS doradas completas, 60 peseta». Pre-
cios incompatibles. Puenta. Pelayo, ^35. 
A L F O M B R A S , tapice», sa liquidan. Lega-
nitos. 1. (20) 
A L H A J A S , ropas, máquina» de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda (20) 
AL-iJOBA moderna, 1.300; comedor arte es-
pañol, 850. Luna, 27. Trigueros. (5) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (Junto plaza Callao). (6) 
DISCOS y gramófonos a cualquiar precio. 
Se traspasa el local. Farmacia , 6. (6) 
P A R A apertura, reparación cajas d« cau-
dal J S . Cañizares, 1. Teléfono 25300. (6) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiona». Benaldi-
ñas. Guanacos. Eskunos. Opposun. Afio-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
tísimos. L a Dalla. Fuencarral, 62. (2) 
V I N O S puros de vid. Seco, Sauternes, tinto 
segundo año, dulces para postres y espe-
ciales para Misa. Serrano, Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
V E N D O leña, calefacción, pino seco. Ronda 
Toledo, 34. Teléfono 70001. ( T ) 
S E R N A (Angel J . ) . Alhajas preciosa», relo-
jes bonitos. Fuencarral, 10. (3) 
U R G E N T I S I M O , extranjero, por traslado, 
todo piso, muchos objetos para regalo. 
Velázquez, 27. (8) 
DISCOS. Continua liquidación, desde 0,50. 
Gramófonos baratísimos. Cambios. Repa-
raciones. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha, 
60) (almoneda). (3) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
C O C H E americano, bagnífico estado, « rua-
das, 7 asientos, maleta. ¡ Ocasión! 8.500 
último. Preciados, 28. ( T ) 
M A G N I F I C O comedor y tresillo, estilo, mo-
dernos. Torrijos, 56. (8) 
V E N D O máquina coser Singer, industrial. 
Glorieta Quevedo, 2, prinncipal izquierda. 
(8) 
¡ G R A N ocasión! Por inmediato ingreso en 
convento, vendo magnífica pianola semi-
nueva. Ayala, 57 moderno, ático derecha. 
(4) 
V E N D O urgente piso lujo completo o pot 
piezas. Columela, 10, principal izquierda. 
(1«) 
V E N D O cajones baratos. Montera, 36. Al-
macén. (16) 
U R G E N T E . Comedor, dormitorio, recibi-
miento español, camas metal, colchones, 
gramola, discos, enceradora. Hermosilla, 
87. (6) 
CAMA dorada matrimonio magnifica vén-
dese. Alberto Aguilera, 34, tercero dere-
cha. (B) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, violines, 
plazos cinco pesetas. San Bernardo, 1. (7) 
MARCOS, grabados, retablos, estatuas, con-
tado, plazos, seis reales. San Bernardo, 1. 
Pianos. (7) 
' Miagiiíñco piano, tirado. Rodrí-
guez San Pedro, 58, primero interior iz-
quierda. (7) 
L I Q U I D A C I O N . Magníficos gramófonos ba-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. Mú-
sica baratísima. (6) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetaus. 
Contado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
V E N D O colección cuadros antiguos, todo 
piso lujoso. Escribid: Apartado 9.106. Her-
mosilla, 103. Caja Postal. ( T ) 
G A L G O ruso. Importado Alemania, magní-
ficos cachorritos mastines. "Pajarería Mo-
derna". L a más surtida y barata. Conde 
Xiquena, 12. (24) 
E S C O P E T A española con dobles cañones 
intercambiables del 12 y 16, 300 pesetas. 
Teléfono 59681. ( T ) 
V E N T A dos máquinas escribir muy econó-
micas. Juan de Mena, 23, segundo dere-
cha. (T) 
B U E N piano, 50 duros; otro, pianola Chas-
saigne, 750 pesetas: de 10 a 12. CsJle 
Cervantes, 32. Portería. ( T ) 
A R C A caudales legít ima Fichet, 750 pese-
tas: de 10 a 12. Cervantes, 32. Portería, 
( T ) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes, Fuencarral, 128; Martin Herog, 35. 
(3i 
PAN de Viena integral. Viana Capellana». 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viana Capellana». 
Alarcón, U ; Génova, 25; Goya, 3T< (3) 
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M é t o d o s e 
E l Padre B r o u ha publ icado en " E t u -
des" u n interesante estudio, dedica-
do a una tesis doc to ra l de l a Sorbona: 
tesis que tiene pa ra nosotros el doble 
i n t e r é s de referirse a los misioneros 
e s p a ñ o l e s de A m é r i c a y t r a t a r de mo-
dernis imas cuestiones misionales. 
U n a tesis doc to ra l en la Sorbona y 
que t r a t e de los " M é t o d o s de las Or-
denes mendicantes en l a conquista es-
p i r i t u a l de M é j i c o " , es algo t a n ex t r a -
fio y a c tua l a la vez, que no hay modo 
'de res is t i r a la t e n t a c i ó n de t r a t a r l o 
en una c r ó n i c a . Vea el lec tor y juzgue. 
M . Robsr to R i c a r d es un f r a n c é s , re-
sidente en Marruecos, que se ha dedi-
cado a h i s to r i a re l igiosa de nues t ra 
A m é r i c a ; mejor dicho, ha estudiado la 
a jc tuac ión deQ clero e s p a ñ o l en A m é r i -
ca, sobre todo los misioneros. Su tesis 
viene a ser, como suelen las de la U n i -
vers idad de P a r í s , un grueso volumen, 
d ó c u m e n t a d o como corresponde a un 
especialisita de h i s t o r i a h i spanoamer i -
cana, de 400 p á g i n a s con grabados e 
i n t r o d u c c i ó n . E l T r i b u n a l que j u z g ó d i -
cha tesis estaba compuesto de un pro-
testante, un i s rae l i t a y un sabio sin 
opiniones Religiosas determinadas . E l 
f u t u r o doctor expuso y " d a f e n d i ó " a 
su modo los m é t o d o s de conquista es-
p i r i t u a l prac t icados en M é j i c o desde 
1523 a 1572 por los Franciscanos D o -
min icos y Ag-ustinos e s p a ñ o l e s . E l T r i -
bunal , no obstante las prevenciones que 
el e s p í r i t u de sus miembros supone, 
a p l a u d i ó tan to el t rabajo como las 
ideas del doctor R ica rd , o l o que es 
lo mismo, los modos de mi s iona r de 
nuestros misioneros. U n c a p í t u l o m á s 
que oponer a "Leyenda negra" , " i n q u i -
a i to r ia l y f a n á t i c a " de nues t ra coloni-
z a c i ó n de A m é r i c a , que debeanos agra -
decer a l docto " m i s i ó l o g o " , o "mis io -
n ó l o g o " . 
E l Padre B r o u hace n o t a r que el l i -
bro en c u e s t i ó n es algo m á s que un 
t raba jo h i s t ó r i c o . Tiene sus inconve-
nientes, pues en t rega a la d i s c u s i ó n p ú -
blica cuestiones delicadas que d e b í a n 
reservarse a los especialistas. Sin em-
bargo, no puede sustraerse l a h i s t o r i a 
de las misiones a los m é t o d o s h i s t ó r i c o s 
de nuestros d í a s . E l mis ionero ac tua l 
u t i l i z a las experiencias de los mis ione-
ros de o t ros s iglos; exper iencia hecha 
"de é x i t o s y fracasos, de ensayos p ro -
vteionales" y adquisicion-eis def in i t ivas , 
de i n i c i a t i va s fecundas y de lamenta-
bies i lusiones". De estos elementos es-
t á hecho t a m b i é n el l i b r o ; pero, aunque 
sos descripcioneB se re f ie ren a suce-
sos de hace cuatrocientos a ñ o s , los p r o -
blemas que i m p l i c a n son de hoy. L a 
ciencia de las misiones en que se ha 
especializado el autor, le p e r m i t e re la-
c ionar hechos t a n ant iguos con proce-
dbnientos modernos; con sucesos de 
nuestros d í a s . 
H o y se presentan a l m i s ione ro los 
p rob lemas de las costumbrets i n d í g e -
nas, las lenguas locales y e n s e ñ a n z a del 
i d i o m a ext rangero , t raduciones de esas 
lenguas, e n s e ñ a n z a p rebau t i smal , bau-
t i smos en masa, catecismos m e t ó d i c o s 
d e s p u é s deil bautismo,., a d m i s i ó n de i n -
d í g e n a s a l a c o m u n i ó n , ventajas e i n -
convenientes de ag rupar los cr is t ianos 
en pueblos separados, a i s l amien to de 
los neó f i t o s , cu l to exter ior , escuelas p r i -
mar ias , profesionales y superiores, cle-
r o i n d í g e n a , etc. L o s misioneros espa-
ño le s de entonces improv i saban todo; 
asá que las t res Ordenes mis ioneras re -
s o l v í a n esos problemas de m a n e r a m u y 
d i s t i n t a de hoy d í a ; pero sus f r u t o s es-
t á n a l a v is ta . 
"Cuamdo se piensa, dice R i c a r d , que 
los re l ig iosos e s p a ñ o l e s que desembar-
caban en A m é r i c a no t e n í a n casi n i n -
g i m a experiencia mi s ione ra ; que l l ega-
ban a u n cont inente inmenso, en el 
cual t odo era desconocido: l a g e o g r a f í a , 
ios pueblos, las civi l izaciones, las l en-
guas, las cos tumbres ; que d e b í a n , po r 
t a o t o , « p r e n d e r l o todo, c r ea r lo todo, 
oomenzar por los m é t o d o s ; a sombra y 
Confunde l a obra que han real izado y r es uno de los m á s hermosos t í t u l o s la, g l o r i a de E s p a ñ a . " 
B n efecto, a ú n h o y en M é j i c o mismo , 
los Gobiernos archiavanzados no saben 
q n ó hacer pa ra « i n c o r p o r a r » los indios 
a l a n a c i ó n . Son t res mi l lones y m e -
cEo, y a esos h a y que agregar m i l l ó n 
H med io de mest izos y 5.000 negros. L a 
c a m p a ñ a se h a emprendido con m u -
abo entusiasmo. ¿ L o s m é t o d o s ? M . R i -
cwrd los compara con los que usaban 
los mis ioneros y ahora r e s u l t a que los 
de é s t o s eran, y a m á s humanos, y a 
m á s c i e n t í f i c o s . E n lo que t oca a i i d io -
n » , i nco rpo ra r el indio a l a n a c i ó n 
q t í í e r e deci r impone r l e p o r fuerza l a 
l engua nac iona l , que es ea e s p a ñ o l , y 
ípo t í rpa r las lenguas i n d í g e n a s . A c u s a n 
^ los conquistadores de haber man te -
nido a los ind ios en su estado de infe-
x to r idad y r e c u r r e n a los m é t o d o s que 
n i los mismos conquistadores emplea-
r o n . 
S in embargo, eran evidentes las ven-
tajas sociales, p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s 
que los I n d í g e n a s l og raban con el apren-
dizaje del e s p a ñ o l . Pero los mis ioneros 
» los Obispos v e í a n no s ó l o las d i f i c u l -
L A P O L I T I C A , porK-HiTO 
tades de i m p o n é r s e l o , sino l a v io lenc ia 
que ello s igni f icaba , incompa t ib le con 
la d ign idad de ser rac ional , del h i jo 
de Dios que el mis ionero v e í a en ca-
da indio . Las naciones colonizadoras 
modernas, las que conquis tan o se ane-
x ionan a lguna p o r c i ó n de t i e r r a pobla-
da por civi l izados, i nmed ia t amen te i m -
ponen la e n s e ñ a n z a del i d i o m a d o m i -
nador. N o hace mucho e s c r i b í a Esqu i -
vel O b r e g ó n , un mej icano : « E s p a ñ a con 
su s is tema, sin grandes gastos, l o g r ó 
hacer hab la r el e s p a ñ o l sobre casi todo 
el t e r r i t o r i o nac ional ; en cambio, los 
Estados Unidos, en los t iempos moder-
nos, no han podido con enormes gas-
tos e n s e ñ a r el i n g l é s a los indios con-
finados en las « r e s e r v a c i o n e s » . 
Para m a y o r abundamiento , en M é j i -
co las lenguas i n d í g e n a s han coex is t i -
do con el e s p a ñ o l , aun donde el espa-
ñol se e n s e ñ a b a . Fe l ipe n o r d e n ó que 
los p á r r o c o s supieran la lengua de los 
i n d í g e n a s , «cosa de t a n t a o b l i g a c i ó n y 
e s c r ú p u l o » . Que se les e n s e ñ e el espa-
ñol «s in que nada les c u e s t e » ; pero « e n 
completa l i b e r t a d » . 
Mucho m á s delicado era el p rob lema 
del clero i n d í g e n a . Pero el h i s to r i ador 
se p r e g u n t a : « ¿ E r a posible entonces 
u n clero i n d í g e n a y entre los indios 
mejicanos ?» 
E n 1537 funda f r a y Juan de Z u m á -
r r a g a el colegio seminar io de T l a t e l o l -
co. A l cabo de poco t iempo, los « r e t ó -
ricos» escriben l a t í n « c o m o C i c e r ó n » ; 
en Cuba, en Santo Domingo , en L i m a , 
el Episcopado funda seminar ios . Cua-
t r o a ñ o s d e s p u é s , el Arzob i spo de M é -
j i c o escribe a Carlos V : « N o sabemos 
lo que d u r a r á el colegio de S a n t i a g o » . 
Los mejores g r a m á t i c o s « t e n d u n t ad 
nup t i as pot ius q u a m ad c o n t i n e n t i a m » . 
F r a y J u a n de Z u m á r r a g a no d i s i m u l a 
que hay « u n a notable insuf ic ienc ia mo-
r a l » . E l seminar io de T la t e lo lco no d ió 
u n solo sacerdote. Claro que los m i -
sioneros y evangelizadores no se des-
an imaron ; pero l a f o r m a c i ó n del clero 
i n d í g e n a s i g u i ó con una" serie de a l t i -
bajos, de d i f icul tades y contradiciones , 
que s e r í a m u y l a r g o n a r r a r . 
N o podemos segui r al Padre B r o u 
en otros aspectos de nuestra coloniza-
c ión . Es p rov idenc ia l el que los espe-
cial is tas de l a h i s t o r i a de A m é r i c a se 
ocupen de estas cuestiones que t an to 
in teresan a las relaciones de E s p a ñ a 
con sus an t iguas colonias, a l a verdad 
h i s t ó r i c a y , sobre todo, a defensa de 
l a Ig les ia , que es a quien se a taca a l 
a tacar a E s p a ñ a y a sus misioneros. 
Para no deber nada a l ca to l ic i smo, a 
l a g lor iosa Ig les ia de E s p a ñ a , se quie-
r e vo lve r a los t iempos an ter iores a 
H e r n á n ' C o r t é s ; e l i m i n a r todo l o que 
tenga o r i g e n c r i s t i ano y s u s t i t u i r l a 
f ies ta de N a v i d a d por la del dios Quet-
zacoatl , el padre de M é j i c o . E s t o ten-
d r á u n resultado m u y d i s t i n t o de l a 
« i n c o r p o r a c i ó n » ; c r e a r á u n r ac i smo pe-
l igroso de indios con t r a blancos. 
Mas no seamos t a n pes imis tas . Es 
demasiado noble y grande l a o b r a c i v i -
l i zadora de E s p a ñ a en M é j i c o p a r a que 
se ma logre . N o h a n sido los « m é t o d o s » 
de los misioneros los que h a n man te -
nido d u r a n t e cua t ro siglos esos m i l l o -
nes de indios en su estado de i n c u l -
t u r a ; es q ú e « u n a vez conquis tada l a 
i n d e p e n d e n c i a » ( independencia no de los 
indios, sino de los cr io l los y mest izos 
con t ra los e s p a ñ o l e s peninsulares) se 
s u c e d i ó u n siglo de revoluciones, de le-
gislaciones an t i r re l ig iosas , de socieda-
des secretas. . . de abandono de los i n -
dios. L a cr is is ac tua l de « i n d i a n i s m o » 
viene de a h í , como o t ras t an t a s crisis. 
Y f a l t a t o d a v í a po r escr ibir u n c a p í -
t u l o como el de « L a s V i r t u d e s de los 
fundadores de la Ig l e s i a m e j i c a n a » , que 
no se e s c r i b i r á seguramente de los 
a p ó s t o l e s de l a « i n c o r p o r a c i ó n » . 
M a n u e l G R A Ñ A 
Muere el general Potiorek 
V I E N A , 1 8 .—H a fal lecido en K l a g e n -
fur , a los ochenta y u n a ñ o s de edad, el 
general Oscar Po t io rek , que en 1914 fué 
causa de l a de r ro ta a u s t r í a c a en Servia, 
o r d e n á n d o s e por este hecho en el acto 
su pase a l a reserva. 
B O M B A S Y P E S E B R E S N o t a s d e l b l o c k 
—¿Cuál es la cartera que te parece a ti más inestable? 
— E j señor mismo lo ha dicho: la de Trabajo. Pero, además, todo 
el mundo dice que el ministro "está d'ella" tan disgustado que van 
a crear otra para él. 
La radiotelegrafía entre 
España y E E . UU. 
W A S H I N G T O N , 1 8 . — E l s e ñ o r P h i -
l l i p s , secre tar io de Es tado i n t e r i n o , ha 
inaugurado h o y el nuevo servicio rad io -
t e l e g r á f i c o entre los Estados U n i d o s y 
E s p a ñ a , enviando al presidente del Con-
sejo e s p a ñ o l , s e ñ o r L e r r o u x , un mensa-
je de ami s t ad del pueblo nor teamer ica -
no al pueblo e s p a ñ o l . 
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Se subleva una tribu en el 
Congo belga 
• 
U B A N G H I (Congo B e l g a ) , 18 .—La 
t r i b u de Nono, considerada como in te -
g r a d a por a n t r o p ó f a g o s , se ha subleva-
do. S e g ú n parece, los hechiceros de l a 
t r i b u fomentan l a r e b e l d í a , cuyo o r i g e n 
es l a p e r c e p c i ó n del impuesto . 
L a t r o p a enviada ha ten ido que hacer 
uso de las a rmas , resul tando muer tos 
t res i n d í g e n a s . 
L a p r i m e r a f r aganc ia y el anuncio 
p r i m e r o de N a v i d a d nos los t rae l a 
f iesta de Santa L u c í a . Es l a f iesta de 
los n i ñ o s y de los ciegos; la de los 
ojos l lenos de aurora , y la de los ojos 
llenos de noche. Es l a f ies ta de los que 
caminan a la l u m b r e del r o s t r o de Dios 
y l a de los que andan a t i en ta s a l a 
sombra de sus alas. 
L a f ies ta de Santa L u c í a es una de 
las f iestas m á s barcelonesas. Barce lo-
na es la ciudad de los contrastes c r u -
dos, en perpetua y v io l en t a cont radic-
c ión consigo m i s m a . Es cosmopol i ta y 
es f a m i l i a r . Es u n escorial y una vena 
de oro . E n su seno, como en el v ien t re 
de Rebeca, luchan dos mel l izos hos t i -
les. N u t r e el s o m b r í o incendio de sus 
hornos y despabila la santa candela 
del hogar . Es u n nido de á s p i d e s y un 
nido de alciones. Como Gias, el j a y á n 
m i t o l ó g i c o , t iene cien manos y tiene 
una mano para cada labor. Ruge y re-
za, od ia y ama. H o g a ñ o , la b á r b a r a 
bacanal del odio ha coincidido con la ! 
f e r i a de los s u e ñ o s in fan t i l e s y la de 
la piedad por los h u é r f a n o s de luz. H o -
g a ñ o , Barce lona ha puesto en f i l a bom-
bas y pesebres. 
Hue len a m o n t a ñ a y a musgo re-
ciente y a f ronda de bosque mojado l a 
plaza de San Ja ime—nues t ro c o r a z ó n 
c i v i l — y las cal lejuelas que c i rcundan 
aquel remanso de t i empo pasado, oasis 
de E d a d Media fo rmado por el « T a b e r , 
mons b a r c i n o n e n s i s » , la v ie ja a c r ó p o l i s 
barcelonesa, p res id ida por la Catedra l , 
j o y a de m a r f i l , enorme y minuciosa . 
E l d í a 13 de d ic iembre , el Calendario 
Romano t rae l a solemnidad de l a v i r -
gen y m á r t i r San ta L u c í a , noble don-
cella de Siracusa, que es la Pa lermo 
ac tua l . A l amor de su esposo Jesucris-
to, L u c í a s a c r i f i c ó lo m á s bello que te-
n í a , que eran sus dos grandes y man-
sos ojos de becerra s ic i l iana , espejo del 
m a r azu l y de las l l anuras verdes. A l 
amor de su esposo Jesucris to, L u c í a 
i n m o l ó aquellas dos gemas preciosas, 
v ivas y pensativas, luz y r iqueza de su 
ros t ro . Y ahora todos los a ñ o s , del fon-
dw de los siglos remotos , vuelve a l 
mundo silenciosa y mis ter iosa , con su 
p a l m a y con su ros t ro m u d o de toda 
luz. 
A n t a ñ o , en v e n e r a c i ó n de E l l a , reu-
n í a n s e de su d i s p e r s i ó n en los claus-
t ros de l a Ca tedra l y en el v ie jo «Ca -
r r e r del B i s b e » , con l a faz fosca, con 
l a voz i m p l o r a n t e y con l a mano ten-
dida los m á s dulces de todos los men-
digos, los ciegos que con t a n t a h u m i l -
dad v i s t en l a cara y ponen en el rue-
go aquella du lzura que el Arc ip res t e 
de H i t a i n t e r p r e t ó con t e r n u r a t a n t a : 
De los bienes deste siglo 
non tenemos nos pasada; 
bevimos en g r a n periglo 
en v ida mucho penada; 
ciegos, bien como vestiglo, 
del mundo non vemos nada. 
S e ñ o r a Santa M a r í a 
T ú le da la b e n d i c i ó n 
al que oy en este d í a 
nos d ie r ' p r imero r a c i ó n : 
Da l ' a l cuerpo a legr ia 
e , ; t l a lma s a l v a c i ó n . 
Dice el Evange l io : " L a l á m p a r a de tu 
cuerpo es t u ojo". Q u é t r á g i c a i m p r e s i ó n 
producen aquellos rostros ext in tos , co-
mo una h i le ra de l á m p a r a s apagadas. 
S in el óleo su t i l de l a v i s i ó n de que ca-
recen sus pupilas muer tas , d i r iase qne 
su m i s m a faz ha naufragado en i nie-
blas insondables. Sobre l a v i e j a y ama 
ble p á t i n a de los sagrados muros , co-
lo r de p a n tostado o de rosa seca, el 
f r i so de los mendigos imploran tes , v i u -
dos de mi rada , evoca las escenas de la 
Pa les t ina e v a n g é l i c a , cuando por los r ú s -
t icos senderos, cansados y soleados, es-
t aba a pun to de pasar A q u é l po r quien 
los ciegos v e í a n y los cojos caminaban y 
los gafos quedaban l imp ios de l a cos-
t r a nauseabunda. 
D u r a n t e todos los d í a s del a ñ o espera 
el paso y las oraciones de sus devotos 
barceloneses, r í g i d a y solemne, dentro 
de su dorado vestido barroco, l a V i r g e n 
Santa L u c í a . L a a c o m p a ñ a y la envuel-
ve una discreta sombra v iv ien te como 
la que se complace en m o r a r bajo las 
b ó v e d a s de los templos r o m á n i c o s . Una 
sombra a s í es a m i g a de la o r a c i ó n . He 
dicho una sombra viviente , porque la 
hacen movediza y t emblan te los cir ios 
que arden con un feble gemido y l lo ran 
l á g r i m a s largas y calientes. A s i m i s m o , 
en esta d iscre ta sombra v iv ien te el Obis-
po A r n a l d o de G u r b duerme su s u e ñ o 
de m á s de seis centur ias . F u é u n Obis-
HA Y que hab la r del t iempo. H a y que r e s t i t u i r a l t iempo « u 
inapreciables v i r tudes , como r e r n e ^ 
h e r ó i c o e insus t i tu ib le a veces, para re-
l l enar muchos v a c í o s de l a conversación 
Es s í n t o m a t a m b i é n de que otras preocui 
paciones no nos ap r i e t an demasiado. 
Que cada d ía rinde su acostumbrado 
b o t í n de bombas y de armas, es cosa 
por d e m á s sabida y que a nadie in. 
qu ie ta . 
Que L e r r o u x se ha rejuvenecido tan-
t o como la M i s t i n g u e t t , que posee el se! 
c re to de l a eterna vejez, lo certifican 
las f o t o g r a f í a s . 
N o hay m á s remedio que hablar ^ 
t iempo, que blanquea de nieve y eg. 
carcha de hielo los caminos que llevan 
a Nav idad . De este t e r r ib l e f r ío que so-
brecoge a las gentes, mete en casa a 
l o s . m á s f r io leros y obl iga a caminar 
encogidos y medrosos a los m á s vallen, 
tes. De este fr ío , que puntualmente 
hace su r e v o l u c i ó n con sus hielos, como 
la hacen los s indical is tas con su dina-
mi t a . . . 
» * » 
EL ac tua l P a r l a m e n t o es i n c i v i l y gro-sero A s í lo dice " E l Socialista". 
Pero no decir m á s que eso. estando en 
el uso de l a palabra " E l Socialista" se-
r í a inadmis ib le . Y a l l á va mostaza. "Es 
u n P a r l a m e n t o de bigardos, señoritos 
desvergonzado^ y c í n i c o s , procaz, cursi 
h i p ó c r i t a , b u r l ó n , sin decoro, dignidad^ 
n i v e r g ü e n z a . " ¿ C r e e n ustedes que se 
ha vac iado? Pues, no seño r . Continúa: 
" ¡ Q u é in fame y q u é baja y q u é inmun-
da es la clase p r i v i l eg i ada e spaño la ! " 
Recordaremos, de paso, que una de 
las suspensiones de E L D E B A T E fué, 
por su tono irrespetuoso, al t r a t a r de 
las Const i tuyentes . 
¡ L a s Cons t i tuyentes ! " E l Socialista" 
se pone t i e rno y v i e r t e l á g r i m a s al afio-
ra r las . "Con a q u é l l o s discursos próce-
res de sus miembros m á s destacados 
—dice—pecaron, q u i z á s , de excesiva-
mente ideal is tas" . 
Aquel las sesiones r o m á n t i c a s y senti-
mentales y aquellos diputados etéreos, 
po ex t r emo este Obispo, gue r re ro y elo- e cada discurgo lo c o n v e r t í a n en m-
^. . ̂  «• y~ mm <-I y- 1 n I~I *-v-« ^ C «tlt-CIO 1 V O C /"til . _ _ - I V A 
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Comisario belga detenido 
• 
B R U S E L A S , 1 8 .—L o s p e r i ó d i c o s de 
esta c a p i t a l anuncian que se ha efectua-
do l a d e t e n c i ó n del comisar io jefe de la 
Po l i c í a de Lova ina . 
P R E C I O S D E 
S U S C R I P C I O N E L DEBATE 
M a d r i d 2,50 pesetas a l mes. 




cuente, y una de las m á s al tas m i t r a s de 
aquel siglo, sobre el cua l pu ja l a cabeza 
del R e y don Jaime, u n pa lmo por encima 
de los otros. Con el Rey don Ja ime el 
Obispo que duerme a q u í , fué a la con-
quis ta incruen ta de M u r c i a . Y ved a q u í 
c ó m o ahora dos á n g e l e s , sostenidos so-
bre el v i en to de sus alas, con sendos i n -
censarios y con u n h i e r á t i c o gesto p e t r i -
ficado, inciensan el sosegado s u e ñ o eter-
no del santo v a r ó n m i t r a d o , fundador 
de l a cap i l l a y que en ella quiso tener 
su y a c i j a cuando hubo consumado sus 
mi l i c i a s sobre la t i e r r a . E l contacto con 
estos grandes muer tos s u p é r s t i t e s , con 
estos v iv ientes p ó s t u m o s , confor ta . D i j o 
un g r a n poeta, H u g o F ó s c o l o , el cantor 
de los sepulcros, que las t u m b a s de los 
fuertes in f laman los pechos fuertes a 
gestas h a z a ñ o s a s . 
Volvamos a Santa L u c í a . A l a manera 
de una flor fresca, sacudida de su roc ío 
au ro ra l , q u e d ó s e s i n las dos gotas de 
luz de sus ojos, l a santa v i r g e n s ic i l ia-
na. Pero Dios g a l a r d o n ó aquel la fea e 
innoble m u t i l a c i ó n su f r ida por amor su-
yo. A t rueque de los ojos humanos que 
se apaga ron en su cara. Dios le encen-
d ió aquellos otros m i l ojos que t e n í a el 
Q u e r u b í n en l a v i s i ó n de un profe ta . Y 
el pueblo, el buen pueblo, los ha colocado 
en el cielo, entre el coro lucido de los 
astros. Aquel los dos astros gemelos, C á s -
t o r y P ó l u x , luceros amigos de los m a -
reantes, los mar ine ros m e d i t e r r á n e o s l l á -
manlos los "ojos de Santa L u c í a " . 
Lorenzo R I B E R 




Un 8 por 100 las importaciones y 
un 16,3 por 100 las exportaciones 
G I N E B R A , 18 .—El B o l e t í n mensual de 
e s t a d í s t i c a de la Sociedad de Naciones 
pub l i ca una serie de datos m u y intere-
santes sobre el m o v i m i e n t o del comer-
cio m u n d i a l . 
S e g ú n dichas e s t a d í s t i c a s las c i f ras de 
octubre de 1933 representan un nuevo 
aumento en el va lo r t o t a l del i n t e r c a m -
bio in te rnac iona l ; c o m p a r á n d o l a s con el 
mes de a b r i l de 1933, las impor tac iones 
h a n aumentado en u n 8 por 100 y las 
exportaciones en u n 16,3 por 100. 
Una niña para la princesa 
Ileana de Rumania 
V I E N A , 1 8 .—L a pr incesa I l eana de 
I R u m a n i a , esposa del archiduque A n t o -
nio de Hasburgo, ha dado a l uz esta 
m a ñ a n a , en el cas t i l lo de W o e d l i n d , a 
una n i ñ a , que ha s ido bau t i zada con el 
nombre de M a r í a I leana. 
T a n t o la madre como l a r e c i é n nacida 
gozan de perfec ta sa lud. 
piros, ¿ d ó n d e e s t á n ? 
¿ D ó n d e e s t á aquel i n c o n s ú t i l Indale-
cio, aquel Cordero, m á s l í r ico que un 
a r c h i p i é l a g o , aquel don Bruno, fino y 
f r á g i l como una sens i t iva? 
¿ D ó n d e e s t á n las Consti tuyentes que 
no les duele el m a l de sus diputados? 
* * » 
OR el mes de marzo , todos los pe-
riódicos, incluso " E l Socialista", re-
c o g í a n los comentar ios que en los pasi-
l los del Congreso h a c í a n los diputados 
republicanos y socialistas. E r a n los si-
guientes : 
"Es to es peor que una dictadura." 
" H a y que ev i t a r estas sesiones, indig-
nas de la R e p ú b l i c a . " 
" H a b í a algunos diputados que propo-
n í a n e n t r a r en el s a l ó n violentamente 
y prender fuego a los e s c a ñ o s . " 
" U n d ipu tado social is ta d e c í a que así 
no se p o d í a seguir, y h a b í a que i r rápi-
damente a l a c r e a c i ó n de las milicias 
social is tas ." 
" D i p u t a d o rad ica l h u b o — e s c r i b í a "El 
Soci l is ta"—que p r o p o n í a ampl i a r su pro-
testa con una r o t u r a de cristales. Con-
templando aquel coro gesticulante, sen-
t í a m o s v e r g ü e n z a y pena. VergüeMa 
por el r é g i m e n pa r lamenta r io . Y pena 
profunda por l a R e p ú b l i c a . " 
¡ A y ! , aquellas sesiones con discursos 
p r ó c e r e s , aquellos hombres que conver-
t í a n el Congreso en una plaza de Abas-
tos y p a r e c l é n d o l e s c o r t a l a expresión 
verba l , q u e r í a n a r r a n c a r de ouajo tos 
e s c a ñ o s y desgarrar los cortinones... Los 
socialistas y los radicales socialistas, 
especialmente, p ierden sus ojos, atisban-
do aquellas l e j a n í a s . . . 
¡ A y ! , los claros varones de los sueños 
[de rosa. 
¡ Q u i e r e n ser enchufistas, quieren &r 
[cualquier cosa!... 
» * * 
HE A R T S , el hombre que m á s perió-dicos ha " t rus tado" , acaba de cum-
p l i r los setenta a ñ o s . 
Los ha celebrado en l a soberbia finca 
de 80 h e c t á r e a s , que posee en Califor* 
n í a . enriquecida con los tesoros que * 
l l evó en las m ú l t i p l e s "razzias" que W-
zo en E u r o p a . 
Hea r t s duerme en una cama que per-
t e n e c i ó al Cardenal Ráche l i eu ; se sienta 
en un s i l lón que u s ó N a p o l e ó n ; pasea 
por salones convert idos en Museos de 
cuadros y estatuas de los artistas más 
c é l e b r e s ; una de sus va j i l l a s perteneció 
a una empera t r i z rusa... Por cierto, que 
el famoso p rop ie t a r io de per iódicos , eS" 
t á somet ido a un r é g i m e n m u y riguroso, 
y só lo come f ru tas y verduras. 
Hea r t s s igue siendo el personaje mis-
ter ioso de siempre; sus redactores re-
ciben sus ó r d e n e s todos los días , P610 
j a m á s le ven . 
N o olvidemos que H e a r t s fué un h0®' 
bre funesto pa ra E s p a ñ a ; él inspiró 
aquel la c a m p a ñ a insidiosa y canalla 
con t r a nues t ra p a t r i a , que h a b í a de 
varaos a la gue r ra con los Estados 
Unidos . 
A. 
Folletón de E L DEBATE 
Por Eugenio d'ORS 
O c u r r e que la^ r a í c e s de l á r b o l rebasen s u b t e r r á n e a -
men te las l indes de la finca. E l secreto de cualquier re-
v o l u c i ó n de verdad , b ú s q u e s e mas a l l á de la^ f ronteras . 
P u r a r u t i n a , esto de que sean los minis te r ios de I n t e -
r io r , o de G o b e r n a c c i ó n , u otros de t í t u l o y comet ido 
a n á l o g o s , los que se ocupen en revoluciones. A q u i e n le 
t o c a r í a , de hacerse derechamente las cosas, es al m i -
nif i ter io que en E s p a ñ a se denomina de Estado. T r a t a r 
a q u é l l a s como problemas locales s ignif ica v o l u n t a r i a 
eondena a soluciones de sup-erñcíe , in te r inas y preca-
idas; buenas, en l a mejor de las h i p ó t e s i s p a r a i r t i -
rando. 
Pe ro hay m á s . H a y la impos ib i l idad , que ya empie-
aa a volverse patente a todos los ojos, de que se opon-
g a p o r modo substancia l y durable , a la fuerza i n t e r n a -
c iona l po r l a r e v o l u c i ó n representada, una cont ra r revo-
l u c i ó n cuya esencia quiera c i f rarse e n u n poder exclu-
aivainente nac iona l . Proseguido en estas condiciones, el 
QOmbate resul ta desigual en d e m a s í a . U n o de los con-
tendientes encuentra u n p u n t o de apoyo - -ndc hacer 
palanca, mien t ras que el segundo se ve ob l igado a sa-
pa r io todo de a i . P o r esto,, l a exper iencia no t a r d a en 
a d v e r t i r que una de las fa tal idades inherentes a cual-
quier nacional ismo, se t raduce en una impotenc ia rad i -
ca l ante los mov imien to s subversivos que le salen al 
paso. 
A l " ¡ N o s a l t r e s sois!" de unos e n e r g ú m e n o s barcelo-
neses, responde t r á g i c a m e n t e el es tal l ido de unag bom-
bas, dispuestas y colocadas por otros e n e r g ú m e n o s que 
c ie r tamente no operan solos y que no hacen ascos 
— ¡ e l l o s , no!—a l a a y u d a ex t r an j e ra ; y conste que pone-
mos a q u í " ayuda" pa ra evi tarnos l a s in ies t ra franqueza 
de poner "encargo". . . Mas , po r Dios, no se figure nadie 
que l a í n t i m a torpeza de a q u é l g r i t o p rovenga de estar 
a r t i cu l ado en u n a l engua que medio s iglo de d i s t rac-
c ión cor tesana pudo considerar apta , cuando m á s , para 
inofensivos Juegos F lo ra les . F u é r a l o en castel lano, o en 
a l e m á n , o en i t a l i ano y c o n t e n d r í a los mismos pecado 
y absurdo. " ¡ N o s o t r o s solos!" es a lgo que s ó l o c a b r í a 
dec i r lo l e g í t i m a m e n t e en l a t í n , s i acaso. Y gracias . 
Musso l in i lo sabe. M u s s o l i n i que, t r a s de una d é c a d a de 
paciencia, solo se atreve a poner mano en l a c o n t r a c c i ó n 
de un Estado co rpora t ivo , cuando y a t iene t r a s de sí un 
"Pacto-de-Ouatro" , pa ra gua rda r l e las espaldas. 
E l t e x t o p o é t i c o de l a c a n c i ó n de " L a Marse l lesa"—y 
aunque sea " le t on q u i f a i t l a chanson", conviene, de 
cuando en cuando, en esos juegos p a t r i ó t i c o - u t e r p e n -
ses, recordar l a l e t ra , donde pueden clarearse las inten-
ciones, dejando a u n lado l a m ú s i c a , que todo lo tapa—, 
r e su l t a suficientemente exp l í c i t o . H i m n o de l a Revolu-
ción, cuanto en él se c o n c e p t u a ü z a , s i n embargo , obe-
Í2Cí j . uno. I n s p i r a c i ó n de v i n d i c t a cional. A l mismo 
t i empo , t iene l a lucidez de caracter izar , e n u m e r á n d o l o s , 
a sus enemigos. Cons t i t uyen é s t o s "una h o r d a " — l a ca-
l i f icación co lec t iva no tiene a q u í i m p o r t a n c i a : c l a ramen-
te se deja entender l a e m o c i ó n p e y o r a t i v a que la d i c t ó 
—"una ho rda de esclavos, de t ra idores y de reyes con-
ju rados" . Cuadro comple to con l a escala de l a i n t e rven -
c ión puesta a l r e v é s . D e l a tentado enemigo l a cu lpa i n i -
c i a l y cap i t a l toca a estos reyes, a estos soberanos ex-
t ran je ros "conjurados" ; v ienen d e s p u é s los " t ra idores" , 
compa t r io t a s vendidos a l ex t r an je ro ; finalmente una 
masa pas iva , los "exclavos", susceptibles de red imirse , 
si se les gana a l a obra de n a c i o n a l i z a c i ó n que es—con-
t inuamos en l a e x é g e s i s de " L a Marse l l e sa"—la obra de 
l iber tad . . . N o s e ñ a l a r í a de o t ro modo la i n t e rnac iona -
l i d a d de sus adversarios, no j u z g a r í a d i s t i n t amen te las 
c o m p ü c i d a d e s con que é s t o s cuentan dentro del p a í s , u n 
p ropagand i s t a ac tual del ant i -bolchevismo, en cualquie-
ra de los p a í s e s de Occidente . 
¿ Q u é p a s ó , a lo l a r g o del ochocientos, p a r a que, a 
su fin esta d i s p o s i c i ó n y con t r apun to de las tendencias 
p o l í t i c a s — ^ n a c i o n a l i s m o en las revolucionar ias , un iversa-
l i smo en las con t ra r revo luc ionar ias—, pudiesen apare-
cer inver t idos , por m o d o que ©1 sent ido e c u m é n i c o re -
sultase coloreado con t i n t a s de izquierda, en t a n t o que 
se d i s f razara un i fo rmemen te de derechismo l a pagana 
d i v i n i z a c i ó n de l o loca l? N o podemos h i s t o r i a r l o a q u í , 
donde l a r e f l ex ión rehusa a l imentarse de o t r a cosa que 
de resultados. E l resultado, lo encont ramos , c l a r í s i m o , 
en la i n t e rna pa rado ja que ha ester i l izado m o v i m i e n t o s 
como e l de " L a A c c i ó n Francesa", agi tado desde p r i n -
cipios de este siglo, y los i n u t i l i z a r á s iempre, en cual -
quier l u g a r y c i rcunstancia que se produzcan. 
P a r t i d o m o n á r q u i c o " L a A c c i ó n F rancesa" - -y , por 
consiguiente, p ropugnador de l a tesis de u n a s o b e r a n í a 
" p a t r i m o n i a l " — ha quer ido , s i n embargo, definirse y 
conservarse nacionalista—defensor, pues, s i quieren l l e -
varse las cosas con l ó g i c a y r i g o r , de una " s o b e r a n í a 
nacional", exclusiva y celosa—. P a r t i d o jjartádario de la 
au to r idad , sus m é t o d o s han tenido f a t a lmen te que c i -
frarse en los de la demagogia m á s v io l en ta . Con d o c t r i -
na c l á s i c a por un lado, p o s i t i v i s t a por o t r o - - c o n i n s p i -
r a c i ó n de l a t i n i d a d , pero con vocabula r io de ge rman i s -
mo—sedicente c a t ó l i c o — p e r o condenado por R o m a — ; 
invocando una t r a d i c i ó n de " in te lec tua l i smo" , pero en-
arbolando una bandera de " A c c i ó n " — e s t e sector dere-
chis ta f r a n c é s — q u e , duran te un cuar to de siglo ha po-
dido cons t i t u i r , consignar lo es j u s t i c i a , la fuerza m á s 
p u r a y m á s noble del pano rama p o l í t i c o c o n t e m p o r á -
neo, la m á s s i m p á t i c a , a m i g a y selecta—no puede re -
s is t i r , s i n embargo, al confl icto de sus propios elementos 
en c o n t r a d i c c i ó n . Inev i t ab lemen te , una de sus t e ó r i c a s 
mi tades t e n d r á que devorar a la o t r a . Y a se la ha v i s to , 
desde las horas de l a Pos t -guer ra , sacrif icando a l a 
F r a n c i a de San L u i s , en beneficio de la F r a n c i a de Cle-
menceau. 
I I I 
A c a b a m o s de escr ib i r u n nombre cuyo recuerdo, ana-
lizado cumpl idamen te en sus signifleaciones esenciales, 
p o d r í a darnos l a e x p l i c a c i ó n de muchas cosas. A l i g u a l 
que en el caso de Musso l in i nosotros no creemos que 
ent re las fases sucesivas de l a v i d a de Clemenceau h a y a 
exist ido una c l a u d i c a c i ó n o una a p o s t a s í a . Los que se 
sorprendieron a l ver, a fines de la gue r ra , a este v i e jo 
" c o m m u n a r d " er ig ido en "salvador de la P a t r i a " , o l -
vidaban, confundidos por los eternos e q u í v o c o s de l a 
h i s t o r i a , que t a m b i é n la " C o m m u n e " h a b í a sido, en l o 
o r i g i n a r i o y esencial, un m o v i m i e n t o p a t r i ó t i c o . Y que, 
antes de Clemenceau, otros revoluc ionar ios os ten ta ron 
el t í t u l o de "salvadores de l a P a t r i a " . 
O l v i d á b a n l o como, hac i a el m i s m o t i empo , h a b í a n y a 
o lv idado l o s p r í n c i p e s de loa va r ios paáse» del m u n d o 
que su reciproco parentesco no se reduce a una cuestión 
de hecho y puramente d i n á s t i c a . Que sus "patrimonios" 
eran, en real idad t a n sol idarios como la finca de un pro-
p ie ta r io lo es de la del vecino, dentro de l a andanza 
m e t e o r o l ó g i c a o dentro de la suerte del derecho de pro-
piedad. Buen a ñ o para las t i e r r a s de Juan, cuando 1» 
l l u v i a cae sobre las de su col indante Pedro; mal le irá 
a Pedro, cuando l a r e f o r m a a g r a r i a afecte a Juan. Y-
qu ien dice Pedro o Juan, dice Sus Majestades o Sus 
Al tezas . Los " ro is c o n j u r é s " del h imno de Rouget de 
l ' Is ie han pagado, o p a g a r á n , sucesivamente todos. 1» 
r u p t u r a de la fidelidad a su c o n j u r a c i ó n . No se responde 
a una R e v o l u c i ó n , sino con una San ta Al ianza . 
Mas ampl i amen te t o d a v í a : no se puede con los qu 
invocan el nombre de M o s c ú , sino invocando el nombre 
de R o m a . Cuando a q u í hablamos de los p r ínc ipes , qu^ 
remos, decir , con los p r í n c i p e s los grandes; y, con W8 
grandes, los pa t r i c ios ; y, con los patr icios , los Prop1^ 
t a r i o s ; y , con los p rop ie ta r ios , las f a m i l i a s ; y, con l»* 
f ami l i a s , las t radic iones; y , con las tradiciones, la Pje' 
dad, la v i r t u d , el saber, e l ar te , la delicadeza, la ^ 
ganc ia l a c o r t e s í a ; y , con todas estas excelencias 
excelencia t o t a l de la c iv i l i z ac ión . Cuanto constituye 
un» c iv i l i z ac ión se a g l u t i n a , ante el j u i c i o racional , en 
masa compacta . D e n t r o de esa I n t i m a homogeneid 
no caben separatismos. U n " ¡ N o s o t r o s solos!", en cu ' 
quier pa r te en que se produzca, cualquier ^ P 0 9 ^ . 
que presente, s ignif ica una g r i e t a . A g r á v a s e iI1IlieLj 
t amente la g r i e t a en quebradura . L a quebradura, 
e l desmenuzamiento, trae l a ruina. . . P r o c l a m é m o s l o o 
vez, en resumen y casi b ru ta lmente , para que la ^ 
quede bien c l a r a : cualquier eficaz, cualquier dura ^ 
cua lqu ie r c o n s t r u c t i v a a c c i ó n p o l í t i c a de derechas 
de ser de i n s p i r a c i ó n sobrenacionai. 
